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D o n L u d o S o l í s 
E l señor don Lucio Solís, jefe de 
;cda«ción de este periódico, ha sido 
nombrado subdirector del DIARIO 
PE LA MARINA. L a Junta Directiva 
de la empresa tomó ayer, por unani-
midad ese acuerdo, a propuesta del 
Joctcr José I Rivero. director dei 
DIAIÍJO. E s t i designación ha mere-
cido .«reneralcs celebraciones, porque 
responde a un dictado de la justicia-
E i señor don Lucio Solís es uno de 
los ir.ás antiguos redactores de este 
periódico, al que le ha dedicado, al 
uav^ de los i ños y día a día, todos 
'os desvelos de su espíritu, los es-
fuerzos de su talento y las gentilezas 
db su rluma. 
DesJe el año dj 1891 figura el se-
ñor don Lucí í Solís en la redacción 
Je este periódico, donde actuaba de 
íefe de redacción desde la muerte de! 
'eñor José E . Triay, acaecida en 
1907. En diversas ocasiones, y por 
ausencia del Excmo. Sr , D. Nicolái 
Rivero, asumió temporalmente y con 
leliz fortuna, la dirección del DIA-
PIO; y sus aciertos eran de esperar, 
pues el señor Solís hallábase identi-
licado con el DIARIO p estaba unido 
además al veaorabie don Nicolás Ri-
vero ior los dobles lazos de la fami-
lia y del traba o en común. Esté pa-
sado abona sus buenos éxitos futu-
ros y es una verdadera garantía de 
abierto. 
Entre nuestros periodistas goza el 
c&stiizos. Su prosa es sencilla, clarí-
sima, "muy española",, libre de efí-
meros afeites, pero plena de .pensa-
mients. Tiene el señor Solís una 
amplia visión mental. Su cultura es 
fxtensíaima. Domina las literaturas 
inglesa y francesa. Y tiene además 
una especial inclinación a Los estu 
dis de economía política y de dere-
<ho ¡Pternacianal. Esto le concede 
ün inmenso campo donde espigar. 
En distintas revistas literarias ha 
colaborado el señor Solís. E n "La 
Ilustración" escribió unas notabilísi 
roas páginas tituladas "Aspectos de 
•a Guerra", bellas de forma y atina-
Grimas en sus juicios y pronósticos, 
fc-n e' DIARIO redacta la sección 
"Asuntos del Día", que es gustada 
«rm deleite pjr nuestros lectores. Du-
dante un l a r ^ período escribió tanr 
Lien ol señor don Lucio Solís los 
«iltoriales del DIARIO. Su labor ha 
«ido pródiga y fecunda... 
Y ps para él todo esto una labor 
Jacule, y grata. Abogado competen-
tísimo, prefirió trocar el reposo del 
lirado por U agitación del perio-
Qlsta. Este amor sincero a la ardua 
7 nol.?e profesión de la pluma ha he-
cbo del señor Solís un verdadero 
waec^ro, cuyas indicaciones todos se-
Snunos. Y laj bondades de su cora-
r»o coraz1n de niño en un cue -
¡)0 a» gigante—nos han ido ganando 
w voluntad y robándonos el cariño, 
loaos en esta casa le admiramos y le 
^eremos, po,- eso, su nombramiento 
Para la Subdirección del DIARIO nos 
Üa nenado a todos de ale-ría. 
^ g e n e r a l W o n t a l v o a l 
D i r e c t o r d e P ' D i a r í o " 
r*?U^ro,dl8tinsuid0 amiK0 el gen3-
b^/Í ^ Montalvo. dignísimo Pre-
i'on, del •P'lrtid0 Conservador Na 
C e orraladIr,-ido a ™<*tro querido 
cue nn S1-U1<?ílte expresiva carta 
vae nos complacemos en reproducir: 
Hazaña. 18 de Junio de 1919 
Sr- Dr. José Ignacio Rivero 
¿ A W K t * * ? <lel DIARI0 DB hX 
» '.uerido :im,60; 01,14211 
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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo} 
"VÍBW YORK, Junio 19.—Como resul-
i . i tado de la incertidumbre que pre-
valece acerca de si Alemania firmará 
o no firmará el tratado de paz, ha 
surgido eu el gobierno italiano una 
crisis que tiene perpleja a la con-
ferencia de la paz. 
No habiendo podido obtener un vo-
to de confianza en la Cámara de Di-
putados el" Primer Ministro Orlando, 
la Cámara, en seslfln secreta, oyó la 
ekplicaiMón del gobierno sobre su po-
litioa ekteríor. Se espera que siguien-
do los precedentes establecidos en la 
Historia Parlamentarla el Primer 
Mlnlsro italiano presente inmediata-
mente su dimisión. Semejenta acto 
probablemente complicarla aún más 
la obra de la Conferencia de la Paz, 
especialmente en lo relativo a desen-
redar la maraña que durante tanto 
C O L I S I O N F E R R O V I A R I A E N E L 
E N L A C E D E A L M E N D A R E S 
UX TKEN EUSCTBICO QCK SE DIRI-
GIA DK LeA HAKAXA A GU.VNAJJAY, 
Al. PATINAR, CHOCO COX ÜN TREX 
DE CARGA. VARIOS PASAJEROS RE-
Sri/TAROX HERIDOS GR VES, ASI CO-
MO E L MOTORISTA Y E L CONDUCTOR 
E L ACCIDENTE SE ESTIMA CASUAL 
Anoche circuló por esta ciudad la no-
ticia de que en la línea del Ferrocarril 
del Oeste, próximo a la Víbora, había ocu-
rrido un choque de trenes, resultando del 
mismos heridas varias personas. 
Uno de nuestros repórters se trasladó a 
la Estación Terminal y allí logró inquirir 
que el accidente, ocurrido por consecuen-
cia- de haber patinado el tren, sucedió en-
tre el eléctrico 962 de la línea de Guanajay, 
que a las siete de la noche había salido 
de la Estación Central' y la locomotora 
225, que con el carro 101 se encontrab-i 
estacionada en el lugar conocido por "En-
lace de Alraendares," prókimo a la finca 
Ea Coronela. . 
Debióse el accidente, como antes deci-
mos, a un patinazo del tren, cuyo freno 
de emergencias no obedeció, a pesar de 
la prontitud con que el motorista Casimi-
ro Domínguez, hizo los esfuerzos posibles 
por evitar el accidente. 
Varias personas que viajaban en el 
tren, resultaron heridas, trasladándose 
unas a sus casas en esta ciudad y otras 
fueron llevadas al Centro do Socorro de 
Marianao, donde se les prestó asistencia 
por los doctores Alvarez y La Torre. 
Entre los heridos se cuentan el' motoris-
ta Domínguez, quien tiene fracturado un 
brazo;* el conductor, Manuel Gutiérrez 
que presenta también la fractura de un 
brazo; el doctor Córdova, Director del Sa-
natorio de enajenados de Marianao; el 
doctor Raúl Galetti, Ildefonso González, 
de Wajay; Arutro Castro, el Agente de 
la Estación de Arroyo Naranjo, Eladio 
Ríos, Julio Somellján Manuel Díaz y Ma-
ría Morán. 
El motorista, el conductor y la Morán, 
ingresaron en una Sanatorio de esta ciu-
dad. En el Sanatorio Cuba fueron curados 
cuatro heridos más. 
La policía del Cerro y la de Marianao. 
se constituyeron en el lugar del hecho 
para levantar acta de lo ocurrido. 
d e s d e e s a r e g i ó n c o n t r a A l e m a n i a . 
tiempo ha egistido con motivo de las 
reclamaciones, de I ti lia respecto a 
Fiume y la reglón de la costa de 
Dalmacla. 
El voto de falta de confianza en el 
gobierno fué abrumador, 259 contra 
70. Antes de la votación el primer mi-
nistro en una declaración que hizo an-
te la Cámara, anunció que las varias 
cuestiones económicas y . financieras 
relativas a Italia se habían resuelto 
o estaban a punto de resolverse. 
Mientras los miembros do la dele-
gación alemana de la paz, siguen, se-
gún se dice ektraoficlalmente, opo-
niéndose violentamente a la firma del 
tratado de paz, siendo la mayor par-
te del gabinete del mismo parecer, 
las últimas indicaciones son que el 
sentir general de Alemania tiende ha-
cia el reconocimiento del hecho de 
que ep preciso hacer frente a las de-
mandas de los aliados. 
Los círculos americanos de la Con-
ferencia do la Paz on París han re-
cibido Indicaciones de que para ha-
cer frente a los requisitos de los alia-
dos tal vez se verifique un cambio en 
ol personal de los loaders recalcitran-
tes y que se pida una breve extensión 
del plazo concedido y que expira el 
lunes, a fin de que pueda celebrarse 
un plebiscito para determinar "el 
consensué de las masas." Estas indi-
caciones sin embargo, parece de-
mostrar la creencia de que los ale-
manes en todo evento firmarán y 
mientras tanto Scbeidemann continúa 
sus preparativos para hacer frente a 
cualquier contingencia que pueda sur-
gir. 
La concentración de las tropas 
aliadas a lo largo del Rhin estará 
completa el' sábado, hallándose en-
tonces listas dichas tropas para con-
tinuar la invasión de Alemania en el 
caso de que los alemanes se muestren 
tenaces hasta que expire el plazo que 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s a i o s a l u m n o s d e L a S a l i e 
se le« ha concedido. El general Foch 
según se dice, ha. extendido su línea 
al Danubio, a fin de estar dispuesto 
para actuar desde esa reglón coiura 
Alemania, si lo exige la necesidad. 
PROBABLE DIMISION 1)E 0KLAM)O 
Roma, Junio 1». 
E l gobierno, presidido por Viítorlo 
E . Orlando, primer Ministro, fue tie-
rrotado efi la Cámara de Diputados 
hoy al plantearse hi cnestión de con-
ftanza, y cuando se lerantó la sesión 
de la Cámara e>ta farde so esperalm 
One el señor Orlando anunciase en 
breyo la dimisión de su gabinete. 
L a Cámara de diputados por ííó9 to-
tos contra 78 aprobó iu moción dtl 
Ministro Orlando planteando la cues-
(Pasa a la OCHO, columna primera) 
E L C R I M E N D E L A C A L L E 
M 0 N S E R R A T E 
0 E 
L A E S C A S E Z 
D E L A G U A 
Han comenzado a llegar al Depar 
taraento de Obras Públicas, las pe 
riódicaa quejas, que por la falta de 
agua, se producen todos los años por 
los vecinos de esta ciudad-
Las causas que se hacen constar, 
son las mismas, la falta de obras ade 
ouadas, para aprovechar m. yor cau-
dal en los Manantiales de Vtnto, cu-
yo rendimiento es inferior al que re-
claman hoy las necesidades i e la Ha-
bana, debido a los miles y miles de 
servicios instalados para uso priva-
do e industrial. 
L a escases se agrava en ectos mo 
mentes on que las lluvias continua-
das hicieron necesario, cortar la en-
trada a las aguas del río aln.endares. 
Apesar de eso las lluvias entavian las 
aguas de tal manera, que el público 
cree provienen del río, 
P e n i c h e t d e s e a 
e m b a r c a r s e 
H A \ LLEGADO VARIOS ACRATAS 
EXTRANJEROS 
Ha llegado hasta nosotros la noticia 
¡de que el ler.der obrero Penichet, de-
.:ea embercarse para el extranjero por 
Cienfuegos. 
Según noticias que obtuvimos ayer 
de buen origen, la Secretaría de Go-
bernación ha reibido un informe con-
lidencial del Ejército, dándole cuenta 
de que en uno de los. vapores llegados 
a este puerto recientemente, han ve-
nido varios Acratas extranjeros, algu-
nos de ellos españoles y procedentes 
de Rusia otros. 
Se nos aseguró asimismo que \oz 
propósitos de los recién llegados, no 
son otros que los de conseguir prosé-
litos para sus ideas disolventes entre 
ios obreros cubanos. 
Tan pronto como el doctor Montal 
vo conoció de ese informe ordenó a 
la policía de toda la República la buí-
ca y captara de los aludidos ácratas. 
Colegio de S. Juan Bautista de L 
premios, efectuada en los salo 
i 
En los espléndidos salones del Cen-
tro de Dependientes, cedidos galante 
'mente por la Directiva de la Asocia-
ción, tuvo efecto ayer tarde el hermo-
so acto de distribución de premios 
del prestigioso «olegio de los Herma-
nos de S. Juan Bautista de L a Sa-
l le . . 
Este curso de 1918-1919, ha resulta-
do un brillantísimo testinjonlo del ac-
a Sal le .—Curso de 1918 -1919 .— Solemne acto de la distribución de 
nes de la Asoc iac ión de Depend ientes. 
to beneficio que a la República presta 
—como muchos otros países—la obra 
grande y generosa, obre de ciencia y 
amor, en íntimo consorcio, de los me-
rltísimos Hermanos de L a Salle. 
Los hermosos salones del Centro de 
Dependientes casi resultaban peque-
ños para contener a los 900 alumnos 
del benemérito plantel educativo, y a 
las muy numerosos y distinguidais fa-
milias que asistieron al acto ¡Con 
razón pudo decir el señor Presidente 
del Tribunal Supremo en su elocuen-
te discurso, que felicitaba a los jóve 
nes escolares "en nombre de lo más 
culto de nuestra sociedad"! 
Y orgullosos—si capaces fueran de 
ello—pueden sentirse los directores 
(Pasp a La NUEVE, columna cuarta) 
E l a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e d e L u z y C a b a l l e r o 
L A V E L A D A D E L O S M A E S T R O S 
Por acuerdo del Comité Fjecutiv-í salones del Ceníro Castellano sito en) 2. Breves palabras por el Presiden-
de la Asociación Nacional -le Maes- Prado y Dragones. ¡ te de la .Asociación. • 
tros, el próximo domingo 22 aniver-1 i . Himno Nacional por la Banda Mu- i ?>. "Ave María" de Gounot por la se-
sario de la muerte do Luz y Caballé ' nici 
ro,. tendrá efecto en los sa'ones del 
Centro Castellano una solf-.mne velada 
en honor de los maestros .'allecidos 
durante el año escolar. 
Se ha acordado el siguiente progra-
ma: 
A las 9 a. m. el Comité Ejecutivo a 
imitados visitarán la tumba de don 
José de la Luz y Caballero y el pan-
teón de la Asociación. 
L a c u e s t i ó n d e 
T a c n a y A r i c a 
ñorita Josefina Beltrán, profesora del 
Conservatcrio Sicardo. 
4 "Ofertorio'' por la BanCa Muni-
cipal. 
5. 2o. Scheltzo de "CLopin' por el 
joven Rafael Vega, alumno del Con-
servatorio Sicardo. 
E l señor !iIinistro de Chile ha tent- i 6. Recitación por la señorita Ange 
do la atención, que mucho agradece-1 lina Miranda. 
mos, de enviarnos algunas rédente? i 7. Himno de elogio, "Mendelshon", 
. publicaciones acerca de la cuestión ' Banda Municipal, 
i de Tacna y Arica. 8. Discurso por el doctor Alfredo 
A las 8 p. m. solemne velada en lot! Nos ocuparemos oportunamente. I Zayas. 
E í n u e v o D i r e c t o r d e l " D i a r i o d e l a i y i a r í i i a , t 
MARIA LUZARDO COMPRO E L HA-
CHA EN MONTE Y REVILLAGIGEDO 
L a pol ic ía comprueba ese impor-
tante extremo. Las ropas de la acu-
sada presentan huellas de sangre. 
HOY SEBA PROCESABA CON EXCI/Ü-
SION DE FIANZA POR E l . GRAVE 
DELITO DE ASESINATO 
I.os doítores Antonio Fernández Bení-
tez y Alfredo Basarrate, peritos del La-
boratorio de Química Legal, procedieron 
a.rer tarde a examinar la ropa que se 
encontró dentro de una palangana llena 
de agua limpia en la terraza situada en 
Ja parte posterior de los altos de la casa 
Monserrate, 123, donde apareció asesina-
do el propietario de la imprenta situada 
en los bajos, don José Luis Trsjillo Sán-
chez. 
La ropa perteneciente a María Luzardo 
Himeley, madre política de Trdjillo, fué 
sometida por los peritos a la reacción 
denominada de Hopper, dando la reacción 
verde en los lugares donde existió sangre 
que posteriormente fué lavada. 
Inmediatamente la pieza de ropa fué 
sometida a una segunda reacción, a la 
de la Benzidlna acética, obteniendo la 
prueba evidente de que estuvo manchada 
de sangre; dió la reacción azul que se 
produce al ponerse dicha solución en con-
tacto con los elementos sanguíneos. 
Las manchas de sangre se hicieron vi-
sibles por medio de las reacciones apun-
tadas, en la parte superior de la pieza 
de ropa. Los encajes del frente estuvieron 
manchados dé sangre. La pieza de ropa 
tenía manchas desde la parte superior 
de la misma hasta una altura que puede 
corresponder a la del bastidor de la ca-
ma, lo que permite suponer que dicha 
ropa era la que llevaba puesta la hechora, 
y que realizó su crimen atacando a su 
ÍPas* a la N U E Y E , columna primera) 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
E L SR. VENTOSA ATACA A l . 
GOBIERNO 
E ARCE LO N'A, 19. 
E l ex-Mii-'stro ha hecho algunas de-
tlaraciones políticas. 
Atacó duramente el señor Ventosa los 
procedimleutor electorales seguidos por 
«1 gobierno. Dijo que los reglonalistas 
están dlsgi'startísimos y que en el Par-
lamento discutirán el pleito. 
Agregó qjí aunque los conservadores 
se unan a". Gobierno del señor Maura, 
pete Gabinete no podrá seguir gober-
nando. 
(Pasu a la IfUKVEi columna segunda) 
Nuestro colega "La Discusión" re-, 
seña detalladamente la junta genera i i 
de accionistas, en que fué designado 
61 doctor José L Rivero para el car-
go de Director del DIARIO D E L A 
MARINA y añade: 
" E l señor Lucio Solís, nuestro dis-
tinguido compañero, fué designado 
Subdirector del DIARIO. 
Nosotros damos cuenta con el ma-
yor placer de estas dos designad v 
nes, recaídas en periodistas muy cul-
tos y estimados, a los cuales Uegi 
nuestra enhorabuena y felicitamos a 
la empresa del DIARIO por tan acer-
tadas designaciones." 
Del "Diario Español": 
M 0 V D I I E X T 0 P E E I O D I S T I C 0 
F l Director del DIARIO DE L A HA-
EEVA 
Reunida la junta gentral de ac-
cioni£tus de U Empresa editora de 
DIARIO DE LA MARINA. S. A . , 
bajo la presidencia del señor don 
José Inclán y Galán, primer Vice-
j-residente y actuando de Becretario 
el señor Fina, con asistencia de los 
señores Narc'so Gelats, Francisco 
Pala'-.ios, José López Rodríguez, Juan 
Arguelles, Manuel ütaduy, Arman-
do Fi-rnández Rio y Cuervo, An-
tonio Jover, Reverendo Padre Pe-
dro Abad, Rector de Belén. Ge-
• ardo Rodríguez de Armas, Manuel 
Abril y Ochoa, Bernardo Pérez. La-
dislao Martínez, Manuel Rafael An-
gulo, Tomás Orts, Jesús Maria Bou-
za, Bernardo Solís. José González. 
.Toaoiur Pina v ei Administrador Ni-
colás Rivero y Alonso. Acordó por 
•.man'midad, el nombramiento del Dr 
L A R E C O N S T R U C C I O N D E L T E M -
P L O D E SAN F R A N C I S C O 
Suspendida la Junta del jiiórcoles 
J8 del actual, por inclemencia del 
tiempo, se avisa por ê te m^dio a los 
señores del Comité Ejecutivo, que és-
ta se verificará el próximo robado 21 
del actual a las cinco p. ni. 
R . F . Fray Juan Pujana, Comisa ¡ 
rio de la Orden Tercera; Dr. Cristó-1 
bal Bidegaray, Ministro de Ir. Orden j 
Tercera. 
José L Riverj para Director del re-
ferido periódico. 
E l Dr. Rivero venía desempeñando 
naco algún tiempo la sub-dirección 
del colega, en cuyo cargo se había 
hecbo notar ventajosamente. 
Es, pnues, uu triunfo, el triunfo 
de la juventud y de los propios mere-
cimientos, al ticual no podemos con-
currir como espectadores, sin rego-
cíjarnrs. 
Fel'iitamos, pues, al Dr. Rivero 
por esta# prueba de estimación que 
ccaban de darle ios accionistas del 
DIARIO D E L A MARINA, y, a la 
vez, ie deseamos los mejores éxitos 




L a Empresa de DIARIO DB L A 
MARINA, el más sesudo de los dia-
rios habaneros, que no el balde es 
también el más antiguo, ha designa-
do a "Pepín" Rivero, joven de talen-
(Pasa a la R U E J E , colomjia segunda) 
R e u n i ó n d e l D i r e c t o r i o 
d e l a A s o c i a c i ó n d e 
R e p ó r t e r s 
E l Directorio de la Asociación de 
Repórters de la Habana celebró se-
sión anoche, en lós salones del Cen-
tro de Dependientes. 
En primer término se dió cuenta 
de una moción del señor Tabeada, 
proponiendo, y así se acordó por una-
nimidad, ponerse en pie en señal de 
duelo por el sensible fallecimiento 
del ilustre periodista Excmo. Sr. Ni 
colás Rivero y Muñiz. Socio de Honor 
de la Asociación, y que se envíe un 
sentido mensaje de pésame a los fi 
miliares. 
E l señor Herrero propuso, y así se 
acordó, que como en el caso del di-
funto señor Antonio Herrera, cuando 
la Asociación de Repórters construya 
su edificio social se adquiera y colo-
que en el salón de actos un retrato al 
j óleo del señor Rivero. 
Igualmente se acordó dar el pésa-
me a los familiares del señor Gusta-
vo Gabaldá y al señor Wifredo Fer 
nández. Director de "El Comercio*, 
por el fallecimiento do su tío. don 
Juan Vega Fernández. 
Se acordó, asimismo, testimoniar 
(.Pasa a la QriJíTA, columna sexta) 
E l señor José A. Fernández, nuestra 
querido compañero, fué nombrado 
ayer jefe de información del DIARIO 
D E L A MARINA. E l señor Fernández, 
liiie figuraba desde hace muchos años 
en la redacción de este periódroo, ha 
pasado a ocupar, definitivamente, y 
en propiedad, ese alto cargo. 
Es el señor Fernández una inteli-
gencia y una voluntad y siempre las 
puso él por entero al servicio de I03 
intereses morales y materiales de es-
ta empresa. Su nombramiento de Je-
fe de Información era ya espeî ado. 
En el caso y refiriéndose al señor 
Fernández puede decirse la frase clá-
sica. E l perfecto hombre, en la ade-
cuada plaza.. "The right man in the 
right place". 
"Pepe" Fernández, qu© presidió IA 
Asociación de Repórters durante dos 
años y con el beneplácito de esa co-
lectividad, es un verdadero periodistaT 
Ha conpagrado él su vida entera a 
esta profesión, donde se distinguió 
.siempre por sus prestigies, sus acier-
tos y sus virtudes. 
Viene a sustituir Pepe Fernández a 
vn compañero tabién querido, el se-
ñor Rafael Suárez Solís, ausente y 
enfermo, y cuya quebrantada salud lo 
obliga a un descanso forzoso. Tarert 
demasiado fufrte es la de la Jefatura 
de información, y no es de extrañar 
por tanto, que el Sr. Solís enfermara, 
Un exceso de actividad y de laborio-
sidad le han colocado, en la práctica, 
fuera de íientro. Al fin tuvo el señor 
Solís que rendirse a la evidencia do 
pu debilidad. Ausente el señor Rafael 
Suárez Solís ahora en Europa—donde 
esperamos todos que se reponga—ha-
brá de recibir con agrado la noti-
cia de esta designación, pues nadie 
puede apreciar con tanto acierto co-
mo el propio señor Suárez Solía loa 
positivos méritos que adornan al se-
ñor José A. Fernández. 
Comunicamos pues a nuestros Ickv 
tores, con verdadera satisfacción el 
nombramiento definitivo del Sr. José 
A. Fernández para la Jefatura de In -
formación del DIARIO, como sustitu-
to del señor Rafael Suárez Solís. para 
el que está reservado—a su vuelta, 
ya restablecido—un puesto distin-
ción en la redacríón del DIARIO. 
L a m u e r t e d e d o n 
N i c o l á s R i v e r o 
TESTMO-VIOS D E PESAME 
Nuestro muv distinguido amigo el 
eminente actor D Fernando Díaz de 
Mendoza, nos ha enviado el siguiente 
cablegrama: 
"Barcelona, Junio 19 de 1919. 
Jos5 E Rivero. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habano 
De todo corazón nos asociamos a 
su drlor y lloramos al hombre ilus-
ire. al gran amigo 
Fernando Díaz de Mendoza'» 
E l Director del periódico madrile-
ño " E l Debato" también no sha r y 
roitido el siguiente cablegrama: 
"Madrid, junio 19 de 19l<í. 
DIARTO D E LA MARINA —Haba-
na. 
" E l Debate" se asocia al duelo de 
ese periódico. 
Hpnvra.'* 
(Pasa a la D I E Z , columna primera) 
I M P O R T A N T E O C U P A C I O N D E 
M E R C A N C I A S 
E l detective Gregorio Suárez ocu-
pó anoche en la casa número 20 de la 
calle de Obispo, cuatro fardos conte-
niendo gran cantidad de tejidos, que 
habían sido comprados por Rafa1! 
Díaz y García, vecino de San Ignacio 
y Empedrado, a un individuo cuyo 
nombre se ignora. 
Díaz García pagó por esas mercas-
cías la suma de 1,900 pesos. 
Se desconoce hasta ahora quién es 
el individuo que vendió los tejidos y 
tuál es la procedencia de éstos, 
F A G I N A DOS D I A R I O D E L A fYÍAKINA Junio 20 de 191S. 
A N O L X X X V i i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s í m p o r l a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . í r N R ' r ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
J u n i o 19 
A c c í o b c s . 1 . 2 8 7 . 7 0 0 
B o n o s . 9 . 5 6 9 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa úe Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajosteimn na-f ]a ©jfccución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de prl-
•ai*ra clase pa;.- rentistas 
ACEPTAMOS C I E M A S A MARGEN. 




DE L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
BOI.SA D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
T e l é f o n o s : 
JUNIO 19 DE? 10L9 
Azocares y Tabac^^: 
Amer. Beet Sugar. •'. , 
Qubau Amer. Sngar . » 
Unba Cañe Sugar Com. 
i'uba Cañe bugar l'rcf. 
rimta Alegre Sugar Prf. 
.Ainorican Sumatra Com. 
<;oiicral Clgar 
>baceo I'roducts. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
Abre Cierra 
86 86 ¡ 
109 I 
02 ; 
115% 115 i 
84 Mi ! 103% ! 
•igar Stores ISS1̂  160 
i>cr61«& v sas: 
• '.•ilifornia lJp(roleuni , 
Mexican Petroleum. . . . . 
SiUclair (Julf 
Sinclafr üil 
Oblo Cities Gas 
People's Gas. 
Consolidated Gas , 
Texas and Co 
Co'jrt.s y aceros: 
Anaconda Copper 
(-bino Copper 
Insplration Copper , 
Kcnnecutt Copper , 
Miaini Copper » , 
Ka.y CoAsoIid Copper. . , , , 
Betblhem Steel B 
Croelble Steel , 
Lackawauna Steel 
Midvale Com , 
Repub. Iroq and Steel. . . . 
1'. B. Sioel Com 
International Nickel. . . . 
Ltah Copper. . . . _ 
l-'c/id!'. Equipo;» Moto rea: 
T'ierco-Arrow Motor. . . . 
American Can 
Amer. Smolting atid Kof. . 
Amer. Car and Foundry. . 
American I<ocomotlve. . . . 
Baldwin Locomotive. . . . 
I ieneral Motors . 
'̂ Vô 5tingbouse Electric. . . . , 
Studebaker 
Allis-Cbalmers . , 
í>5 Vi 35 
183 181 
50'/a 58Vi! 
OI Va 02 Vi ; 
5-V4 
ioi ioi ! 
268^ 
Junio 
20 Lake Felicity, de New York. 
"Jl San Jacinto, de Vcracrur. 
2.S Lake Weir, de New York. * 
23 Fernwood, de New York. 
23 Topton, de N. Orleaue. 
24 Cartago, de Colón. 
2,} Esperanza, de Veracruz. 
2o Morro Castle, de New York. 
25 Valbanera, de New Orleans. 
26 Alfonso XIII. de New York. 
28 Copenname, de N. Orleans. 
20 México, de New York 
30 Cádiz, de Cádiz. 
30 P. Claris, de Barcelona. 
Julio 
3 Lake Como, de N. York. 
4 Lake Louisc, de BOston. 
5 Iteina Maria Cristina, de Bilbao. 



































Alfonso XII, para Bilbao. 
San Jacinto, para N. York. 
León XIII, para Veracruz. 
Cartago, para N. Orleans. 
Venezuela, para St. Nazalre. 
Esperanza, para New York. 
Varbanera, para Barcelona. 
Morro Castle, para Veracruz. 
Valbanera, para Coruña. 
Julio 
|B Infanta Isabel 
30 Vcnczia, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferries de Koy West, y los 
Vapores Mlami y Mascotte, que sólo dejan 
do llegar los Juctob y domingos. 
Industriales 
Virginia Carolina Cbem. . , 
Central Leather 
Com. Products 
V. S. Food Produts Co. . . 
ü, S. In(Just. Alcohol. . . . 
llide Lc-itber 
Keystone Tire and Rubber. 
(Ma Swift Inter. . . . . . 
I.iliby Mac Neiel and Libby 
Switf and Co 
601 i 60% i 
55 5414 > 
S2V4 81 Vil 
112 110 I 
83V3 i 
100% 90 1 
227% 222!,.'. I 
56% 5C'/j ' 
102% 103 ; 
42% I 
78% 81%, 
102% 102% • 
67% 70 Vi ! 
77% 77 Vi 1 
149 Vi 150% ! 







Chi. Mil and St Paul Prf. 
Idem idem and Idem Com. . 
Intcrb. Consolld Com. . . 
Idem Idem Prf 
Lebig Valley 
Missouri Pacific Cert . . . 
N. Y. Central. . . . . . . 
St. l-ouis-S. Francisco. , . 
Reading. Com 
Soutbren Pacific. . . . , . 
TJnlon Pacific -. , 
Chesapeke and Co. . . , 


















ntern f̂erc. Mar Prf. 
dem idem Com. . . : 
118 115% 
51% 49% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
fCable de la Preusa Asociaca 
recibido por e) hilo dlrecto.l 
New Tork, Junio 19. 
E l mercado local de azúcar crudo 
no tuvo alteración, rlprlendo el precio 
de 7.28 para la centrifuga al refina-
dor. 
En el refino la situación no ha cam 
hiado. Podrían hacerse buenos nego-
cios, pero los refinadores están tan 
abrumados a pedidos que están fuera 
del mercado. 
Decíase que la mayoría de ellos es-
taban comprometidos hasta el prime 
ro do Septiembre. Los precios no se 
alteraron, rigiendo el de 9 centavos 
para el granulado fino. 
VALORES 
Tícw York, Junio 19. 
Las acciones se mostraron menos 
sensibles hoy a la desaparición de la 
crisis monetaria, y las operaciones» 
aunque pasaron del millón, fueron 
menores en volumen y en alcance, ca-
yendo el mercado algunas veces en 
periodo de absoluta calma. 
Las ofertas de dinero abrieron al 
seis por ciento, que es la cotización 
inicial más baja desde el viernes pa 
sado. aflojando después ha;ta cinco 
en yirtud de una proyición abruman-
te. 
Las ofertas de fuentes lo ales se 
.distinguieron por una gran afluencia 
de fondos del interior, poro el dinero 
a plazos permaneció firme, 
l os obserradores de la .'ituación 
monetaria predicen que los tipos dis-
mhrayan más todavía, ineluso los yen 
cimientos a largo plazo, a mediados 
del año, en que grandes sumas serán 
utilizables. 
L a ausencia de transaclónts excita 
das y de fluctuaciones faiihíslicas en 
las do petróleos, motores y tiras fa-
voritas cspeculathas fué lo más no-
table de la sesión, rigiendo esas emi-
siones con firmeza y basta «'on forta-
leza hasta la hora tinal, en que la pre 
sión, procedente en parte de círcu-
los profesionales ofreció una r l i a 
reacción. 
Ks<c estado de cosas se extendió 
a otras prominentes acciones en gra-
do más moderado; pero las emisiones 
alimenticias, de abonos y «jiiímicas 
siguieron un curso contrario, apun-
tándose ganancias brutas d: dos a 
siete puntos. 
Tas ferrocarriles, marítimas y de 
metales también ante este ataque, ha-
cia el final, terminando el mercado 
con un tono latente y regular. Las 
ventas ascendieron a un mUIón dos-
cientas cincuenta mil accionts. 
Las transaciones con los bonos 
faeron relativamente ligeras y res-
tringidas, aunque sostenidas en su 
mayor parte. Las ventas totales aseen 
dieron a nueve millones tr^sclellto,» 
cincuenta mil pesos. 
Los viejos bonos de los Estados Uni 
dos no sufrieron alteración. 
MERCADO D E L DINERO 
New Tork, Junio 19. 
Papel Mercantil ó y medio a 5 y tres 
cuartos. 
Libras éstelinas, 60 días, letras 
4.5!U L . 
C omercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 4.5Í); comercial, 60 días, le-
tras 4.5SJ¡4; demanda, 1.(51.1 l per 
cable 4.62.? |4. 
Francos,—Por letra, 6^48; por ca-
ble. 6.45. 
.Florines.—Por letra, 39.Ü8; por ca-
ble, 39.1!4. 
1,iras.—Por letra, S.06; por cable, 
8.04, 
Peso mejicano, 87. 
Plata en barras 112.1|2. 
Los bonos del Cíobierno sostenidos: 
los bonos ferroviarios, sostenidos. 
Los prestamos, fuertes; 60 días, f)0 
90 días y seis meses, 6414 tt 6. 
Ofertas de dinero, flojas, la más 
alta 6: la más baja 5; promedio 6 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
FIESTAMOS SOBRE M E B I I 
Consulado, 111. Teléf. A-99S2 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Jdem, vista, 8;32 Dto. 
liendres, cables, 4.63. 
Idem vista, 4.62, 
Ivondres, tíü d v., 4.59.* 
París, cable, 79.l|2. 
Idem, viBta, 79. 
Madrid, cable, 100.1|2. 
Idem, vista, 100. 
Zurich, cable, 94.1Í2. 
Idem vista, 94. 
Milano, cable, 63.l!2. 
Idem, vista. 63.1!4. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
b o l s a T r i v a d a 
O F I C I A L 
Junio 




Unión Gil Company. . 
Cuban Tire nnd Rub-
ber Co., Pref 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacionai üe Camio-
nes. Pref. . . , . • 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas. . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacii .ial de Perfu-
mería, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Piares 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 













Idem Idem Comunes. . 
Ca Nacional de Cal-
zado, Preferidas. . . 
Idem Idem Comunes. , 
Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, Preferidas. . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas. 
Idem idem Comunes. . 
Idem idem Comunes 





















P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
102 
10'3 
'cierre final 5; oferta 4.12; último 
¡ préstamo 5, 
Aceptaciones de los bancos Ll¡2. 
LA BOLSA DE PAK1S 
! París Junio 19, 
i Las operaciones en la Bolsa hoy 
> estuvieron sostenidas, cotizándose las 
rentas del tres por ciento a «i fran-
cos y 90 céntimos al contado. 
( arabios sobre Lendres, a 29 fran-
cos y 9m céntimos. 
Empréstito del cinco por cieito, a 
j 88 francos y 50 céntimos. 
¡ E l peso americano flnctuí ontre 6 
• francos y 4.112 céntimos y 6 'raucos y 
48.Ü2 céntimos. 
\ 




tOTIZACIOíí DE LOS BONOS D E LA 
LíBEIÍTAD 
New York, Junio 19. 
Los últínios precio^ ce ios Bonos do 
la Libertad, fueron los siguientes; 
Los del 3.112 por ciento a 99.34. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94. 
Los Primeros del 4.14 por ciento, a 
95450, 
Los Segundos del í . l |4 por efento, 
94.17. 
Los Terceros del 4.1,4 por cienío, • 
95.24. 
Los Cuartos del 4.1|4 por ciento, » 
9j.2L 
Bonos de la Yíctoria de 4.314 por 
ciento, 100.00. 
Bonos de la Yíctoria del 5.8'4 par 
! ciento 100.00. 
Rep. Cuba Speyer. 
! Rep. Cuba 4^ % 
¡Rep. Cuba (D. I . ) . 
j A, Habana, la. hip. 
| A. Habana, 2a. hip. 
F . C. Unidos Sin 
Gas y Electricidad. . , 105 
Havana Electric Ry . . 85 . 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación) , . 85 
Cuba Telephone. . . . 81 
Cervecera Int, la . hip. 100 
Bnos. P. C. del Noroes-
te a Guaue (en cir-
culación). . . , , . 80 
Obllgacion^R de Manu-
facturera Nacional^ . 102̂ 4 
Cuban Teléfono Co. . 90 
ACCIONES 
Banco Español. . , . 109^ 
Banco Nacional, . . . 180 
F . C. Unidos 91-4 
H. Electric, Pref. . . . 108%. 
Idem Idem Comunes. . 99% 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Int. Prof. . 80 
Idem idem Comunes. . 40 
Teléfono, Pref. . . . . 101 
Idem Comunes 99 
Naviera, Pref. ... .• 90% 
Idem Comunes 75 
Cuba Cañe, Pref. . . . 84 
Idem idem Comunes. . 30 
Ca. de Pesca v Navega-
ción, Prefesridas. . 88 
Idem idem Comunes. . 4S74 
L . H. Americana de 
Seguros. . . . . . . 100 
Idem idem Beneficia-
rías. 96V¿ 
w m m m m m M B m a m a s 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
15«li2 30 Jn 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la República de Cuba. Que son la PRIMERA BIPOTECA de 
esta Isla. Véannos y ahorrarán dioero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 Í 0 7 . 
| C o m p a ñ í a C a m a g u e y I n d u s t r i a l S . A . 
S E C R E T A R I A 
U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b Í 8 p o , '59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 (L a 
De orden del señor Presidente / 
: cumpliendo acuerdo del Consejo dí 
j directores de esta Compañía, tomado 
en su sesión del día de hoy, tengo 
1) horor de ci*-ar a todos los señorea 
-.ccionistas de la misma para la se-
¡ sión extraordinaria que habrá de ce 
¡ lebrar la Junta General de Accionid-
tts a las dos de la tarde (iel martas 
24 del corriente mes de Junio en el 
local que ocupan sus oficinas, Depar-
tamerto número 518 de la Manzana 
c'e Gómez, pai-a tratar de la enagena 
ción de las propiedades, derechos v 
¡icciores de la Compañía y en su ca-
so de la disolución y liquidación oe 
la misma. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas que de acuerdo con lo dispues-
(o en el artículo 7 del Capítulo IV 
iit los Estatutos, los dueños de accio-
tes comunes acreditarán su derecho 
a as^tir a ku Juntas Generales de 
Accionistas por medio de la corres 
pendiente tarjeta de admisión expli-
cativa del número de acciones que el 
portador de la misma representa 
cuya tarjeta deben; ser expedida por 
el Secretario a quien se depositarán 
con cuarenta y ocho horas de antici-
pación por lo menos a la celebración 
de la Junta los respectivos títulos re-
.•ogierjoo el resguardo correspon-
diente 
Habana, Jumo 13 de 1919. 
Doctor León Broch, 
Secretario, 
'c 5253 alt 4d-14 
-
B r í t a n n í a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S , 15 . T e l é f o n o s A - l 8 I 2 > A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l v » en N e w Y o r k . 
ingenieros consultores de minas. 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio») 
Establecida en la Haban a desde el afio 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 84* 
Esta Compañía, por uilL módica cuota, asegura fincas urbanas y «s-
lablecimientos mercantiles, devolvl-n do a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastes y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . 
Importe del Fondo especial de P-eserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República--
Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
vana Electric Rallway Light & Power Co.. bonos del 2o. y 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec-
tivo en Caja y los Bancos. 
liaban a, 31 de Mayo üe 191». 
VA Consejero Director: 
^«fael femández Herrera. 
?69.521.446.E0 
132.403 * i 
«80.110.S9 
110 








P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E ARMAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas de íanodo; «ub»» torettalet: „ 
tulos de mandatarios; certificados de 
tima Toluutad. del Archivo ote, marni; 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
1 Ex-Jefc de Administración do la 
I taria «le H 1 ^ " ™ ™ - w ^ h ^ APar! ' tado 313. Teléfono M-2005. Habana 



















N u e v a F á b r i c a d e l e l o , S . A . 
P r o p i e t a r i a s d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e z a 
L A T R O P I C A L Y T I V O L L 
S E C R E T A R I A . 
DIVIDENDO A C T I T O .VTTMERO &0 
De orden del señor Presidente 7 psrs conoc miento de lea tefioi 
•ccionistas, so hace público por este medio que U Junta Dlrectira, coa 
lorme a lo p» avenido en el artículo 11 de los Estatutos modlflcadoa de la 
Compañía ha acordado en la sesión «íxtraoTdlnarla celebrada en el di» 
de hoy el reparto del QUINCUAGESI VIO DIVIDENDO A C T I T O por cuenta 
de las utilidades del presente año natural al respecto del CINCO POR 
CIENTO, a todos los señores accionistas que lo fueren en esta fecha; f 
ana así mismo se ha acordado que elpcp© de dicho dlridendo comlenee «1 
^la D I E Z Y NUEVE D E L ACTUAL, y continúe todos los hábiles, de t a 
11 a m. en las oficinas de la Admiristración General, Calzada de Pal* 
ttBO número 8. fábrica TítoIí", Ceirp. 
L a Habana. 7 de Junio de 
E l Secretario. 
C R I S T O B A L RIDEfíARAT. 
L A G R A N V I A 
N E P T U N O , 4 5 . 
L A S C A M I S A S M A S S E L E C T A S . 
L A S C O R B A T A S M A S B A R A T A S . 
L O S M E J O R E S C A L C E T I N E S . 
L A M A Y O R G A N G A E N P A N D E L O S . 
L A M E J O R M A R C A D E L I G A S . 
L O S T I R A N T E S M A S S E G U R O S . 
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L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Desde que el bien informado cole-
ga "Mercurio" publicó que un gru-
po de financieros cubanos intentaba 
comprar la empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y esta-
blecerla en este país, esta noticia 
llena la actualidad económica. El 
prestigio de los que gestionan, al pare-
cer, esta importante operación entre los 
cuales se cuenta el Presidente del 
Banco Español, señor José Marimón; 
el apoyo decidido que encuentra en 
el Presidente de la República y la 
actitud del gobierno inglés favora-
ble a la venta de la citada empresa, 
dan en efecto firmes esperanzas de 
que s.e ha de llegar a la realización 
del magno proyecto. 
Saltan a la vista las ventajas eco-
nómicas que esta empresa había de 
reportar a Cuba. Quizás no haya en 
la Isla ningún negocio que produz-
ca tan seguras y tan pingües ganan-
cias. Quizás no exista ninguno que 
esté tan intimamente relacionado con 
todo cuanto signifique vida indus-
trial y comercial. Todas esas ganan-
cias habían de ser riqueza genero-
sa que había de quedar en Cuba y 
había de convertirse en savia fe-
cundante y vigorizadora. Alrededor 
de esa empresa cubana ¡cuántas 
otras empresas gigantescas, cuántas 
industrias podrían germinar! ¡Qué 
impulso prodigioso podrían recibir la 
r oueza azucarera, la producción agrí-
eda, el cultivo de esos frutos meno-
res que con tanta insistencia se pi-
dieron durante la escasez desespe-
i;.nte de la guerra europea! 
Pero, para que, radicada en Cuba, 
esta empresa trajese estos beneficios, 
sería absolutamente necesario que 
una administración recta, seria y es-
crupulosa evitase ciertos escollos su-
mamente peligrosos. Hay innegable-
mente aquí una fuerte tendencia a 
buscar, ya no solamente en el Estado, 
sino también en las grandes empre-
sas particulares, la sinecura, la pre-
benda, el privilegio, la utilidad indi-
vidual sin el trabajo correspondiente. 
Esa tendencia había de buscar sus 
agujeros de entrada en el sindicato 
cubano y americano que había de 
administrar desde la Isla los Ferro-
carriles Unidos. Serían muchos, in-
contables los parásitos que ya como 
funcionarios del Estado, ya como 
parientes y amigos de los adminis-
tradores de la empresa, ya como agen-
tes y propagandistas de este o aquel 
candidato político habían de preten-
der entrar en la nómina de los Fe-
rrocarriles Unidos. Se multiplicarían 
entonces indefinidamente sus inspecto-
res, sus fiscalizadores, sus conductores, 
sus jefes y subjefes de estación, sus 
chucheros y retranqueros. De esta 
suerte Aídas las ganancias de la em-
presa se escaparían por las sinecu-
ras. ¿Tendría el sindicato medios su-
ficientemente eficaces para evitar es-
te peligro? 
Otra de las imprescindibles condi-
ciones para el próspero desenvolvi-
miento de la empresa ferrocarrilera 
si radicase en Cuba, sería que se vie-
se libre del impuesto de guerra. Con 
este peso encima no habría admi-
nistración, siquiera fuese la más acer-
tada, la más experta y la más hon-
rada, que pudiera desenvolverse. 
Puesto que el gobierno inglés se 
muestra tan propicio a la venta pro-
yectada, no creemos que pueda tener 
la intención de abrumar la nueva 
empresa con el citado impuesto. 
Los financieros que han de formar 
el sindicato ferrocarrilero son so-
bradamente precavidos, hábiles y pe-
ritos para pesar y medir las condi-
ciones con que han de realizar la 
transcendental operación y los peli-
gros que han de conjurar. De todos 
modos solo el que se intente acome-
ter tan magna empresa indica la vi-
talidad y las fuerzas económicas de 
Cuba. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
PL DOCTOR R A F A E L PRENDES 
Hh llegado a esta ciudad, proce-
dente de IVían^anillo, el poven y ta-
lentosoabogado doctor Rafael Pren--
Jes. 
Deseamos al doctor Prendes graU. 
estancia en esta capital. 
D E Y I A J E 
^ Esta tarde embarcaron en el vapor 
Alfonso X I I " con rumbo a la madrt 
patria, nuestro buen amigo el señor 
Manuel Negrete y Portillo condueño 
*Jel acreditado tostadero " E l Vizcai-
tio'\ • 
Es el señor Negrete persona que 
Coza de grandes simpatías on est?. ca-
pital, donde cuenta con numerosas 
amistades que se ha sabido captar por 
6u exquisito trato y relevantes dotes 
personales. 
Deseárnosle un feliz viaje y una 
grata permanencia en el paterno bo-
tar. 
" A l a s M u j e r e s 
C u b a n a s . 
Con este título ha publicado nues-
rariCOT",iyí'Pero en la Prensa el señor 
tienpH Velasco, "n folleto que ron 
fiiPt • ^ ^ r s o s suyos soore el es-oíah!h fei"enino. leídos en sendas so-
ciedades literarias, el 4 de enero y 
" V a ™1"20 dcl Presente año. 
de Pe* Parte oratoria y artística 
onn íi Pro,iueciones no enemos máfl 
ambo. ^0S: en cuanto al fondo de 
e n t í r i o CUrsos' desgraciadamente 
entre las opiniones del orader y las 
T m í t o I Í A R T I 
H O Y , V i e r n e s 
I ¿ R o n d a l l a G a l l e g a 
q u e d i r i g e e l m a e s t r o z o n . 
e n e l b e n e f i c i o d e i o s 
H e r m a n o s P e r e d a 
A«T. ti- t* ImCtarMCwmtwn M 
— N U E V E ~ * t(Mto. 
PwV nosotros no hay comerctantei 
pequeños: por eso bemos establecido 
en este Banco un servicio especial 
par* k» minoristai de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS » TODAS PARTES 
CASA CENTRAR 
Mercaderes y Teniente Rey 
Mcrat» 1L 
San fU/Ml 1* *> 
O'íuniT «-
K«WoK 
Paaate d» Ar»» Dulo*. 
AUcranM. Afeoisar. 
ArtMstM-Botonlrte. CsltaMta. Cartagena. 
Otsantea. 
Cárdaeaa. Cabslmín. Fomenta Gibara Guayo* 
6oiñ»a. Holruin. Jaruco-JoTellano» Matanzar Pinar del Ría. Pledmita (Comartey) Pía catas. Puerto Padra. Rodaa 8ar>a la Orando, Ban AnWdalo. Baftea. San Joo4 da lat Laja». StS lubal da lat Lajaa. Unida da Rcraa. Valaaeo I Orlar tal. Zaza del Madio. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
D . J u a n V e g a f e r n á n d e z 
Víctima de larga y penosa, enfer-
medad ha muerto on la Quinta "La I 
Purísima Concepción" el distinguido 
caballero don Juan Vega Fernández,1 
tío de nuestro queridísimo amigo y 
compañero el señor Wifredo Fernán-
dez, ilustre senador por la provin-
cia de Pinar del Río, Presidente de 
la Asociación do la Prensa y Director 
de nuestro estimado colega " E l Co-
mercio" 
L a noticia del fallecimiento del se-
ñor Vega Fernández ha causado pro-
funda impresión, porque el extinto su 
po captarse, por sus bellas prendas 
prsonalcs, muchas simpatías. 
Descanse en paz el bondadoso ca-
ballero y llegue hasta sus familiares, 
y muy especialmente a nuestro es-
timadísimo amigo el señor Wifredo 
Fernández, la expresión sincera de 
nuestra condolencia. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en o.ue se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippc, In-
fluenza, Paludismo y fiebres. L a fir-
ma de E . W. GROVE viene con cada 
cajita. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a • ' H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
por Prancls A. Mach con prftlogo por 
su hermano .M General Peyton C. March, 
Jt-fe del Estado Mayor del Ejrcito Ameri-
cano. Absolutamente auténtica; datos ob-
tonidos de i-xcelentes fuentes de informa-
ción de los aliados. Se han vendido mi-
llones de ejemplares. Magnífica oportu-
nidad pnra los agentes. 750 páginas, 200 
grabados, 7 vior 10 pulgadas, pesa para 
ii.andarla por correo 3 libias, lín tela, 
$3.00. 15n Imitación cuero granelado, 
f3-75. En Inglés solamente Folleto des-
criptivo con Instrucciones para agentes, 
$i>.50 con franqueo pagado. Comisión: 40 
por ciento. En lotes de 100: 50 por ciento. 
HISTOBICAIi BOOK COMPANY, CH2^ 
CACO, II LINOIS, U. S. A. 
plt. In. 1S ab. 
nuestras, media un abismo, que no 
podrá traspasar ni el capitán Alcock 
con su famoso aeroplano. 
JJSL médula, el meollo y la quinta 
esencia del sistema feminista de nues-
tro desorientado compañero aparece 
con claridad en las siguiente.-; expre-
sivas palabras: 
"No dudo que lo porvenir reserva 
a la mujer, emancipada de toda tute-
la y de iodo prejuicio de educación o 
SECTA, definitiva y totalmente redi-
mida del vasallaje a que todavía la 
someten itner^sados intermediarios en 
tre nosotros j lo desconocido, desti-
nos supremos." 
Entre renglones, leemos en vez de 
secta RELIGION, y el intermediario 
entre nosotros y lo desconjeido NO 
P U E D E S E R SINO LA IGLESIA» o 
el señor Velasco sufrió por el momen-
to una ofuscación, que nosotros cele-
braríamos. 
Como ve nuestro amigo, aunque e: 
compañerismo goza de respetables fue 
ros que no solo debemos sino quere-
mos reconocer, más sagrados son los 
de la verdad y nuestra misión en la 
prensa nos impone el deber de no 
abrogarlos nunca, por lo cual si esti-
mamos al colega, y cuando elija otro 
asunto, no vitando, aplaudiremos ca-
lurosamente al orador, hoy tenemos 
que reprobar esas intemporfincias in-
telectuales que considerar, a ia mujer 
religiosa sometida a la superstición y 
esclava del fanatismo. 
E l feminismo moderno al como aho-
ra generalmente se entiende ím Ingla-
terra y en los Estados Unidos., ea ene-
migo de la religión porque defiende 
el divorcio, desquicia la familia y 
propugna una libertad desatentada 
que no se compadece con el recato de. 
la doncella, la dignidad y 'A decoro 
de la madre y la ternura y fidelidad de 
la esposa. 
Por supuesto que no ratamos de ata- i 
car individualmente a nadie, sino de 
combatir un cisterna eocial y jurídi-
co en uso de nuestro derecho de pe-
riodistas y en cumplimiento de nues-
tro deber de cristianos. También al 
romper lanzas con un caballero, lo 
hacemos con armas cortases, procu-
rando vencerlo pero no malíorirlo. 
i i m O R f i 5 1 C 5 T O M 0 5 S E G U R O S ! ! 
N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r n o l i t P l a n í o l 
L a Teja Ternolit Planiol es una teja a base de cemento y 
amianto. Se usa en Cuba desde hace años y ha resistido 
victoriosamente la furia de nuestros ciclones. 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i o f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s de Maderas y Vigras de H i e r r o 
O f i c i n a s : M o n t e 260 . A l m a c e n e s : L u y a n ó y H a v a n a C e n t r a l . 
19 de junio. 
L a democracia industrial, q ie ?e es-
tá estableciendo en Inglaterra con la 
intervención del gobierno, existe en 
cinco ciudades de los Estados Uni-
dos, sin que con ella tenga nada que 
ver la acción oficial; y ertu me pa-
rece excelente. "Marina, poca y mal 
pagada"—dijo aquel grandÍFimo pica-
ro de Fernando Séptimo; y «ügo yo: 
"Gobierno, bien pagado, pero poco.' 
Esas cinco ciudades son: Fort Way-
ne, en It,diana; Sheltcn, en Connecti 
cut, Cleveland, en Ohio, Paterson en 
Nueva .Terrfey, y Brooklyn, en Nueva 
York. La que rompió la marcha fué 
la primera, donde, por iniciotiva do 
un ingeniero. Mr. Leitch, se democra-
tizó una fábrica de pianos que tenía 
trescientos obreros. Pl ri?gir..en ins-
taurado en ella se basa, en sus b'neas 
general í1", en la Constitución de los 
Estados Unidos; hay Senado, Cámara 
de Representantes y una ennecie df» 
Gabinete; régimen que, con modifica-
ciones secundarias, se ha adoptado en 
las otras cuatro fábricas. La Univer -
sidad de Yale y la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes lo están estudian-
do. 
En Paterson lo introdujo Mr. Ed-
mundo David, hace un año, en una* fá-
brica de artículos de seda; en visto 
del éxito que ha tenido, se proptme, 
según ha ^manifestado, 11..«vario a 
otras cuatro fábricas que posee la 
Compañía en York, Reading, Seranton 
y Beavertown, en el Estado de Pen-
silvannia. Este éxito obtenido en Pa-
terson es tanto más plausible cuanto 
que aquella localidad es un nido de 
socialistas comunistas, anarquistas 
y bolshevistas de varias nacionalida-
des, y en que las masas obreras es-
taban, hace cuatro o cinco años, capi-
taneadas por un catalán, elmuente y 
revoltoso, que pronunciaba discursos 
en tres o cuatro idiomas. 
L a democracia industriai, o cons-
titucionalismo en la industria, es el 
reconocimiento por el capitalista do! 
derecho del obrero a tener voz y vo-
to en los asuntos que son de interés 
vital para él y para el establecimien-
to en que trabaja; se trati por lo 
tanto, de una evolución como la he-
cha por los monarcas absolutos cuan-
do, unos de buen grado y o.ros bajo 
compulsión, dieron parte a sus sub-
ditos en el gobierno de las naciones 
Esta participación, que ha dignifica-
do a los subditos al converh'rlos en 
ciudadanos, dignificará también a los 
operarios. 
E l invierno pasado, cuando en ca-
si todas las rsoderfas de Pat i-son hu-
bo huelga y tuvieron que pararse, la 
quo dirige Mr. David coninuó abier-
ta y mantuvo su producción gracias 
a la harmonía reinante entre el go-
bierno—compuesto de porso. al oapi-
talístico y de personal bracero— v 
los gobernación. E l Gabinete lo for-
man altos empleados de la fábrica, 
nombrados por los directores de la 
compañía, y tiene el derecho de veto 
y el de Iniciativa en materia de le 
gislación: esto es, el de hacer propo-
posiciones al Senado y a la Cámara 
de Representantes. Estos dos cuerpos 
no están obligados a adoptar las re-
comendaciones, y si lo hacen puedei. 
modificarlas. 
E l Sonado se compone de los jefes 
y otrós empleados de cada departa-
mento. Puede iniciar legislación, la 
cual, antes de pasar a la aprobación 
del Gabinete, ha de ser votada por la 
Cámara de Representantes, fjgfv ea 
elegida, en votación secreta, por los 
obreros, y por cada 20 de é.'-tos, hay 
un Representante; la Cámara celebra 
una sesión por semana Hay comisio-
nes nombradas por los Presidentes 
del Senado y'de la Cámara, .--ara pie-
sentar proposiciones y paro dictami 
nar sobre las emanadas del otro 
Cuerpo Colegislador o del Gabinete 
Funciona una Junta de Revisi5n—a la 
cual puede acudir en queja todo obre-
ro despedido de la fábrica—y una 
Junta de Apelación, que entiendo en 
las quejas de los obreros contra ac-
tos de los jefes de departr.mento. 
Se paga premios a los que propon-
gan algo para mejorar el cer icio y a 
los que se distinguen en el trabajo, 
con resultados de rapidez o de eco-
nomía o de producción superior. 
Mr. David piensa que el sistema 
se extenderá, porque todos los fabri-
cantes han de reconocer que es indis-
pensable reemplazar con algo' la si-
tuación actual en las relaciones del 
capital con el trabajo; situación que 
va empeorando. Sin embareo, com^ 
es hombre de buen sentido, sensible 
man, ha agregado: 
—Pero que nadie se figure que se 
cosecha pronto el fruto. Si algún fa-
bricante espera hacer gran negocio 
en breve plazo, se equivoca totalmen-
te. Hemos descubierto que este es un 
proceso lento de educación pnra am--
has partes: los directores y les ope-1 
rarios. Se requiere inteligencia, tactOi 
diplomacia y t nena voluntad para re -
solver los problemas que con frecuen-
cia surgen. Pero el sistema tiene o! 
mérito de poner de manifieste los ele-
mentos que originan el descontento;' 
y por esto es una válvula de seguri-
dad, puesto que los obreros, en lugar 
de guardar sus agravios y de enco-
narlos, las sacan a luz. con r>no de-
recho a que se les dé reparación, sí 
esto es de justicia. 
Y ha dicho también Mr. David: 
— E l sistema es caro si solo se mi* 
ra desde el punto de vista de pesos y 
centavos. Implica que toda « mpresa, 
que lo establece tiene que pagar los 
jornales más altos que existan en su 
industria; que ha do emplear mayor 
personal para el funcionamiento del 
gobierno, y que ha de atender a las 
aspiraciones y los deseos de los obre-
ros tanto como a la producción de la 
fábrica. Además, las sesiones de las 
Cámaras y de las comisionen cuestan 
dinero, porque se celebran en las ho-
ras de trabajo, durane la señales les 
corre el jornal a los indiviluos que 
asisten a ellas. 
Todo esto se ha dicho de la demo-
cracia política, o sistema constitucio-
nal. También este es caí o y de efec-
tos lentos, exige capacidad y so per-
fecciona, por la educación; pt-ro es un 
progreso, y por esto los pueblos lo 
han preferido al absolutismo, han pe-
leado para conquistarlo y ^uando lo 
han tenido no han renunciado a él. So 
cuenta que el gran poeta don Juan 
Nicasio Gallego, que tenía resabios 
absolutistas, hablaba un día de polí-
tica, hacia el año 1840, con el Conde 
de Toreno, y le dijo; " E l sistema 
constitucional necesita cien a'os para 
comenzar a ser bueno."' A lo cual res-
pondió Toreno: "Entonces, como lo 
tenemos desdo hace seis, ya no nos 
faltan más que noventa y cuatro; y 
esto, querido don Juan, para España 
será un soplo." 
La democracia industrial ea otro 
progreso, sobre todo si se 'nstituye, 
como se ha hecho en las cinco ciuda-
des citadas, por la libre acción de los 
capitalistas y no por imposición del 
poder público; mientras que el socia-
lismo y el comunismo no son progre-
sos, si no retroceses; y si se les pona 
la salsa bolsherlstn'se vuelve con 
ellos a la barbarie. 
X Y. Z. 
2d.-19 
J o s é M a n u e l R i v a s 
Acaba de regresar de Méjico, don-
de ha fundado una Sucursal de la 
Internacional Cinematográfica, de la 
que es Gerente en esta Ciudad. 
Celebramos la feliz llegada (?f 
nuestro amigo y le deseamos prospe-
ridades en su negocio. 
m m 
AGUAS MINERALES 
E n los países cuyas aguas potables 
no son buenas o son insalubles, se im-
pone el uso de las aguas mlneralea 
para evitar las afecciones del tubo 
digestivo, pero es porque se Ignora 
que tomando una cucharada de Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, se di-
giere sin dificultad y sin molestias, ? 
mejor que usando dichas aguas, por 
ser digestivo y tónico a la vez. 
d e P l u m a 
Cosa extraña, pero según nuestroá 
libros, las ventas de colchones y al*1 
i 
mohadas de pluma, durante los meses' 
de verano, han excedido siempre las! 
ventas e« lop demás meses del año »j 
por no perder la costumbre, nos / r " 
cumbe anunciar que de ambos ar -
tículos, fabricados a base sanitarlar 
¡ 
tenemos siempre el mejor surtido. 
J . P a s c u a l - B a l d w i i i 
O b i s p o 1 0 ! . 
D r . J . V e r d u g o 
Esperialista de Paris. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Coneultas de 12 a J. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
ii nada/mió 
F u n d e n t e O í l i v e r 
Ult ima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
^ GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares' 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.-Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes t i 1?, sangre, vene-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades do 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. Teléfono A-8990. 
1516'J 19Jn. ¡ 
D r . l o n z a l i i P e d r j s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAL DE EMER-J «eaclas y del ilospltal Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y eiifermedades venéread. Clstopcopia, 
catenomo de los uréteres j examen da 
rilúu por los Rayos X. 
I 
C 
NYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
^OVSÜI.TAS DE 10 A 12 A. M. I DB 
/ ¿ a 6 m., en la callo de 
32«2 31 m 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r í a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C B O M A T , p a d r e 
ClWSüLTAS DÉ I A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
TELEFONO A-mo 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
sis, Herpetismo y eníernedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías geniio-urinarías. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 11MVERJIDA3 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
PAGíNA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 
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L A P R E N S A 
¿Puede darse el caso do que la Cá-
mara no apruebe la nv.eva Ley Elec-
toral? 
Según " E l Día" ;vaya si puede dar-
Be! 
" L a responsabilidad del partido con 
»ervador—dice E l Día—sería tremen-
da si no se aprobase la reforma elec-
toral por culpa de ocho o diez Repre-
sentantes de la propia colof-tividad 
política que se quedan en sus casas 
o atienden a sus negocios antes de 
asistir a las sesiones del cuerpo a que 
pertenecen Y si esto sucediese—aña-
de el colega—justo será que carguen 
con tal sambenito los verdaderos cul-
rab'es, los que dejan de cumplir co;: 
mi deber, y no lo?, que concurren pun-
tualmente a los trabajos legislati-
vos. 
¿Está pues justificada o no nucstrn 
anterior pregunta? 
Cuando el río suena.. . 
gubernamental en el referido cuerpo 
colegislador. Ni una sola sesión de U 
presente legislatura han concurrido 
ios cincuenta y cuatro Representantes 
que apoyan la política del gobierno,— 
afirma el colega—con lo que resulta 
de todo punto ilusoria la mayoría que 
frente a la oposición debiera detídir 
las tareas legislativas. 
O con otras palabras más claras. El j 
Gobierno en ¡a práctica, no cuenta j 
¡ por lo vis^o con la mayoría. 
Por lo visto... y según 
Día" mismo. 
dice "Kl 
E l comité parlamentarlo conserva-
dor de la Cámara de Representantes— 
Indica E l Día—abordó ayer tardo en 
firme y con gran energía ei problema, 
ya enojoso, de la falta de "quórum" 
Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, ne-
:hos especialmente para nuestro cli-
jna, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis» Pídalos hoy mismo. 
L a situación es anómala. Comple-
tamente anómala 
Tan anómala que " E l Día" escriba: 
"Eíta situación anómala, de la que 
eacan partido los liberales para sus 
procedimientos de obstrucción más o 
menos solapada, ha podido sobrelle-
varse mientras no revestían importan-
cia excesiva los asuntos sometidos a 
la Cámara. Pero ha llegado el mo-
mento—expone EJ Día,—de cumplir, 
con el pueblo de Cuba y con los Esta 
dos Unidos, el compromiso de honor 
de darnos una nueva ley electoral, que 
haga Imposible la repetición do los 
fraudes de origen convulsivo, y para 
esto urgentísimo empeño es indispen 
pable que se reúna, en pleno, la ma-
yoría gubernamental." 
Como en la canción popular, puede 
decirse ahora.—y puedan (tecirse los 
uros congresistas a los otros—: 
— " Y a llegó el momento, 
de volverte a ver . . . ! ' ' 
Y termina E l Día: 
"No hay excusa posible para los 
que, siendo conservadores y habien-
do solicitado con ahinco extraordi-
nario la investidura legislativa con 
tedas sus ventajas y preeminenciaK, 
perjudican a su partido, perjudican al 
Gobierno y perjudican, en fin, a la 
República, por no tomarse la moles-
tie de concurrir a la Cámara." 
Pt̂ ro ¿no obedecerá a otras causas 
—aparte de la molestia—la'escasez de 
'cuórum? 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u s C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d a ^ . 
l o s , p u e s q u e m a n c o a u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a . h a s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g & r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e t i g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e e 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n s * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
a i o t o r e s s i tt t t t i u s i s i ss 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 




D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Comunica alegrías, disipa la debilidad, renueva las 
fuerzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
Fortalece at débil, multiplicando su vigor, reanima 
al agotado, volviéndole las energías. 
N o h a y a m o r p e r f e c t o s i n C R E M E D E V I E / 
Pruébela en el café p restaurant. 
Compréis en botica* y viyerea fino». 
Unicos distribuidores: GALBAN LOBO y Ca. Sao Ignado No. 32.'' 
la suma de $4.328-72 de los fondo» 
disponibles cuya suma será destinada 
a pagar varias deudas de la Oficina 
de Comunicaciones. 
Transferencias de crédito 
Ha sido autorizada la oficina de Co-
municaciones, para transferir la su-
ma de 119.000 00 loe cuales se toma-
rán de los siguientes conceptos. 
Por los gastos que ocasione la 
"Unión Posta), etc." la suma de $40.000 
"Por las rutas marítimas entre los 
puertos do la República y el extranje-
ro, etc. $60.000; "Por ol transporte 
de correspondencia entro muelles y 
vapores etc. $10.198 00 y "Para gas-
tos Imprevistos del Departamento. 
$8-802, los cuales serán invertidos, en 
material, adquisición de impresos y 
material de escritorio, mobiliario, ca-
jas de hierro, apartados, buzones, má-
quinas de escribir, aparatos telefóni-
cos y telegráficos y conservación de 
los mismos, alquileres de casas, gas-
tos adicionales, pago de premios d^, 
fianzas, snelrtos dobles por traslados 
e interinidades y para el pago dé 
transportes de carteros y mensaje-
ros. 
D E G O B E R N A C I O N 
í'oiulnctor fallecido 
Segiln noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en Ciego de 
Avila, ha fallecido el conductor de 
ferrocarriles, señor Antonio Blay, 
quien al ser lesionado gravemente 
por una paleadora on Caguasal. fué 
icenducido a la citada villa, donde fa-
íleción poco después de habérsele 
hecho la primera cura. 
Muerto por una máquina 
En el kilómetro número 1 de la vía 
férrea del Central "Toledo" ubicado 
en el término de Mariano fué muerto 
por un tren del mencionado centra» 
el retranquero Elodlo Ga.larde y Tra-
vieso, natural de esta ciudad. 
C r e m a K o s m e o 
íirmes. la p«el limpia, Úaiirt;i 
nterdopt'laiU y dé üitu ie.M nr • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en «1 DIARIO DE 
• MARINA 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 19 de Junio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenfich. 
Barómetro en milímetro: Guanc. 
759.0; Pinar. 761.0; Habana. 761-48; 
Roque. 762.0: Isabela, 762.50; Cama-
gcey. 760.0; Santa Cruz del Sur, 761.0 
Santiago, 761.0. 
Temneratura: Guané^ máx. 29. mín 
21; Pinar, már. 28. min. 28; Haba-
na, móx. 29.4, min. 32.5; Roque, 
máx. 32, min. 22; Isabela, máx. 28, 
min. 23; Camagüey, máx. 27, min. 26; 
Santa Cruz del Sur, már. 31, min. 21: 
Santiago, máx. 21. min 25. 
Viento y dirección en metros p^r 
segundos: GuanCj N E , r..6; Pinar E . 
4.0; Habana E . 2.0; Roque, calma: 
Isabela. E . flojo; Camagiiey N E . 2.0; 
Santa Cruz del Sur, N E . 0.0; Santia-
go, calma. 
Estado del cielo: Guane, Habana. 
D E P A L A C I O 
JVueTa IVotaría 
Ha sido creada una Notaría Públi-
ca en el término de Banés. Oriente, 
y se ha nombrado para servilla al 
doctor Gabriel de la Torre y Campu-
zanó. 
Apropiación 
Se ha dispuesto la apropiación de 
N i ñ o s L á n g u i d o s 
/ Un niño saludable es unnino activó. 
Cuando los pequeftuelos se ponen 
lánguidos y cansados, dénseles Pil-
doras de Vida del Dr. Ross y obsér-
vese cómo r'̂ -obran su apetito y 
ganas de jugar. 
Estas pildoras son agradables y 
eficaces. Los niños no se oponen a 
tomarlas. Su uso regular mantiene 
a los niños y a toda la familia salu-
dable. 
Se venden en todas las farmacias. 
The SYDNEY ROSS CO., New York 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
- D E L 
i r . R o s s 
t 
C O R O N A S Y C R U C E S D 
B I S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
L Ü Z , 9 3 . T d c f o n o A - 5 8 W . 
C5244 alt. Ind. 14jn. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMFICOS TÁPORES PA11A PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para Movr Orleans, para Colón, para Baea 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES M1MM0S D E S D E L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida, 
Kew Tork . . . $60.00 
New Orleans... . . . . . . . . . $ 88.00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes, Tela y BeÜMi 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York „ . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . . . . $ 60.00 
Puerto Cortés . . . ., $ 60.6? 
«4 
L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y 
SERTICIO D E VATORES 
Para Informe»! 
f n V ^ ^ r ^ 1 Ag «ral . L . Ahascal y Sbi 
Mat'ana- Sanfiniro de Cutpu 
Mr>í 
0 £ 
L a R e g a l S h o o C o m p a n y 
Boston E . U. de A. 
sstA aplicando toy día en casi todos los estilos y "limaños dé su exce-
lente calzado, las afamadas ' , 
S u e í a s l l e ó l m 
M A R C A OC F A B R I C A 
t m ".daptadas r.l clima de este país, por su flexib'lidad, Impermeablll-
"dad y larga duración. 
S. Benejam, "Peletería Washingion" Habkna 
Rodríguez y Compañía Santiago 
Manuel Fernández Camagüey 
Costa y Eirín • •• •• Cienfuegos 
José Sanfe'lz Matanzas 
H A B A N E R A S 
L O S V I E R N E S D E M A R T I 
Viernes. 
L a noche favorita de Martí. 
De semana en semana, desde la tem-
porada de Consuelo Mayendía, se han 
Impueso las funciones de moda del po-
pular teatro de la calle d<¿ Drago-
nes. 
Brilla siempre en ellas, para su 
galg. y su orgullo, una selecta repre-
sentación de la sociedad habanera. 
Ofrecen hoy su beneficio los her-
manos Pereda, Enriqueta y Armando 
ron un programa donde figura la be 
Ha rc-.vista ¡Qué descansada Tidal-
por Emilia Iglesias y el barítono Or-
ti:- dj Zárate. 
En la obra, entre otras reformas 
Que se le han hécho. aparece inter-
calada una escena de palpitante ac-
tualidad. 
Se estrenará Una noche en Maxim, 
pantomima de Armando Pereda, k. 
brá un concurso de bailarines, ¿n 
que competirán Ruiz París. P a l o ^ 
e Izquierdo y la rondalla del Cent/ 
Gallero completando los ^atractivos 
del espectáculo. 
Siguen los beneficios. 
Va ahora ei de Ortiz de Zárate. 
Dispuesto ha sido para el 
próximo con la ópera Cnralhría 
«cana y la zarzuela Marina «n ^ 
cartel. 1 
Cantará el beneficiado la parte ^ 
Jorge en la inmortal creación (j6 
Arrieta • 
Y desde el 3 de Julio se traslada 
a Marti para una temporada que ^ 
de ser pródiga en novedades la Conj. 
pañía de Regino López. 
Regirán las tandas. 
Y se repetirán los estrenos. 
Roque, Camagüéy y Santa Cruz del 
Sur, nublado: Pinar del Río, e Isabc 
la, llovizna; Santiago, despejado. 
Ayer llvoló en. toda la provincia de 
P. del Río; Nueva Paz, Güira de Me-
lena. Marianao, Columbia, Palos, Cai-
mito, Alquizar, L a Salud. Campo FIo-
lido. San Nicolás, Regla, Punta Brp.-
va, Managua, San Felipe, Bainoa, Rin-
cón, Aguacate, Jaruco, A. Arena, Cei-
ba del Agua, Vereda Nueva, Santa Ma-
ría del Rosario, H . Colorado, Cotorro. 
Quivicán, Calabazar, Batabanó, Gua-
nabacoa, Vegas, Melena del Sur, San-
tiago de las Vegas, A. Naranjo, San 
A. de los Baños; en toda la provin-
cia do Matanzas; en toda la provincia 
fie Santa Clara; además llovió en Ja-
tibonico, Algodones, Punta Alegre, 
Falla, Morón, Bartle y Camagüey. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señorita Soledad 
Torre, profesora de las Escuelas Pú-
blicas. 
En Trinidad, el idomerciante D, An-
tonio Rodríguez y Hernández. 
En Camagüey, la señorita María 
Teresa García-Alonso. 
En Guantánamo, la Señora Emilia 
Díaz Olivera de Díaz, 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , V i e r n e s 
Benef ic io de los Pereda 
O R T I Z D E 
Z A R A T E 
C536: 2d.-19 
F U E R A A S M A 
Así dicen los asmáticos que se po-
nen tratamiento por el sanahogo y 
tan ciertamente dicen fuera asma, 
que en poco tiempo, efectivamente 
están libres del padecimiento qu» 
tanto mortifica. Sanahogo se vende 
en todas las boticas y su depósito eí-
tá en ol crisol, neptuno y raanrique. 
Las primeras cucharadas de Sanaho-
go alivian, continuando el tratamien-
to se cura. ' ¿. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figrnra. 
Clase especial de Estética del color (prooodljuléntos y sn técnica,)) 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F . 1 3 8 8 . 
C A R I C A L L A 
Soberano én las enfermedades del estómago. Vino digestivo^ com-
puesto. Sus primeras dosis alivian; dos frascos curan en la ínayoría 
de los casos. Todos los males del estómago se curan con Caricalla. 
Pida siempre en la botica 
C A R I C A L L A 
U L T I M A N O V E D A D 
H e v í l l a s e s m a l t a d a s d e o r o I S k i l a t e s a 2 0 p e M 
e n L A M O D E R N A d e B E N I T O R A N B R Á D E . 
B E R N A Z A 2 4 . H A B A N A » 
O 94999 «It 
L a V i c t r o l a " 
Es el mejor Fonógrafo del mundo 
entero. 
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K R E I L E K 
beguramente Vd. piensa o pensará 
igual después de oiría. 
Desde $ 2 7 . 5 0 a $ 1 . 0 0 9 
C í a . C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
( T R e i i l y 8 9 
T e l é f o n o A . 3 1 2 f l 
Gatálogo Gratis. 
G5379 
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H A B A N E R A S 
D E V U E L T A A M A D R I D 
suerte de halagos y congratulaciones 
durante el tiempo que ha ptírmancci' 
do en esta capital. 
Por la precipitación con que ha te-
nido que disponer los preparativos de 
su viaje no le ha sido posible, contra 
üus deseos, de despedirse de todas 
Sale el Alfonso X I I hoy. 
Lleva el hermoso trasatlántico en 
su viaje a España muchos y muy dis-
tinguidos pasajeros. 
Haré mención singular entre éstos 
¿el señor Francisco Manella, teniente 
coronel de caballería que retorca. 
próxima ya a e^irar la liceocla que ¡esas .amistades personalmente, 
venía disfrutando, al cumplimiento de 
sus deberes militares. 
Se dirige a Madrid. 
Y va en unión de su esposa, la be-
lla e interesante dama Mana Du-
Quesne de Manella, para la que han 
tenido sus antiguas amistades toda 
En nombre de la señora yar ía Du-
Quesne de Manella, y por expreso en-
cargo suyo, así lo hago desde estas 
lineas. 
No sin hacer votos porque sea el 
viaje del distinguido inatniijonio do 
felicidad completa. 
N O C H E S D E R I A L T O 
Rialto! 
El cine de la suerte. 
Siempre animado y siempre fayore-
cidoo viene funcionando en lo mád 
céntrico de la ciudad desde su aper-
tura. 
Sus simpáticos propietarios, los 
hermanos Fernández, no cesan de do-
tarlo de todo aquello que redunde en j 
beneficio del público. 
Han hecho mejoras. 
Muy importante la última. 
Consiste en la Instalación de mo- [ 
fiemos y potentes ventiladores eléc-
tricos que mantienen constautementa 
fresca aquella estaciosa y elegante 
bala. 
Se inauguran hoy. 
Los concurrentes a la función noc-
turna, que es de moda, serán los pn 
meros en disfrutarlos. 
Anuncian los carteles de llialto el 
estreno de la cinta titulada Esta era 
una ez para la tanda final. 
L a de las nueve y media. 
Tanda de gala. 
Hoy. 
Festividad de San Silverio. 
Llegue mi saludo, en sus días, has-
ta el licenciado Silverio Castro, de-
cano de los Jueces de la Hal ana, que 
figura con los más altos prestigios 
en la carrera. 
También está de días, y me com-
plazco en saludarlo, el amigo Silve 
rio Blanco. 
Y. una graciosa señorita, Pucha 
Casado, la hija del antiguo y meri-
tsilmo educador Francisco M. Casa-
do. 
Reciban mi felicitación. 
* * * 
Bodas. 
Una más en el capítulo de Junio. 
Es la de Ernestina Valor Godínez, 
En vías de restablecimientj. 
Así encuéntrase ya, después de la 
¡•-Tiorfada operaciín quirúrgica que 
sufrió de manoa del doctor Ortiz Ca 
no, la señora Tuüta Bosque de Be-
renguer. 
En la Clínica-Casuso, donde está re-
cluida, se le prodigan todo glnero do 
cuidados y atenciones. 
Pronto será dada de alta. 
r • « 
Una tarjeta recibo. 
Bello souTenlr de un bautizo. 
Un angelical baby de los jóvenea 
esposos Horacio Cabezas y María Te-
resa Gastón que recibió las aguas del 
bautismo con los nombres de Ramiro 
Félix de la Caridad. 
Ramiro Giral y su hermana María, 
mm 
B l u s a s d e 
A t e n t a m e n t e i n v i t a m o s a l a s d a m a s a v e r 
l a r i c a c o l e c c i ó n q u e n o s l l e g ó d e b l u s a s 
d e l e n c e r í a h e c h a s a m a n o . S o n p r e c i o s a s 
D e p a r t a m e n t s d e L e n c e r í a , 
R e u n i ó n d e l D i r e c t o r i o 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
la condolencia de la Asociación a su 
gran amigo el Ledo Jesús María Ba-
rraqué, por la muerte de cu sobrino 
ocurrida recientemente en esta capi-
tal. 
Después se trató del local provi-
sional de la Asociación, confiriéndose 
un voto de confianza a nuestro com-
pañero el señor Teófilo Pérez para 
realizar las gestiones conducentes a 
su instalación. 
Fué aprobada otra moción del se-
ñor Tabeada, interesando se acuerda 
felicitar al doctor José I. Rivero, pur 
su exaltación al cargo de Director 
del DIARIO D E LA MARINA, y pro-
poner a la Junta General su nombra-
miento de Socio de Honor de la Aso 
ciaclón de Repórters. 
Acordóse también felicitar a los 
socios señores Lucio Solfs y José A. 
Fernández, por sus nombramientos 
de Subdirector y Jefe de Informa-
ción, respectivamente, del DIARIO 
D E LA MARINA, y a los señores Ser-
gio Carbó, nuevo Director político de 
" E l Día"', y Ruy'de Lugo Viña, Direc-
tor interino del "Heraldo de Cub0.'. 
Se aprobó el ingreso de los nuevos 
asociados Ceferino Saiz de la Mora. 
Carlos Peláez, Luis S. Varona, Artu-
ro Alfonso Reselló, Fernando López 
Portas. Adolfo Alonso y Juan Boro-
tau Casanova, quedando algunos 
otros pendientes de tramitación para 
la junta próxima. 
Reingresó en la Asociación el se-
ñor José Luna Morgadn. estimado Je-
fe de información de "El Triunfo". 
Según el informe del Tesorero sn 
bre el balance c'il mes. que fup apro-
bado, existen en caja $17,176.60. 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , V i e r n e s 
R Ü I Z P A R I S , P A L O M E -
R A e I Z Q U I E R D O c o m p i -
t i e n d o c o m o b a i l a r i n e s 
e n e l b e n e f i c i o d e 
E n r i q u e t a P e r e d a 
C5362 2d.-lH 
C5369 ld.-20 lt.-21 
D o n C a r l o s C a n o 
señorita tan gentil como graciosa, y; según reza dicha tarjeta, fueron los 
p! (iistinsuido joven Jorge dodínez padrinos. 
Ledón. 
Se celebrará el lunes de l̂ i entran-; 
te semana, a las nueve de la noebe, i 
en lu casa de Campanario ¿'i, altos.' 
residencia de los hermanos de la no- j 
Va a éstos mi felicitación. 
Extensiva a los padres del niño. 
Exámenes de grado. 
Acaba de efectuarlos en e1. 
vía, los distinguidos esposos Dionisio • Colle^e, con notas de Sobresaliente. 
Godíne,-, y América Valor, quienes sus-1 la estudiosa niña Guillermina Gimé-
criben las invitaciones. | uez y López San Román. 
A su vez la señora Aurora Ledón i igual nota obtuvo Guillermina, des-
Viuda do Godínez, madre del novio, pUf.s de lucidos ejercicios, en el Con-
Nuestro distinguido y correcto ami-
go teñor Carlos Cano, vocal de H 
Junta Directiva del Casino Español 
j v que pertenece a ura de las firmas 
i más importantes del ramo del taba-
ií:o, embarca hoy a borde d l̂ nvc" -
Candle trasatlántico Alfonso X I I , junto 
con su joven y elegantee sposa seño-
| ra Hermelina Canales de Cano, y sus 
' simpáticos hijos. 
Los esposos Cano-Canales se diri-
I gen a Santander y a San Sebastián a 
¡disfrutar de la temporada veraniega, 
I y además recorrerán las principaler, 
capitales de España, 
i Les deseamos a los distinguidos 
! viajeros, que de tan ertensas relacio-
h es y merecidos afectos gozan en la 
sociedad habanera una felicísima tra-





La admirable y 
tiene hechos sus 
embarcar dentro de breves días. 
Se dirige a los Estados Unidos. 
,Feli?, viaje! 
* $ * 
Kl duelo de un hogar. 
Bl señor Luciano Goicoechea y su 
joven y distinguida espos«, Melania 
Coscu'.Iuela, lloran inconsolables la 
pérdida dt: su pobre hijita Josefina. 
t ifraban en ella sus mayrres go-
ces, sus mayores encantos v sus ma-
yores alegrías, 
están desolados. 
« « • 
Artigas. 
Se despide hoy. 
Rumbo a Nueva York embarca el 
popularísimo empresario cubano para 
asuntos relacionados c/n la tempora-
da próxima del gran Circo Santos y 
Artigas. 
Regresará en breve plazo. 
servatorio Falcón. 
¡Enhorabuena! 
* « * 
En el Angel. 
Una br da esta noche. 
Boda de la bella señorita Nena Pe-
lla y el distinguido joven losé Ma-
nuel Roces, señalada para las nueve 
y media. 
Seguirá a la ceremonia una fiesta etv 
la casa de los señores padres de la no-
via en la Víbora. 
«e i bailará. 
Enrique FONT V M I L S . 
J o s é M i g u e l ! ¡ N ú ñ e z ! ¡ Z a y a s l i M o n t a l v o ! 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n surtido en muebles de m i m -
bre con cre tona , de r e j i l l a y de 
caoba con cuero legit imo, p a r a 
res idencias y oficinas. 
H i e r r o G o n z á l e z y Q a . 
O b i s p o , 6 8 . 
Los cuatro buscan el favor desloa electores; pero el pueblo nos favo-
rece a nosotros, porque le vendemos barato. 
Nuestro surtido de vajillas ingU-sas decoradas, juegos de cristaler a 
f-ram-da, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
do . c ciña do aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precloa 
y por Í U calida:; 
L A S E G U N D A T I N A J A 
R£1 \A, 19, SUÁBEZ V RUSND EZr—TELEFOfíO .4-4483. 
C4278 alt. 8t.-15 
vesía y magnífica permanencia en 1?. 
madre patria. 
M u y P r á c t i c o 
A.sí en efecto resulta el tener a 
mano en el hogar, una cajita de Bom-
bón Purgante del doctor Martí, poi-
que en cualquier momento, hay que 
purgar a un niño, y no hay proce.Ü-
miento más rápido ni más seguro ene 
darle un Bombón Purgante del doc-
tor Martí, que se vende en todas las 
boticas y en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique. Darlo a 
los niños alegra a las mamás. 
A. 
I n d i c a d o s S i e m p r e 
Los supositorios flarael estAn indi 
cados en odos los casos de almorra-
nas, como específico de esta enferme-
dad. También se indican contra grie-
tas, ulceraciones, desgarraduras y fi-
suras del recto. 
L a acción sedante de los suposito-
rio? flamel hace reraparecer el dolor 
y la inflamación casi instantáneamen j 
te, y muy pocas aplicaciones son su 
ficientes para obtener la curación. 
Se garantiza que cura radicalmen-
te el caso más rebelde en treinta y 
seis horas de tratamiento. 
Pídanse en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
I F I l T H E É r 
DENTISTA 
Consultas de 2 a 5 p. m. etcepto sá-
bados y dominco». 
Departamento 22J. edificio "La Cu-
bana," (antes Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
alt. 15d-4 
L a s A n é m i c a s , 
P á l i d a s , desco lor idas , de s a n -
g r e e m p o b r e c i d a , r e c u p e r a n 
los c p l o r e s , s e f o r t a l e c e n 
y g o z a n de n u e v o s á n i m o s 
T O M A N D O 
A B A N I C O " S U G E S T I V A 
¿ B U S C A C O C I N E R A I 
C o l o q u e u n a q u e c o n o z c a e l cafe de " L a F l o r d e T i b e s " , 
R e i n a 37 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . ¡ E s t e c a f é e s e l m e j o r q u e s e 
orna! 
i i i m 
B a ñ o s - M a r í a 
C O N 
2, 3 Y 4 CAFETERAS DE LOZA. 
Acabxdos de recibir. 
" L A REINA". MARTINEZ Y Q A . 
R E I N A . 2 5 
D r . M . H . D E U S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York 
Tníer-nedades de los ojos, oidos, na 
ri^ y garganta. 
Coníultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Gratló para los pobres, los sábados 
San SOgrnel, fí).—-Toléfono A-055] 
Habana. 
166?1 13 j l 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicero-
fosfatos. No contiene aceite, • 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas. 
Preparado por 
Frederlck Stearns & Co. 
Detroit. E , U. A . 
CASA FUNDADA EN 1855. 
De venta en todas ta» 
Tarmacias y-Droguerfo». 
ANUNCIO OE VADI*. 
S T A N F O R D N E W Y O R K 
S e arrienda hermosa casa, toda 
amueblada, con catorce habitaciones y 
dos b a ñ o s , luz e léctr ica , calentadore?, 
piano y victrola, grandes terrenos con 
sombra. Tenis Court Golf y espacio-
so garaje. Renta 800 pesos por toda 
la temporada. John W. Simpson. 
P OJ-IT Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anjiitiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o s t u r e r a s 
Se necesitan, para coser en sus 
casas, ropa de señoras y niños, 
pagando buenos precios, en Vi-
llegas 88 y 90. Recibo y entrega 
de costura, todos los dias, de 7 
m a 5 p. m. 
17175 29 jn 
E D r . L A N D E T A 
Un luto reciente impide al doctor 
Landeta recibii a sus amigos el 24 
i mo J .Dio, dia de San Juan. 
E L E G A N C I A , S E N C I L L E Z , P E R F E C C I O N 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LOS QUE EMBAKCAROIT. - KL 
n Ü Í Í 1 ' N K V!A, - HALLAZGO D I 
J'ül ÜMKNTOS. - A ENTRE I N 
BEPEüroiE^TE Y V>r ADUANERO 
Los que embarcaron 
el vapor americano "Monterey" 
embarcaron para Veracrnz, Progreso 
• Tampico, los señorw Josí de Du-
ren a**11"0 Jiménez, Clara Momaague-
tfn Vallevilla, Herminio Mar 
m*A* . quín de Sllva' José Cortés. 
H pri0 ¿ Marta Harales. Carmen 
r , ' ^0sa Maudrl, Concepción Mo-
M r t í í * ArSona, Josefa Maome. 
Tnrl* J^rfguez . Salvador Zulueta, 
Tomás Yaque y señora y otros. 
E l -Mlami" 
v ^ I L i maml" embarcarán hov los 
lo Z l n d r s Díaz- M*-™*! Castane-
W L T 0 ^ 0 ^ P ^ a r l o teatral so-
4 Mar(nHT0,de' Tecla Rodríguez e hi-
^ I ^ ^ Garc{a- Mar{a A-
S S a t í T ^ nx Ferrer- A"^1 Il>arra. 
F ^ t AG6m^ y fami"a. 
S ^ e t i ¿ , A r ^ n e s y fami,ia- Antonio 
Antonio i^n EAiuarTdo Alvares, doctor 
milla Te6fn. rrnattJO v <3ahater y fa-
Alonso y ¿ r o s ™ 2 0 Luis 
El "San Jacinto" 
En el "San Jacinto"' embarcarán 
mañana los señores Ramón Soliño y 
familia, William Humbret, Ramón 
Abadín. Carlos Valdés Fauly y fami-
Leonard l*own y familia. 
i;i ( (tronel H<", i;i 
Hoy se espera en el vnpor "Miami" 
(1 coronel Aurelio Hevia, ox-Secreta-
rio de GobeT-nación que vegresa de su 
viaje a los Estados Unidos. 
Hallazgo de documentos 
E l ciudadano José Alonso vecino do 
Luz 47, bailó en los muelles e hizo 
entrega en la Policía del Puerto, va-
rios documentos entre ellos dos letras 
una por valor de 650 pesetas y otra de 
500 pesetas respectivamente.. 
Tres cualidades imllsiienfiables en 
Ins ilainaa. Recomendamos a- nuestra 
SUGESTIVA, en la creencia de hab 
dados. 
KUíGANCJA, en bu bello país 
da a mano. 
SUXCILLEZ, en la flexibllld 
nácar. 
I'ERFICCCION, en su conjun 
Los hay también en papel y en ] 
salmón, nzul ¡ Alido, rosado y lila. 
Tenemos gran existencia de seda 
cesa de la mejor, y todo muy bara 
un abanico para ser el predilecto de 
s amables favorecedoras el abanico 
cr logrado reunir en é\ esas cuall-
üje de seda, esmeradamente plnta-
nd de su rarlllaje con patrftn de 
to, particularmente en su cierre. 
os siguientes colores: punzó, crema, 
cllna, porcelanas y perfumería frnn-
to. 
L * A S E G U N D A M A R I P O S A 
D E YAU ON LONG. CASA IMPORTADORA 
MONTE ¡"9 HAB *».\A T E L . A-0432 
Se vende en todas las s e d - r í a s . 
C 5185 alt. 10d-12 
Fondada 1752 
T o m e l a s 
Riña 
E l vigilante especial de los muelles 
de San José detuvo en diebos mue-
lles al ciudadano que dijo nombrarse 
Mainuel López Gutiérrez, vecino de 
Amistad 95, y al Inspector de la Adua 
na Eliodoro Rodríguez, encargado del 
peso en dicho muelle porque habían 
sostenido una reyerta. 
López Gutiérrez, que es dependiente 
de una casa de comercio le faltó ¡aü 
aduanero, y este maltrató de obra al 
López por lo que sobrevino la riña. 
Los qne se esperan 
Los siguientes vapores se esperan 
por la Flota Blanca: Lake Weir de 
New ork el día 23; "Tripton" el día 
23 de New Orleans; "Cartago" de Co-
lón, el día 24; "Coppjr.ame" de New 
Orleans el día 28; "Lake Como" do 
Nueva York el día 3 de Julio y el 
' Lake Louise" de Boston el día 4 del 
pronio mes. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y aunneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas da lata 
Para el Es treñ imiento , Biliosídad, 
Dolor de Cabeza, Vahidos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar. 
regios que ditnanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el higado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
Dt Venta tn las Boticas del 
Mundo Ente*o. 
Acerque el grabado 
i los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S " ' ¿ " ' A l I C O C k 
M Remedio Externo Mejor del Mando. 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir equipaje 
F ŝtí- modelo He B A U L E L S C A P A R A T E - proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje^ 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio ^0 de 1919. 
AÍIO L X X X V U 
IP—rf*f 
E S P E C T A C U L O S 
Enrloueta Pereda* ffentil bailariníí. 
<iue crlebta wta noche sn fundón de. 
beneficio en Martí 
t .MwQUETA i ' E E E D A 
Hoy celebra su "serata d'onore" 
el teatro Martí la notabilísima 
bailarína nleiícana Enriqueta Pere-
da. 
L a Pereda es una artista valiosísi-
ma qne reúne grandes cualidades pa 
tí» triunfar en el genero a que se de-
dica j que ha obtenido—en ia esce-
na del coliseo de Di agones—brillan-
tísimos éxitos 
Api'idad. ligereza, gracia, buen 
prasto artístK..), juventud y belleza 
tiene la joven bailarina que ha lo-
grado captarse las generales simpa-
tías en esta ciudad. í 
Su función Ce beneficio será, sin 
¿uda alguna, un doble succés; por-
que al triunfo artístico se unirá el 
pTOvechoso éxao económico. 
• • • 
«EL INTÉEFBETE D E H A M L E T * 
Aceche se celebró en Payret la 
función en honor del primer actor de 
?4» cempañía de Virginia Fábregas, 
spñor Martíne'' de Tovar. 
Se estrenó "ana obra de Felipe Sa-
psone utulada " E l Intérprete de Ham-
Ifct." 
L a ebra, que es de efecto dramáti-
co y que tiene situaciones teatrales, 
fué aplaudida. 
Maríínez de Tovar encarnó con su-
mo acierto la parte del protagonista 
j i se hizo digno de loa por su labor 
excelonte. 
Bien, muy bien Virginia Fábregas 
en la Marta. 
Los demás artistas contribuyeron 
aí pbusible conjunto. 
NACIONAL 
L a presentación do la nueva com 
pañía de zarzuela cómica y varieda-
des, en la noobe de ayer, obtuvo un 
gran exito. 
Las obras puestas en escena y los 
baile sde la aplaudida Corralito con-
tribuyeron a que la pr mera funció i 
de la temponda de verano deja^a 
muy buena impresión entre los con-
currentes. 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , V i e r n e s 
Beneficio de los P e r e d a 
R e e s t r e n o d e l a r e v i s t a 
Q t i e D e s c a n s a d a V í d a 
c o n g r a n d e s r e f o r m a s 
I C5362 2d.-19 
L a j señoras Mcnguez, Moya y Pé-
rez y los señores La ra. Urrutía. 
Maellc. y el 'oven actor Rafael Ló-
nez, se esmeraron en la Interpreta-
ción de los papeles que les fueron 
confiados. 
E l ru'ogramj, de esta noche es el 
siguívnte: 
E n primera tanda, "Granito de 
Sel"; en segunda, "De padre y muy 
señor mío"; y en tercera, "La Fre-
b&.'' 
L a Corral to bailará al final de 
cada tanda. 
Para mañana se anuncian " E l ale-
gre campesino" y "Caza de almas.'' 
* • ir 
P A Y B E T 
L a función de esta noche es a be-
neficio del campeón cubano de billar 
Raimundo Campanioni, '"Mundito." 
E l programa de esta función es el 
siguiente: 
"Ei mal qu" nos hacen", por la 
compañía de Virginia Fábregas. 
E l entremés ''Mañana de sol", por 
Consuelo Esplugas y Enrique Laca-
sa. 
Cantes cubanos por el dueto Ville-
gas-Ka jagua. 
Y "Por carambolas", monólogo po/-
S^rgio Acebal. 
A "Mundito" se le entregará una 
n-Klalla de orí , obsequio que se lo 
hace por sus triunfos como billaris 
ta. 
Pai-a el sábado se anuncia el es 
treno de la tragedia en cuatro actos 
• L a cortina roja." 
E l próximo martes, 24, se efectúa-
u'.a }a serata d'onore de la talentosa 
actri.? mejicana señora Virginia Fá 
tregas. * * * 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia un interesan-
te programa. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y mtdia, se píoyectará la interesan-
te cinta " E l otereto de una madre", 
per El la Hall . 
E n las tandas de la una y medía 
y de ¡as siete y media se proyectará 
la cii'ta "La «iudad gris", por Car-
mel Myers. 
Er. las denvís tandas figuran las 
Riguientes: 
Episodio número 8 de la interesan-
te serie "Los loboos de la Kultura"; 
Ihb comedías "Bombas y bomberos" 
"La nueva ay?", el drama "Promesas 
incumplidas" y "Asuntos mundiales 
númoio 50." 
Mañana, en la tanda elegante de 
las emeo y cuarto, "Caprichos de ju-
ventud", por Dorothy Phillips. 
También se exhibirá esta cinta en 
Ja tanda de las nueve y media. 
En otras tandas, el estreno de los 
episodios primero y segundo de "La 
bala de bronce" titulados " E l extra-
no tertamento" y " E l hombre embo-
zado ." 
¥ * ¥ 
V A R T I 
Esta noche ce celebrará la función 
extraordinaria a beneficio de Enrl-
tueta y Armando Pereda, aplaudidos 
bailarines de ia compañía Velasej. 
E l prograniH es muy interesante. 
Se estrenará la pantomima de Ar-
mando Perera y Ernesto Lecuona, ti-
tulada "Una noche en Maxim." 
Se representará la revista "¡Qué 
liesc.nsada vi.l?", a la que se le han 
introducido nuevas escenas. 
Tomarán parte la Rondalla Galle-
i ya que dirige» el maestro Zon y el 
1 notable cantaute señor Ortiz de Zá 
vite. 
H a l i á un n.imerr especial por En 
riam trí Pereda y Eugenia Fernán-
flez. 
Y competencia de bailes entre Va-
leriano Ruiz París, Palomera e Iz-
quierdo. 
Pronto, estreno de la obra de Vive3 
v Sinesid Deltíado, " E l talismán pro-
ClgiOfO.'' 
E l próximo lunes se celebrará la 
nnci.:n de despedida del notable ba-
rítono señor Ortiz de Zarate. 
Se cantarán "Marina" y "Cavalk3 
:ía Rusticana." * * * 
COMEDIA 
Para esta mche se anuncia el es 
treno ^e la preciosa obra, de Marqui-
na, "Cuando florezcan los rosales.' 
« j a r a b e : o e a i v i b r a i t a i n 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A : 
L A R I N G I T I S 
A r * A $ \ T 0 S F E R I N A 
i - f • fTi) T U B E R C U L O S I S 
'afecciones respirator ias 
l 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N . ALIVIA L A INFLAMACION R E -
P R I M E L O S S U D O R E S NOCTURNOS, F O R T A L E C E LA R E S P I R A C I O N 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . 
U A R A B E p e A r v i B R ^ C j 2 : a j I M 
E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y . N e w ^ ^ 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A S L A S E X I S T E N -
C I A S D E 
I A M M T - N e p t u n o 3 3 . 
1 ^ L i q u i d a c i ó n d e V e r a n o . 
C5298 ld.-20 
e l c i m m o i s o s s i m i l a m s , 
P E S T M T E N L A R O P A B L M Í C A . 
L A L E G I A " C R U Z R O I A " 
L A I D E S M F E C T A . L A P E E 
F U M A Y L A C 0 N S E W A . :¡ 
iToea 
do las cinco las dos 
"Una sombra que pasa'*, 
" C a m p o a m o r 
S á b a d o 2 1 . 
9 9 
T A N D A S : 
1 1 , M A S , 2 . 4 5 , 4 y 
e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s I y 2 d e l a m á s 
s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a 
L a S a l a d e B r o n c e 
I n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s d e f a m a m u n -
d i a l c o m o J m í é I ü I H I í i i í í i í ( í d d ^ J i d k M c o I U L 
E p i s o d i o U - " É E x t r a ñ o T e s t a m e n t o s -
E p i s o d i o 2 . - ^ 0 H o m b r e E m b o z a d o s -
S á b a d o 21 . - S ^ y W z . "Capr ichos de Juventud" por Dorothy P h i l l i p s . 
seis actos, a las tres, a las 
liti nueve. 
" E l marido «.omprado" a la» 
y a las diez. ^ 
"Las dos marquesas" a la Una 
las siete. y » 
Mai-ana, " L a máscara del At1i 
por María acobini. y " E l escindí,0'' 
prontoo. "L-t Condesita de m 
rristo", por Tilde Kassay, y "il0^-
r'cia' , por la Eertlni. 1 
M A M M 
E n la primera parte ¡yj exhibiri 
nellículas cómicas. 
E n segunda, estréno del sexto • 
- *'La ».asa del odio." tíl' bodio de 
Y tercera 
«re y azúcar." 
Mañana, "Nana" 
deber. "* 
"La zafra'1 0 "San. 
P "La senda 
• • • 
M Z A 
Para hoy se anuncian "El l ^ j ^ , 
estreno del di ama "Una hora antea 
s 6396 2d-20 
H O Y - T e a t r o a N A C I O N A L w - H O Y 
E x i t o d e l a C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a y G é n e r o F e s t i v o . 
A l a s 8 y m e d i a . G R A N I T O D E S A L . 
A l a s 9 y m e d i a . ¡ D E P A D R E Y M U Y S E Ñ O R M I O ! . . . / 
A l a s I D y m e d i a . L A F R E S A . 
E n l a s t r e s ' t a n d a s a c t u a r á L A C O R R A L I T O . 
M a ñ a n a : " E l A l e g r e C a m p e s i n o " y " C a z a d e A l m a s . " 
c 5399 ld-20 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, " E l pintor sica-
liPtico-" 
E n segunda, "Papaito." 
Y en tercera, " E l anillo de pelo." 
• • • 
MIR.4MAR 
"Ln comedí i vista desde mi palco", 
íntenbo drama estrenado anoche, ob-
tuvo un gran exito. 
Hoy se exhibirá en la segunda tan-
E L T R A C T O R 
4 4 
R E P Ü B L T 
E S L A S E N S A C I O N D E 1 9 1 9 . 
Construido y diseñado por la gran fábrica de los 
C A M I O N E S " R E P U B L I C 
la más importante y la más famosa en todo el mundo. 
El éxito de los Camiones R E P U B L I C , le es a usted 
bien conocido; el de los Tractores será aún mayor. 
Los T R A C T O R E S " R E P U B L I C " son, para todos los 
Hacendados y Colonos, una magnífica INVERSION, 
^ no una E S P E C U L A C I O N . 
Rompen y cruzan con tres discos. 
Tenemos en exhibición para entrega inmediata. 
J . M . O T E R O 
Importador Exclusivo. 
PRADO, 23. TELEFONOS A 4 2 8 9 y A-4432. CARCEL, 19. 
C 5338 1 t. 1S 
En la primera, cintas cómicas y 
estreno de la cinta "Por salvar a su 
bermana", por el notable actor Wí-
Utám S. Hart. 
Pa»a el jueves de la próxima se-
mana se anuncia el estreno de la 
cint?, "Brazalete al pie", por Susa-
na Aimeller. 
Pronto estrenará la Internacional 
'Codicia", en 14 episodios; "Sansón 
contra los filnveos", por el atleta Al-
i] ertini; "Bailannas", por la Cor-wlnk 
y "la señora Arlequín", por María 
Jaco!ini. 
• • * 
FAUSTO 
"A las mujeres", hermosa produc • 
'̂ "ón ce Cecil h . de Milles. se propec-
U-rá en las tandas de las cinco y de 
las nueve y 15. 
E n la segunda se exhibirá la con-
movedora creación de Mary Pickford, 
"La i-obre r i c v " 
Mafíana, esireno de la interesante 
cinta "La impulsiva", por Lina Ca 
vaüeri, en cinco actos; y " E l pusilá-
rime", por J;ick Pickford. 
Para e1 próximo jueves se anuncia 
e- estreno de la película titulada "A 
los hombres." 
Pronto, " E l absolutista", por Wi-
Jüam S. Hart; "Fedora", por Pauli 
iia Frederick; "La llama inextingui-
ble', por Olga Petrova: " E l prisio-
nero de Marruecos", por Douglas 
Fairl-.inks; ^'La condesa encantado-
ra", por Julia Elttmge, v la serie en 
quince episodios, por Francis Ford, 
" E l misterio silenciffSD,'' 
• • 
5Í0TAL 
Lri Cinema Films ha combinado 
para la función de esta noche un 
i esplíucldo pi^grama. 
En la primsra tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas " E l veraneo 
de le tamilia" y "Tritones y Nerei-
das." 
E n segunda, estreno del episodio 
16 de "Eli misterio de la mancha 
roja." 
E n tercera, "streno del octavo epi-
sodic de la serie "La casa del odio", 
titulado " E l secreto del Amalayo." 
Y en la tanda final, el drama 
" E l juramento de un soldado", po^ 
Wllli.'m Farnum. 
Mañana, estreno del drama "Maríi 
Ana", por Vivían Martin. 
E l domingo. "Las memorias de un 
ioco" y "La enfermera de la Cruz 
Roja nuerta pjr su patria." • * • 
BOAANA 
L a notable canzonetista españooll 
Roxcii a reaparecerá próximamente 
tv. Margot. 
L a reaparciln de la aplaudida ar 
tista es esperada con verdadero inte 
rr.s pfcr la hish life habanera. 
• • • 
ÍÁBA 
En lia mat uce y en la primera 
Lir~n'TT"üDÍ 
F i d e l i t y a n d D e p o s i t C o . o f M a r y l a n d 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
Establecida en Cuba desde el año 1899. 
S e h a t r a s l a d a d o a O b r a p i a 1 9 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
C h a r l e s M . E c h e m e n d f o , 
Administrador. 
D r . F e r n a n d o S á n c h e z d e F u e n t e s 
Abogado Consultor. 
O b r a p i a . 1 9 . A p a r t a d o 5 0 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 0 . H a b a n a . 
ianda de la función nocturna se pro-
yectarán cintas cómicas. 
E n pegunda y cuarta, " L a Prince-
sa Virtud", en seis actos, por Mae 
Murray. ' 
Y en tercer.'., "La sombra', en cin-
co aocs, por Ruth Clifford. 
* ¥ * 
R I A J T O 
Día de moda. 
E n las tandas de ia una y media, 
de lao cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y 45, se exhi-
birá la comedia en cinco actos "Esta 
era un? vez.'' 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro p de las ocho y 
media, se proyectará " E l pantano 
verde. *' 
E n las demás tHT.das, las p e l í c u l a s 
cómicas tituladas "Permíaame que la 
enfoque" y ''FA chauffeur." 
Hoy se inaugurarán dos moderno-
aparatos para la vent i lac ión. 
i( if if 
MAUCOT 
Valentina Liona y Avelina García 
cenfirmaron acoche el brillante éx i to 
olitendo el día de su debut. 
Para hoy 3t anuncian cintas có 
micas: "Sombia de la vida" y "Co-
cones desterrados." 
Al final de las tandas, nuevos nú 
meros de canto y baile por Valenti-
na L'cna y Avelina García. 
• • • 
FOPJVOS 
E l cuarto episodio de "Manos a r r i -
ba ' se propectará en las tandas de 
de laita", " L a Princesita Stefania" 
en ocho actos, y cintas cómicas ' 
• * *• 
L A H O ü A >|EG&A 
Hcj se proyectarán las pei¡c<¡ia, 
" E l y los policías", episodios 7 y ú 
de " l a perla del Ejército". "Un hués. 
j po dmisterios jm y cuarto episodio do 
"Manos arriba." 
• • • 
I L B E N E F I C I O D E KOSA BLAM11 
E n el teatro de la Comedia se ce-
lebrarí. eol próximo martes 24 una 
función eriraordínaiia en honor j 
beneficio de la primera actriz de oí 
récter. señora Rosa Blanch. 
E l programa eo mup variado. 
Re representará la comedia en doj 
actos.- de los hermanos Quintero. «M 
pt.tio", por la beneficiada y principa-
> sartistas d ) la compañía de Ale' 
jandio Garrid j. 
Estreno de lia comedia "En a'ta 
mar' 
Y el monóloEo " E l nuevo Lázaro", 
por Fepe del Campo. 
L a función empezará a las siete 
y media, proyectándose una magnlfi. 
(. a cii.ta. 
Los entreactos serán amenizado! 
por ex cuartato que diriRe el maestn 
Moreno. 
• • • 
NORKA ROUSKAYA 
E l cía 30 reaparecerá en el Teatro 
Nacional la gentil bailarina y violi-
nista Norka üouskaya. 
Of.'rcerá la notable artista tres fuu-
ciones solamente. 
E l programa de la reaparición ê  
e&plét-dido. 
M w M 
L . l 1NTERJÍACIOAL CINEMATU 
G R A F I C A 
Es*:a acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
M^ramar: 
E l rostro d^i pasado. L a fibra d'l 
dolor. E l vért i /o , Hijos lejanos y Li 
LPñora sin pa:, por la Hesperia. 
L a señorita cursi. L a señora Arle 
cuín Dormitónos separados. Adiós 
juventud, L a Lonestidad del pecade 
j l a reina del carbón, por María Ja 
ecbini. 
C 5344 alt 6d-lS 
ÍYHS OIMUIMI 
P A L M B E A C H 
L a t e l a " P a l m B e a c h * * s e e l a b o r a e n d i v e i ^ o 
t o n o s y m o d e l o s . P u e d e c o m p e t i r , p o r l o q u e i 
l a e l e g a n c i a d e a s p e c t o r e s p e c t a , c o n l o s p a ñ o ! 
m á s c o s t o s o s y c l e a o u e l l a s o b r e e l l o s p o r lo 
l i g e r e z a d o p e s o a s í c o m o l a m o d i c i d a d d e p r e c i o . 
R e ú n e l a s v e n t a j a s d o c u a l q u i e r p a ñ o d e l a n a 
p u r a y p o r a ñ a d i d u r a p r o p o r c i o n a a l q u e s e v i s t s 
d e e l l a 
F r e s c u r a ~ C o m o d i d a d - E c o n o m í a 
* * P a l m B c a c K ' * e s u n a . t e l a s u t i l q u e p u e d a l a v a r s e 
f á c i l m e n t e — p r o d u c t o e x c l u s i v o d e l a G o o d a l l 
W o r s t e d C o m p a n y , S a n f o r d , M e . , E » U A » t i 
n o m b r e " P a l m B e a c K " figura i n s c r i t o e n l a o&* 
c i ñ a d e p a t e n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y e n k s 
d e l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s . T o d o t r a j e " P a l m 
B e a c h * * l e g í t i m o o s t e n t a d i c h o n o m b r o y t e d a 
p i e r a d e t e l a " P a l m B o a c h * * l e g í t i m a l o l l e v a e n 
l a o r i l l a . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s b u e n o s e s ^ a b l e e i m i ^ n t o t * 
R c c h i c e n s e l a ^ i m i t a c i o n e s . 
T H E P A L M B E A C Í Í M L L S — V O Í C T ^ 
SANFÓRD. WC.. V..SSA... 
( W I C O S F A B R I C A N T E S ; 
A. ROHAUT. Agen», de VeatM, 229 F O U R T H A V E . , N-.Y'..RU:.*.V 
C. B. HAYWARD O CO.. INC. 
APARTADO 2 0 5 1 . HABANA, CUBA. 
G A B R I E L A B E Z A N Z O N I , l a r e n o m b r a d a M e z z o S o p r a n o 
1 j a 
,*ctu6 en 1a Compañía de Opcm w el teatro N.icional. se presenta esta noche viernes el Cine "NIZA". Prado 97 en la gran cinta " L a Princesa BtManfat" u-n «i nórtico del C 
de IZl3118 C C E T 08 retrat°s- m v *° Pagar an £ran precio p^ra exhibir esta película, no alteraremos les necios. PunciCn continua Sesd« fa d - 1̂  t ^ L Ph' n las «" 
r . - M a r ^ i u á r d 0 10 C E ^ A V 0 S - ^ « - a " I - casa del. ^ o " Pronto -Los Secretos de la Orden Neg.a". • Mascamor V ^ ^ ^ . X l m i l W n ^ l X d e Í ^ 








D I A R I O D E L A M A R I N A JU11¡0 2 0 de 1 9 1 5 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
Primera ,i(ieiite del tr.ibajo 
Fulplm Letrados, Mendoza 
R E C U R S O SIN LUGAR 
•La Sala de lo Criminal del Tribunal 
«unremo ha dictado sentencia declarando 
no baber lu^-ar al recurso de casación 
,rii(. cor infracción de ley interpusiera el 
ñrocesado Miguel González Franquis, la-
brador V vecino de Carlos Rojas, contra 
« sentencia de la Audiencia de Matanzas 
I . V |o condenó como autor de un deJlto 
je lesiones graves a la pena de un ano. 
ocho meses y velutiuu días de prisión co-
rreccional. ^ ^ ^ ^ 
CUESTION D E C O M P E T E N C I A 
Kn la cuesti'm de competencia suscitada 
Pntre la JJurlsdicción Militar y el Juez 
instrucción de Matanzas, para el co. 
noclmiento le un delito en que aparece 
aber incurrido el soldado del Ejército 
Tnalí Soler E'érez. del lOscnadrón mimero .. 
AÍI Cuarto Distrito Militar, ha dictado 
«ufo la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, declarando que es competente 
para conocer del caso la Jurisdicción de 
Guerra. 
E N L A A U D I E N C I A 
PTASION D E L A HKlíEDKRA D E UN 
1 L I B E R T A D O R 
I a Sala de io Civil y de lo Contencio-
soso administrativo de esta Audiencia. 
en el expediente solicitando 
nrouiorido en el Juzgado de 
Instancia del Oeste por 'doña 
Nodarse v Urafia. hija legítima del Te-
nipute coronel del Ejército Libertado» 
Ladislao Nolarse y Nodarsr. pendiente 
té de apol ldón oída llbreineute a la 
' promorente contra el auto yue declaro 
no tened r dere<ho a la pensiñ: luí fa-
llado revocarlo dicho auto y af-ordando 
tue por hab^r muerto Xorlarse y renun-
ciado s'i -lerecho los otros hijos la pro-
morente tie.ie derecho a disfrutar del 
Tesoro Público una pensióu anihal d» 
mil quinientos pesos. 
O T R A P E N S I O N 
La propia Sala de lo Civi l . y de lo 
Contencioso -administrativo de esta 
Audiencia, en el expediente solicitando 
' pensión promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte por Ma-
nuel Hern'iadez Bonzález, como soldado 
del Ejército Libertador, pendiente de 
apelación oída libremente a! promoven-
to contra el auto del Juzgado que de-
claró no haber lugar a l i pensión so-
licitada; ha fallado confirmando la re-
ec^uclón apelada, sin hace.* especial con-
, (tenaclón de costas ni declaratoria ,de 
temeridad ni mala fe. 
S E N T E N C I A S 
Por las -llstintas Salas de lo Crimi-
na1 «e han dictado estas sentencias: 
Condenan.lp a Avelino Fernández Blan Roman 
co, por iinprudencii temtraria. a seia 
TMi-ses de arresto mayor. i 
A Arturo Sánchez Zamora, por estafa, 
a cuatro meses de igual pe"»' 
Absolviendo a Antonio Rodríguez,, 
poi infracción de la Ley Electoral. 
CONCLUSION F I S C A L 
En escrito de conclusiones provisio-
rn>B elevad > a ia Sala Tercera de lo 
C r i iinal de esta Audiencia, la represen-
tnclóii d l̂ Ministerio Fiscal tiene inle-
•iofl.la la imnosición de la pena de seis 
procesado Julio César Coronado y Bur-
gos, como autor de un delito de hurto, 
üsi como una indemnización al perjudi-
cado mediaiito el abono de ochenta p 
ocho pesos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Adolfo Suret Díaz, por lesiones De-
fensor: doctor Demestre. 
Apolinar Trueba Marquet, por dis-
.laro. Defensor: doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Manuel Mo'iterino Paz, por lesiones.— 
Defensor: doctor Pórtela. 
Francisco Lefredo, por lesiones. De-
fensor: doctos Mármol. 
Rafael Más Armiñón. por infracción 
de la Ley Electoral. Defensor; doctor 
Rodríguez de Armas. 
SALA T E R C E R A 
Andrés Poi-to y Tomás Vera Rodrí-
guez, por robo. Defensor: doctor Alzu-
garay y Candía. 
Francisco Morejón, por atentado. D e -
fensor: doctor Celorio. 
José Cabrera, por disparo. Defensor: 
doctor» Candía. 
S A L A D E L O C I V I L 
Norte. Expediente sobre accidente del 
trabajo sufrido por Bernabé García. Ac-
I'onente, Cervantes. 
. y Guerra. Mandata-
rio. Illas. Parte. 
Sur. Eutiquio Treceno y Alonso, con-
tra Mario Ramiro y Barbarrosa, sobre 
cumplimiento de contrato. Menor cuan-
tfa. Ponente, Cervantes. Letrados, San-
tos Jiménez. Parte. 
Sur. Teodomiro del Río. contra Eduar-
do G. Solar. Menor cuantía. Ponente. 
Cervantes. Letrados, Cabrera y Sou-
blets. Mandatario, i l las. Procurador, 
Yaulz. 
Sur. Aucenlo Laserna. contra la E m -
presa de los Ferrocarriles Unidos de la 
Htibana y Almacenes de Regla Linii-
tiula. por indemnización de daños y per-
juicios. Mayor cuantía. Ponente, Cor-
vantes. I.et/ados, Bustamante y Cár'c-' 
ñas. Procura lor. Granados. Efarte. 
R A B E A S CORPUS 
Señalamiento para hoy. Visto el re-
curso de ríal.eas Corpus establecido por 
el doctor José Puig y Ventura a favor 
del procesado en causa por homicidio, 
Cándido lluiz Maza. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HOY 
Letrados: 
Viondi. Márquez, Campos, Urqulza 
Procuradores: 
Barreal, ¡Aama, Carrasco, Pérez, Illa, I 
1 aumy. 
Mandatarios y partes: 
Acosta. Jlotilde Reina, José Fer, Sono-
ra, Pérez -Vbreu. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L a s reuniones familiares 
Con motivo del suceso ocurrido días 
n día ' de"prefiidio miiyor para el pagados en una r e u n i ó n famil iar que 
' se celebraba en Puerta Cerrada nú-
mero 10, el Alcalde h a dictado un de-
creto dispon iendo que para la cele-
brac ión de reuniones familiares se re-
quiera la p r e s e n t a c i ó n por los" intere 
tados del correspondiente informe 
tlel Capi tán de l a e s t a c i ó n de po l i c ía 
Para jugar con éxito a la potería Na-1 de ^ demarCacÍón. 
rionnl. Él autor .de esta obra ha loprado 
sacarse tres veces el premio mayor, i 
Cnntioiip roinbinaciones según la edad, r 
nonibi c y sexo de cada persona. Tiene 
mui lista do los números premiados en 
el lo., -o. y 3er. premios desde la fun-
Maclón de ia Lotería. No es una farsa 
¡vulgar, sí una obra de verdadera . in-
tvestigación matemática. • P r e c i o ^ í l . : Exi te 
triímiti/ado o se devuelve eMtrlinero. L l -
hJ>rpr(:i d" A. ríe Lorenzo. Nüpt.uno. 57. Ha-
i-bann. Interior franco de porto. 
• C r,m Id-20 
T e a t r o M A R T I 
h o y , V i e r n e s 
Beneficio de ios Pereda 
E s t r e n o d e l a p a n t o m i m a 
U N A N O C H E E N 
M A X I M 
l a C o m i s i ó n da Hacienda 
P a r a hoy, a las tres de l a tarde ha 
sido convocada a s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
de Hacienda del Ayuntamiento. 
Se s o m e t e r á a s u a p r o b a c i ó n el dic 
lamon del Ponente sogre el proyecto 
de presupuesto del p r ó x i m o ejercicio 
Por dicho informe se fija l a cuantúi 
del presupuesto en upos seis millones 
de pesos. 
N i n g ú n M u e b l e E s M a s D e c o r a t i u o l \ 
N I I M P A R T E M A S A L E G R I A A U N A 
H A B I T A C I O N Q U E E L D E M I M B R E 
1 1 
Tenemos un Juego como el ilustrado, esmaltado en gris claro ñleíftadn * r Y i n i ^ ^T««r .^-+- » , 
doble 3 sillonea, 1 butaca 1 escritorio con su silla. 1 l i m p a r a ' d e 6 p i . " v ^ e ' X ^ o'1 í 
De l í n e a s bajas; las piezas son do c ó m o d o s asientos. Tapizadas en cretonas de legitimo lino de dibujos í r i 
ciosos y suaves colores. Construido del mejor mimbre. b ^ i uo uidujos pre-
N U E S T R O S J U E G O S D E M I M B R E S 
5 o n ú n i c o s p o r s u s e s t i l o s , e s m a l t e s y p o r l a a d m i r a b l e y a r t í s t i c a 
c o m b i n a c i ó n d e l a s l i n d a s c r e t o n a s d e s u s t a p i c e s , c u y o b r i l l a n t e 
c o l o r i d o y p r e c i o s o s d i s e ñ o s g u a r d a n l a m á s p e r f e c t a a r m o n í a c o n 
l a s p i n t u r a s d e l m u e b l e . 
L E I N V I T A M O S A E X A M I N A R L A C A L I D A D Y B U E N 
G U S T O D E E S T O S M I M B R E S 
F R A N K R D B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
C E B A D A 
B R O O K S 
Alimento Ideal para 
n iños , madres q n e ' 
c r í a n , j conTalecientes 
L a cebada en granea siempre 
tiene polvo, cucarachas y otro*» 
insectos. E s o es lo que le da / 
usted a su hijo. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
Tiene todos los usos de l a co-
bada perlada. Se vende en la -
tas de media, y una libra. Use 
la que quiera, y guarde e l 
resto. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
E s el mejor alimento de las 
crianderas para aumentar l a 
calidad y cantidad de la leche. 
4 
ñ 
M B R O O K S 
B A B Y B A R L E T 
Se vende en todas las boticas 
y tiendas de v í v e r e s . 
O b r a p l a 7 4 . T e l . A - 4 5 1 5 
A p a r t a d o 3 3 8 
Matas Adv. Agency 12885. 
C5319 5d.-18 
P o r eso ha pasado el asunto al L e -
trado Consultor. 
C5362 2J. 19 
L a m o l o n i f i u i ó n de Ja callo de Animas 
Se encuentra a informe del L e t r a - f 
do Consultor, s e ñ o r Acosta l l a r ó , un 
expediente sobre d e m o l i c i ó n de una 
casa de madera que obtruye la pro-
,ongaciÓn de la cel ia de Animas, E l 
propietario de la misma rec lama la 
correspondiente I n d e m n i i a c l ó n , puea 
to que aunque se dice que la c a s a es-
í:\ situada en terrenos que (Drrespon-
den a la calle, é j . alega que la constru-
y ó con l icencia del Aj -untamíento . 
L o que se t r a í a de determinar aho-
r a es s i dicho propietario tiene o no 
derecho a la i n d e m n i z a c i ó n . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L a Directiva, en Junta celebrada el d ía 16 de este mes ha d e c l á r a l o 
nn Dividendo tr imestral de 2 por ciento para las Acciones Comunes y de 
1 y medio por ciento para las Prefer idas , a los Accionistas que lo se.ia 
fin 30 del corriente, entendido el tr imestre de lo . de A b r i l al expresado 
30 de Junio del a ñ o actual . i 
Dicho Dividendo trimestral se !»asará el 15 de Julio p r ó x i m o pov 
medio de check, que se remi t i rá a domicilio, s e g ú n costumbre; y loa l l -
oros de transferencias se c e r r a r á n en 30 del presente mes. 
Habana, Junio 1Y de 1919. 
C . I . F A B B A G A , 
C5374 3d..2f) Secretarlo. 
E l P r e s i d e n t e e n C á r d e n a s 
Junio 17, 
E l s á b a d o l l e g ó en el yate presi* 
dem lia! "Jlataey" a Cayo Blanco, a la 
entrada de nuestro puerto, el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , a quien 
u e o m p a ñ a en l a excais ión de pesca que 
realiza, durante breves d ías , distlu-
gnidas personas de su amistad 
l í o y por la. m a ñ a n a el general Me 
guarda/costas "Vil las", que cubre el 
servicio de vigi lancia por estas aguas, 
volviendo a bordo del "Hatuey" a las 
pocas horas. 
Durante su permanencia en V a r a -
dero l l e v ó a cabo 1̂  f i rma de l a es-
t r i t u r a de compra de una p o r c i ó n de 
terreno en el balneario y dejó arregla-
dos determinados particulares relac-o 
nados con su p r ó x i m a estancia en ei 
Gran Hotel. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
E n s e s i ó n extraordinar'a aprobaro?» 
noral se t r a s l a d ó a Varadero en el ayer los s e ñ o r e s consejeros el acta 
donde constan los presupuesto apro-
bado para el ejercicio de 1919-1920-
a c o r d á n d o s e dar por terminado el 
l -róximo lunes la presente legislatu-
r a 
Acuerdo suspendido 
E¡ s e ñ o r Gobernador ha suspendido 
un acuerdo del Ayuntamiento de Me-
lena del Sur , per el cm1! resultaban 
alterados los c r é d i t o s para servicios 
'Inunicipales. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l ' C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a ' 
S O C I E D A D A>o>TnrA 
Amargura, 11. T e l é f o n o A-3(W4. 
H A B A N A 
( O Y O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdo del Consejo Directivo y de conformidad con 'o 
que dispone e l a r t í c u l o 39 de los Estatutos vigentes, por la presente con-
voco a los s e ñ o r e s accionistas para i a J u n t a Genera l Ordinar ia que ha de 
celebrarse el d í a 30 de este mes de Junio en curso y en la que h a b r á n do 
discutirse y resolverse los asuntos d3termlnados en el a r t í c u l o 43 de di-
chos Estatutos; y los cito para que, a las 2 p. m. de ese d í a concurran, 
para tal objeto, a l S a l ó n de Juntas del edificio social, Cal le de Amargura 
n ú m e r o 11. 
Habana, 18 de Junio de 1919. i 
A N T O N I O O R T E G A J O I E N E Z , 
C5372 ld.-20 Presidente p. s. r . 
Acuerdo suspendido 
E l s e ñ o r Gobernador ha suspendido 
un acuerdo del Ayuntamiento de Me-
lena del Sur , por el «Mal resultaban 
alterados los c r é d i t o s para servicios 
ta unicipales. 
O N S T I T U Y ^ f f l J 
í C 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUI^ 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
S e n t e n c i a a b s o l u t o r i a 
Como consecuencia de la querel la 
establecida por la C o m p a ñ í a de C e r -
vezas " L a Trop ica l" y ' 'Tívol i" con-
tra nuestro estimado amigo el s e ñ o r 
Franc isco Romagosa, como propieta-
rio de una f á b r i c a de gaseosas esta-
blecida en Manzanillo y en la c u s í se 
ha venido utilizando las botellas va-
t í a s para el producto de dicha indus-
tr ia de la Sociedad denunciante, la A u 
diencia de l a capital de Oriente aca-
ba de dictar l a esperada sentencia 
absolviendo al referido reñor Roma-
gosa, a quien felicitamos 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a a u n c i é s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida a l frecuente estado 
catarral , es e l principio porque 
se desarrolla l a tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que lademás fortalece, c u r a 
l a anemia, engorda y abre el 
apetito. 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S . 
I n i c a y exclusivamente se admiten s e ñ o r a s , calle de Barre te núrnerd 
<í2, G u a n a b a c i i , T e l é f o n o 5111. 
T: formes f consultas, calle de B e r n a z a n ú m e r o 32, Habana. T e l . A-3643 
> c 5123 in 12 j n 
P A R A R E G A L O S 
í r t í c u l o s d e m e t a l p l a t e a d o , p l a t a d e l e y , c a r t e r a s , r e l i j e s , b o l s a s , m a n i c u r e s , c u b i e r t o s , ¡ o y e r i a d e o r o d e 14 k . y 18 k . , 
m e d a l l a s , c a d e n a s , p l o m a s d e f u e n t e , m á q u i n a s d e a f e i t a r , j u e g o s d e t o c a d o r , c a f é , e t c . M o c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s r e d u c i d a s 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
5200 2d-13 2t*2(l 
TOTUMANDA 
NOVELA KiSCULTA &N I N G L E S 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
>0* T«ua en U Ubrerla " L a Moderna 
roeBU.» obi»p0, 133 y 135) 
niendo ^Continúa) 
— Tirad ih e8P»da. 
flespavoridn Bel8rave. con semblante 
horror nno' fuerte me librará del 
muerte de ^ L ^ " 6 0 a mí ^ismo; la 
al íin ienominw a ,Tlano es preferible 
habéis de gÜb"'0^, 1u,> me espera; pues 
mnerte. r que Byer noebe hice una 
J o ^ í ; ^ ' 0 8 - . ^ "^ró asombrado.-SI. dl-
levantaré i-. Ima lnuerte. Pasadme; 
ría como imnfprtl iano. contra V08- M,ra-
-omo la d ate"tar a una vida 
/ >a Práctica ¿t,a^n8agrad1a(toda entera 
'privar a loa infLii 0^e,, vlrtuosas, y de 
Han enVos infelke8 apoyo qué ha-
P^iO la e x p C i f t ' ^ r i / ' '"'«mo tiempo. 
Belgrave por i ^ i 1? todo-- Puesto 
Propia'concien .ia % L ? n * tortl,ra Por 
. « i descansaría ' « ^ eU^0 alSúa i n -
quietudes a un homhr- ando 8U8 ,n-
los, después de haberle escuchado, sería 
una crueldad y una cobardía tirar a 
aquel sobre quien el brazo de la justicia 
se halla levantado. ¡Ojalá que el arre-
pentimiento aparte de vos el castigo! 
L a alegría de Slr Carlos, al ver a 
Amanda ustlflcada no puede describirse. 
Un padre tierno que ha hallado un hijo 
querido que creía perdido, no puede sen-
tir un placer más extraordinario. Al día 
siguiente por la mañana, luego que fué 
posible entrar en casa de Mlstrlss Conuel 
se fué allá, y tuvo la satisfacción de sa-
ber, que Amanda dormía todavía con un 
sueño muy tranquilo del cual se espera-
ba los mejores resultados. Contó a Kus-
broak y a las mujeres todo cuanto había 
pasado la noche anterior entre él y Bel-
Irrave y les comunicó su alegría, de la 
cnal participaron, y de lo que estuvie-
ron contentísimas, no tanto por él como 
ñor Amanda. Mlstrlss Rusbrook y L m l -
lla habían pasado al lado de su cama 
toda la noche anterior que habla sido 
muy mala: pero hacia la maDana Aman-
da "había cogido un sueno profundo L r a 
más de medio día cuando despertó, al 
"rinclplo solo sintió una languidez agra-
d a d sin tener una idea distinta de su 
situación. Presentóselc a la memoria es-
Jo y la inquietud de saber dónde esta-
ba' Sólo se acordaba del momento en 
Sué haíSa encontrado a Sir ^ l o s y na-
da más. Abrió poco a P»^0 'a ,4° .^' !pn-
con un indecible placer vió a ^ H l a «en 
tada a los pies de la cama la cual se 
K u t ó al i J b t ó ^ f c ^ M b ^ O b 
norte 1̂  preguntó cómo se bauana. jun 
oué dulce v deliciosa fué esta voz para 
Amanda' ü mrtsica más armoniosa no r K S f i dado tanto gusto, ¿ u ^ a z ó n 
estaba lleno y bus 0j*" " í , , " ^ . " t - í ! 
In benevolenc a que difundían Jas aien 
"ones de Kmllia. Al fin. ron una voz 
odavía débil', dijo: -No puedo dudar 
que estoy a salvo, pues que Emilia es-
tá conmigo. 
Mlstrlss Rusbrook, que habla Ido con 
su marido, entró al mismo tiempo. Su 
satisfacción al ver restablecida a Aman-
da era tan grande como la de su hija; 
pero la memoria do su conducta pasada 
le hacía estar un poco apartada. l'or 
fin, acercándose la dijo: —Me avergüen-
zo y sentiré toda mi vida haber podido 
dudar de vos, pero él haber conocido 
vuestra inocencia, a nadie puede dar 
tanto gusto como a mí. 
—;M1 Inocencia iconoclda! repuso 
Amanda levantando la cabeza. ¡ Justos cie-
los! ¿y cómo? ¿por qué medios? decíd-
melo, os suplico. Mlstrlss Uusbrook se 
apresuró a complacerla, y le contó todo 
lo que había oído decir a Slr Carlos. 
Esta relación reanimó del todo a Aman-
da pero sus lágrimas, al escucharla, co-
rrían, y experimentaba gran emoción. 
Mlstrlss Kusbrook se alarmó, y la ex-
hortó a que se calmase. 
—No os den pena estas iágrimas, dl-
jola Amanda, que no me hacen mal al-
guno. Hace macho tiempo, muchísimo 
que no he llorado de alegría, y levan-
tando los ojos al cielo ¡pidió a Dios las 
más selectas bendiciones y la más cum-
plida recompensa, por la generosidad de 
Sir Carlos, y su beneficencia por- los 
Kusbrook. Tranquila sobre su propia 
volvióse a ocupar con más Inquietud sp-
bre la de Oscar, y no obstante las re-
presentaciones de Mlstrlss Uusbrook, que 
temía no hiciera más de lo que sus pro-
pias fuerzas le permitían, se levantó des-
pués de comer, para Ir a la sala, deter-
minada a hacer saber a Rusbrook y a 
SÍr Carlos, cuya conducta generosa con 
ella merecía toda su confianza, los ver-
daderos motivos de su viaje a Londres, 
igualmente que todos los hechos que era 
necesario supiesen y suplicarles hiciesen 
todas las pesquisas posibles para averi-
guar el paradero de su hermano. 
Emilia 1c ayudó a vestir y le dló el 
brazo para ir a la sala. Slr Carlos ha-
bía permanecido en la casa todo el día 
y cuaifdo ella entró, salió a recibirla y 
recogió una mirada tierna y compasiva. 
Su debilidad y su palidez daban testi-
monio de los estragos que n nella hicie-
ron los dolores del alma y la enferme-
dad. Las miradas de Slr Carlos expre-
raban sus sentimientos más que sus dis-
cursos, aunque se exprimiese con el acen-
to de la ternura, y que su mano tembla-
se al estrechar contra su pecho la de 
Amanda. , . 
—Slr Carlos, le dijo, el agradecimiento 
que tengo por vuestras bondades es su-
perior a toda expresión, y sólo cesará 
con mi vida. Sir Carlos la suplicó que 
no hablase de agradecimiento.—He tra-
bajado para mi mismo, decía, en todo 
cuanto he hecho por vos; pues yo no 
puedo ser feliz no siéndolo vos. 
Rusbrook se acercó a darle las gra-
cias: pero desvió, lo mismo que Sir Car-
los, el asunto de la conversación. L a 
idea de que en lo sucesivo estaría en 
seguridad, y las atenciones de que era 
objeto, le daban una tranquilidad de 
la que no había gustado bacía mucho 
tiempo Gozaba mejor de su seguridad 
presente al acordarse de ios pasados 
peligras, viendo la felicidad de Rusbrook 
le costaba mucha dificultad en detenerse 
a dar los Justos elogios a aquel que 
era el autor de ella; pero Juzgaba del 
corazón de Sir Carlos por el' suyo, y se 
privaba de alabarle, persuadida de que 
preferiría la silenciosa estimación del 
corazón a todos los aplausos que se le 
pudiesen dar. , > 
Después del | té , habiéndose quedado 
solos en la sala Slr Carlos, Kusbrook y 
Emilia, Amanda les hizo la confidencia 
que babí:i resuelto. Todos la oyeron con 
gran atención y mucha admiración y 
compasión- cuando hubo acabado, Slr 
Carlos y Rusbrook le declararon la re-
solución que tenían de servirla. E l úl-
timo, que había manifestado una gran 
emoción durante bu narración, aseguró 
que no tardaría en darle bien pronto 
noticias de su hermano. 
—¡Oh cielos! exclamó Amanda, ¿ha-
béis sabido, en efecto, alguna cosa de 
éT?—Calmaos, mi querida señora, la dijo 
él tomándola las manos con el aire más 
obsequioso y afectuoso. SI. he sabido 
alguna cosa; pero./. —¡Pero qué! dijo 
Amanda aumentándose su conmoción. — 
¡Ah! contestó, también ha tenido sus pe-
ñas en la carrera de la vida, pero pen-
sad que estas penas han pasado, y el 
contarlas no os #cause nuevos sufrimien-
tos.—¡Oh! decidme, os lo ruego, replicó 
Amanda, ¿a dónde está? ¿le veré? -SÍ , 
contestó Rusbrook, le veréis, y para no 
teneros por m á s tiempo suspensa, está, 
de algunos meses a esta parte, en una 
horrible prisión, de la misma que acaba 
de sacarme la generosidad de Slr Car-
los; que se ausentó sin decir nada. 
— ¡Ay hermano mío! exclamó Amanda 
llorando. Sólo ayer por la noche, con-
tinuó Rusbrook, supe que era vuestro her-
mano, porque ignoraba vuestro verdade-
ro nombre. Se lo he dicho a Sir Carlos, 
el cual ha ido esta mañana a verle, y 
creo que os lo traerá aquí; pero os de-
\ béls esperar encontrarlo muv mudado; 
i mas con su libertad y su fortuna reco-
brará prontamente su salud. Escuche-
mos. Oigo alguno en la escalera. 
Amanda probó a levantarse, y volvió 
a caer sobre la silla. Abrese la puerta 
y entra Slr Carlos seguido de Oscar. 
Aunque preparada a verle mudado, le hi-
zo sensación la alteración que vló en 
él, pálido, flaco, sus hermosos cabellos 
en desorden, venía envuelto más bien que 
vestido en un capote viejo de soldado. 
Al acercarse Amanda se levantó. ¡Aman-
da, mi querida hermana! exclamó. Esta 
se adelantó hacia él con paso seguro, y 
dejándose caer e nsus brazos dió libre 
curso a las lágrimas de alegría. Oscar 
la estrechaba contra su corazón; la mi-
raba estático: pero su alegría se dismi-
nuyó, cuando observó la alteración de 
su cara tan sensible en él por ella, como 
ella por él: pues las facciones de Aman-
da, pálida y abatida por las desgracias, 
sus vestidos de luto anunciaban sus pa-
decimientos y la Irreparable pérdida que 
ambr^ hablan tenido desde su última en-
trevista. 
—¡Ay padre jnfo. decía Oscar gimien-
do, la última vez que vi a mi hermana 
estabais con nosotros! diciendo estas 
palabras estrechaba a Amanda más fuer-
temente contra su corazón, como que le 
era más querida por la pérdida cuya 
memoria recordaba. 
—No podemos menos de llorarle, con-
testóle Amanda. Sin embargo, si hubie-
se vivido, ¡qué tormentos no hubiera su-
fridj, testigo de las desgracias de sus 
hijos sin poderlas aliviar! 
—Vamos, dijo el capitán Rusbrook, cu-
yos ojos húmedos como los de todos los 
presentes, manifestaban cuanto les afec-
taba esta escena, no emponzoñemos nues-
tra dicha actual con memorias dolorosas 
de las desgracias pasadas. 
Luego que Oscar y Amanda comenza-
ron a estar más calmados, los dejaron 
solos, y Oscar satisfizo los vivos deseos 
de su hermana, contándole cuanto le ha-
bía sucedido después que se hubieron 
separado en Dublin. Principió por la 
afición que tomó a Adela y los acaeci-
mientos que se la hicieron perder; pero 
nuestros lectores sabiendo ya esta par-
te de nuestra historia, sólo pondremos 
aquí su querella con Belgrave del modo 
que la contó a su hermana. 
C A P I T U L O L V 
—Partí de Enntsklllng. dijo Oscar, con 
el mayor desconsuelo, porque me iba 
con la Idea de que no volverla a ver más 
a Adela. Sin embargo .de este sentimien-
to me alegré de que ella no siguiese a 
su marido, pues habría sido aun más 
horrible para mí, verla como mujer de 
Belgrave. Si el desastre sucedido a mi 
amor hubiese sido efecto de su Indife-
rencia, mi orgullo me habría ayudado a 
sostener este golpe, pero saber que Ade-
la había tenido por mí los sentimientos 
que yo tenía por ella, esta Idea alimen-
taba y agravaba mi dolor. FA pensa-
miento de la felicidad que hubiera po-
dido alcanzar, me huela insensible a to-
da la que podía todavía encontrar. Lle-
naba los deberes de mi obligación ma-
qulnalmente y sin gusto: evitaba la so-
ciedad tanto como podía, por bailarme 
Incapaz de sostener las chanzas de ml¿ 
camaradas sobre mi melancolía. 
E n el verano en que fuisteis a Irían-» 
da enviaron a mi regimiento a Bray. Unai 
situación pintoresca me proporcionaba' 
muchos paseos agradables y solitarios 5 
teníamos allí un recluta, cuyos modalp* 
y carácter eran para nosotros un objeto 
de admiración y de conversación. Pare-* 
cía ser de una esfera superior a la co-» 
mún: Jamás he visto más bella «gura. . 
Los oficiales hicieron Inútiles esfuerzos 
para saber quien era, o lo que había s i -
do. Lo que le hacia aun más Intereean-
te, ora una joven y hermosa mujer que. 
como él, parecía ser de un estado supe-
rior; pero que, lo mismo que su ma-
rido, se acomodaba a su situación, si no 
con alegría, a lo menos con resigna-
ción. 0 
María trabajaba para casi todos los 
oficiales: Enrique era exacto en sus de-
beres y ambos amados y aun respeta-
dos. E n mis paseos solitarios sorprendía 
muchas veces a esta desgraciada pareja 
que buscaba como yo la soledad para 
abandonarse en su dolor, y llorar Jun-
tos, a lo que parecía, a la memoria da 
un tiempo más feliz. Muchas veces les 
vela fijos los ojos con ternura mezclada 
de dolor sobre el niño que María cria-
ba, como afligiéndose del destino que le 
esperaba. 
E r a María demasiado hermosa para no 
atraerse las miradas de Belgrave. Según 
la situación en que aquella se hallaba 
creía éste que serla una conquista fá-
ci l : pero se engaBó, pues, desechó sug 
proposiciones con Indignación y aun con 
horror. Quería ella que su marido no lo 
supiese, pero bien pronto se lo dijeron 
sus compañeros y camaradas que habían 
visto muchas veces qno el coronel perse-
guía a María. Entonces fué cuando sin-
tió amargamente lo desgraciado de sa 
situación. Estaba bien seguro de au mu-
jer; habíale dado pruebas nada equívo-
cas de su tierna afición, pero temía los 
Insultos del coronel: nms la vlgllimcla 
de uno y de otro la puso a cubierto. 
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ANO L X X X V I I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
VIERNES 20 DE JUNIO 1?34 
E l Excmo. señor Presidento, Gober 
nador y Capitán General ha hecho 
insertar lo siguiente: 
"A las siete do esta maflara se me 
dió pane por el oficial comandante 
de la Guardia del Bibac, que a la ora-
ción de lá noche de ayer fué condu-
cido preso el negro Alejo Rodríguez, 
que acababa de robar tres piezas de 
muselina en la tienda titulada ' L a 
Provisional," sita haciendo esquina a 
las qalles de Amargura y Agular, y 
que acometió con un cuchillo a uno 
de los dependientes de la tienda.; dis-
puse la formación de sumaria inme-
diatamente, y evacuada dentro de 
cuatro horas por el comisario de San-
ta Teresa, a quien la corsultc, resul-
tó suficiontemente probado el robo y 
la portación del arma y pasadas las 
diligencias a consulta del sifor Con-
sejero honorario auditor do guerra* 
he sentenciado a Alejo Rodríguez a 
que sufra cincuenta azotes en la Pi-
cota y a seis años de presidio en con-
formidad de lo que previene la prag-
mática y Reales Ordenes".,,, 
H A C E 50 A S O S 
DOMINGO 20 BE JUNIO 1869 
E l mercado de azúcar cierra con al-
guna desanimación, cotizándose el nú-
mero 12 para el extranjero de 8 y me-1 
dio a 8 y tres cuartos reales arroba! 
contra S y 8 y un octavo reales en la | 
correspondiente semana del año an-
terior. Lo exportado en la semana su-! 
be a 40,962 cajas y 335 bocoyes contra I 
31,103 de las primeras y en lo que va 
del año a 798,384 cajas y 23,741 bo-1 
coyes, contra 773,575 de las primeras | 
y 16,361 de los segundos en igual pe-
ríodo de 1868 
H A C E 25 A S O S 
MIERCOLÍES 20 DE JUNIO 1894 • 
fueros libros. 
Por el último vapor correo de la 
Península se ha recibido en La Poe-
sía, Obispo 135, las obras siguientes-
Lefebre; Diccionario Tle Electricidad; 
Thorold, Sentido económico de la His-
toria; Rubén, Derecho Romnno; Ga 
liano. Guerra civil do España; Leta-
mendi. Clínica. General; Nocedal, La 
Guerra de Melilla; Pedreira, El regio-
nalismo en Galicia; Buret, La Tierra 
prometida; y las novelas Fatalidad, Su 




Se han dado órdenes al comandan, 
te del dirigible para que recorra el 
mar c"el Norte hasta qne mejoren las 
condiciones para el aterrizamiento. 
AGASAJOS A WILSON EN BRU-
SELAS 
Bruselas, ju.iio 10. 
El Rey y la Reina de los belgas di-
jeron adiós al Presidente Wilson y 
so esposa esta noche espués de una 
jomad? de ceremonias y paseos qu« 
nusfofton a prneba Has energías de to-
dos ios miembros del séquito ameri-
cano . 
E l Presídeme pronunció tres dis-
cursos- recorrió los campos de bata-
íla extensamente, asistió a un almuer-
zo y a una cooiida oficial dada por el 
Rey. 
SI hubiera habido alguna duda res 
l>ecto al sentimiento entre americanos 
y beigas, habría desaparecido en la 
( ¡i niara de los Diputados, cuando ei 
"rrsHpnte fué calurosamente aplau-
dido por los miembros y los que ocu-
paban las tiibjnas pfúbllcas. 
Con frases sencillas p francas hizo 
• er a sus oyentes que América no 
estaba tratando con el pasado; que 
este momento es el oportuno para los 
créditos y que existe el propósito do 
exter deríos. 
La presencil del Presidente TVilsou 
en la Cámara fué el número más im-
portrnte del programa del día; pero 
quedó eclipsadA por la recepción que 
> di óel burgomaestre Max en la 
casa consistorial después- E l burgo 
maestre, que había desafiado a los 
ívlcmanes, dió la bienvenida a los 
nuéspedes en presencia de una reu-
nión de prominentes ciudadanos de 
xa ciiítal, exclamando: 
'*Vf potros representáis a un noble 
pueblo, cuya ayuda generosa ha sal-
vado a muchos millones de seres ha-
manos del hambre» y cuya labor pro-
digiosa ha hesho de los Estados Uni-
dos la mayor despensa y el mapor 
arsenal de la Entente." 
«EIS MIL ESTUDIANTES CHINOS 
Y JAPONESES DETENIDOS 
Amoy, junio 19. 
Noticias de Fuchow dicen que seis 
mil estudiantes han sio arrestados y 
detenidos por las autoridades chinan 
y japonesas. 
MOJA TÍO. ^ 
*. CCHOA y HERMANO 
D í o r m a c i ó n c a b l e g r a f i c a 
ÍVieue de la PKIMERA PLANA * 
tión de confianza, con motiyo de la 
política exterior del gobierno. La vo-
tación se reríficó en sesión secreta. 
Anteriormente el Primer Ministro 
al dirigirse a la Cámara dijo: 
"Las cuestiones que Italia tenía peu 
dientes con Rusia y Austria han sido 
resueltas de una manera que yo consi-
dero, tomauod todo en cuenta, satis-
factoria." 
Insistiendo en una sesión secreta, 
el Primer Ministro declaró que el go-
bierno necesitaba mayor confianza 
por lo cual presentaba tm moción. 
Los socialistas inmediatamente se 
opusieron a esto. 
O R L A N D O D D U T I O 
Roma, Junio lí). 
El gobierno italiano dimitió esta 
tarde después de un voto adverso 
fontra él en la Cámara de Diputados. 
El Primer Ministro Orlando ai 
mmneiar su dimiHión y la del gabi 
sete dijo que el Rey Víctor Manuel 
había reservado su decisión acerca 
do si se aceptaría o no la renuncia. 
I V P L E B I S C I T O A L E M A N P A R A 
D E C I D I R L A F I R M A D F L T R A T A D O 
Berlín, Junio 19. (vía Copenhague» 
> La Asamblea Nacional alemana reu 
Viró, su decisión final sobre el tratado 
de la paz, el sábado, según noticias 
privadas recibidas aquí de IVeimar. 
Según todas las probabilidades, la 
Asamblea resolverá ordenar un pie. 
biscito. 
Si la Asamblea Nacional alemana or 
dina un puebiscito sobre el tratado 
de paz el sábado la votación tendrá 
^ue verificarse de manera que la con-
testación alemana liegne a los aliados 
en París a las seis y cuarenta y cin-
co minutos de la tarde del lunes, ho-
ra de París, a menos que los alemanes 
pidan a los aliados concedan una nue-
va extención del plazo dentro del cual 
deberán contestar. 
A fines de abril se decía desde Ber-
lín que el gobierno alemán tenía to-
dos los aparatos listos para una elec 
eión o plebiscito sobre los términos 
de la paz. En esa fecha fuentes cerca-
nas al gobierno alemán declaraban 
que semejante plebiscito podría com-
pletarse n toda Alemania on cuarenta 
y ocho horas. La cuestión de un pie 
biscito en Alemania desde entonces no 
se ha suscitado. 
Desde la elección de Noviembre to-
das elecciones importantes de Alema-
Kin se han celebrado los domingos. 
LAS LEGACIONES FRANCESAS 
FN BRASIL Y BELGICA ELEVADAS 
AL RANGO DE EMBAJADS 
París, junio "i9. 
La Cámara de Diputados adopió 
Noy foi unanimidad una resolución 
elevando las legaciones francesas en 
Brasil y Bélgica al rango de Emba-
jadas. 
E l diputado Raiberti, al hablar sj-
b»*e lí» resolución, pidió que la vota-
ción fuese unánime» como homenaje 
a la noble y valerosa Bélgica p tes-
timonio de la alta estimación que 
Francia profeáa al Brasil. 
LOS VUELOS TRASATLANTICOS 
St- Johns, iunio 19. 
Aunque falta el anuncio oficia*, 
prevalecía aquí esta noche la impro-
^lón de que la máquina Alliance que 
proyecta un vuelo ininterrumpido 
desde Terranova a Irlanda lo mismo 
que e! aeroop.:ino Boullon and Paul, 
se remirarán de la competencia trans-
oceánica, ya que la ruta ha sido cu-
bferta por ei Vlckers-Vimy piloteado 
por ei capitán Jack Alcock y el to-
ulente Whltten Brown. 
La máquina Handley Page en llar 
bor Grace y la Martinsyde en Quidi-
vidi si nembargo todavía se proponen 
arrancar, aunque la primera puede 
dirigirse a Londres en un esfuerzo 
par*» latir el record de distancia de 
Alcork y la última a Irlanda para 
batir í-1 recorl de velocidad. 
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A P r i m e r a V i s t a 
1L TRATADO DE PAZ EN AERO 
PLANO 
PST'S , junio 19. 
Fl tratado de paz según ha sido en-
iregaoo a los delegados alemanes el 
16 de junio, con la revisión y correc-
cione sheclias desde que se formuló 
'1 original, se publicará mañana en 
Pari* y en Locdres. 
Un aeroplanj salió de laeródromo 
de Buce, cerca do París, hoj-, llevan-
do marenta y tinco copias del docu-
menío revisad» a Londres. 
51 AS SOBRE E L VIAJE DEL R 34 
Edimburgo, junio 1». 
A xnenos que se calme el vlent« 
iiop, el gigantesco dirigible inglés 
lt-¿4 ÜO r«g;ies.irá a su base sino has-
m l * raafiana t rj Tlernes. A las once 
üe esta manara 8„ comandante decía 
que se hallaba a ciento treinta millas 
U»- U costa escocesa, en medio de 
nn fverte vlenro, pero que su barcj 
be ponaba admirablemente. 
LA DELEGACION ALEMANA FN 
CONTRA DE LA FIRMA DEL 
TRATADO 
Berlín, Junio 10. 
La delegación alemana de la Paz 
apoya unanimente al Conde Von Broc 
kdorff Rantzau en su oposic?ón a la 
ñrma de los términos de la paz. según 
los corresponsales de los periódico*; 
de Berlín en IVelmar. 
Un memorial preparado por los de-
legados en el tren al salir de Vcrsa-
llos pido que se rechacen los términos 
El tenor ••liostil" de la rcplicn, se ar-
guye cu este memorial justifica seme-
jante acto, y dicese que a monos que 
el Conde Von Brockdorff-Rantzan 1» 
gre persuadir al gabinete él y la en-
iern delegación se retirarán preson-
tando el Conde su renuncia como Mi-
nistro de Relaciones Exteriores. 
EN FAVOR DE LA FIEMA 
Berlín, Junio 19 (Por la Prensa 
Asociada) 
Un despacho a la Nue Berlincr '1:1-
geblatt procedente de Wehnar, dice 
que Matías Erzberger, jefe de la Co-
misión del Armisticio, GUSÍAT Noske. 
Ministro de Defensa, Herr Welselli 
Ministro de Economía, Herr Schmldt. 
Ministro de Subsistencias, y Herr 
Bauer, Ministro del Trabajo, todos es 
lán en favor de firmar el trotado de 
paz, mientras que el noventa por cien 
to de los socialistas de la muyoría, el 
75 por ciento de los clericales, el .") 
por ciento de los demócratas y todos 
el bando independiente están dispm's 
tos a ceder. 
El corresponsal predice que el ga-
binete renunciará y dice que el Con-
de Von IJorntcrff, ex-Embajador en 
ios Estados Unidos, sucederá ntohñ* 
blemente al Conde Von Btockdorff 
Rantzan como enfiado Versallcs. 
Coblenza, miércoles Junio 18. 
En un artículo "ObUgadOtl a Fir-
mar ,̂ reproducido en Coblanza de pe 
riódico que so publican en la parte 
no ocupada de Alemania Herrman 
Vollmanm, prominente miembro de 
mócratu-social do la Asamblea Nacio-
nal dice que croe qne Alemania ncei>-
tará las condiciones de la paa. 
Herr Volmanu dice que la opinión 
favorable a la firma de! tratado va ro 
bnsteciéndose por horas en todas las 
clases del pneblo, excepto los nacio-
nalistas alemanes. Sostienen qne las 
fuerzas contra las cuales se halla Ale 
manía Impotente la nbllffnran a acep 
tar «na paj ^ne ella «'jamás podrá 
Cuando se llevan los libros con 
una Máquina Burroughs de con-
tabilidad, no es necesario hacer 
ningún cálculo para averiguar el 
estado de la cuenta de algún cliente. 
L a máquina suma automáticamente los 
débitos, resta los créditos y computa e 
imprime el saldo. A primera vista se ve el 
estado en que dicha cuenta se encuentra. 
E l balance de comprobación es fácil de obtener 
cuando las cuentas están constantemente balance-
adas. Los estados de cuenta se preparan en los 
primeros días del mes, facilitando así los cobros y 
ahorrando tiempo y dinero en el departamento de 
crédito. L a misma máquina hace los estados de cuenta 
con igual rapidez y exactitud que los demás trabajos. 
Además de las entradas en los libros y los estados de cuenta, 
la Máquina Burroughs hace toda clase de trabajos numéricos. 
No es necesario cerrar la tienda o fábrica para hacer el inven-
tario. Con la Burroughs es fácil llevar un inventario peî >etuo. 
B u r r o u g h s A d d i n g ; M a c h i n e C o m p a n y * 
Detroit, Michigan, E . U . A. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba 
F R A N K ROBINS CQ., Habana 
u i n a s de C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 
4406 
< 0 C a l c u l a r 
admitir cerno 1uRtan. 
COMENTARIOS DE LA PRF\S4 SO-
ni lE LA -FIIMf A DLL TR\TADO 
«erlin. Miércoles, Junio 13. 
Die Frclhclt y la Tosslscho ZeUuiiff 
I son lo» únicos periódicos de Berlín 
quo están en favor de firmar el trata-
do de paz. 
Die Freiheit, órgano de los socialh 
tas independientes, advierte al gobier 
no que no debe persistir en su polí-
tica provocadora, ni enamorarse de K 
idea de una dictadura militar. Decla-
ra quo los independientes recbazan 
todo responsabilidad de lo qne pueda 
ocurrir en el inerior y el exterior co-
mo resultado de la negativa a firmar 
el tratado. 
El único comentario del periódico 
pan-germsno Dutsche Zeltung es *qne 
vengan", 
LA fO^CflNTR ACION "MILITAR 
ALIADA IIX E l FJKENTlí DEL 
RUIN 
Coblenra, Junio 18 (Por LA Prensa 
Asociada) 
I :\ concentración de tropas ameri-
canas, inglesas, francesas y belgas, 
empezada por orden del Mariscal Foch 
como preparativo para avanzar más 
en Alemania estará completa el sába-
do día en que varios centenares de sol 
dados aliados estarán dispuestos a 
marchar hacia Berlín si los ¡liemancs 
no firman los términos de la paz. 
Piezas de artillería y grandes ca-
rros con varias cbiscs de nriterial de 
guerra se están moviendo al travrs 
del Rhin, en Colonia, Coblenza, Mn-
guncia y los demás puntos dentro del 
territorio ocupado. 
En el aérea americano hubo marca 
da actividad especialmente entro las 
divisiones primera y segunda que sos 
tiene la cabeza del puente. En la mar 
gen Izquierda del Rhin las divisiones 
tercera y cuarta completaron los de-
talles de menor Importancia para 
avanzar si llesra la horn. 
La cuarta división que ha'ua reci-
bido órdenes para la repatriación ha-
ce varias semanas y había entregado 
todo su equipo, se está volviendo a 
equipar para acción posible. 
EL YÜELO DEL R-ííl TIA SIDO POS ' 
PUESTO 
Londres. Junio 19, 
. . E l vuelo del dirigible ing.és R-JM 
en dirección a America se ha pospnos 
to difinitivamente hasta que Alema-
nia determine lo que debe hacer res-
pecto a los términos de la paz, 
SI Alemania se niega a firmar, se-
gún dice un oficial el vuelo del fi-84 
será en dirección del Este en vez del 
Oeste» 
Los barcos aéreos que ahora está i 
efoctunndo un vuelo demostrativo so 
bre Alemania regresarán a sus bases 
) esta noche y permanecerán allí has-
ta que se anuncio In decisión alemana 
\ «Las bombas y las nmetralladorns 
|cran Innecesarias en el vuelo actual. 
dijo el oficial, pero si tienen que to-
mar rumbo hacia el Este, tal vez sean 
necesarios esos adnÜDicuios''. 
E L VIAJE DE BUENOS AIRES A LA 
COSTA DE SUR AMERICA 
Panamá, Junio 19, 
El viaje al través de Sur América 
desde Buenos Aires hasta los puertos 
do la costa Oeste es ahora posible, a 
pesar do estar obstruido el ferroca-
rril trasandino por las avalanchas, se 
gún noticias recibidas aquí hoy de 
Plácido Sánchez, Ministro boliviano 
de Relaciones Exteriores, 
So ha sugerido que los viajeros puo 
den llegar a la Paz, Boiivia de Buenos 
Aires por tren y automóvil en seis 
días, procediéndo desde allí hasta 
Arica, Chile, donde pueden tomarsê  
barcos para Panamá y otros puerto?. 
1 n grupo numeroso de hombres de 
negocios americanos regresó a Bue-
nos Aires recientemente después de 
haberles sido Imnosihie atravesar hi's 
ta la costa Oeste por el ferrocarril 
Transandino. Posteriormente salieron 
para Boiivia en la espeAnza de ha-
llar una ruta transitable, Sc/ún noti-
cias recientes no debía salir ningún 
barco para los Estados Unidos do 
Buenos Aires por algún tiempo. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
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« y . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . a i . 
LA HOSTLIDAD HACIA LOS JAPO-
JíESES EN CHINA SE HACE MAS 
INTENSA 
París, Junio 19. 
La delegación chiaa a la Conferen-
cia de la Paz se mantiene firme en su 
resolución de firmar el tratado de 
paz con reservas. Cuando los dere-
chos alemanes en Shangtnng fueren 
adjudicados al Japón se recibieron 
instrncclones por la delegación, de? 
Presidente de China y del Gabinete 
chino, para que no aceptase esta so-
lución. Estas instrucciones no he han 
alterado. 
La renuncia de Tsao Tu-Lin, Minis-
tro de Comunicaciones, Chang Tsung 
y Tang Lu Tsnngyu se interpreta por 
la delegación china como indicación 
de que la hostilidad hacia los japone-
ses en Shlna se está haciendo mucho 
más Intensa, puesto qne los tres per-
sonajes mencionados figuran entro 
los miembros más prominentes dd 
partido pro-japonés en China, 
EBACASO COMUNISTA 
Berlín, Junio 19, 
El corresponsal en Sesen del pe 
rlódlco **ZTrcelfuherblatt,, dice q̂ e el 
fracaso de los comunistas en su ten-
tativa de ocupar las ciudades Jo 
Hamborn y Sterkrade, para estable-
cor una república soviet, es un hecho 
positivo. Tanto Hamborn como Ster-
krade están en Prusia. 
WILSON DOCTOR DE LA UNIVER-
SIDAD DE LO VAINA 
Bruselas, Junio 19. 
En medio de las ruinas de la biblio-
teca de Lovalna, destruida por los 
alemanes en 1914, se confirió hoy el 
grado de Doctor en Derecho al Presi-
dente IVIlson, por la Universidad de 
Lovalna. 
LOS DISTURBIOS HE EPSOM 
Londres, junio 19. 
Las autoridades militares tienen 
bien dominada la situación en el cam 
pamobto de canadienses cerca de £p> 
som, donde ayer ocurrieron serlos 
r.íotlnes. Eps >n es hoy terreno veda-
do p¡ira lo ssoilados p paisanos cana 
ilensos. 
£1 coronel Gnest» el comandante 
del ĉ mpiamenio, ijo hoy qne se insti-
tuiría un tribunal investigador Inme-
diatimente. Agregó: "Yo no quiero 
defende ríos ataques. Los agravios 
de Ion hombr's eran soffún ellos que 
la policía había Injustamente arres-
tado a uno do ellos. Varios de núes 
tros hombres que evidentemente na 
Ja trvleron que ver con los distur-
bios tn la Estación, regresaron con 
lesiones que les Infrieron los paisa-
nos en la cluiiid.'» 
Los periódicas de Londcs expresan 
su pciür al ver que la esiAléndida ho-
ja de servicios de los canadienses se 
está manchando con incidents como 
el de Epsom. 
El "Daily Cbronlcle*' dice que atro 
pellos como esos son Intolerables y 
que l̂ s autoridades canadienses no 
debe nescatlmar esfuerzo ningún» 
para poner fin Inmediatamente a se-
mejen te estado de cosas. 
LOS CIRCULOS DIPLOMATICOS 
CREEN QUE ALEGAMA EIR-
MAR A 
Berna, Miércoles, Junio 1S (Por la 
Prensa Asociada) 
La opinión que prevalece en los cír 
culos diplomáticos es que los alema-
nes finalmente firmarán. 
Dícese dede Lugano que el Prír.cíoe 
Joaquín el hijo menor del cx-Empe-
rador alemán ha comprado por SWJ 
mil francos una quinta a orilla del 'a 
go Lugano, denominada .Favorita Cas 
tagnola. 
VAN GANANDO TERRENO LOS PAR 
TIDARIOS DE L l EIRMA 
Berlín, Junio 19. 
Según el corresponsal en Welmar 
del Tageblatt do Berlín grupos de los 
partidos del centro y demócratas qüe 
abogan por la firma «el ttatad» de 
paz van robusteciéndose constante-
mente. SI la decisión en favor de la 
firma prevalece, habrá que enviar una 
nueva delegación a Vcrsalles por que 
la actual se opone sólidamente a la 
firma declara el corresponsal. 
POSIBLE CAMBIO DEL PERSONAL 
DE LA DELEGACION ALEMANA 
París, Junio 19. (Por la Prensa Aso j 
ciada) 
Noticias recibidas en los círculos 
americanos de la conferencia de la 
paz en París, procednites de Welmar 
Indican que puede h.^er un cambio 
en el personal de la delegación alema 
na de la paz, y que posible que los 
alemanes pidan una breve prorróga 
del plazo concedido para firmar el 
tratado de la paz; pero que los ale-
manes de todos modos lo firmarán. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
UN ASESOR EINANCIERO 
PARA GUATEMALA 
Washington, Junio 19. 
Nombrado por el Gobierno de Gua-
temala, el profesor E . W. Kemmerer: 
de la Universidad de Prlnceton, estu-
diará el sistema monetario de ese 
país y recomendará las medidas que 
crea conveniente para establecer su 
medio circulante sobre la base del 
oro, según anuncia el Departamento 
de Estado. 
Irá a Guatemala a principios de 
Julio. 
Ya ha prestado servicios como ase 
sor financiero del Gobierno mejicano. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New l'ork. Junio 19. 
Llegaron los vapores Altamaha, de 
Jácaro; Lake Monroe, de Nuevltas, y 
el Bewtrlce, de Cárdenas» 
Salló el vapor Mnnplace, para Ma-
tanzas. 
Port Eads, Junio 19. 
Llegaron los vapores Columbla, de 
Manzanillo, y Lake Gratis, de Nuevl-
tas. 
Port Tampa, Junio 19. 
Salló el vapor Mascotte, para la 
Habana, vvía Key West. 
Key West, Junio 19. 
Llegó el vapor City of Phfladel-
phia, de la Habana. 
Salló el vapor Captain Clayton, pa 
ra Calbarién. 
Eerdlnnnda, Junio 19. 
Llegó la goleta Salinero, de la Ha 
baña. 
un medio de rresentar BU Ter8l6n 
cuestión mejicana al Departamento ^ 
Estado. L«as uutorldtdes do esta D ^ 
tamento, sin embursío. dijeron hoy*P*̂ , 
no podían reconocerlos do nlngTina ^ 
ñera, Blond j asi que Carranza es ei 
reconocido del gobierno melicano. ' 
Los micoibros de la Junta en 
hlngton declararon hoy que esperaiJ* 
(liio Villa no hiciese nlriffuna teiitat| 
de represalia a causa del incldent 
Juárez. Aunque no so mordieron la 
púa para criticar la operaeifia milita. Ja cua!, dicen. Impidió a los vlliw" 
tomar el m'n importante puerto do ' 
trada de la frontera mejicana. Pri' 
El eobiecao mejlcnno, Kegfin notlcu, que llegan o Washington, está amea 
zado nuevamonte desdo el Sur, por,,4' 
Félix Díaz está más cerca de ciudad ^I' 
Jico de lo que ha estado en dos afio 
Los felicistas recientomonto atacaron ^ 
destruyeron un tren en las afueras $ 
Puebla y en' la línea de i'C-jico a PQ.* 
bla. El parte oficial sobre este ataqu 
dice que lo i rebeldes se apoderaron ^ 
dinero en efectivo y de mercancías p0, 
un valor total de cien mil pesos. 
LOS PRISIONEROS VILLISTAS JJJ 
JUICIADOS EN JUAREZ 
JUAREZ, junio 19. 
Cuarenta y tres prisioneros capturj, 
dos durante la batalla de ciudad Ju4re, 
fueron enjuiciados en el Tribunal dt 
distrito aquí ante el Juez, Cuen. ^ 
prisioneros rieron entregados a las auto-
ridades clvilíij por los militares despuéi 
de la batalla y serán cnjúiciados b»]» 
IB acusación de bandolerismo. 
Varios pretenden haber sido eiigaaj 
diados a ia faerza por Villa y obllgadoi 
a pelear contra su voluntad. A Éstos •« 
les dará oportunidad de probar lo que 
dicen. 
Aunque la suspensión de las garantías 
ro está en vigor en la actualidad, «eri 
posible ordenar el fusilamiento de cual, 
quiera de 1 is prisioneros que pruebe que 
haya estado voluntariamente con ViUj 
y que haya tomado parte activa en la 
campaña coclra el gobierno. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
(Recibido por nuestro hilo directo).i 
El general Aguilar pasará una sema-
na en New York y después embarcará 
para Espa-ia, visitando mas tarde Fran-
cia y tal ve/- a Londres. 
El general .Aguilar, que es yerno del 
Presidente Carranza, llegó aquí hace dos 
semanat. ' 
Su posición nunca se ha definido cla-
ramente, aunque en las declaraciones por 
él hechas te titula "Embajador confi. 
dencial de Méjico en los Estados Uni-
dos". 
El genenl Aguilar, según dice un 
miembro de cu séquito oñeial, durante 
su visita i este país ha cambiado de 
parecer, acerca de algunas cosas rela-
cionadas coa los Estados Unidos, y se 
cree en los circuios oficiales que su vi-
sita surtirá un efecto beneficioso en las 
relaciones er i re los dos países, dadó su 
Parentesco con el Presldeute Carranza. 
Las autoridades dijeron hoy que se 
alegraban que el embajador Fletcher es-
tuviese en Washington durante la visi-
ta del general Aguila ry en los momen-
tos en que ocurría la invasión de ciudad 
Juárez, porque Mr. Fletcher conoce al 
representan ce mejicano y está famlllart-
zado con la Lituación y el punto de vis-
ta mejicano. De fuentes oficiales ha lie 
gado hoy la noticia de que los villlstas 
se opedaroron do una vasta cantidad de 
municiones eh el reciente ataque a Juá-
rez. Nueve mil tiros fueron remitidos al 
través do la frontera desde el Paso 
durante la remana anterior al ataque, 
según se decía, todo consignado al go-
bierno de Cirranza. De esto se dice quo 
Villa ha oblenldo por lo menos una to-
nelada y oíannos dicen que mucho más. 
Agrégase que este fué el verdadero obr 
Jeto del ataque de Villa, habiéndose en-
terado loa rebeldes de estss remesas por 
los espías que tienen del lado ameri-
cano. 
Las autoridades del Departamento de 
Estado explicaron que los Estados Uni-
dos autorizaron esa remesa a Instancias 
de Carranca, y que cuando las municio-
nes fueron entregadas a los represen-
ttantes fedô ales en ciudad Juárez, este 
país 3'a no tenía nada que ver con la 
disposición de lo que se había enviado. 
Este gobiera) hizo todo lo posible para 
ocultar la fechs y la cantidad de los em-
barques, pero se cree ahora debido a 
lo oportum del ataque viUlsta, que los 
rebeldes obt irieron informes auténticos 
respecto a roda la remesa. 
Los advenirlos del gobierno de Ca-
rranza on Washington expresaron hoy 
1 acreencia de que Villa atacaría a Cht* 
huahua o Torreón, tan luego como se 
reorganizasen sus fuerzas. Estos anti-
carranclstaa jan formado una Junta en 
Washington y eatán procurando hallar 
LA PROTECCÍON' PARA LOS AMBRl. 
CANOS EN MEJICO 
JUAREZ, Junio 20. 
Después de una protesta oficial pot 
el Cónsul imericano Dow, al general 
González anoche, on nombre d»l Depar-
tamento do Estado americano contra la 
falta de protección militar para loa ame-
ricanos y HUS propiedades en el Kortê  
el îneral vionzález anunció hoy que 
había ordenado quo una columna de ca-
ballería dli-iíjiese a Casas Grandes cer-
ca de las colonias mormonas. 
También «r» ha pedido al cónsul ameri-
cano por "1 Departamento de Estado que 
proporcione vn cálculo del número de 
americanos que residen en el Estado de 
Chihuahua fuera de Jnárez y la ciudad 
de Chihuahua, que pudieran estar ei-
puostoa al peligro de las represalias por 
Villa. 
El cónsul Dow ha calculado que «1 
número de estos americanos en 7Ó0, ln. 
cluso 670 mermónos. 
Hay probablemente doscientos nmert-
canos en Ja ciudad de Chihuahua y sus 
inmediaciones. 
LA SITUACION EN LA FRONTEKá 
. MEJICANA 
PABENS, TEJAS, Junio 10. 
Noticias recibidas de los puefetos tran-
zados ameri;inos dicen que todo estaba 
tranquilo a lo largo de la línea y QM 
no se había visto ninguna actividad TÍ-
lllsta "en li Isal", o cerca de Guada-
lupe, dondo setenta villlstas fueron vis-
tos ayer a na hora avanzada.' 
Las fogatas de la partida villlsta po-
dían versa durante toda la noche y la> 
patrullas amô iennas estuvieron vigilan-
do la frontera para Impedir una ineur-
Bión de los rebeldes en los Estados Uni-
dos. 
Tan lueg) como se notificó a la baie 
de la patrulla de la frontera la presen-
cia de la partida villlsta, se enviaroo 
tropas adiciounles desde el fuerte Bliss 
en carroa-omotores. Jas cuales fueron es-
tacionadas a lo largo del río para re-
chazar cualqaiera posible li^asión. 
El comaiKlante Tobin ha estabiecHo 
una patrulla de aeroplanos. 
El comandante Tobin manda la undé-
cima escuadrilla aérea de aeroplanos de 
bombardeo quo llegó hasta aquí desde 
algún puesto del distrito de Sam Hous-
ton, el martes. 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i us t ed s e p a s a s e diez 
horas del día a caballo, enla-
zando ganado, no conocería el estre-
ñimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, como 
P L U T O 
E l Purgante de l a s A m é r í c a s 
Laxante sin rival y 
agenta curativo legíti-
mo para el estómago, 
rinoñes e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : ün 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
llente, mejor. 
E l médico le 
receta 
P U T I S 
^ 5 
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V I L L A SG U E T I R A A L CAÑON D E 
SANTA C L A R A 
E L PASO, T E J A S , Junio 19. % 
Villa «e Urige al cañón de Santa Clara, 
a donde ne retirará «u columna hasta 
reorganizar i-u campaña contra el Go-
bierno federal. Bcpún declararon hoy 
aquí los lyentes villistaa 
E l caflón de Santa Clara está sltnado 
a 175 mUlaa al Sur de la frontera y 
2.' millas al oeste de Maiquiuas. E s un 
gran valle entre las dos montañas con 
una salida íritrecha y amonudo ha ser-
vido de refaslo a las fuerzas vlllistas 
perseÉruidas po ríos federales. 
V I L L A , A L SUR D E SAMALAYUCA 
E L PASO, ^unio 19. 
Personas llegadas de Samalayuca, al 
Sur de Juáro?., traen hoy la noticia de 
que la columna principal de Villa se 
hallaba al «ur do Samalayuca en la ma-
ñana del martes marchando en dlrec-
cUWi al Sur con un número de heridos. 
Créese que Villa se diriglril hasta el ca-
llón de Santa Clara, ciento setenta y 
cinco inillaá rl Sur de la frontera. 
Grupos dispersos de vlllistas so van 
descubrien lo cerca de la frontera al E s -
te de Juárez. Hoy uno de los aeropla-
nos recientemente enviados para traba-
Jos de exyloración piloteado por el co-
ínandante Edgard Tobin voló a lo lar-
go fie la frontera. Como resultado de la 
explortacióci t i coronel Ftancis Clover, 
jefe del Kstido Mayor del general E r -
irin, comaudmtc del distrito de la fron- | 
tera, anundi que cinco horabres arma-
dob que se creo que sean rebeldes vllli8« 
tas,' fueron descubiertos frente a la is-
leta, y que i tro grupo de hombres des^ 
montados se vló cerca de este lugar. E l 
trroplano no travesó la fronteTa. 
Un enéi'glfo anatema contra Carranza 
«H el contenido de un articulo Impreso 
en tipo bien negro y bajo un enorme 
titular, en edición extraordinaria de un 
periódico le ciudad Méjico que ha traí-
do aquí un americano que llegó de la ca-
I-ital dando un rodeo. Las autoridades 
carranciatas becuestraron todos los ejem-
piares ae la edición, que pudieron en-
contrar dentro de una o dos horas des-
pufs do publicada. 
godo, vendió por la suma de $1.40 a una 
"parda cuyas generales coinciden con las 
de María Luzardo" el hacha con que se 
perpetró el asesinato de José Luis Tru-
JUlo. 
E l n u e v o D i r e c t o r . . , 
(Vlone de la P R I M E R A P L A N A ) 
to, de arresto, para ocupar 'a Direc-
ción de ese importante colega. 
"Confetti" se alegra con el alma 
de esta designación. L a gente joven 
se impone en estas labores del perio-
dismo- Sangre moza, principios nue-
vos, gestos modernos, desplantes apa 
sionados. L a gente joven es la vida, 
es la lucha, el deseo vehemente de 
llegar Dentro del periodismo en 
Cuba, es la que triunfa. Ahí pptá Ló 
pez Miranda en "La Discusión"; Ser-
gio Carhó en " E l Día"; Benitez en 
"Mercurio"; Ruy de Lugo Viña en 
"Heraldo de Cuba"; Antonio Iraizor. 
en "La Noche": Fernández Ros en 
" E l Imparcial" Tomás Juüá en 'éNuo 
vo Mundo..." Y ahí llega 'Tcpín" Ri-
vero en la MARINA. 
L a obra del inolvidable don Nicolás 
será continuada por su hije. que od 
el más aventajado de sus discípulos, 
el que ól preparó, aprovechando la 
inclinación del rapaz por esa senda 
de virtud y de bondad que empren-
diera el viejo periodista cuya desapa-
rición estamos lamentando. 
Ha sido acertada la Junta General 
de DIARIO D E L A MARINA al con-
ceder esos poderes a "Pepír." Rivero 
E l sabrá honrar a su padre y hon-
rar a la Empresa. 
E l c r i m e n d e l a c a l l e . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
víctima que estaba acostada sobre la ca-
nia, mientras elia se hallaba parada fren-
te a dicho mueble. 
Por las investigaciones practicadas has-
ta ahora por la pulida y el Juzgado, apa-
rece como única autora del asesinato Ma-
ría Luzardo, creyéndose que la esposa del 
occiso, Isabel Ilimeley, se enteró del he-
cho después que su madre lo consumó. 
Créese que el crimen se perpetró en 
las primeras horas de la madrugada, cuan-
do TruJUIo se hallaba profundamente dor-
mido, después de 14 o 10 horas de intensa 
íátior, y que la agresora pudo darle los 
hachasói tan paralelos uno do otro, auxi-
liada por el ioco eléctrico que siempre 
dejaba encendido José Luis Trujijio en 
su habitación. 
Las niñas María y Asunción, do tres 
y cuatro años y medio de edad, respec-
tivamente, hijas de Trujillo, fueron expío 
radas ayer por el señor Juez de instruc-
ción, doctor Gómez do la Maza, y el Se-
cretario Judicial señor Zenea. Las niñas 
no contestaron a ninguna de las preguntas 
que se le hicieron. Cada vez que se les 
linhlalia de su padre comenzaban a llorar, 
liur lo ipip te suspendió la diligencia sin 
•• ¡'litado favorable. , 
Dícese que una de las niñas, la ma-
yi rcila, le ui.'inifestado a un policía 
; i.il que la noche del hecho ella sej 
.•••iió y qu« su ahuelita, como a las: 
dilk de la mañana le dió un pedazo de pan | 
l üüi que se estuviera quieta. 
Pedro Delgado, lechero de la casa, dijo j 
ante el" Juzgado que todos los días dejaba I 
la leche a la puerta de lacasa, pero que I 
la mañana del suceso le extrañó ver la I 
puerta abierta, sin darle ninguna lmpor-¡ 
tanda. 
Enrique Canueiro, vecino de Monserra-
te 119, también declaró ante el Juzgado. 
Hemos sabido que su declaración es en 
extremo Interesante. Dijo que, en efecto, 
Trujillo, tomando con d- en el café si-
tuado en Teniente Rey, entre Villegas y 
Plácido, le dijo que habla sorprendido a 
su suegra durante la noche, acercándose 
> su cama llevando eu su diestra un 
hacha. 
Canelro aclaró que Trujillo le había re-
ferido su sorpresa, no tres meses antes 
del suceso, sino tres días antes. 
Hizo otras manifestaciones relacionadas 
con los disgustos habidos entre Trujillo 
y María Luzardo. 
Bloy Garcilaso de la Vega, compadre de 
Trujillo, a quien le bautizó un varoncito 
<iue ya murió, cree que si María Luzardo 
fué la autora del crimen,'fué porque Tru-
jillo, el día 16 la amenazó con traer un 
notario a la casa con el fin de que la 
requiriera para que se mudara inmedia-
tamente, cosa que la exasperó sobrema-
nera. 
En los días que precedieron al crimen 
María Luzardo salía continuamente de la 
casa con su hija, a la que llevaba al' bu-
fete del doctor Romeu, a quien habla 
confiado la demanda de divorcio que que-
ría que su hija le establecise a Truji-
llo. 
Aurelio Díaz, hijo del sargento de la 
Policía Nacional Octavio Díaz, Jovencito 
Que con Carlos Lobato prestaba sus ser-
vicios en la imprenta de Trujillo, también 
compareció ayer ante el Juzgado, diciendo 
que el día del suceso cuando se dirigía 
a la, 'mprenta, encontró a Lobato acom-
pañándolo hasta la esquina de Monte y 
Lgiclo, donde le avisaron a los dos vigi-
lantes para que se personaran en Monse-
rrate 123. Este menor Ignora todo lo re-
lacionado directamente con el crimen, que 
conoce por lo que posteriormente se ha 
comentado y publicado. 
Hasta ahora no se ha'sabido dónde Ma-
ría compró el hacha, z 
l á m S t 86 VenCen la8 •etM»*» y dos horas. 
*Huacl6n dc ]a acu[mda Marta 
v T c ^ m u r i p r i ^ « * 
C t ^ t r ^ s í r a n t i -
snrtn , f l o r e s que será proce-
de asesin,? U?6n de flanza P°r d e l i t o 
aun en . • E n e8te hech0 1̂ Juzgado, 
tari l ^ V 0 PUede o c i a r l a s sí a W 
concurren ^ ' T 8 ^ 1 3 9 ******* que 
S T S Í Í V " la perI>etr^lón del mismo. 
En las tlltlmas horas de la tarH- * 
ordenadas por el J u s ^ . ^ Z % 
el ^bado « U i m o ' ^ r e V y ^ ' ^ r 
maflana. el dependiente Canueí 8náre7 Í ! 
U ferretería de los i f e í S S , de 
^ e8tabIec^ * Monta r K S k ! 
C a b l e g r a m a s d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
DECLARA' , IONES D E L SR. MAURA 
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
MADRID, J9. 
E l Jefe de' Gobierno, señor Maura, de-
claró que c próximo Consejo de Minis-
tros tendrá excepcional Importancia. 
E n dicho Consejo se tratará los pro-
blemas nacionales. 
"No habrá crisis—agregó»—. Acudire-
mos al Parlamento y allí pueden derro-
tarnos votando en contra nuestra. I n -
mediatamento que eso sucediera surgiría 
la crisis; poTO mientras tanto continua-
remos po rt l camino emprendido. Los 
rumores qm» circulan por la callo son 
completama.ite Infundados. E n su opor-
tunidad reduetaremos el Mensaje de la 
Corona, sin ampaciencias, que en este 
caso no estarían justificadas". 
R U M O R E S ? iB C R I S I S M I N I S T E R I A L 
MADRID, JO. 
Se atribuyo gran importancia política 
al Consejo de Ministros convocado pa-
ra mañana 
A pesar de lo manifestado por el se-
iior Maura créese posible que en eso 
Consejo se acuerde presentar al Rey 
la cuestión de confianza. 
I N Q U I R I E N D O L A A C T I T U D D E L O S 
R E G I O N A L I S T A S 
MADRID, 10. 
E l Gobierno ha telegrafiado al señor 
Cambó pidiéndolo que por telégrafo ex-
ponga la acritud do los regionalistas 
con relación ul Goblerng, j a que éste 
necesita examinar en el Consejo de ma-
ñana la actitud de las distintas fuerzas 
políticas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. L A C I E R V A 
MADRIS, '.9. 
E l . ministro de Hacienda, señor L a 
Cierva, ha declarado quo el total del em-
préstito ascondió a 16.633.755.900 pese-
tas. 
Expresó d ministra su gratitud a lo» 
elementos financieros que tan patrióti-
camente acuJieron al llamamiento del 
Gobierno y que demuestra la vitalidad 
económica de España. 
Agregó que se hará otra operaclóin 
análoga con destino a la reconstitución 
nacional, al fomento de las obras ferro-
viarias, al desarrollo de la Industria y 
del comercio y a otras fuentes »».• rique-
za nacional. 
También declaró que en el gobierno no 
habrá modificación de ningún género y 
que e IGabinete se presentará al Par-
lariiento tal como en la actualidad está 
constituido. 
HOMENAJE A L G E N E R A L W E Y L E U 
MADRID, 19. 
Se ha dado un banquete-homenaje at 
general Weyler. Asistieron S50 jefes y 
T R A C T O R " T I T A N " . E L C O L O S O OE L O S C A M P O S 
M O T O R E S "MOGUL", A B A S E O E P E T R O L E O . MOLINOS 
E I M P L E M E N T O S G E N E R A L E S OE A G R I C U L T U R A . 
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Apt? 8 8 
E l dacttor Cueto abundó en otras 
muchas interesantes observaciones en 
su jugoso discurso, del que solo he • 
moa podido ofrecer un pobre reflejo 
a nuestros lectores, y fué en justicia 
muy aplaudiso y felicitado. 
Continúa después la distribución 
de los premies alternándose con se-
lectas piezas que ejecutaba la Eaada 
y pasadas las cinco, entre el regocijo 
bullicioso de los escolares yl a satia-
lacción todos ios que preseniaron el 
acto, terminó este a los vibrantes 
acordes do "La Marselleca". 
É J - I J ^ • ' " ^ = 
oficiales do la reserva, pertenecientes a 
todas las armas. 
E l banqnme fué presidido por el Rey. 
Don Alfonso ¿pronunció uto diarcurso 
expresando la síitlsfacdón que eentra 
presidiendo la fiesta. E l Monarca elo-
gió al Ejercito y a la Marina. M cris-
talizó el deieo de todos dando un viva 
a España, que fué contestado con gran% 
dísimo entusiasmo. 
L A H U E L G A D E J E R E Z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 19. 
E l ministro de Fomento, señor Oso-
rio Gallardo, visitó el pantano de Gua-
dalcaren, mostrándose disgustado por la 
marcha que sigue la huelga. 
E l ministro regresó a Sovlla sin po» 
der resolver el problema agrario. 
Reina Impresión pesimista. 
l ian llegado dos batallones de Infan-
tería para ayudar a guardar el orden. 
D i s t r i b u c i ó n d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
L L E G A D A D E L V I C T O R I A E U G E N I A 
CADIZ, 19. 
Ha Ueyado el vapor "Victoria Euge-
iila". Aquí iVjó carga y ocho pasajeros. 
Después siguió viaje a Barcelona, don-
de desembaivará trigo argentino. 
NOTICIAS D E M A R R U E C O S 
CADIZ, 19. 
Han Regido algunos militares que 
fueron heridos en los últimos combatea 
librados en Marruecos. Proceden dichos 
militares de Marruecos. Declararon que 
se han terminado en la Eona española 
do Africa If s operaciones militares y 
que so sometieron a las autoridades cs-
rañolas seis jefes prcstigiCKOS de aque-
llas kábilas. También manifestaron quo 
se han anunciado nuevas presentaciones 
de moros níluyentes, entre ellos la del 
Raisulí. E í t i último se encuentra en las 
montañas .'Compaílado de muy escaso nú-
mero de partidarios. 
T R E S ORUEROS MUERTOS Y CINCO 
H E R I D O S 
C O R D O B A 19. 
E n la l ima E l Carrascal, pertenecien-
te al término municipal de Hornachue-
3os. hizo explosión la caldera de una 
locomóvil agrícola. Tres ebreros resul-
taron despedazados y cinco gravemente 
I crides. 
B O L S A D E MADUID 
MADRID, 10. 
Se han cotizado âs libras esterlinas 
a 22.9^; Los francos a Í9.60. 
del colegio de L a Salle. Porque al 
provecho qufí demuentran sus alum-
nos, hállase unido, como ayer quedó 
patentizado el reconocimiento de esa 
sociedad y su admiración, respeto y 
gratitud más sentidas, hacia los sa-
ldos y ^fraternales mentores de sus 
amados hijos 
A las dos y media dió comienzo el 
acto ejecutando la Banda del Estado 
Mayor General del Ejército la obertu-
ra de la ópora Mignón, y ocupando 
la presidencia el señor Seicretario de 
Instrucción Pública, que tenía a su 
dereha a S. I . el Obispo de la Habana 
y a su 'izquiorda al señor Presidente 
tlel Tribunal Supremo. En otros luga 
res de la pre.-sidencia figuraban el Di-
rector y el Subdirector del Colegir 
La Salle; el P. Arteaga, Provisor del 
Obispado; el Setciretario, monseñor 
Méndez; el señor Ministro de Haití; 
el P, Eu^ebio Hernández, Secretario 
del Arzobispo de Mérida; Monseñor 
Alea; el señor Subsecretario de Ha-
cienda; el Presidente y el Secretario 
del Centro de Dependientes, señores 
Antonio Pérez y Carlos Martí, respec-
tivamente; el general Pedro Betan-
court; el Cura Párroco del Vedado y 
otras distinguidas personas. 
A la obertura de Mignon, siguió el 
dislcturso pronunciado con clara dic-
ción por el jovencito José Luis de Cu-
báis en nombre de sus compañeros. 
Demostró poseer clara noción y sin-
cera gratitud con respecto a la obra 
educadora de los Hermanos de L a Sa-
lle, que ha recibido el loven alumno 
notable provecho. Fué muy aplaudido. 
Vino después la distribución de los 
premios de Excelenia, Exámenes e 
Inmunidades y. seguidamente escaló 
?a tribuna el doctor José Á. del Cueto. 
Presidente de nuestro más alto Tribu-
nal de Justicia. 
Su discurso resultó una muy ajus-
tada y conceptuosa pieza oratoria; 
concisa, elegante y doctrinal. 
"La modestia de los hijos de San 
Juan Bautista do L a Salle'' sufrían 
ayer—según el orador—ias alabanzas 
que para su actividad, perseverancia, 
En la imiposibilidad de reproducir 
ios nombres de todos los alumnos 
premiados, nos limitamos a dar a co-
nocer a nuestros lectores los de aque-
llos que obtuvieron ios primeros pre-
mios en sus respectivas clases: 
Primera clase: Marcelino Cobo y 
Haro; Julián Gutiérrez y Marbán > 
Emilio Morera y Maza. 
Secunda clase "A'»: José del Río y 
Ferrer; Eugenio G a l i ^ u Betancourt 
y Saturnino Alvarez y Biosfca. 
Segunda clase " B " : Jesús López 
Guerero y Chávez, Eugenio Galbán y 
Carlo, Domingo Isasi y Battle y San-
tiago Pego Sánchez. 
Tercera clase A : Miguel A. Oliva, y 
Blay; Guillermo Caranza y Larrea y 
Justo García Rayneri, 
Tercera clase B : Fernando Florií 
y Sánchez Fuentes; Baúl de Castro y 
Maury y Alberto Dubouchet y Cada-
val. 
Tercera clase C : César Torres y 
San?, Eéteban Alfonso aZlba y E r -
nesto Marty Cárdenas 
Cuarta clase A : Noel do J . Betan-
court y Lámar, Manuel Lazo Campu-
i'ano y Domingo Galdós Betancourt. 
Cuarta clase B : Antonio Renedo y 
Fornos, Jorge L . Isasi y Bátale y Pa-
blo Garsó MMurla 
Quinta clase A : José Gcemes y Al 
K > M Ú I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de la Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
Juan P. San Martin Odrfan y Miguel 
Fabián. 
Cuarto año: Jorge Luis de Cubas 
Mármol, Pedro P. de la Cámara O'-
Reilly y Harry Fehrmann. 
Graduados de comercio en este curgo 
Martín Novela, Jacobo Lobo. Anto-
nio de la Regata, Enrique Solana, Al-
fonso Santamaría, Oscar Núñez. Juan 
Campos, Eustaquio Alonso y Demingo 
Arrugaeta. 
Graduados de Bachiller 
José Luis de Cubas, Manuel Alva-
rez, Pedro P. de la Cámara, Luis E s -
pinosa, Armando Valverde, Alfredc 
Botet, Enrique Mañas, Julio Rodrí-
guez, Manuel San Martín, Rafael Sán-
chez, Harry Fehrmann, Saturnino Pa-
rajón. Segundo Casteieiro, Sergio 
(•sfuerzos y anhelos por la educación 
de nuestra juventud escolar hubo de 
tener también en años anteriores, el 
vocabulario de la inteligencia despo-
sada con el corazón. 
Testimonio irrecusable de que esta 
sociedad ofrecía debidamente—conti-
nuó el doctor Cueto—esa enseñanza 
que en los Hermanos de L a Salb) 
constituye una religión y una virtud, 
es el considerable aumento quo GS 
observa en el número de alumnos de 
las Esicueías Cristianas, donde no só-
lo e enseñan ciencias y artes, sino 
quo también fe prepara para la vida 
a lo escolares por el camino del bien 
y en el amor a Dios y a la patria. 
L a importancia de la educación— 
"savia fecundante de la vida"—fu.' 
puesta de relieve en elocuentes tér-
minos por el doctor Cueto afirmando 
que los pueblos tjue ro ee educan es-
tán llamados, no por su debilidad, si-
no nir los intereses de la misma civi-
lización, a ser mediatizados, absorbí 
dos por otros pueblos. 
Porque enseñáis a nuestros niños 
el amor al sacrificio y a la generosi-
dad; al prójimo, a Dios y a la patria 
y armonizáis los dictados de la razón 
con los impulsos de la fe cristinna— 
continuó el orador aludiendo a los 
Hermanos de L a Salle—merecéis los 
p'tócemes calurosos de m'estra sooie-
t'ad. Y no hayo voz que retetuerde pa-
va mengua d*» la admiración y grati-
tud que se crdebe nuestro hábito o 
condición de extranjeros, porque aquí 
no lo son los que ponen su síiber y 
sus virtudes al servicio de la grandeza 
nacional, ya vista hábito o lleve es-
puelas. 
Después do algunas breves y ati-
nadas consideraciones sobre la nece-
sidad y conveniencia de la disciplina 
•jocial, agregó el doctor Cueto diri-
giéndose a los esolares: 
—De vosotros no se podrá decir quo 
se os instruye, pero no se os educa, 
pues recibís una execelente prepara-
ción para la vida del ciudadano. Y 
esta preparación es de suma impor-
tancia porque no deben limitarse las 
aspiraciones del individuo a ser mé-
dico, abogado o ingeniero, sino tam-
bién "hombres", miembros integran-
tes de la comunidad humana, los que 
así se posesionan de tolos sus debe-
res son los que en el futuro se con-
vierten en héroes. 
Martínez, Antonio Telia, Alberto Fló-
varez, Camilo Penaray Bertini, Julic I rez, Ibrahim Consuegra. Trino Suá-
Pertierra Liñero y Calixto García |1,62 y Pedro Torrado. ^ ^ 
Qu/nta clase B : Armando Moré Be-i D ( í l 2 6 0 6 ^ 1 M O I l t a l V O . 
•nítez, Benito del Cueto Fernández, y I 0 
Pedro Serranía Masí. 
Sexta clase A: José A. Renedo For-
nos, Fernando Yero Yero Manuel Fer 
nández Figueroa y Luis V, Anaurara 
Galbán. 
Sexta clase B : José Loches Telle-
crea, Augusto d i v a Blair y Carloa 
Figueredo Vilaplana. 
Ingreso A i Pedro Díaz Maestre. 
Pablo Dardet Martínez, Héctor Roca-
í mora Coppinger y Gaspar Vizoso Fer-
nández. 
Ingreso B : Hc-ctor Botancourt L a -
mar; José Henares Gutiérrez y Hum-
berto Solís Alió. 
F ú t i l ti áad Áutomevil ^ . ^ 
5 ) 
" C U N N I N G H A M 8 
E L CARRO I D E A L , M 0 B E L 0 1920 
TJI-I_ rflrTO «i gallr de la Fáarica de Rocheater a New York, recoi rió. guiado por Darío Silva, 
500 MILLAS en 10 HORAS, haciendo una sola parada para proveerse de gasolina, sin tener 
que recibir ni aceite ni agua 
Habiéndose hecho una prueba de 70 MILLAS en una hora. 
Agenda General: Neptuno, 205. « 
T e l é f o n o M - I Í 5 7 . S E L V A y H n o . P r o n t o l l e g a r á e l " K í s s e T , A n t o C a m i ó n . 
s 
(Vl^pe de la P R I M E R A P L A N A ) 
dará al tomar usted posesión de STÍ 
nuevo cargo, el Dr. Manuel Abril 5! 
Ochoa. 
E n realidad de ese "fértil recuerdo" 
que en la memoria de D. Nicolás, es" 
peramos todo3 sus buenos amigos 
que lo admiran y lo quieren a usted, 
la savia que le renueve> constante-' 
.mente, energías, entusiasmo y re-» 
solución, para acometer los proble-' 
mas nacionales con aquella juven-
tur perdurable, conque, D. Nicoláa 
sabía embellecer y animar sus pun-
Curso comercial to3 de vista personales, al tratar las 
Ingreso: José E . Moré Benitez; An-]'"versas cuestiones que pasaban por 
ionio Pons y Font y Juan Bautista | ^n pluma. 
Oalb:n Cario. Si 68 expresión vulgar del pueblo 
, Primer año: Adrián García Mendi-
zabal.. Enrique Gutiérrez Marbán, Jo-
sé Díaz Menéndez, y Tomás Gasse y 
Muriá. 
Segundo año: Daniel Hibbert Pes-
cay, José Gutiérrez Marbán y Ma 
ruel Fernández Santana. 
Tercer año: Eustaquio Alonso Mar-
tínez, Alfonso Santamaría Sell y Os-
car Núñez Riquelme. 
Bachillerato 
Primer año A: Gonzalr. García Gon-
zález, Tomás Galdós Betancourt y 
ffutimio Falla Bonet. 
Primer uño B : Jorge de Cubas Már-
mol, Pedro Betancourt de Lámar y 
Avelino Montes Molina. 
Sferundo año A: Joaquín Eicharve 
García, Quintín Torricella Valdés y 
Manuel Comnanini López 
Segundo año B : Francisco Henares 
Gutiérrez; Gustavo Botet Dubois y Jo-
sé de J . Valdés Lamas. 
Torcer año: Ramón Pons Blanco. 
ia esperanza de que da tal padra 
salga siempre tal hijo; en este case, 
ías pruebas anticipadas y definitivas 
que usted tiene dadas para el aciertas 
en la gestión que ahora acomete, noí 
hacen pensar, fundadamente- siB 
riesgo alguno posible en la profecíaft 
que tal hijo sea digno de tal padre. 
Yo. que siempre pensó en la poli* 
tica en una especie do organización 
de los "jóvenes turcos", he visto con 
júbilo sincero que toda la prensa cu-
bana está hoy en manos de la juven-
tud; pero en el caso suyo concurre 
además, una circunstancia de filial 
continuidad de un alto y sereno espí-
i''tu; y podemos los viejos creernos 
con mayores motivos complacidos de 
su triunfo, al ver que el pasado va 
a estar brillantemente representada 
en el presente, por una juventud tan 
Uena de porvenir. 
Suyo affmo. 
Eafaol Montalro, 
¡ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F U E R Z A Y V I G O R 
I 1 
N o v e d a d e s . M u c h a s N o v e d a d e s 
K i m o n a s de seda y a l g o d ó n , pantuf las japonesas , infi-
n idad de a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , i m p o r t a c i ó n d irec ta 
del J a p ó n . H a g a u n a v i s i t a a l " S O L N A C I E N -
T E " y s a l d r á complac ido . ; , v 
O ' R E I L L Y , 8 0 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
Apartado 8 é 2 . T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . H a b a n a , C u b a . 
c 5380 alt 5d-20 Anuncio Igioslas, Tel. A-0425 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A j u n i o 2 0 d e 1 9 1 » . 
AÑO L X X X V I I 
L a m u e r t e d e D . N i c o -
l á s R i v e r o 
(Viene rte la P R I M E R A P L A N A ) 
D E L A A S O C I A C I O X D E N A T U R A -
L E S D E L C O N C E J O D E " E L 
FRAJÍCO» 
Habana, Junio 17 do 1919. 
S r . D r . J o s é I . R ivero . 
S e ñ o r : 
A l conocer la J u n t a Direct iva do 
esta A s o c i a c i ó n , l a irreparable des-
grac ia del fallecimiento de su s e ñ o r 
padre nuestro buen amigo don Nico-
l á s , acordó puestos de p i é ;odos los 
s e ñ o r e s concurrentes, en s e ñ a l de 
duelo, hacer constar en acta el senti 
miento de todos nuestros socios. 
Y a l comunicarle dicho acuerdo, le 
ruego acepte la s incera e x p r e s i ó n de 
mi profunda c o n d o l e n c i a . — J o s é Ro-
d r í g u e z Acerado, Presidente, 
E s t a b l o s f ie l u z , V a p o r y í l A m é r e l o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y ' ^ r e z ) . 
C a r r u a j e s d e lu jo . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . ^ 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
O T R O E X I T O 
D r J o s é Mar ía O r d e x t 
Certifico: 
Que he veniao usando en mi p r á c -
tica cc'n muy buen é x i t o la Pepsina 
y R I J barbo Bosque. 
Di'. Jo^é .María Ordext 
L a Pepsina > Ruibarbo de Bosque, 
fs el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas v ó m i t o s de las embarazadas, 
neurastenia g á s t r i c a y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
L A Q U E B R A D U R A 
C U R A D A 
L a Forma PTI (|ne yo curo la nnebra-
Snra es relleaando la abertura con nueTo 
y más fuerte materia!. 
Una quebradura es simplemente una 
abertura en una pared, la pared de 
músculo «lúe protej-» los Intestinos y 
Jtros órganos Interno». , 
Es casi tan fácil curar una herida o 
rotura en est* músculo como una en bra-
co o mano. 
Sin embarpo esta rotura tal vez no ea 
mis grande .jue la yema de un dedo. 
Pero es lo snflci«nt« grande para per-
mitir que los intestiros pasen a través, 
fror supuesto que esto no puede clcatrl-
ear a menos que la naturaleza sea asis-
tida. 
Y eso es .iroclsaraente lo qne mi MÓ-* 
todo hace. Le permite a usted retener 
la protnsirtn dentro de la pared en su 
I.ropio sitio. 
ppspués doy a nst.ed un Desarrollante 
l>jmphol para aplicar sobre la abertu-
ra de la aueoradura. Este penetra a i ra -
tés de la niol hasta los bordes de la 
nlertura y remueve el anillo calloso que 
se ha forma lo airedertor de la abertura. 
Entonces empieza el proceso de cica 
trixación. La naturaleza libre ya del sa-
liente intestino y del anillo calloso de 
la abertura, v estimulada por la acciftn 
del Lympnoy echa su surtido de linfa 
y la abert'ira es otra vez ocupada con 
nuero i" —• alo. 
No es esto simple? ¿No es esto ra-
zonable? Yo he probado «UR méritos en 
millares de casos. Yo lo probaré a cual-
quier Iierm-Mlo que me envíe su nombre. 
Eacríbamo usted indicando el número 
a que co-
^ w s s a n É n H n M S H B i n B a a ' rrps P o n d n 
su caso y 
yo le envia-
ré por co-
rreo u n a 
m u e s t r a 
gratuita <IB 
mi Desarro-
llante L y m -




de L a Natu-
raleza y Cu-
ra de l a 
Quebradura. 
*U> me envíe usted dinero. S61o su nom-
ori. v dirección. 
Vi.\. S. Rice, Ltd (S. 372. S & 9, Ston». 
»"*•»'• SUcct, L O N D R E S . JE. C . 
I N G L A T E R R A 
t 
E . P , D , 
L a S e ñ o r a 
A n t o n i a G a r c í a 
V i u d a d e H u e r t a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pnra el día de hoy a las 4 de la 
larde, l a que suscribe, en su nombre, y a nombre do los d e m á s 
familiares, nicsm a las personas de s u amistad se s i rrnn concu-
r r i r a la calle San Ilafaol 7Í), altos, p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l Cementerio de Colón , enje fayor 1 es a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 20 de junio de 191». 
J u a n a Huerta viuda d e Lacuey . 
P . 760 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
Se alquila para establecimiento o in-
dustria, los bajos de la casa esquina 
S a n Miguel, 92 , a dos cuadras de G a 
liano. Miden 180 metros. P a r a infor-
mes: Florentino H , G o n z á l e z en el 69 
de la misma ca l l e ; de 10 a 2 y de 4 a 8. 
l'26r. 27 jn. 
AL Q U I L O , PROXIMO A MONTE, Ais-toa, con sala, saleta, tres cuartos bue-
nos, servicios, cocina do gas, teFéfono e 
Instalación eléctrica, tranvías por el frente; 
quiero una pequeña regalía. Alquiler $45. 
Informan : Sitios, 38 
_ l " - ^ 23 Jn. 
AL Q U I L O LOS MAGNIFICOS ALTOS de Gervasio, 131 (entre Reina y Salud), 
compuestos de sala, recibidor, comedor, 5 
cuartos y doble servicios sanitario E s ca-, 
casa nueva y muy fresca. Informan en 
el segundo piso, 
19271 23 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una para limpiar por ho-
ras o para cocinar, en casa de corta fa-
milia, y la otra para cr'ada de mano; no 
tiene inconveniente en ir al campo. In-
forman en la calle Ly entre 17 y 19, nú-
mero 173, Vedado, primera habitación. 
17165 23 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESO RA, D E de mediana edad, de cocinera o para 
habitaciones y dormir en au casa. Revilla-
gigedo, í), carbonería. 
17251 23 Jn. 
1 3 5 c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
Vendemos a una hora o menos de la Ha-
bana, con gran frente a carretera, tina 
magnifica finca de 35 caballería. Distancia: 
unos 22 kilómetros. Tiene río y tierra co-
lorada. Valor: $150.000. Bas ta 'a l contado 
la mitad. No se dan informes a curiosos 
ni a Itnermediarios. Llevamos al compra-
dor hasta la misma finca bajo tramitación 
serla y correcta. Informa: Administra-
dor de la Cuban and American Business 
("orporation. Habana, 00, altos. A-S067. E n 
el lugar donde está enclavada la finca se 
hacen operaciones de $0.000 a nueve mil. 
Presentamos un buen negocio. Cerca del' 
tranvía. Oeste de la Habana. 
1T2<1-; 27 Jn. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , que habla Inglés para coser, maneja-
dora, limpieza de habitaciones, viajar con 
familia, en la ciudad o para fuera. Tiene 
referencias. Tel. A-17G7 
17218 27 Jn. 
O F I C I A L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R O S 
HERMOSO L O C A L PARA OFICINA, comisionista, etc. etc. en la esquina I 
de Agular y Chacón, consta de gran salón,1 
de 14 por 5, tres ventanas altas y otra 
entera, vistosa puerta en la esquina, sue-
lo de mármol. Servicios en el patio ane-
xo. Hay cuarto interior si se desea. Pue-
de verse de 11 a 12. Informan al lado, 
por Chacón, Asociación de Empleados del 
Estado. Tel. A-304,S, a esas horas, a otias, 
M-lfi80. Apartado 744. 
17240 24 Jn. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T H 
M A G N I F I C O 8 E B Y I C I O E X T I R P E O S E K U L SLLRÁMX, 
Oochea para entiM-roo, <Gí'2 O O Vi»-»-vi« , corrientes % A J i . 
toda* v buatizo* ^ 0 - V / \ A , I d . U M C O , con t lutnbrado. t l O - O C 
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A L Q U I L A E N LO MEJOR D E L V E -
kj dado, calle ll>, entre J e I , número 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso bafio, con servic'os de 
criadas independientes. Precio: Í160. I n -
forma : F . Zaido, Obispo. 50. 
17213 V ' 4 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A D E S D E PRJN'CiriOS D E Julio el elegante y cómodo chalet San 
Benigno 55, esquina a San Bernardino, 3 
cuadras de la calzada en 130 pesos, con con-
trato. Tiene cuatro hermosas habitaciones 
de famiíia, dos servicios completos, Jar-
dín, portal, recib dor, comedor, despensa, 
repostería, dos cuartos grandes para cria-
dos: otro salón servicio para los miamos, 
garaje y una gran terraza, desde donde 
se domina toda la campiña. Para verlo 
y trata, en la misma; de 1 a 4. 
17178 23 Jn. 
COCINERO Y R E P O S T E R O E N G E -neral, práctico en helados y ponches, 
y muy habituado al servicio particular, 
cuenta con muy buenos informes de es-
ta sociedad, desea colocarse. Informan en 
Cuarteles, 12. 
l727s 23 Jn. 
UN l U K N COCINERO R E P O S T E R O ^ Y un criado fino, desean colocarse en 
casa particular: los dos saben bien su 
obligación ¡ se recomiendan con su traba-
Jo y tienen inmejorables referencias; es-
tán acostumbrados a trabajar en casas de 
familias americanas y cubanas Informan 
en Monte, ICO, sastrería L a Libertad. Te-
léfono A - 8 m 
23 Jn. 
SE V E N D E UN GRAN C A F E Y FONDA en Calzada, de mucho .movimiento, po-
co alquiler y buen contrato por diez, afios. 
Informes: Factoría, 1-D, fie 12 a 2 y de 
5 a R. 
172;» 4 Jl. 
E L A N O N D E E G I D O 
Puesto de frutas finas y artículos del país , 
situado en Egido, 22, ha sido vendido por 
intervención del señor Fernández con do-
micilio en Monte, 155, café. Aviso a l que 
desee vender establecimientos ,de cualquier 
giro con reserva y que sean buenos que 
tengo compradores en el acto. Para infor-
mes : Monte, 155. 
17246 24 Jn. 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , CON R E F E -renclas y que tiene algunos conoci-
mientos de automóvil, desea plaza de ayu-
dante a chauffeur. Informe en Gervasio, 
100. altos o Teléfono A-4G64. 
1"261 23 Jn. 
V A R I O S 
M A R M O L E R I A 
e n ¿ e n e r a ! , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
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M . N e g r e i r a . 
M . G o m e z y C ^ ? 
T r u e b a y C i ^ 
R o m a n a D u y o s i 
A . F a N D I I N O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN COMPOSTELA, 82, ALTOS, S E N E -cesita una criada, peninsular, que en-
tienda algo de cocina para matrimonio so-
lo; se da buen sueldo. 
172̂ 9 23 Jn. 
J T N A CRIADA SIN P R E T E N S I O N E S , 
i J para corta familia, se solicita eu el 
Vedado. Baños, 3», aftos, entre 17 y 19. 
Sueldo, 25 pesos. 
17229 23 Jn. 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, P E N I N -
KJ sular, que sean muy formales y- sepan 
cumalir su obligación. Que tengan refe-
rencias. Buen sueldo. Monte, 15, altos 
del almacén de tabaco. 
17250 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sep.i su obligación. Buen sueldo. 
Tejadillo 18. 
17257 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N Malecón, 12, bajos, izquierda. Sueldo: 
25 pesos. Para una nifilta de 2 años. 
10253 , 23 Jn. 
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SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA para un matrimonio en Malecón, 12, 
bajos, izquierda. Sueldo: 28 pesos. 
16254 23 Jn. 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UN criada de mano, en Ik calle C y 27, 
que tengan referencias. Para tratar, de 9 
de la mañana en adelante. Se pagan loe 
viajes. 
17269 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A llevarla a Güines, es corta familia. I n -
forman en Egido, 23, primer piso. 
17237 23 Jn. 
V A R I O S 
ZA P A T E R O S : N E C E S I T O UN O P E K A -rio que sea experto en remiendos, pa-
ra trabajar eti la reparación a máquina 
de Monte 54. 
17218 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-peta, que sepa calcular facturas y es-
cribir en máquina. Dirigirse con referen-
cias a Muralla 18. 
17260 23 jn. 
JOVEN. ESPA5fOL, D E S E A COLOCAR-se para trabajo de oficina, tiene refe-
rencias. Para obtener informes dirisirse al 
teléfono M-24eo. 
1'^> 23 Jn. 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I.V-glés-espafiol, muy competente v rá-
Pido trabajo. F . M. Z .Apartado 1358. 
1'2as 23 jn. 
AL COMERCIO D E IMPORTACION Y Exportación al por mayor. Viajante 
experimentado en tejidos, géneros de pun-
to y confecciones para ambos sexos-, co-
misión y gastos pagados. Referencias de 
importantes firmas comerciales de esta 
plaza. Dirigirse: Apartado Correos 2161. 
17242 03 jn-
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E 
Vendo una Que trabaja al diario a base 
de posada, con más de 25 habitaciones, 
situada en punto céntrico y toda amue-
blada, deja más de $400 mensuales. Tie-
ne contrato largo y paga $150 de alqui-
ler. Precio: $5.000. Este negocio es po-
sitivo. Para Informes en Monte, 155, café. 
Fernández. 
17245 24 jn. 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos uno de los mejores bóteles del 
centro de la Habana, y acaso el *de m»-
Jor porvenir. Tiene mil metros terreno. 
Habitaciones uní.s ochenta. Deja a l año 
libre $20.000. Valor del hotel, $48.000 Bas-
ta al contado la mitad. No se darán in-
formes a personas que no identlfiqu'-'ii su 
persona. Informa: el Administrado'- Je Ja 
Cuban and American Business tJorpor.i-
tion. Habana, 90, altos. 
17263 ' 27 Jn. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
C o n s u l t o r í a . B i e n e i de l E s h J 
L E O P O L D O CANCIO Y LUNA J f l O . 
T A R I O D E HACIENDA. Por J L ^ a E , 
' presente odicto, que se publicad d?l 
la Gaceta Oficial de la Uepúbu^ 
los periódicos diarlos de esta 7 *n 
- E l Día', el •'Heraldo de Ouba-'^N 
IU() J»K I/A MARINA, "La DuA 
••El Mundo" y "Cuba", UL8CU8|9A.. 
HAGO S A H E K : que en cumpllraunf 
lo I>ey de 30 de Junio de luu , 
en la Gaceta del día lo. de JuT>l í 
guíente, y A* acuerdo adoptod» «i '1-
Consejo de Secretarios, en veinte S íVl 
ciembre de 1015, se procederá a 1. 1 "I-
en pública subasta voluntaria, de ln ta. 
bienes Inmuebles, propiedad del E,t <l0» 
que se describen a continuación-
A — E l edificio y terreno que ¿p- . . 
antigua Universidad de la Habana ^ 
do en la manzana formada por la!""-
lles de O'Reilly, San Ignacio, Obispo (K1-
l>i y Margal I) y Mercaderes, com,! 
diendo la esquina formada por iasPr!n-
primeras calles. Linda por el No-»- 05 
Por frente con la calle de O'Rellly y Sur o fondo con terrenos del Inst i tu í i1 
Segunda Enseñanza y una casa de nr^.e 
dad particular cuyo fren te da a la Dt" 
derecl 
Domir 
de' San Iguacio. 
SE V E N D E UN NEOOCIO D E COMIDA, que deja $10 diarios. Informan en In-
dustria, 115, bajos. E l cocinero. 
17212 23 Jn. 
A V I S O S 
R P X I G I O S O S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ES P L E N D I D A ESQUINA. SE V E N D E una casa en Obrapla, con seiscientos 
metros. Trato directo con el comprador. 
De 1 a 4. San Benigno, 55, esquina a San 
Bernardino. 
17177 23 Jn. 
CJE V E N D E N : L A S CASAS, PICOTA 81, 
KJ miden 7 por 32 metros, y Picota )S5, 
6 por 27 varas. También tres casas y una 
cuartería en Marianao, buen punto, en 
calle que pasan los carritos. Se dan bara-
tas. Su dueño: Miguel Gutiérrez. San R a -
fael', 143. Habana; de 8 a »-l|2 a. m. y de 
12 a 1 p. m. 
17220 29 Jn. 
EN E L R E P A R T O MENDOZA, E N L A Loma del Mazo, y en el lugar más 
alto de la Víbora, tengo en venta verda-
deros palacios para personas de gusto y 
pudientes, con hermosos Jardines, v todas 
las comodidades, garaje, etc. Desocupa-
das, propias para pasar el verano. Valor: 
$30.000. Trato directo; no hay que pagar 
corretaje. Luis Suárez Cáceres." Habana 8y-
de 2 a 4. 
C-5404 4d. 20 
UNA GRAN ESQUINA, CON ESTAUá.,lu-cimiento y una casa contigua, en ol 
mejor punto del Reparto Mendoza, Víbo-
ra, fabricación de mampostería, concreto 
y hierro, buena renta. Se vende muy ba-
rata. Para verla, sin corredores. Luis Suá-
rez (."áceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-5403 4d 20 
AVISO: S E V E N D E UNA CASA D E nueva construcción, de dos plantas y 
una de una planta, en la calle 4, núme-
ro 255, entre 25 y 27. Vedado; trato di-
recto y se dan en proporc'ón; ae informa 
en la misma. 
"243 29 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E UN S O L A R E N E L R E -parto Juanelo, en Luyanó, mide 530 va-
ras,-cercado y con una habitación de 4 
por \ con agua. Informan en Luyanó, 133, 
bodega. TeL 1-2464. 
1734 23 Jn. 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito un cafetero sceldo $30; dos chau-
ffeur» españoles, $60; un ayudante coci-
na $30; un fregador, $25: un dependiente 
café $28; un portero. $30; dos camare-
ros $25, y dos muchachos para bodega. 
Habana, 126. 
17248 23 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
"Ef Comercio", Zulueta. 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. TeL A-4S60, de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocinero» para hoteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda clase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal en general. 
17270 4 Jl. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o de cuar-
tos, en casa de moralidad; no se coloca 
menos de $25. Santa Clara, 10. 
17230 23 Jn. 
COCINERA BLANCA, D E MEDIANA edad, desea colocarse; no duerme en 
el acomodo. Informan: Cuarteles, 12, ciu-
dad. 
_17274 23_ Jn. 
D— E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos, con niño que tenga un año I n -
forman : 15 y 18, altos, bodega. Tel. F-1908. 
17217 23 Jn. 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , QUE desea colocarse para criada de mano. 
San Rafael, 156. 
17241 23 Jn. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada o manejadora. I n -
Torman en Animas, 161, altos. 
17246 23 Jn. 
E n e l B u e n Retiro, se vende u n mag-
n í f i c o solar de 834 varas , ú n i c o por 
fabricar e n l a cuadra , bien situado 
y cerca de ambas l í n e a s de carros. S e 
da en $2 ,800, de los cuales los $800 
son a plazos. Informa su d u e ñ o . Se-
ñor G a r c í a . S a n Miguel y L u c e n a " P a -
lacio de l a L e c h e . " Of ic ina . 
17258 27 Jn. 
VE D A D O . VENDO, E N C A L L E 23, E s -quina, con 22-60 por 60, y en C, es-
quina brisa. Parque Medina, parcela de 
22-66 por 37. Dueño: B y 20. Tel. F-5471-
de 10 a 2. 
17228 27 Jn 
EN E L MEJOR P I N T O D E L R E P A R T O Mlramar, pegado al puente y a la 5a. 
Avenida, cedo el contrato de dos solares; 
urge hacer el negocio. Lu's Suárez Cá-
ceres. Habana, 8»; de 2 a 4. 
C-5401 4d 20 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Calle de Patrocinio. Vendo cuatro magní-
ficos solares, dos en la acera de los pa-
res y dos en la de los nones, también se 
vende uno sólo, miden cada uno 10 por 
60 metros, se dan facilidades en estos so-
lares para el paga; también tengo mu-
chos más en distintos barrios y repartos. 
Fabrico casas de mampoetería y de ma-
dera, al contado o en plazos, si tiene us-
ten el terreno y no le alcanza lo que 
tiene para fabricar, puede venir con la 
seguridad que se le hace su casa, facili-
to cuantas operaciones lícitas y honradas 
en beneficio del' solicitante. Para más in-
formes: Bernaza, 1, altos. TeL A-5465. V i -
dal Robaina. 
. 1 7 ^ 23 Jn. 
MI L QUIN IEN TAS VASAS A CUATRO tenia y cinco vara en lo mejor del Be-
parto Lawton, frente al tranvía, por al l í 
se está vendiendo actualmente a 6 y 7 
pesos; el dueño en 8a., número 21, entre 
San Francisco y Milagros. Francisco E . 
Valdés. 
17247 29 Jn. 
R U S T I C A S 
Q E S O R A , MEDIANA EDAD, E8PASO 
io la, desea casa particular, para atender ¡ 
a las obligaciones durante las horas de | 
la mañana. Para más informes y condiclo- i 
nes en Refugio, 2, altos de la fonda de 
chinos. 
17249 23 Jn. 
I G L E S I A D E L S P I R I T U S A N T O 
F I E S T A A SAN L U I S GONZAGA 
30 A N I V E R S A R I O D E SU F U N D A C I O N 
E l domingo, 22, a las siete, misa de 
Primera Comunión y Consagración de 
los nuevos congregantes. 
A las ocho y media, solemne fiesta es-
tando el Panegírico a cargo del B. Padre 
doctor Ramón Román, ex-alumno del Co-
legio. 
A las 5-l¡2 p. m., procesión por eí inte-
rior del templo. » 
L a Camarera, E U L O G I A W E I S . 
17267 22 Jn. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, día 22, será la 
fiesta mensual del Santo Niño de Praga, 
con misa de comunión general a las 7 
y med'a y a las tres los ejercicios de la 
coronilla y procesión de i'os niños por las 
naves del templo.—LA S E C R K T A R I A . 
17259 22 jn. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
— M — M — ni ••¡••¡•••Miiin i liiddmlfaB 
V E N D E UNA CAJA D E C A U D A L E S 
O (le tres toneladas, marca Lags? Co., en 
S500. Salud, U, el portero. 
17232 25 jn . 
G A N G A S I N I G U A L 
V e r d a d e r a Ü q m d a d ó a d e t o d a s las 
e x i s t e n c i a s d e j o y e r í a , o b j e t o s d e 
t é r r a c o t a , m a y ó l i c a , j u e g o s d e c a -
f é , c e n t r o s d e m e s a s d e m e r a i b l a n -
c o p l a t e a d o s , m a e b í e s d e m i m b r e 7 
l á m p a r a s , c a u s a s e i n f i n i d a d d e a r -
tículos m á s . o d o tiene q u e s a l i r a 
c u a l q u i e r p r e c i o ; e l q u e l l e g u e p r i -
m e r o es e l q u e a p r o v e c h a . S e v e n -
d e n d o s v i d r i e r a s m e t á l c a s c o n s u s 
m o s t r a d o r e s y d o s d e c a l l e g r a n -
d e s . C o m p o s t e l a , 5 7 , e n t r e O b i s -
p o y O b r a p í a . 
17214 23 Jn. 
SE V E N D E UNA HERMOSA D I V I S I O N de cedro y hierro floreado con tres 
Tentanillos, propia para casa de cambio o 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
17231 25 Jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Remlngton y Undcrwood, $05 y $75. Am-
bas del último modelo y flamantes. Urge 
venta por cerrar la oficina. San Lázaro, 
17L altos. 
17238 , 27 Jn. 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E UN café, compuestos de cinco mesas de 
mármol, mostrador de granito, armatros-
tes modernos con dos glandes lunas, 20 
sillas, una cocina de gas* Informan: café 
M Ariete, San Miguel y Consulado, pre-
guntar por el dueño 
1716* ' 29 Jn. 
D O S H E R M O S A S V I D R I E R A S 
Caoba fina, una mide 3,30 frente 2.80 
alto 0,60 fondo, tres puertas de correderas, 
moderna. Otra mide 2.20 frente 1.80 al -
to, 0.65 fondo, con tres puertas de corre-
dera por cada lado. Merecen verlas. R a -
zón en Ya papelería L a Purísima. Reina 
08. el. 1727. 
17272 23 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SE5ÍORA, S E O F R E C E P A R A DAR lecciones de inglés y piano, garanti-
zando su sistema de enseñanza. Rastro, 
11. Tel. M-2874. 
17221 . 24 Jn. 
SEÑORITA, EDUCADA E N E U R O P A , da clases a domicilio, de bordado a 
mano, encajes y pintura de adorno. Da-
mas. 4, altos. 
17233 27 Jn. 
P E R D I D A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE U E S E A COLOCAR UN CRIADO E S -pañol, sin pretensloneii, sabe cumplir 
con su obligación. Tel. A3000. 
17256 23 Jn. 
S i u c r í b a M al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T ^ E N D E M O S CUATRO FINCAS SKM-
v bradas caña, frente carretera Bepu-
cal, l-l|2. Rincón 1, Guatao 4, San Anto-
nio 2, Quivicán, 1-1|2 caballerías. Precio 
ganga. Oficinas Jiménez y Freijoo. Obra-
pía, 48. 
1"227 23 jn. 
N U E V E C A B A L L E R I A S , A $ 4 , 5 0 0 
Vendemos cerca de la Habana, a menos 
de una hora y como 20 kilómetros una | 
finca de 9 caballerías con frente a ca- i 
rretera. Terreno colorado y aguá corrien- | 
te. E s un buen "negocio. Allí se ha ven- i 
dido la caballería a razón de nneve mil 
pesos. Se sale por el' Vedado rumbo oeste, I 
está cerca del tranvía. Al lado otra fin-
ca de siete caballerías con frente a ca- i 
rretera. Ambas con agua corriente y po-
zos. Precio: $4.500 y $4.000 respectiva-
mente. Basta la mitad al contado y resto t 
a pagos convencionales. No se dan iu-
íormes a intermediarios ni a las perso- I 
ñas que no puedan Justificar ser ver- i 
dadores compradores. Acompañaremos al ; 
comprador basta la misma finca. Informa : | 
Administrador de la Cuban and American | 
BusiiD-ss Oorporatlon. Habana, 90, altoa. 
. 17263 27 Jn. i 
SE HA E X T R A V I A D O A Y E R D E E A casa Oficios, 90, un perrito lanudlto, 
blanco, con unas pintas en la frente. Se 
gratificará a la persona que lo entregue 
y hará un gran favor, por no ser nues-
tro. Pueden llamar al teléfono A-1476. 
17216 23 Jn. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejag de hie-
rro, mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
corrientes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. 
C-5400 30d 20 Jn. 
" ^ T A T T T O M O V I L E S ^ 
de Obispo, por e Este o lado erecho^ 
la antigua Iglesia de Santo ln¡r„Wn 
por el Oeste o lado izquierdo con la ^i,y 
 n  E l terreno que 0 ^ 
este edificio es do forma irregular r1*' 
superficie incluyendo las porciones B 
rrespondientes a las medianeras en A 
•> 202-m-2. teniendo nn frente de 56-M „ *, 
ln calle de O Uellly y 37 m. 05 por l i ^ 
lie de San Ignacio. La construcción * 
este edificio es de piedra de cantería 
los frentes, apoyo de la galería del orí • 
mer patio y en parte de las medianera,'' 
siendo de relleno de mortero ordinario . 
cascajo en las divisiones y tabiques HI 
antigua construcción. Loa muros r t, 
biques de conslrucrión relente son d¡ 
mampostería o ladrillos. Los entramadn. 
de cubiertas son de madera sobre ln! 
cuales descansan tejas de barro acanali 
das conocidas por • tejas c^iolla8•'. exlí" 
tiendo otras porciones con cubiertas dü 
azotea unas y de tejas francesas otras 
B . — K l edificio y terreno que ocupa"el 
Instituto'de Segunda P:n.señanza de la Hg 
baña, situado en la propia manzana en que 
se encuentra el doscripto anteriormente 
teniendo su frente a la calle de Obispo Á 
Pi Margall.—Linda: por el frente o sea el 
l Sur con la citada calle, por el Norte n 
1 fondo con el edificio que ocupó la Uní-
versidad. ya desrripto; por la derecha u 
Oeste con la calle de San Ignacio y p0r 
la Izquierda o sea el Este con con'struc-
clones que hacen frente a la calle de pi 
Margall. Dentro de estos limites genera-
les se hallan comprendidos diversos lo-
cales de piso bajo que ocupan parte da 
la prirfiera crujia por ambas calles (Pi 
Margall y San Ignacio) incluso la esqui-
na y su entresuelo, de propiedad parti-
cular. Kl terreno que ocupa este edifi. 
cío es de forma irregular y tiene una ex-
tensión superficial, incluyendo las por-
ciones correspondientes a los muros me-
dianeros, de 660.50—jn2—. L a construcclfln 
de este dificio es de piedra de cantería 
en sus porciones prinerpaies, a eicepcifln 
del cuerpo del edificio destinado a Aula 
Magna y Museos, que es de mampostería 
de relativa moderna construcción. Sus cu-
biertas son de armadura de madera con 
tejas acanaladas criollas y de azotea con 
losas de barro sobre entramado de ma-
dera. 
E l acto do la subasta se celebrará el 
día 9 de Julio pró iv imo venidero, a las 
dos de l'a tarde en la Subsecretaría de 
Hacienda, bajo las siguientes bases y con-
diciones : 
la E l edificio con su terreno que ocupó 
la Universidad, ha sido tasado en la su-
ma de D O S C I E N T O S S E T E N T A Y CINCO 
M I L S E T E C I E N T O S CINCUENTA Y ÜN 
P E S O S ; y el que ocupa el Instituto de 
' Segunda Enseñanza en la de NOVENTA 
Y C I N C O M I L OCHO PESOS D I E Z Y SEIS 
C E N T A V O S : ambas cantidades en moneda 
de curso legal. 
2a No se admitirán proposiciones que 
no cubran el importe Integro de dlchaa 
tasaciones. 
.'la Para tomar parte en la subasta ha-
brá que depositar previamente el 10 por 
100, por lo menos, de la tasación del' edi-
ficio a que se refiere la respectiva «ropo-
sici<»n en la Tesorería General de la R*-
públ i ca : y justificarlo así con la presen-
tacióu del oportuno documento. 
4a L a s proposiciones se harán sepa-
radamente por cada uno de los citados edl-
Éielos, en pliegos cerrados, que solamente 
serán iidmltidos desde la una y media 
basta las tres de la tarde del dl> s«-
ftaiado para la subasta; y que «erán 
abtórtoa a las tres, adjudicándose proTl* 
^ionalnieute el edificio de que se tt&t» 
a favor del que baya ofrecido mayor w-
ma, el cual quedará obligado a complf-
tar el respectivo precio haciendo el li* 
grreso en firme dentro del pl'azo de quin-
ce d ía s contado» desde aquel en que se 
le comunique la aprobación definitiva oe 
la adjudicación, como trámite previo al 
otorgamiento tle la escritura. Si no w 
hiciere asi perderá, en favor del Estado, 
la cantidad que bublese depositado para 
hacer proposicloneB, 
5a' Si dos o más de las proposlrione" 
presentadas reauliuren iguales, se abnra 
puja a Ta llana por media hora entre BUS 
autores, adjudicándose proviEionaimeni* 
la subasta al que mayor precio ofrezc* 
en definitiva. . 
6a Loe gaetoe que ocasione la P01*'1' 
caclón de la subasta y todos los derofl» 
a que dé lugar esta subasta, serán de 
cuenta del rematador. 
7a L a adjudicación no se entenderá ne-
cha en firme h p t a que el Secretario que 
suscribe la haya aprobado; pudiendo des-
aprobarla libremente &i lo Juzgare así 
neflcloBO a los intereses del Estado. 
8a Todo el que concurra a la subait» 
se entenderá que se conforma con ioB 
títulos; de propiedad del Estado, los cua-
les se encuentran en la Sección de Cón-
sul teria y. Bienes del Estado de esta »e-
crets,ría, a disposición de todo el <lue 
quiera examinarloa ... 
{>a U a venta la hará el Estado no" 
de todo gravamen para el comprador, que-
dando obligado en forma al eaneanirem0 
en caso de evlcción; y h 
10a E l acto será presidido por el Sur-
secretarlo de Hacienda; y las respectivas 
escrituras de traspaso serán suscritas por 
el Secretarlo del- propio Departamento e» 
representación del Estado. „TT,O 
Habana .Junio 14 de 1019.—LEOPOLD" 
C A N C I O , Secretario de Hacienda. . 
Y para su publicación en un número oei 
periódico D I A R I O D E L A MARINA, nv™ 
la presente en la Habana, a diez y 8818 
de Junio de mil novecientos diez y nue2f: 
— G . G A R C I A E C H A R T E , Sub-Secretario 
de Hacienda. 
C-5373 Id 30 
P i d a J a b ó n 
C o m o a l a b a s t r o 
Ha casado la temperada de Ü P ^ I L 
coa ella la exposición bellísima de a» 
i..iatruio3 escotes, espaldas y braI! „.¿ 
en llegada la hora do proclamar la cau ^ 
de tanta belleza, quo no es otra I11?.,-, 
uso diario que hacen las damas de 
mu Bertlni . , -
Crema Bertlni, es crema de toca°ar' 
que usan las damas que desean coneer» 
tersura de cutis, frescura de piel Y ' 
bre todo la olancura que tanto *W¡&i 
Crema Bertlni, tiene cada día mayor 
manda en sederías y en boticas, P0!?in-
unas a otras, las damas se la ^ " ^ u * . 
dpn, como el medio seguro de embc' 
cerse. . i . 
E l empleo de la Crema Bertlni, h« Bd9 
do durante algún tiempo el secreto 
la belleza de muchas mujeres <loe v 
su edad, debían lucir ajadas, y ,a<l,L-
color en la piel. Crema Bertlni, al m» 
queur su epidermis, promueve la ta 
ZÍI de BU cutis y lo defiende de cu» 
pueda dañarlo. ntr»' 
Muchachas. Jovoncitas, beñoras 
dr.s en años, todas cuantía usau «-i gU 
Bertlni . aumeatan los atractivos aertr. 
natural belleza, porque pone en sus 
nes tersura y la blanca apariencia 
alabastro. ^ j5 
C 5264 a l t 
Q E V E N D E ÜN ACTOMOVIX, C A D I L L A C , 
O en perfecto estado. Informan : calle. 15, 
esquina a 2, Vedado; de 12 a 2. N. de Cár-
denas. 
1731» 29 Jn. 
D r . J . L Y O N 
M L A F A C U L T A D D K F - i B » , 
KfepeolAllst* on l a c u r a c i ó n A'-^m-
<E« toa i i « m o r r o i d e a , s in dolor ni 
jrteo de a n e s t é s i c o , podiendo ^ 
ciento cont inuar »xx% qnehacor*»» 
C o n s u l t a s de 1 a s D ra. diari*** 
aomermolo*- ><*- zZZi*. 
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úf. COSAS PKOPIAS Y AJE>AS 
Otro que se r a . Don L u i s , h a ama-
necido hoy resuelto. Resuel lo a de-
foróbi mientras pasa el calor Quiere 
r íe a España . Sabe que en 1̂ Valba-
«pra ti magní f ico vapor de la Empre-
.« PinlUos que s a l d r á uno de estos 
diaa parten varios amigos, y é l no 
«nip'r» ser menos, s e g ú n parece. 
Q E , lo que el hombre dice- ¿Quión 
ha l lándose en este infierno y pudien-
rio alejarse de él en un vapor c ó m o -
do fresco, bien servido, como es el 
Va'lbanera, para pasarse un verano 
delicioso en E s p a ñ a , no se resuelve a 
^Con^que ya lo saben ustedes. Don 
Luis nos deja ñor una temporada. 
Mas av' que al partir en el V a l b a 
ñera el partido voy a sor yo, que 
vuelvo a quedarme solo. ¡Cómo ha de 
ser' 
L a p o e s í a del tiempo. A.1 eer este 
t í tulo , irán muchos asombrados: 
• Q u é ' ¿ P o e s í a en el tiempo9 E n una 
cosa ton abstracta nomo el tiempo 
•qué poes ía puede haber? Calma, se-
ñ o r e s m e t a f í s i c o s ; un poco de calma, 
v veamos. A falta de una def in ic ión, 
que no existe, ¿no admitimos que el 
tiempo es la s u c e s i ó n de las cosa?.7 
Pues si el tiempo es la s u c e s i ó n de 
las cosas, la p o e s í a de las cosas í:6rá 
ta poes ía del tiempo. Y que lo es no 
cabe duda; no .solo en la naturaleza, 
Bino basta en la vida del bort.bre. 
A Mayo el mes de las flores, con-
sagrado a María , Madre del Amor 
Hermoso, sucede Junio el mes de 
las rosas, consagrado al Corazón 
Amante do Jesxis. 
E n Mayo fueron los n i ñ o s quienes 
ofrecieron a la Virgen las flores, has-
ta agotarlas en jardines como el de 
Langwith A-3145. 
E n Jimio somos los adulfi>s quie-
nes, con las flores del suelo, lleva-
mos al Corazón Deí f ico las del aWi?. 
contenidas en devocionarios oomo los 
del 91 de O'Rcil ly. 
Mayo nos de l e i tó con la p o e s í a del 
valle y de la pradera, mi l ve^es supe-
rior a la r imada qu* en ü a l i a n o y 
Neptuno ofrece la l i b r e r í a Cervan-
tes. 
Junio nos deleita con la p o e s í a del 
mar, en cuvas frescas aguas cobra-
mos salu.l y contento. 
Hay pues p o e s í a en el tiempo: 1% 
poesía misma de las cosas. 
fnntar. Por los mares del olvido— 
quise navegar un d í a — y el viento de 
la c o n ^ a r c i a — me fué arrastrando 
a la orilla. ' 
Y a propós i to del mar, de la tem-1 
porada balnearia, ¿han visto ustcUe1? 
la ropi de bafio para hombre de L a 
Riirquella—Obispo IOS? ¿Y los aom-i 
httros de playa, tan lindos, que en 
su actual l iqu idac ión brinda L a Mlmf ¡ 
rn el 33 de Neptuno? ¿Y los ¡rajes d^i 
ppnrt a la inglesa q je la Casa Mental-
vo-Corral corta en el 105 de G a l i a n o ' : 
Pues con esas tres cosas para" po-
nerse, los embuchados y vinos gene-
rosos de L a F l o r de Ci.ba para nutrir-
se (8C de O'Rell ly) y el J 3 ' ó n H i é l 
de Vaca de Cruse l las para l impiar y ; 
perfumar ei cutis, no Ies falta a usto-
des nada para ser dichosos. 
Digo, a menos que sean cal/og, pues ! 
entonces han de ir a L a J o s e n i a (Ca-
lianp 54.) a comprarse el b i s o ñ é o la 
peluca conEabidos, por que ut?a dicha : 
calva resulta fea. 
7 A US. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Día 20 de Jimio 
Este mes está consagrado al Sacra 
tisimo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular. Su Div ina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Santps Silverio, papa, y B. F r a n c i v 
e-o Pacheco, de la C . de J . y comoa-
ñeros m á r t i r e s ; Inocencio y Maro , 
confesores; H é c t o r , y santas" Floren 
M A L E S L E V E S . 
Do cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de loa placeres y comodidades do 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos do 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, SÍTI 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene do Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
parala Anemia, Escrófula,Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. EIDr.Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice: "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
tina, virgen y m á r t i r ; e Idaloerga, 
virgen. 
San Silverio, papa y márt i r , el cual 
por no haber querido restituir en su 
s i l la a Antonio, obispo hereje, de-
puesto por su predecesor Agapito, a 
instancia de la impía Emperatr iz 
Teodora, fué desterrado por Be l i s s -
rio, y consumido de miserias, pero 
colmado de merecimientos, m u r i ó en 
el mismo lugar de su destierro el día 
20 de Junio del a ñ o 540 manifestanio 
el. S e ñ o r la santidad de su siervo .con 
los milagros que obró eu su sepul^ir 
rá; Siempre fué venerado como már-
tir, y la Iglesia le d e c r e t ó los hono-
res de tal. 
Desde luego c o n s i d e r ó como uno Oe 
sus mayores milagros la maravi l losa 
mudanza de Bel i sar io; do l ió se viva-
mente de la dureza con que le habla 
tratado y para dejar a la posteridad 
un monumento eterno de su arre-
V.ÍJOH ua JBoijipa oziq o^uaimijued 
"na iglesia, y m a n d ó poner en el fron-
tis una i n s c r i p c i ó n en que declaraba 
ser aquella obra una públ i ca confe-
s i ó n y s a t i s f a c c i ó n de su culpa. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes, en la Catedral la 
de T e r c i a ; y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. Día 20. Corros-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
O C L . om. 
C H A U M O N T , 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ponde vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes, en la Merced. 
S E R M O N E S 
QTTK SE HAN D E P R E D I C A R , D. M . . 
BM ü A S A N T A I ' J L E S I A C A T E -
D R A L , D U R A N T E E L P R I M E S 
S E M i i S T R E D E L C O R R I E N -
T E A5JO 
Juuio 22: Tiesta del Jubileo Circular; 
Al. J. señor C . Arcediano. 
Habam, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la •iistribuclón de los sermone» 
que durante ei primer semestre del arto 
pióximo han -de predicarse D . m, en 
Nuestra S. .'. Catedral, venimos en apro-
barla y )a uprobamos. Concedemos cin-
cuenta dí.is de indulgencia, en la forma 
acostumbrada poi la IgUsia, a todoi 
lo« fieles :iue oyeren devotamente la di-
vina paiabi-a y rogaren :i Dios por la 
exaltación de a Fe, por el Komano Poctí-
flce y por nuestras necesidades. 
Lo decente y firma S. K. K. y de ello 
ctrtifico. -|- El* OBISPO. 
Por mandato de E. E . R.. Dr. M E N -
dez. Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. L Catedral cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. E u los Domingos 
? demás días de precepto hay Misa a las . 7 y media y 8. A las 8 y media se 
edebra Mlsi solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesta por ei Kmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivon se predica 
a los fíelos durante clncu minutos ea 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
día hora .m Ib. Misa solemne. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Bl Ju^e8, 19 de los corrientes, celebra 
esta Asociación los cultos acostumbra-
dos. A las 7 a. m- Comunifin general, v 
a las 8 la misa solemne de tres Padres 
en el altar mayor, con )a imagen de San 
José y Exposición del Santísimo, por ser 
el "Corpus Chrlstí, • día de precepto. 
iia. Secretarla. 
16946 21 Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
VAPORES TRASATLANTICOS 




Coropaiú Trasat lánt ica Espaiob 
« a t e s de 
Antonio L ó p e z 7 Cía. 
( P r o v ü t o s de la Te l egra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A 7900, 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
cxtiaujcros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi c¡ s eñor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny, 
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que 1a reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifesteda, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigonea de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 11c 
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nar iera de Cuba . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
M. R0BAINA 
O F I C I A L 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANA0 
F I E S T A A SAN ANTONIO D E - PADUA 
El" domingo, 22 de ios corrientes se ce-
lebrará en esta Iglesia, a las 8 y media 
a. m., una fiesta en honor de San An-
tonio de I'adua. E l panegírico está a car-
go de un P. de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
£1 Párroco. 
17188 22 jn 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
SOLEMNE F I E S T A A SANTA R I T A 
E l sábado próximo, día 21, se celebrará 
en esta iglesia de San Francisco una so-
lemne fiesta a la gloriosa Santa Kita de 
Casia, consistente en misa con ministros 
y panegírico de la Santa. 
Varías personas piadosas costean la 
fiesta e Invitan a la misma a todos los 
devotos de Santa Hita. 
1711Ü 22 Jn. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Las Hijas de María y Teresa de Jesüs 
celebrarán el próximo domingo sus cul-
tos mensuales. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general; por la noche, 
a las siete, los ejercicios de costumbre 
con sermón por el P. Director, José Llus 
de Santa Teresa y procesión con la Santa 
por ol Templo. 
17127 22 Jn. 
m m 
V a p o r e s T a y á 
E l r á p i d o TB por es'.afioL 
« P . CLARIS" 
Capi tán Bengochea. 
Saldrá de este puerto sobre e l 28 de Junio D I R K T ü para B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, secunda y te icoi . i preferente . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J O S E T i T A S. en C . Oficios 88. altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
23d-8 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREtiACIOX L á̂ NUESTRA SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 13 del corriente mes, a las 
7 p. m., dará comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, terminando ésta el Sábado, 21, con 
una linda platica por el Rdo. Padre Ar-
i teaga; proviso^, del Obispado, y una her-
mosa Salve a la Santísima Virgen, can-
tada por ei maestro Angel Pasuela. 
E l día 22, a las 7 y media a. m., mi-
sa de comunión general, a las 8 y me-
dia a. m., misa Solemne, ocupando la 
Sagrada cátedra Monseñor Méndez. 
L-a música estará a cargo del maes-
tro Angel Pasuela, organista de la Pa-
rrofiuia. 
Se invita a todos los devotos de es-
ta milagrosa Señora. 
L a Secretarla, 
' Antonia Fernández. 
16388 22 JP 
C B05B 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e n -
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e i n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
b i i i e b i í a mmm d e w o l f e 
B o n i c a l e g i t i m a ¿ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
===: EN LA. REPUBLICA = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 4 1694 . - ( t a p i a , 18. • H a b a n a 
I 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento. Erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de Guadalupe, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad.— 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Muy Ilustre Archicofradía, y con 
la superior aprobación del Ilustrísimo Se-
ñor obispo de la Diócesis, las fiestas rc-
Klamentarias de DOMINGO T E R C E U O y 
de COUPUS C H R I S T I , se celebrarán con-
juntamente el DOMINGO, 22 del actual, 
tu la siguiente forma: 
A las 7% de la uuiQana. 
Se celebrará la misa de comunión, ad-
ministrándose a los Cofrades y asisten-
tes. Esta misa será amenizada, cantáu-
ilosc en ella bonitos motetes. 
A las fe'/i de la mañana. 
Se expondrá S. D. M. antes de empe-
zar la misa, entonándose el ''Jesús Na-
zareth." 
A las 0 de la mañana. 
Solemne Misa de Ministros, a toda 
orquesta, y escogidas voces, dirigida por 
el laureado maestro señor llafael Pas-
tor. 
Dirigirá la palabra a los fieles desde 
la Cátedra del Espíritu Santo, el llvdo. 
Padre del Colegio de Belén soñor Te-
lesforo Corta; y al terminar la misa se 
cantará el "Himno Eucarístico" de Sa-
¿¿ustizabal. 
S. D. M. estará expuesta todo el día, 
para la velación de la misma, por to 
dos los cofrades y devotos asistentes. 
A las 41/;! de la tarde. 
Se efectuará solemne procesión bajo 
palio d.l SANTISIMO SACUAMENTO por 
1 el interior del toiuplo, siendo objeto de 
| adoración S. P. M. en finco altares, ter-
| minando cun la bendición y reserva. 
Kvdo. Pablo Folch», 
Cura Párroco. 
Jnirto L . Falcón, 
Mayordomo. 
C 5360 3d-19 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á fijamente el 29. a las 4 p. m. , 
para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
E l trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L U G A R T E 
S a l d r á sobre el ^h'a 10 del próxi -
mo Julio. 
V I G O . 
G I J O N , 
y S A N T A N D E R . 
Admitiendo pasajeros y corresp j n 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, \6. T e l . A-3082 
E l vapor c spañol 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E I.A MONTAÑA 
E l próximo día ^0, a las 8 n. m., se 
cantará la misa solemne oon que men-
sualmente se bonra a tan glorioso Pa-
triarca. 
16925 20 jn 
PARROQUIA DE MONSERRATt 
E l 18 del corriente, dará principio en 
esta Parroquia la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m.. misa y 
rezo de la citada novena, y el Rosario; 
a las S'/ÍÍ misa cantada y después la re-
serva. 
E l di^ 27 de Junio, a las 7 y media 
sará la comunión general, con misa ar-
monizada ; a las 8 y media misa solemne 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas, S. .1., quedando expuesta Su Divina 
Majestad. 
A las 4 7 media se rezará el Rosarlo, 
v sonnón por el neñor Prbro. Juan de 
¡a Cruz Illanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesús, con misa rezada 
a las-8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fietet 
para mayor solcumMad. 
KWOO 27 jn 1 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
S a l d r á de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S , V I G O . 
G I J O N . S A N T A N D E R , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . P a r a m á s in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
El vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
saldrá para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
C O M P A Ñ I A GENERALE IRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é v 
E l vapor $ 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 16 D E J U N I O 
y para Coruña y St. Nazaire 
E L 25 D E J U N I O 
E l vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 D E J U L I O 
y para C o r u ñ a , GlJ<5n, Santander y S t 
Nazaire sobre 
E L 30 D E J U L I O 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
Sa idrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 2 0 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 2 2 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio; 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
Vapor • 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d ía 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-\ 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
ANUNCIO.—.REPUBLICA D E CUBA — 
MAUINA DK GUBKKA NACIONAL.—Ta-
cón, número 3. Junio 1S de 1919.—Hasta 
las dos (2) p. m. del día lo. de Julio 
del corriente afio, se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliego cerrado, 
para llevar a cabo reparaciones en los 
cafioneros "K Villuendas" y "Baire" y 
entonces se leeráne públicamente. Se da-
rán prmenores y se facilitaráu pllesoa 
de condiciones a quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se 
pondrá: '•Proposición para la reparación 
del cañonero *'E. Villuendas'' o "Proposi-
ción para la reparación del cafionero "Bal-
re", según sea la proposición que contu-
viese, de la Marina de Guerra Nacional, 
durante el año económico de 1919-1920. 
— C . WASHINGTON, Presidente de la Co-
misión de Subastas de la Marina de Gue-
rra Nacional. 
C-5351 8d 18 
SENADO 
Sección de Pagaduría, Personal y 
Material. 
Hasta las tres de la tarde del sábado, 
28 de Junio del corriente año, se reci-
birán en la Sección de Pagaduría, Perso-
nal o Material del Senado, donde pueden 
examinarse los modelos y obtenerse los 
Pliegos necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado y lacrado, para el suministro 
de material de escritorio, eléctrico, tala-
bartería, limpieza y automóvil; provisión 
de forraje; encuademación e impresión de 
folletos; o impresión y encuademación dle 
Diario de Sesiones de esta Cámara.—Todos 
estos servicios correspondientes al ejer-
cicio económico de 1919 a 1920 
Habana, Junio 15 de 1919.—-(f.)JOSE D E 
JUNCO, Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material del Senado. 
C-5291 6d 16. 
E J i r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Cooperativa "Cuba" de los em-
pleados del Departamento de 
Hacienda. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores accionistas para la 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA que se 
celebrará el día 21 del actual a las tres 
de la tarde, cualquiera que sea el nú-
mero de los que asistan por ser esta se-
gunda convocatoria, en el local social, 
Egído, esquina a Sol. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
E l Secretario, 
Kariqne Barinuga. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta a ios señores accionistas a fin de 
que concurran a la JUNTA G E N E R A L 
E X T R A O R D I N A R I A que ba de cele-
brarse el día 21 del actual, a las cua-
tro de la tarde, con los asociados que 
asistan por ser esta la segunda convo-
catoria, en el local de la sociedad, Egí-
do esquina a Sol, para tratar de su l i-
quidación. 
Habana, 17 de Junio de 1919. 
E l Secretario, 
Enrique Barlnaga. 
17084 21 jn 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein: 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
MÜLAS Y VACAS 
T P . A D E 
M A R K 
Por el día 21 de Junio espe-
ramos recibir un lote de mu-
las de todos tamaños y pro-
pias para toda clase de tra-
bajo. Son muy buenas y muy 
baratas. 
Acabamos de recibir un 
lote de vacas de las razas 
Jersey y Holstein. Hay pari-
das y próximas a parir y son 
muy lecheras. Venga a verlas 
en 
CONCHA, No. 11. HABANA. 
HARPER BROTHERS. 
17C06 28 jn 
M u í a s : en Crist ina, 60 , se venden 
varias m u í a s , de todos t a m a ñ o s y po-
co precio. T e l é f o n o A-6423. T r e n . 
16942 27 jn 
L I N E A 
W A E D 
La Rtta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Piim*-
. 9 » a $83 
. 50 a 55 
. 60 a 30 








SOCIEDAD CASTELLANA DE BE-
NEFICENCIA 
Convocatoria a Junta General Ex-
traordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gar el día 24 del actual a las ocho 
de la noche, en el loafi de la Se-
cretaría de esta Sociedad, Paseo de 
Martí y Dragones, para tratar de 
la cancelación de una hipoteca de 
diez mil pesos, y nueva colocación 
de dichos fondos, con arregloo a 
lo que determina el artículo 22 
del Reglamento Social. 
Habana, 18 de Junio de 1919. 
— E l Secretario, Luis Angulo. 






S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Prcígreso, Veracruz y lampico. 
W. H . S M I T H , Agente Gen eral pa-
ra Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pata jes : 1 cié ion > 
A - 6 1 H Prado, 118. 
COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL 
A V I S O : 
De orden del soflor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, tejiendo 
en cuenta lo que dispone el articulo 20 
de los Estatutos, se convoca a los se-
ñores Accionistas de esta Sociedad para la 
Junta General Extraordinaria que habrá 
i de celebrarse en el local social de la Com-
pañfa, callo de Agular 118, a las tres 
de la tarde del día treinta del corriente 
mes de Junio, para tratar de los particu-
lares a que se refiere el articulo 23 de 
los Estatutos "y resolver la marcha fu-
tura de esta Compañía adoptando las me-
didas que sean necesarias para los Inte-
reses de la misma;" encareciendo la asis- . 
tencia de los señores socios ¡\ los efectos | 
del' articulo 19 de esos mismos Estatutos \ 
y haciéndose saber a los efectos del ar- ' 
, tlculo 18 de los repetidos Estatutos que 
j se trata de una segunda convocatoria. Ha-
. baña. Junio 16 de 1919.—El Secretario: 
I W I L L Y LAWTON. 
I 17034 20 Jn. 
Caballos finos de 
silla y burros se-
mentales. Caballos 
sementales, jacas 
y yeguas finas de 
m o n t a , grandes 
marchadores; bu-
rros sementales; 
este es el mejor 
lote de ganado ca-
ballar que la Cook 
^ Fanns, de Lexing-
ton Kentucky ha hecho a Cuba desde ha-
ce 15 años; venga y vea este ganado que 
con seguridad ha de seleccionar alguno; 
aquí está la famosa Jaca Robert; este 
ganado se vende a precios sumamente ra-
zonables. Has el dia 26 del presente, es-
tamos en ésta. Establo del señor 
M. R0BAINA 
Vives, 151 Teléfono A-6033. 
J . F. COOK. 
16Í503 20 Jn 
LA CRIOLLA 
OKAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y üe la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Ouanabacoa, calle 
Máximo Gómez número IOS), y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán «crvldos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da nvás baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
15874 30 Jn 
E l D I A R I O D E IJÍ MARI-
NA es e l de c lrcukirJón efeo-
t i i a . — — — — — — 
A V I S O S 
V A - P O K E S 
C O S T E R O S 
TORRES Y BARREIRO 
Avisamos al público habernos cons-
tituido legalmente en sociedad para ex-
plotar los ramos de ebanistería y carpin-
tería en general, con domicilio en San Jo-
sé 42, donde estamos a las órdenes de 
nuestros relacionados.—TORRES Y BA-
KRKIRO.—7 Junio 1919. 
17046 21 Jn. 
APENDICIT1S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas, 4 h é -
l i c e s ) . L A S A V O I E . L A L O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A T O Ü -
R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 ü . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
Habana. 
E&ÍPKESA N A V I E R A D E C U B A 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deácü de buscar una so luc ión 
que pueda tavorecer al comercio em-
i barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
i al muelle m á s carga que la que el 
I que pueda tomar en sus bodegas, a .a 
j vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t a 
I nes, sufriendo és to* largas demoras, se 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
I mandar al muelle, extienda los conoci-
miento! por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do cs t 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del couo-
cimierto que el Departamento de F i c -
Curaclón sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudlendo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor Garganta. Lamparilla. 
70; de 2 a 4. 
iftme 20 jn. 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la rlruela do los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
tlias enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G. F . Abreu, 
Sarrd, Johnson, Taquechel, Langwith, 
Ublspo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, de lo 
mejor de Kentucky, caballos hermosos, sa-
nos, sin resabios y verdaderamente finos 
y naturales eu sus andares. 
Los semenntales y las yeguas pertene-
cen a las mejores familias de caballos 
de Kentucky como lo comprueban sus 
pedigrecs. E l que necesite un buen ca-
baUo que venga a ver ésto. Colón, 1, es-
tablo. Habana. A. Galán, Administrador. 
16193 20 Jn. 
MULOS Y VACAS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albcrt C. Kelly. San Lázaro, 
240. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
15504 ta 
GO L E T A : S E V E N D E EN A E N 1NME-Jorables condiciones de precio y es-
tado. Está actualmente en servicio de 
cabotaje. Delmáa. Obrapía, 25. • 
1615Ü 28 Jn 
D E A N I M A L E S 
C E V E N D E UNA MÜLA CON SUS arreos 
KJ y un carro de cuatro ruedas, cu Je-
sús Peregrino, 52. . 
1T064 > 24 la í 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizas- 4 
razau, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
utros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 ? 
^aca^ l a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad «a 
cabai'.os enteros de Kentucky, pa ia 
n a burros y toros de todas razas. 
L B L U M 
Vives, 149. T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : la 
mejor y lo m á s barato. 
1(1231 «o 1n 
P A G I N A D O C E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n ¡ o 2 0 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V I I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" T T ^ n ^ ^ N L O C A L , PROPIO pa 
S ra SaVlodmiento chico, tiene arma-
tV8tel compleumeute nuevos, b o l . ^ í ^ 
17154 . — 
ca rte O'KelUy. lutormau: Tel. MJ#Z4. 
17122 • 
S e d e s e a a l q u i l a r e n e l c e n t r o d e 
l a H a b a n a u n a c a s a b u e n a c u y o 
a l q u i l e r n o e x c e d a d e $ 3 5 0 . I n -
f o r m a n : R o n s s í n . L í n e a , i e -
l é f o n o F - 1 3 2 1 . V e d a d o . 
C 6340 
I , ! X T O l l I . \ , E N PKADO, POR J'OS 
man en Consulado, ¿1, bajos. 
1694'J , -1— — 
Se a lquüa una casa de esquina para 
establecimiento o industria, a dos cua-
dras de Galiano, mide 8 por 22, es de 
cons trucc ión moderna, propia para es-
tablecimiento de lujo y está de Neptu-
no a San R a f a e l . Informes: Floren, 
tino H . y G o n z á l e z . San Miguel, 6 9 ; 
de 1 l a 1 y de 4 a 8. 
161)08 J 
O E A M U I L A N PARA COMBBCIO. KN 
h la calzada de la lieina: Lna gran casa 
^ l a planta, con buen contrato y propia 
para a inacén de tabaco, almacén de mué-
bles exhibición de Automovi es de lujo, 
e t e F Es p i ñ el ra i S. eu C. Antiguo Sevilla. 
Departamento ItW. Tel. A-J'Joo. 
SK AKQLIKA t X I.OC'AI., CO>" CCATHO puertas a la «•alie, propio para esta-
blecimiento. Informan: Damas. 011. 
1fi580 23 Jn 
ITiN CHACON, ESQUINA á AGCIAR, 1J se nlquiln un local, planta baja, pro-
pio para comercio. Informau en el café. 
ICStíO 21 Jn 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E I £ F 0 N 0 S : ¡ ^5268 
T. el 21 
T^^TZA C A L L E DK HABANA, E N T R E 
XL. Obispo y Ubrapia, con contrato^Dor 
BOÍS años casa para tienda do confec-
ciones^ establecimiento de lujo o ^ u e -
' ^ ' • ^ 
-OROXIMA A LA ESQUINA 1>E T E J A S , 
A en el ('erro, casa de esquina para m-
dustria;, depósito o establecimiento. . A l -
qniler ?S0 y se hace contrato. P. ^ P ™ » * * ' 
g en O. Antiguo Sevilla. Departamento 10J. 
Tel. A-9Ü35. 01 . 
11 S52 , - i . 
TDKOXIMO A C U M P L I E S E E L CONTRA» 
A to, se admiten proiiusicioiies para un 
almacén une mide 500 metros en UtxaUe 
de Uficius. cerca de los muelles. Intoi-
man eu Neptuno. 21ú, altos, de dos a 
..jnco. lüsys -0 J"-
ALQUILAN l'ARA FAMILIAS. EN 
¡O la Avenida de Italia, entre Irocadero 
v San Lázaro, segundo piso, sala, saleta, 
duatro cuartos, comedor, lujoso cuarto de 
baño, cocina de gas, para familia de gus-
to >110 b', Espiñeira. S. en C. Antiguo 
l lóicl Sevilla. Departamento 10Ü. lelcfo-
nu A-'.mó. 
PARA CARROS Y CAMIONES: S E A L -quila: para carros y camiones de car-
ga, un amplio local, en Soledad, núme-
ro 2, esquina a Virtudes, tiene bueuaa 
caballerizas y está en lo mejor de la 
Ciudad. Su dueño en el mismo local o en 
San Kafaef, 140 y medio, esquina a E s -
tada, cattoneria. 
10107 20 ju 
SE ALQUILA I N L O C A L , PARA A L -macén. Informan: Estrella .número 
19. 
16628 20 ;n 
EN LA C A L L E DE MAÑOS, NUMERO », 
entre 0a. y 3a., sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, pequeño jar-
dín y pjitio con sótano habita pie. $75. 
1'. Espiñelra, S. eu C Antiguo Sevilla. 
Tel. A-'J'Joó. 
16852 21 Jn. 
Q E ALQUILA, L N E L P U E N T E A L -
(O mendares, el hermoso chalet "Villa 
Josefita," compuesto de cuatro espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, come-
dor, repostería, cocina, cuartos para cria-
dos y todo servicio sanitario. En la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartos y baño. Gran garaje y jar-
dín. Informan en Calzada esquina a 1. 
Vedado. Teléfono F-lia'.t. 
1«7'J^ 22 jn 
T^N O R E 1 L L Y , Ti, ALTOS. E N T R E V I -
l^t llegas y Aguacate, se alqnlla una ha-
bltación por lo pesos; otra por 12; otra 
por 15, i'inicamentf hombre solo, llavln, 
jardín, brisa, luz, etc. 
17C42 21 jn. 
UE ALQUILAN DOS HABITACIONES. 
¡O A 
\guiar. 93, entre Teuiente Hey y Mu-
21 jn. 
Desea un departamento de dos habi-
taciones, en las c e r c a n í a s de la Igle-
sia parroquial del Vedado , con co-
midas para cuatro personas, cerca del 
tranv ía y que sea casa privada. Dirí-
jase al Apartado 2528 . D r . J . Mo-
ran. 
10954 21 jn 
\ ' LOADO: SK ALQUILA MOOICA-
T mente, toda amueblada, hermosa ca-
sa con grandes sala, salón y comedor 
I decorados. Siete cuartos familia, cuatro 
I de criados y otro para chauffeur. Cocl-
i na para gas y carbón, repostería y des-
i pensu. Dot; baños para familia y otro 
I para criados. Garaje, jardín, patios, ar-
! ix.leda. Calle 15, número 2G|, esquina 
Baños 
I 16951 21 Jn 
Q E ARRIENDA LN LOCAL, DE P L A N -
kJ ta baja, con vista a la calle, para ofi-
cinas de corredores o para comisionista. 
Zuluela, 3't- Informan a todas horas. 
16387 20 ju 
1 DESEASE TOMAR EN A R R E N D A -
XV miento, para establecimiento, casa 3 
cuartos, calle tranvía o esquina. Infor-
mes : Belascoaíu, 99 y medio, altos, de-
recha. BJII'O oo jü 
^ J E A L Q U I L A , EN 35 PESOS, CON mue-
kJ bles o sin ellos, en el Reparto Almen-
dares, 9 y 18, unos altos, modernos, 3 
cuartos, sala, comedor, 1 cuarto baño, 
bailadera y lavabo, azotea. Teléfono 1-7001, 
carro de Aguila y Marianao, le deja 
en la puerta. 
10S23 . 20 jn 
V E D A D O 
L . K DESEA ALQUILAR, NO POR T L M -
kJ porada, una casita alta o baja, fuera 
de la Habana, prefiriendo el Vedado, y 
de ser eu la Víbora, en parte alta y sin 
estrenar. Informes por correo. A. M Ca-
sanova. San Rafael, 73, altos. 
17145 , 22 jn. 
J h b U * D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
"\ ^EDADO-LOMA. C A L L E B, E N T R E 25 
V y 27, acera de la brisa, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, $65. L a llave eu 
la bodega de la esquina. Informa: Coto. 
Tel. A-2432; de 10 a 12 y de 3 a 5. Obis-
po, 53. 
1700tj 21 jn 
Gervasio, 180. Se alquilan los alto», 
en ip ibü, con fiador; sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y dos 
cuartos de criados con su servicio. 
Puede verse de 1 a 5. Informan: Te -
lé fono F-2134 . 
T3ROXLMO A DESOCUPARSE SE A L -
JL quila en $140, un hermoso chalet en 
la calle 27, número 309, entre 2 y 4, Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, saleta, 
nueve cuartos, garaje y cuarto de criados. 
Informes: Tel. M-1238. 
16997 23 jn. 
SE A L Q U I L A , EN L A CUADRA MAS céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, número 559 314, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
, bitaciones grandes y muy ventilado co-
I medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para criados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Banco, etc. Informan en 
j San Rafael, número 36, altos. Tíléíonoa 
I M-1223 y A-4914. 
, 16317 ."O Jn 
O E A L Q U I L A N OCHO CUARTOS Y 
¡ O una accesoria, con local para gara-
i jes, caballerizas con pisos dp cemento. 
Informa: Manuel Baílate. Serafines, 45. 
Jesús del Monte. 
17087 22 jn 
17049 
ION C O N 
uno o dos 
21 jn. 
SE A L Q U I L A , E N APODACA, 12, BAJOS, una hermosa habitación,. muy barata, 
ion muebles o sin ellos, a hombres solos; 
no hay más Inquilinos. Se exigen refe-
rencias 
17040" 21 Jn. 
h t R M A b Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje trances sin muelle ni aro qus 
moJestc, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
'columna vertebral: el c o r s é de alum: 
nio, patentado, no oprime los pulmo- r''170|. 
fles, como los anticuados de cuero y i ( ^ L A I . O C H A UNA M A B I T A Í 
,yeso, y puede usarlo una señorita s m l P II?uebles...0 *!" ellos, para . 
¡ q u e S Í note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
•graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
)mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra 
Iduador a l e m á n , que inamoviliza el - i -
| ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
I tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies) V.1 1!"ki<'i:k V>0,K ( ,:N , líAI" ? f 3 * v } f ' 
utuigud i a j a • 'Jis, se alquila un fresquísimo de-
y piernas torc íaos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
s E A L Q U I L A . L A M P A R I L L A , 35, BS-qulna Compostela, en la axotea un de-
partamento chico, propio para un matri-
monio solo. Informan en el café de los 
bajos. 
16998 21 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-bladas, ventiladas, eu el punto mas 
céntrico de la Habana. Monserrate, nú-
mero 11. B. . 
16S76 -4 Jn 
CON R E F E R E N C I A S , s u ALQUILAR dos departamentos en Malecón, wf, 
con cuatro cuartos, sólita, comedor, cocí-j 
ua de gas, baño con calentador 
22 jn 
PARA T R E N DE CANTINAS SE ALQUI la gran local, con cocina y una habita 
ción al lado, planta baja. En la misma 
casa se podrán servir varios. Lamparila, 
03. informa la encargada. 
16902 26 )n. 
' E L C R I S O L ' 
rrrs 
H A ü i T A C l O N E S 
parlamento, SüO, limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc., a oficinas, comisio-
nistas, bufetes, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste Mantecón. Telé-
fono K-4043. 
16927 22 jn 
XT'N SAN NICOLAS, 63, BAJOS, SE A L -
i J quilan 2 habitaciones, a señoras de 
moralidad; se piden y dan referencias. 
J6928 21 jn 
H A B A N A 
H f U R A L L A , 18, A L T O S : SE A L Q U I L A 
iTX un cuarto muy grande a personas 
formales; es casa de orden y se pideu 
garantías. 
16960 21 jn ; 
X J E R M O S O DEPARTAMENTO EN SAN 
• X X Nicolás número 1, altos, fresco, pró-
í ximo al Malecón. Luz eléctrica, cocina de 
gas e ludependieute, a familia de mora-
lidad. 
17019 21 jn. 
D E P A R T A M E N T O 
E n casa de un matrimonio solo, se 
ceden dos buenas habitaciones, con 
servicio de higiene independiente, 
juntas o separadas, a caballero de 
todo respeto y solvencia. Se da Ua-
v í n , luz permanente y servicio de te-
l é f o n o . No hay m á s inquilinos. R a -
z ó n : Virtudes, 66, altos, 
j __17065 2:; jn 
iT?N LOS ALTOS DB LA MONTATESA, 
¡ JLJ Neptuno e Industria, se alquila un 
) espacioso departamento, de tres habitacio-
I nes, propio para tonsuUorio médico o 
i do abogado. Razón en la misma. 
17149 23 jn 
Q B NIX ES I TA UNA CASA DE P L A N -
U tá baja o- piso bajo, MUO tenga sala, 
saleta, tres o cuatro habitaciones,- ser-
tlClos, que esté en buen estado y situa-
da dentro del radio siguiente: Merced, 
Egido. Monserrate, Tejadillo y Mar; de 
Í50 a $60. se le dan S10 de regalía a 
quien facilite la manera de conseguirla 
y avise a la Sedería La Borla. Muralla, 
ti; K. Lavín. 
16.S10 26 jn 
PARA COMISIONISTAS U OTRAS ofi-cinas de negocios, se alquila un buen 
Joral en la eolle. Compostela, 115.- bajos, 
imtre Muralla y Sol; de S a 11 y de 
2 a 4. 
10821 24 Jn 
T'N LOCAL, P A R A OFICINA, SE N E -
i j cesita en callé de tranvía, con vista 
i la caile y planta baja. Envíen infor-
mes a Primclles, S6, Cerro. 
16S04 20 jn 
SE ALQUILAN EN PICOTA, 73 Y 75, dos casas, una urt salón de 175 me-
tros, propio para depósito o almacén y 
li ntra tres departamentos y sala y co-
medor. Informan: Teléfono A-30C0; la 
llave en la bodega. E l dueño: Cuba, entre 
Luz v Santa Clara, Convento. 
16675 22 jn 
$ 5 0 G R A T I F I C A R E 
E n el Vedado. Al que me proporcione 
una casita de alquiler de ?25 a $40, radio 
comprendido desde la calle 2 y 25, hasta 
el crucero, avisiiurtome desde hoy día la 
hasta el 30. E l interesado calle 0, número 
10 entre J e 1. 
170-J!> 21 jn. 
D R E C I O S A RESIDENCIA; SALA, vea-
X tibulo. saleta, 5 cuartos, 2 servicios, 
comedor, 2 cuartos criados, garaje y ser-
vicio criados. La llave en los altos. Diez, 
entre Línea y Calzada. Dueño: Reina, 
SO. 
17103 22 jn 
C E R R O 
Q B ALQUILA L A CASA IN VA N TA, 30, 
Reparto Las Cañas, Cerro, con portal, 
sala, saleta, tres grandes cuartos y de-
más servicios, patio y traspatio, precio 
40 pesos. Su dueño al lado. 
17203 25 Jn 
(JK A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
kJ tación para una o dos personas, en 
los altos de Monte, 1'65. Informes en la 
misma o en los bajos, vidriera, dulce-
ría 
17155 23 Jn 
CJB ALQUILA LA HERMOSA (ASA 
kJ que ocupa actualmente la Legación 
China, eu E y 15, Vedado, consta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, sa-
lón de billar, 17 habitaciones, 4 cuar-
tos de baños y 3 más para criados, ga-
raje, cocina de gas y carbón, patio. I n -
forma : [, Izquierdo. Línea y M, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
17114 26 jn 
Q E A L Q U I L A , VEDADO, E N 17, E N T R E 
io A y R, de la acera de la brisa, de 
bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, cinco cuartos y dos de ba-
ños y demás servicios. 16229 • 20 Jn. 
SE ALQUILA LA E S P L E N D I D A Y her-mosa casa de alto y bajo. Calzada, SI; 
cu la. misma informau. 
15006 20 Jn 
SOLICITO UN ESPACIOSO L O C A L . SO-_ licito uno, en punto céntrico y con-
CUrrldo, cou una superficie de 300 a 500 
metros, no importa que sea casa de fa-
milia y que tenga tabiques, siempre que 
permitan hacer obras,, contrato por 10 
años. Dirigirle con precios y condiciones, 
ií Apunado 1394. M. M. 
16S66 20 jn 
Se alquilan los bajos de la espléndi -
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. In 
forman en la obra del lado-
16714 22 jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un prucedimieuto 
rOmodo y grstuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 3 y da 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
\ H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
x \ mes gratis de casas que se vau a des-
ocupar; aproveche la oportuuidad. Burean 
de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 12 y 
de - a 6. Teléfono A-65G0. 
150S9 30 Jn. 
VfN LOCAL, CON V I D R I E R A S MODER-1 ñas al frente, propias para cualquier 
giro,' lo ofrece Acebal en Neptuno, 21.1 
Tione buen contrato. 
16S39 20 jn l 
l»jf: ALQUILA LA « ASA C A L L E G, B S -
O quina a Qulnat, "Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan en G, número 6. 
Iti972 25 jn 
A LA ENTRADA DÉL VEDADO, POR la t?mporada, casa con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, lujoso baño, repostería, cocina de 
gas. cuarto de criado, instalación eléc-
trica y teléfono, con gran patio, ?200 al 
mes. E . Espiñelra, S. en C. Antiguo Se-
villa. Departamento 109. Tel. A-9935. 
16S52 L>1 jn. 
\ 7'EDADO. SK A L Q U I L A EN 17 Y A, E L hermoso y elegante chalet con todas 
comodidades para persona de gusto, gara-
je para dos máquinas. 
16230 20 Jn. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
l / N G U A N A B A C O A , SE ALQUILA LA 
X^i casa M. Gómez, 55, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio vompleto sanitario, pisos de mo-
saico, es la mejor situada, bonita y có-
moda del pueblo; precio $45. La llave en 
la tienda de la esquina. 
1W40 20 Jn 
ftlAKJANAO, C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
t̂ E ALQUILA, E N LO MAS CENTRICO 
KJ de Mariauao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos baños, 
cocina, patio y zaguán, para automóvil. 
Teléfono y luz eléctrica. Por seis meses 
o más; Informan: Teléfono 1-7089; o 
Real, número 166. 
17197 20 Jn 
/ C A R N E A D O : ALQUILA l N A (ASA con 
KJ sala, 2 cuartos, hall y patio, con 
frutales, en $20 al mes y en Buena Vis-
ta, Marianao. Raños Carneado, Pasco y 
Mar, Vedado. E-3131. Informan. 
17069 22 jn 
V A R I O S 
I VBPABTAMBNTO CON 8 HABITA-J clones, balcón a la calle, luz eléc-
trica, entrada a todas horas, pisos már-
mol. Precio $28. Cuba y Amargura, al-
tos, entrada por Cuba. 
17183 23 Jn 
O O N VISTA AL PRADO E I N T E R I O R E S , 
KJ hay varias habitai-iones amuebladas pa-
ra personas de moralidad. Prado, 65, altos, 
esquina a Trocadero. Comidas y trato ex-
celentes. Precios módicos. 
17117 22 Jn. 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na- , 
die se mude sin verla, pasan los .-arros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
153IW . 2 Jl 
l/N la. H I P O T E C A S E TOMAN £ 
Í J pesos moneda oficial, ron garann •0')» 
jiropicdadcs urbanas de reciente ^ <1« 
trucción, cuya renta anual t.H ¿ 
mil' doscientos pesos, se paga «I nto 
pur cíente do inicies anual, trato -n"'6!» 
culi su dueña : Muría l.aria. Uuti/ett« 
Santa Fcli.ia, número l . Sin torroH ^ 
Teléfono 1-2857. Tiempo de la hh, teS 
por odio anos; no hay ceusog • Ptü. *c»: 
limpios. ' "'lio, 
16TI-' 
U L A N O S , PROPIOS PARA E S r T m ^ 
X se venden al contado, a plazo» ^ 
alquilan, hay uno muy bueno, ba,0,1» 
mo Lealtad, 35. 0it^tl 
16514 
X>IANOS. AFINACION «ÍARAÑXTTT̂  
JL tíandencio Arispe G- Jesús del t 
número 707. y* ai0llie, 
151-73 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR* tameutos para oficinas, en Cuba, uú-
mero .'>!>. Informan eu la misma. 
1657a -0 J» 
E L O R I E N T E 
A C A B A L L E R O SOLO, CON MUI BI L -
JTX. ñas referencias se le 'alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor, 28. 
16223 25 jn. 
A LOS COMISIONISTAS, EN Aguiur, 
UTt. 101, se alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15973 24 jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-97Ü0. 16664 13 jl 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones cou toda asisteucla. Zulueta. 34 
esquina a Teuieute Rey. TeL A lfl28. 
15492 30 Jn 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consutaao. Después <J« 
grandes reíoimas esta «creditauo hotel 
ofrec¿ espléndidob departamentos con ba-
ño, para familias estable», «recios d« 
vera»». Teléfono A-455& 
15S70 30 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-.T032. 
Éste gran hotel se eucueutra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cáfhodo 
para familias, cueuta cou muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 ceutavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
15860 30 Jn 
D I A N O S : GARANTIZO M I S ¿iTT^. 
X clones y composiciones. UouiDrft " 
piano de uso. Avíseme que llevo «i ^ 
iii-ro pura abonarlo «msogulda H 
Valdés. Teléfono A-5201. " 0||1>c« 
10532 j , , 
O B ALQUILAN E S P L E N D I D A S HABI-
kJ tadones, bien amuebladas, muy fres-
cas y decoradas. Baño de agua caliente 
y fría, a $25; otra $30; otra $40. Animas, 
24; una cuadra del I'rado 
1627-J 21 Jn 
A G U A C A L , 5 3 . T e l A-922Í 
Pianos a plazo» , de $ 1 0 ai me», ^ 
topiano» de los mejores fabricsntei, 
Pianoi de aiqnilitr de buena» ourc»», 
Se reparan j af inan piano* y >u^ 
pisnos, 
. 15857 30 jn 
L I J i K O S E I M P R E S O S 
P A R K H 0 U S E 
V E D A D O 
Para la temporada; en casa particular, 
se alquilan cuartos, con comida, módico 
precio; 14 minutos de Obispo y 10 mi-
nutos de todos los baños. Sumamente 
fresco, agua calieute y fría. Todos los ca-
rros pasan por la" puerta. Casa nueva. 
San Lázaro, 478, altos, entre U y N. 
16625 20 ju 
nran casa para familias y la mejor 
tuada en la llabaua, Neptuno. 2-A. altos 
i del café Central. Teléfono A-7931. con todo 
el conlorc necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 14731 30 Jn 
H O T E L R O M A 
17N AMISTAD, r>,', ALTOS, SE ALQUILA _i una habitación, con balcón a la ca-
llo, con o sin muebles. 
17131 22 Jn. 
Este hermoso j antiguo edificio ha sido 
' com^.'eiameute rotorraado. iruy en él íe -
I paruirneuLOo con baños y demAs ex vi-
\ cioB privados. Todas las habiLacioues £!«• 
i ríen lavabos de agua c-irrieute. Su p'-opie-
/ tari >, Joaquín Socarráe, ofrece a las la-
millas estable. . el Uo&pedaje m¿.a seno, 
módico y cómodo de la Habana. Teté 
tono: A-92&j. Hotel Roma; A iii.w. (Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 101 
\ LQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
.̂JL dos habitaciones, propio liara hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Agui-
la, ]1">, casi esquina a San Rafael. 
17055 - J Jn 
JOVEN, AMERICANO, QUE HABLA muy poco español, desea cuarto y co-
mida en casa particular de familia cu-
bana. Puede dar las mejores referen-
cias. C. L . T. Sección de Anuncios, DIA-
RIO D E LA MARINA, 
17093 22 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R SE ALQUI-la una clara y fresca habitación, con 
balcón a la calle, a hombre solo; se 
desea persona de orden: se da Uavín. Mi-
sión, 15, esquina u Cíenfuogos, altos. 
17005 22 Jn 
Q E AI.Ql I LA UN IMCLCIOSO A PAR-
IO lamento en Nueva York. En el nuevo 
Hotel L a Salle, calle t>0 Este, número 
30, a unu cuadra y media del Parque 
Central y de la (Quinta Avenida. Los 
tíiiartós están SuJosauientc amuebL'ados. 
Consiste de tres grandes cuartos, dos de 
estos, son cuartos dormitorios, con ca-
pacidad para dos camas cada uno, el otro 
es una hermosa saleta de recibo. Lujo-
sos cuartos de baño. E l L a Salle es un 
excelente hotel para familias de gusto, 
con magnífico restaurant a precios mo-
derados. Este • apartamento se alquila a 
un precio relativamente bajo, por los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre y 
Octubre. Para informes: Solo y S. Cin-
tron. Amistad, número 52. Habana. 
17208 27 jn 
I1N O R K I I . L V , 72, ALTOS, E N T R E \ I-J llegas y Aguacate, se alquila una es-
pléndida babltacTOn, con u îa cocina y pa-
tio independiente y demás servicios, úni-
camente para matrimonio solo, sin niño, 
jardín, brisa, llavln, luz eléctrica, etcé-
tera. Precio: 30 pesos. 
17042 21 jn. 
OE CEDE A C A B A L L E R O S O L O EN TE-
«O niente Rey, 33, esquina a Habana, una 
habitación con balcón a la cale, con luz 
eléctrica, servicio y buen baño con agua 
abundante y constante. No hay ruido y 
se da llavln.- Se exigen referencias. 
10899 20 Jn. 
SE ALQUILA UNA H E R M O S A HABI» tación muy fresca, a persona distin-
guida y con muy buenas referencias; se 
le concede usar los demás departamen-
tos. Informan: Gervasio, 131, 2o. piso; 
de 7 a 9 a. m.; de 1 a 2 y de 6 a 7 p. m. 
16958 21 Jn 
C ! E A L Q U I L A E N SAN MIGUEL, CC, UN 
kJ local, propio para una industria o es 
tablecimiento. Esto queda diez metros de 
Galiano. E n la misma también se alqui-
lan buenos departamentos interiores. In-
forma el encargado de la casa o en San 
Miguel, 86. Tel. A-6954. 
16356 21 Jn. 
HO T E L "II ABANA," DE CLAUDIO Arias, Belascoaíu y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado de to-
das laíy líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Esplendidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obuuos de comida ba-
ratos. 
14414 23 jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Coustrucción a prueba de Incendio. To-
das las hauilacioues tienen baño priva-
do y agua cálleme a tudas huras. Ele-
vador día y uoche. Su propietario: An-
tonio Villai.uevH. acaba de adquirir el 
grau Cafe y U^-stauraut que ocupa la plau-
ta baja, y ha puerto al frente de la 
cociua a unu de ¡OH mejores maestros 
cocineros de la llabaua. doude eucontra-
rá.. las personct de guato lo mejor Jeu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Bilascoain. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6383 y A-4907 
10232 30 jn 
G K A N H O T E L ' A M E R I C A ' 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n Í U b a ñ o d e q g u a ca l i en te , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
I N S T K ' J M E x N T O S 
D E M U S I C A 
Piano Pleye l de cola. Se vende uno 
muy barato. Calle 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I , Vedado. T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
ICALTAS S U B S A N A B L E B E INSCB8A. ' nables, de los documentos i)úbUc¿s' 
sujetos a Registro, por Bartolomé tióiuez' 
1 tomoo, $1. Obispo, 86, librería Los ufr 
didos a M. Ricoy. 
SE COMPRAN TODA C L A S E DK \\. bros en pequeñas y grandes cantida. 
des. Obispo, S<i, librería. 
7 AS ORDENES M I L I T A R E S DEL QO. 
J^i bierno Interventor, líecopilaclón de 
todas las Disposiciones publicadas en U 
Gaceta, años 1899, un tomo. SI. Idem UQ 
dos tomos, $2. Idem 190J, dos tomos, f:' 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M 
Uicoy. 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L COVflf. ne toda clase de sueldos, alquileres.7 
jornales ajustados. I>escripci6n y resii-
tencia de las maderas oe Cuba. Cub'cadón 
de toda clase de bultos y otras muchas co-
sas útiles. Obispo, 8(3, librería. Los pe-
didos a M. lUcoy. 
I¡EXPOSICION I I I S T O R ICO-DOCTRINAL j de la Ley Hipotecaria de la Isla de 
Cuba, por Antonio de Funes y More-
jón. tres tomos. $1.50. Obispo, 86, 11. 
brería. Los pedidos a M. Uicoy. 
AJEDRECISTAS. DAMOS POR ¡tl.jfl 
. Á \ . cuatro obras sobre Ajedrez, diferen-
tes. Obispo, 86, librería. Los pedidos a JI. 
Kicoy. 
R ECIBOS PARA H I P O T E C A . RECIBOS para alquileres de casas y aliltacio-
IU'S. Cartas de fiair/.a y para fondo, car-
teles para casas y habita<-lones. Impresos 
para demandas. Obispo, 86, librería. 
17018 
i ' E K D ! D A S 
PE R D I D A . E N L A N O C H E D E L P/l f del actual, se. ha extraviado del "Sa-
natorio del Doctor Malborti" una perriu 
color chocolate, con las orejas paradas i 
chiqttitaB, le empie/.a a sal ir el pelo y en-
tiende por el nombre de Eacci. Se supli-
ca a la persona que la tentía en su po-
der la devuelva en Cristina, 38. Sanatorio 
del doctor Malberti, donde será bien gn-
tlficado sin entrar en averiguaciones. 
17035 21 jn. 
15S77 30 jn 
17159 23 jn 
EE MURALLA, 43, SEO UN DO PISO, A L -to se alquilan cuartos a hombres so-
los. 15967 19 jn. 
SE A L Q U I L A , EN MONTE, 2-A ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, con balcón a la calle." Se pideu refe-
rencias. 
16241 20 jn. 
Se vende: un piano Wnterroth, en 
$200. E n magnifico estado. Calle 19, 
n ú m e r o 183, entre J e I , Vedado. T e -
l é f o n o F-5493 . 
1715S 
SE A L Q U I L A EN CALABAZAR DK LA Habana, inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, portal, sala, come-
dor, cinoc habitaciones, garaje, cocina, 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién 
pintada, .Sólo para familia honorable. In-
formes: Belascoaín, 99 y medio, altos de 
lá derecha. 
16427 22 jn 
E n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f ic inas . I n f o r -
m a e l p o r t e r o . 
C 5201 8d-13 
I. I I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , J Industria. 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y vontiiadas habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
16794 10 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Uodriguez F l -
lioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. §40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado, 51. 
1088O 30 jn 
SE A L Q U I L A EN L A M P A R I L L A , 63, E s -quina a Villegas, un hermoso v fresco 
departamento de dos habitaciones, con bal-
cón corrido a la calle. Pisos de mármol. 
Se piden referencias y moralidad. 
10597 23 jn. 
23 jn 
17N ?I50 SE V E N D E UN PIANO AME-
JLJ ricano, de poco uso, cuerdas cruzadas, 
tres pedalles. Int'onmiu: Industriat 94, 
garantizado, sin comején. 
1T047 20 jn. 
X>IANO ( C E R D A S «RIZADAS, VcTT-
JL vo, y una vidriera corredera, propia 
para casa de modas o cualquier estable-
cimiento; departamento de la peluqTiería. 
I Galiano, 51. 
j ' IgOg 21 Jn 
| C E V E N D E UN PIANO P L E V E L , MUY 
l kJ barato, garantizado y sin comejeén. 
i Calzada de Jesús del Monte, 99, por no ne-
cesitarse. 
: "i'Qii 19 jn. 
O E V E N D E UN IMANO FRANCES, CASI 
i U regalado. Luz, 29, Guanabacoa. 
1 16769 18 jn. 
AVISO: HAGO S A B E R Q U E AVER UIA 16, a la una p. m., se quedó cn_ un 
Ford un panuete con papeles a una seiiota 
al bajarse de dicho Ford en la Notaría 
de la calle de Teniente Uey 10. Suplicando 
al que los ha va encontrarlo los devuelva a 
la calel Aguila, 90, altos, donde será gra-
tificado. 
P-766 20 Jn. 
L a persona que entregue un perrito 
blanco de lana, que ent iende por Lloli. 
en Bernaza , n ú m e r o 4 7 , s e r á bí;B 
gratificada. 
16808 :o jn 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3978 y A-43A 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390J-
Kstas tres agencias, propiedad de J- ^ 
López y Co., ofrecen al público en í*" 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y Per* 
sonal idóneo. 
15878 30 J» 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , E N 17, 
número 271, entre E y D, Vedado; 
puede verse a todas horas. 
17172 4 Jn Q E V E N D E UN B U I C K , T I P O ME-
O diano, casi nuevo, se da barato; pue-
de verse en I v Calzada. Informan en 
el mismo garaje, a todas horas. 
17202 25 jn 
O E VENDE UNA CUSA SCR1PPS BOOTH 
O de 30 HP., último modelo, con cuatro 
gomas nuevas, arranque automático, etc. 
Se vende por embarcar su dueño para el 
Norte. Se podrá ver cu Línea y If, Veda-
do; de nueve a 11 a. m. 
^i:::'. 22 jn. 
POR T E N E R Ql E MARCHAR A E s -paña se Vende el Ford, número 5871, 
('.el 1918; puede verse en Barcelona, 13; 
de 6 a 9 a, m. 
17088 22 jn 
Q E V E N D E UN DOOE B R O T H E R S , E N 
D magníficas condiciones, 5 gomas nue-
vas. Informan eu Infanta, número 41. 
J . Ochoa. 
U(\\n 22 jn 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, MAR-ca Indian, de dos cilindros, en per-
fecto estado y se da barata. Puede verse 
en Luyanó, 46; de 9 a 12 a. in. E . VI-
Uaverde. 
19011 21 Jn. 
Se vende, muy barato, un elegante 
Paige, de 7 asientos, muy conservado 
y con un equipo completo. J e s ú s Ma 
ría, 9 1 ; de 1 a 4. 
IQSM 20 jn 
M OTOCICLETA EMHLEM, 1S HI~ , cambioN. garantizada, vendo $110. In-
forma; Emilio Fernández. Medio, 57. Ma-
tanzas. 
16782 19 jn. 
17IAT, AMI KK ANO, H, P., fi C i -lindros, modelo S. 7 pasajeros. Arran- | 
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag- i 
neto y batería. Touring Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y ' 
fuelle Impermeable, recién ajustado y I 
pintado de verde oscuro. Llantas desmón- | 
tables e Intercambiables. Gomas nuevas I 
y de repuesto. Para verlo y tratar de i 
su precio. Manteca. Cuba, 76-78 Habana. 
16856 1 j l 
Í™ COMPOSTELA, 139, GARAJET S E 
li vende un F i rd. del 17, en buenas 
condiciones. De & a 11 a. m. 
10«4 20 jn 
V N HISPANO SUIZO. EN P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle il y 10. Quinta Lourdes, pue-
de verse donde las 7a. m. basta las cuatro 
N media p. m. Te. F-8U0 
. 1"fe06 20 Jn. 
/ 1 \ S G A : SK VEM>K CN A D T O M O V I I , 
VT mar.a ( •.Imor.s. del año 1910 de ¿Sí 
Informan e ^ N t ••'"ST1"™' «u diUnó. jj , , ,, • P uno, _io, altos, de don a 
20 jn. 
Stutz de ocho v á l v u l a s , tipo Sport, eu 
flamante estado, se vende o se cam 
bia por una c u ñ a o por otra m á q u i n a 
chica, con tal que e s t é buena. S e ñ o r 
Vida l . Oficios, 1. V é a s e Blanco 8 y 10. 
G a r a j e . 
R E N A U L T 
Se vende un Taurlngcar, forma torpe-
l do, eu maguíficafi condiciones de couser-
1 vación. Para informes dirigirse a Ar-
turo A. Vázquez. San fedro, uúmoro 6. 
16493 20 Jn 
un 21 jn. 
SE P1CNDE C K A B I C I C L E T A D E Ni-na, completamente nueva, un escapa-
rate de colgar, canias y varios muebles 
mis por embarcar»»' la familia. Calle 13 
nfimero ,n, entre 8 y 10, Vedado 
1,50,0 ^ 21 jn 
l \ T t V P.A.RATO Y KN Ml v HI EN AS 
XTX eondkloncb. vendo de dos Ford au« 
leuRo. uno; aproveebe la oraslrtH : no 
JiTjo'Hé OarcUr ^ Cn 
1ÓU64 ú jn 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
1C072 7 j l 
M E C A N I C A E N G E N E R A L 
Compañía Limpiadora de Aparatos de 
Gas. Expertos en motores y máquinas de 
todo fabricante. Tiene usted alguna re-
paración o instalación eléctrica de agua 
O gas cn la capital o en el campo? Esta 
fuerte Compañía le garantiza; trabajo 
más rápido y económico que cualquiera 
otra; arma Ingenios por planos. Trato 
directo con Falero y Compañía. Llame 
enseguida al Telefono A-7953. 
16837 20 Jn 
DA I M B L E R , 10 H . P., 4 CILINDROS, sin válvulas, arranque y luz eléc-
trica, recién ajustado. Telégrafo especial 
en ei chauffeur, vestidura interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulettc, transfor-
mable en coupé, C asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre. Intercambia-
bles, de ".1X4. Para verlo r tratar de su 
precio. Manteca. Cuba, 76-<S. Habana. 
1680S 1 Jl 
/ CAMIONES DE 3 TONELADAS ( P I E R -
cer-Arrow), por $3.200. También uu 
W lebita, 5 toneladas. $3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka, 
Coiieordia, 149, pregúntese por Arana. 
15821 , 22 ju. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C i C 
L l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 ' /2 i o n . 
C U B A W I M P O H f l N G C 0 . 
F o r p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
C J E VBNDB l N \ M O K M K LBTA, mar-
vj ea Harley Davibou, con su cocne-lto 
esta casi nueva. ,). O. San José, 85 al-
tos ; de II a 2 y de 4 a 6. 
25 Jn 
X O P I E R D A LA OPOKTL NTDAD H E ad<iiilrir un earro nuevo poi- la mi-
tiid de au precio. Cuña AppprBon, C. ci-
lindros, • personas. Cbaliiiern, «t cllln-
.ro,s-- nersonas. K. de la Vega 17 v 
J . \edndo. F-1371. J 
162» 21 Ja 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante lludson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, uúmero 30. llavana. 
14098 21 Jn 
C I E VENDE UN MAGNIFICO R E N A U L T , 
O de 5 asientos. I cilindros, y de !_' a 
10 caballos. Está cn muy buenas condi-
Hones. Informan: Calzada de la vlbo-
ta 700, después del Crucero de la I la-
vana i "enlral. Puede verse de la una en 
adelante, 
li>791 20 Jn 
Cuña Mercer, con solo cuatro meses de 
uso, muy elegante, equipada a todo 
lujo, la vendo por la mitad menos de 
su costo, por tener que embarcar. S u 
d u e ñ o : en 19, n ú m e r o 405, Vedado. 
Puede verse en Blanco, 10, garaje . 
10T77 21 Jn. 
A U T O M O V I L L A N C I A 
S e v e n d e , e n $1.200 u n o , e n m a g -
n í f i c o e s t a d o , de s iete as i entos , 
c o n e l m o t o r de c o b r e y a l u m i n i o 
y c a r r o c e r í a V i c t o r i a . S e d a t a n 
b a r a t o p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , f ren te a l F r o n t ó n . 
N O C O M P R E C A M I O N 
r .u«v« o de uso sin antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
fe 
] c o « n i o « t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s o o r A u t o c a r . 
• T A B A N A 
ISLEÑA O P O R T U N I D A D . "PARA TAMl 
1_> llares de gusto, nn Cadillac año l»1* 
Cupé y asientos, vestidura llndísim». 
raje Eureka. Concordia. 142. TeL A-8l>»-
lóñl.i ZO JQ-
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N : UN C A R R E T O N COJf sus 2 magníficos caballos y arreo-̂  
para servicio de víveres u otro gire- 'i 
una yegua. Joven, de monta, y coche cR-
regalado, y los caballos se venden 80 
si los quieren. Baños Carneado. Paf*» 
y Mar. F-3131. 
17070 
c m ln 2» • 
Cuña chica, de dos asientos, muy eco-
n ó m i c a , apropiada para m é d i c o s y 
hombres de negocios, $500. Maristy, 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
21 Jn. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
SE V B N D B EN ACTO IIISPANO-ÜCTZA, de 15 a 20 caballos fuer/.a, carrocería 
moderna, de li asientos, en buenas condi-
ctoues. Se da barato. Informan en Oquen-
do y San Lázaro, pregunten por Juan o 
Félix, 'taller de reparaeiunea do autos. 
lO-JOO ?U In. 
Tal l er de reparac ión de a u t o m ó v i l e s , 
j de M é n d e z y Penichet. Tenemos go-
¡ mas imponchables, que garantizamos 
1 por m á s de un a ñ o . T e l é f o n o A-6230. 
i Carlos I I I , 251, y Luaces , 2. No tiene 
I necesidad de ir . Avise y se pasará a 
: domicilio. 
I . 1&S2» ñ i l 
Monte, 240, T e í é f o i o A-4S54' 
Servicio a todas h o r a s cn el c^a' 
ule y tres veces ai d í a a domicilio' »ií' 
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuerte» 
así como para combat i r toda clase o 
afecciones intestinales y sustituir 811 
peligro la lactancia m a t e r n a , lo únic0 
indicado es la leche d e burra . Se ^ l ' 
quilan y venden b u r r a s paridas. 
1G354 30 J» 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
¡ y T J J ^ e r n á n d e z Hermo. Manzana 
de Gómez, cuarto piso, departamento 
409 Te l M-2758. Compro y vendo ca-
sas y solares en la Habana y sus Re-
nartos, doy dinero en hipoteca al 7 
Sor 100, vendo contratos para esta-
blecimientos en las principales calles 
comerciales. Tengo dinero en p a g a r é s 
oara comerciantes, a l uno por ciento 
Se interés. Horas de Of ic ina: de 8 a 9 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
G A R C I A Y C o . 
«olirito varias casas ppqueflaB. «D mpar-
T v Vn lu Habana, tiene Qiiei ser pron-
ío los compnidoretí deBenn hacer buen 
nosrocio pr-nto. el que quiera hacer nli 
. -,MMO tí«é se ilirlja a OarcI« y L'o. 
S f f i i d 180. TeWono A-Hñ:i do 8 n 11 
* , * • * :< v en el acto será atendido. 
^ • T 1 g-1-.»»; 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se fa-
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . del 
Busto. Aguacate, 38. A . 9 2 7 3 . De 9 a 
1 0 y l a 4 . 
Vi l la de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. Ver la es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62' Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
Señora Louisa Bohm. 
r JI. 
J \OS I A.s vs I;N L A C A L L E VE Cl E T O . 
i / entre Santa Felicia y Hercra, con por-
t;il. sala, Mufái tres cnarters, enarto de 
baflo, patio y iraspatio, en $.V0O0 cada 
una. K Kgplúolra. !S. rn C. Antiguo Se-
villa. Departamento 10!». Tel. A-l«),15. 
S~h COMPKAN < Af̂ AS DE H I E 8 P E D E S , de todos precios, con y sin comedor, también se compran contratos y se al-
tiuilan casas vacías para el mismo giro. 
Infonnará en iteniai-.a, 10, el cantinero; 
de 8 a 10 y de 1 a a. 
I(i5?4 2t Ja ! 
e" toMIMIO r .NA ( A.SA QUE \AÍMA l>E jfi&'OÚO a $30.000, situada do tJaliano a Bahía Kscribir a Fernando Montes, 
anartudo 00, Habana, dando nfimero do 
Uietros, dase de construcción, alquiler y 
ot os detalles. Is'o se reciben visitas para 
liu perder tiempo, prefiriendo contestar | 
no'- eorreO caso do convenir. 
irnj:;1.'-1 21 jn. | 
^JK (OMIMtAN »t ( ASAS ANTIGUAS O ! 
¡5 modernas, en todos lugares, que BUB 
precios sean razonables, por grandes <jne 
puedan ser, todo so da de contado. M. 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
1671)0 . 22 jn 
V E N T A DH F I N C A S U R B A N A S 
C H A L E T A T O D O L U J O 
Vendemos un magnífico chalet en Víbo-
ra, reparto Lawton, en lo mejor. En una 
loma. Tiene mil metros de terreno y SOO 
metros de fabricación primera de prime-
ra. Todo nuevo, de cielo raso, con vi-
guetería de bierro. E s de altos y bajos. 
Garaje para dos máquinas. Ticno ocho 
dormitorios y cuartos de baño a todo con-
fort. No hay otro igual en los alrededo-
res. CoítO hacerlo con el terreno StfS.OOO. 
Ganga: se da en $28.000 si el negocio 
buede efectuarse en seguida. Se puede de-
jar la cantidad nnn se quiera en b'pó-
teca. Traiga consigo 1 mejor arquitecto 
a fin de que compruebe este magnifico 
fiegocio. Buenos títulos. No tratamos con 
Intermediarlos. Informan: llábana, IM), al-
tos. Tel A-8067. 
1714:» 20 jn. 
M A N U E L L L E N I N 
17 N $4,000, CASA, AZOTEA, HALA, CO-
JLJ medor, tres habitaciones. Calle do 
Lealtad, pegado a la línea de tranvías. F i -
guras, 78. Tel. A-Ü021. De 1 Llouln. 
\ T E G O C I O VERUAl) , E V fMMb 6-5 ME-
.̂1 treos de tereno, llano, calzada Luya-
nO, cerquita de Toyo, para volverlo a ven-
der dejarla gran utilidad. Figuras, 78; de 
11 a a. Lleníu. Tel. A-ÜO-'l. 
A IZ.ÍOO T R E S CASAS JUNTAS O SK-
XA. paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel. A-(íü21; de 1 a 3. 
Llculn. 
\ HJUét CASAS MODEltNAS, AZOTEA, 
J. x. portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Uecorado. A 
la brisa. Pegada a la ( alzada del Cerro. 
Calle buena. Figuras, V8. 
A$1,760 CASAS, I ' O K T A L , SALA, Co-medor, saleta, tres habitaciones, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, traspatio. 
Lalel de arbolado, pegado a la Calzada de 
Conch, a la brisa. Figuras, 7í>. 
VpH $4,250 ICS (JUINA, AZOTEA, SALA, 
Xj.salet.i, tres habitaciones, calles, arbo-
lado, una cuadra del tranvía de la Calzada 
Vlbor. Figuras, 78. Tel. A-Ü021; de 11 a 
3. l.lenín. 
lUsT'.t 20 jn. 
P a r a las p e r s o n a s de b u e n gusto 
Se vende un chalet, con 4 cómodas ha-
bitaciones, sala, saleta, garaje con habi-
taciones altas, jardín, cocina, agua ca-
liente y fría, alquilado $120, con ¡̂ 8.000 al 
contado, el resto en hipoteca al 8 por 
100, seis meses de construido a todo lujo, 
dos cuadras do la calzada y del Par-
que, doblo línea de carros. Flores v San 
Bernardiiio. García y Co. Amistad, nú-
mero 130. Teléfono A-3773. 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la Loma del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jard ín , con p é r g o l a s . E n planta 
baja , tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, pan-
try, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un cuarto 
de criado. E n planta a l ta: portal, cin-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa 
terraza. Garaje , dos habitaciones para 
criados y servicios/ Todo nuevo y bi*n 
decorado. S u d u e ñ o s E . J . Menescs. 
Obispo, 21 . T e l é f o n o A-4131. 
16S3S 26 jn. 
A E L M E T R O S E V E N D K UN T E -
J. v rreno que mide ]U l,0l. | | varas si-
tuado en l'actorla, entro Corrales y Ápo-
daca, acera de la brisa. THI... íabrica, lón 
M manipostería, compuesta por cuartería 
y dos accesorias que rentan ?10O al mes. 
informes en Lonja del Comercio. Dei.ar-
tamento oiu. ' 
ItíOOO .j0 ÍQ 
C A S A S Y S O L A R E S 
En el reparto "AlmendaréS." Chalets de 
esquina, muy bien fabricados, todavía sin 
estrenar, en la línea de la Playa; tam-
blón casitas para todas las fortunas, so-
lares más baratos que nadie; venga a 
verme; nO perderá su tiempo. Miguel 
Belaunde. Cuba, C6, esquina O'Rcllly; de 
U a 11 y de 2 • 4. 
16376 23 Jn ' 
J e s ú s d e l M o n t e , S S T V z » 
$ 1 1 . 3 0 0 
Vendo esta casa: tiene 4 grandes habi-
taciones, la ocupa tina farmacia, gana 
íSü, tiene sótano, todo el servicio sani-
tario moderno y vendo .$1.200 metros, en 
lo mejor de la callo de Cuba, buena cons-
trucclrtn. Su dueño: Castellanos. Prado,! 
Ü0, bajos. A-873Ü, 
16847 20 ln 
^ ' V V i ^ ' . ^ a p a r t a -nto 100. Tel. A-l)«35 
21 jn. 
i / N L A C A L L E D B SAN B E R N A R D I N O 
í^i casi esquina a Serrano, so vende un 
solar de 8X34-10 varas. Se puede paear 
a plazos informan en la Calzada do 
Jesús del Monte, número y60-A- de 1 a 
a p. m. ' 
21 jn A C E D A D O : VENDO Mis T E R R E N O S . 
y! de r l * u0..Por :¿) metros, cs-
(liiina de fraile o divididos eu lotes SO 
por ;JI> y Uü por M, quedando ambos'es-
yuinas de írailc. Capote Mercaderes üü 
... lti<JT1 • 27 jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¡¿Quién vende casas? PEUKZ 
¡¿Quién compra casas?. . . . PlfiUEZ 
¿guión vende solares?, . . . Ptí 11 ir'.'/, i 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z | 
. ¿t¿uiéu compra tincas do campo? PliUlX' 
|¿Quiéu toma dinero eu hipoteca? P E R E Z | 
! Los negoclOj de esta casa BOU serios y 
'j reservaüoa. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
15500 ao Ju 
G A R C I A Y C o . 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos la mejor residencia que oliste 
entro la Playa de Marlanao -y el Vedado. 
Casi en el reparto Mlramar, de los seiiores 
Rodrigue/, y Mendoza, y en la 'parte alta 
«le la Sierra. Se venden con dos mil, tres 
mil metros o un cuarto de manzana. Altos 
j bajos. Todo nuevo y a todo lujo y 
confort. Garaje Vara tres máquinas. No 
•c ha estrenado. Vecinos elementos de la 
mejor suciedad de la Habana. L a cons-
trucción primera tif primera, propia para 
un liacedndado o banquero, «ianga: $90.000. 
Si el negocio es rápido sé rebaja algo. 
TaoibiéU vale más o menos, según el te-
rreno que se finiera. í\o so trata con in-
• tértiiedFarlo».• Informa; Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
i lion. Habana, »/), altos. A-SOti?. No hay 
Inoonveniente en enseílar este palacete eu 
cnaUmier momento que se fiuiera. TambléA 
se vendo otra residencia con 7.000 itaetfbs, 
cérea de la Víbora, nueva, en $24.000. 
Calzaría de Vento, cu una loma. 
m t t 2<Un-_* 
VENDE: T R E S CUARTOS D E mam-
0 posterla, con su cocina y servicio pa-
ritario, y una hermosa caballeriza, on-
ce de frente por treinta y ocho de fon-
do, en ¡f.'i.OOO. Informan: San Cristóbal, 
11, entre l'retiRa y PrliiMUles, no co-
rredor, t 'erro. Las Cañas. 
ITOTt) 26 Jn 
TT»A f ASA UN LA ( AL L E D E (.CA-
\ J nabacoa, a media cuadra do la Calzada 
de Luyanó, con portal', sala, saleta, tres 
cuarios gtandes, baño completo, cocina. 
Instalan.,n eléctrica y patio grande, renta 
loO. Precio: ¡((5.0ÜO. h\ Espifleira. S. en C. 
Antiguo Sevilla. Dcpariamento 100. Telé-
fono A-Oyüo. 
^"'^2 21 jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo una gran casa, planta baja y alta, 
•ala, wileta, comedor en los dos pisos, 
«eis hahitacioúes amuebladas, todas, mue-
bles de lujo y están ocupadas las liabí-
laciones, tiene licencia de cantina, con con-
trato, tiene que ser una señora que esté 
uisiniesta a li-cer negocio. Deja $800 men-
Bual, o un •hombro que esté dispuesto a 
e lo. Amistad. 13tí. Teléfono A-¿-,l¿. üar-
cía y Ca. 
Y'KNDO, SAN LAZARO, ( ASA D E ALTO 
1 i' bajo, $14..m una casa; Aramburo, 
kaia. comedor, tres cuartos, $[¡.900; un so-
lar santos Suárez, 7 pesos vara; una casa 
fteptuiio, planta baja. $17.500; un solar 
níl1 «os cuartos, mampostería. Jesús del 
t - ^ í 0 ' í1^00. "ha casa de tres pisos, 
íT*. i ll,1,a t,asa «^alet Vedado, cerca de 17, 
«i-.̂ OO. Informan: Neptuno, 18, altos; de 
16801 
Vendo una hermosa residencia, alto y ba-
jo. 5 habitaciones altas, baños, terraza, 
sala, comedor, jardines rodeado do rejas 
do hierro, portales cofrldos. con 900 y 
pico do varas el solar y fabricadas más 
de trescientas, aprovechar la ganga. Su 
dueño tiene que unsentarso para el C Í -
tranjero, $7.000 al contado y el resto en 
hipoteca, al 7 por 100 y él 8. E n la es-
quina del Pafque Mendoza, Vibora, Suu 
Mariano v Juan Rruno Zayas. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
10974 21 Jn 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
So vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo cou el com-
prado^. Informau en la misma y eu U 
telefono A-6iy2. 
16084 • 24 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n la V í b o r a , se vende, en e l mejor 
punto del reparto Lawton, a una corta 
cuadra de la Ca lzada , la espaciosa y 
ventilada casa Milagros, 22 , entre De -
licias y Buenaventura, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, cuatro 
hermosos cuartos, un amplio comedor 
al fondo; con excelente servicio sa-
nitario y moderno b a ñ o , estando aca-
bada de pintar, propia pata familia de 
gusto. Informes: su d u e ñ o al lado, en 
e l n ú m e r o 20 . 
10727 C2 jn. 
F U E R A H U E L G A S D E I N Q U I L I N O S 
Con el sistema do fabricación del contra-
tista de obras Ramón Hernández López, 
el inquilino pasa a propietario y no paga 
más alquiler si es obrero, operario pue-
de pagar sesenta pesos todos los meses 
y a los 7- meses entregó i.'SJO pesos qile 
no perdió porque Se ln hace la escritura 
de una casa do ladrillo y azotea, de 
sala, de tres cincuenta por cinco metros, 
dos cuartos de tres por tres y medio, un 
salón de comer do cinco por tres, BU 
cocina, ducha e inodoro, además un pa-
tio con tres lavaderos, es decir, que en 
72 meses, previa las garantías y demás 
requisitos, tiene usted una casa propiedad 
suya (y en veintidós años) quo está usted 
1 a'gando alquiler no tiene usted nada en 
la casa en que vive. Saque usted la cuen-
ta y si quiere ser propietario véame. San-
ta *Kelieia, número 1, entre Justicia y 
Luco. Tel. 1-2857. Aviso de presencia en 
mi domicilio con cuarenta y ocho horas 
de anticipación; solo trato con obreros 
conscientes, que es a quien deseo proteger; 
cuento con un respaldo do cien mil pesos; 
las casas so hacen de diez eu diez y los 
terrenos son en el radio do Villanueva, 
calzada de Concha y Calzada de Luyanó, 
hasta el paradero. 
10711 22 jn. 
I^SQUIJÍA E N $14 M I L , CON UNA CASA 
tu más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
cou tres, $47 mil con cuatro $08 mil y 
ton cinco $7(i mil. Hay necesidad do ven-
der parte do estas propiedades. Son ca-
sas completamente moderuas. Más Infor-
mes su dueño: señor Uottardi, hojala-
tería. Monte, 27L 
10201 9 Jl 
V E N D O 
A caudara y media de la calle de Correa, 
en Jesús .del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuaifo cuartos, saleta al fondo y 
azotea, cu $8.500; otra en Angeles, cou 
establcclmieuto, en $17.000; tros en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con porta!, 
sata, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $10.000; Gervasio, eu $15.000; dos eu 
Crespo, do $18.000 cada uua; una eu Si-
tios de 0 por 23, eu $5.300. Bayona, 5.oV) 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Infoms; Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V . 
15502 3 JL 
V I B O R A 
Una casa cu los mejores' puntos de la Ví-
bora, so admiten proposiciones para la 
compra. Reúne tudas las comodidades, es 
propia para una persona degusto. Infui-
mau en Lamparilla, 70 altos; de 2 a 4. 
16196 20 ju. 
C¡« V E N D E : E N LUVANO UN SOLAR 
KJ esquina Avenida, Mayor y Fernanda 
10X40 metros, a $4 el nutro, con escrl-
tura pública. E n el reparto Torrecillas, 
en L a Lisa, so cede el contrato de un 
solar de 506 varas cuadrada.s, casi freute 1 
al Jai Alai Club, a .i>i,5o la vara. In-
tormarán: Calzada, U-l l , La Lisa, Maria-
nao. 
ÍC&K) 20 Jn 
C O L A R , DE EStlUlNA, EN L A C A L L E 
k_j de Santos Suurez, a la brisa, llano, 
aceras, alcuntarillaao, tranvía en frente, 
Ms vatftBi a $0'/j vara. Gouzález. Pleqia, 
30. 
lOTOO 22 jn 
C O L A R EN SAN MARIANO, E R E N T E 
KJ ¡a i arqco de Mendoza, 12-1,2 por 40 
niel rus. Sv vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, tranvía, a una cuadra. 1. Soro-
lla. Apartado 1724. llábana. 
1S2M . 4 Jl 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O | 
Se venden finqnitas de recreo a media ho- ! 
ra de la Habana, por la carretera que se! 
está asfaltando; Marianao-Punta lirava. ' 
l>as íinquitas están después de Arroyo I 
Arenas. Con luz eléctrica, gran arboleda, | 
etc. En el mismo lugar están las ñllcatí 
« los señores líprnann, doctor Sánchez1 
Bustamanto, etc. Cada finquita mide de 
S.000 a 22.000 metros. Valor desde $0.30 a 
$0.80 metro. A mayor cantidad de me-
tros, V pagos al contado precios especia-
HSM * ^ffiu al «contado, por ejemplo, 
$J0O, $400, JOOO y el resto se deja a cen-
soa. E s decir, que estas finquitas lo mis-
mo las paga usted eu un par de años, que 
puede dejar treinta años para pagarlas, o' 
más. E l interés es bien pequeño; el 5 por 
10O. Do entrada so paga el' 10 por 100 del 
valor. Hay preciosas finquitas con arro-
yos fértiles todo el año, y con grandes 
palmares. Hay una preciosa arboleda de 
mangos. Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion,'• Habana, ÍH). ¿iltos. A-S067. No se 
cobra ninguna comisión al comprador. Hav 
máquinas para llevar al comprador hasta 
las finquitas. A-8007. También se vende 
allí mismo media caballería con más de 
tres mil palmas, arroyo. Al contado »e 
descuenta el 40 por 100 Habana, 00, altos. 
'17141 
E M A B L E C I M l E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E l N A V I D R I E R A D E D U L -ces y tabacos, con contrato y pro-
piedad "en buen punto, donde vende mu-
cho. Se da barart» por tener otros ne-
gocios que atender. Su dueño: para in-
formes en tgido, 71 y 73; a todas ho-
ras. 
17115 . 26_jn ^ 
C E V E N D E E L T A L L E R D E LAVADO j 
0 de Castillo. B y 10, por tener que ir I 
a España'su duefio. 
16975 21 Jn I 
C E VENDE UN' G A R A J E EN E L V E - I 
O dado, en la « alie más céntrica, o se j 
traspasa el local por no. poderlo aten- . 
der su dueño; buen negocio, informes: 
17, número 2'J. Teléfono E-104S. 
1WH0 25 jn 
V E G t K ' I O U R G E N T E : POR EN F E R M E -
oA dad se ronde en la mejor calzada una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
con largo contrato y poco alquiler; es 
a prueba y otra en $300. Alquiler, casa y 
comida, $25 al mes. Razón: Bernaza, 47, 
bodega; de 7 a 8 y do 12 a 2. 
16725 22 Jn. 
C¡M TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
KJ solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Mlrafiores, 
al lado c'.c Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón do diez pesos mensuales, sin Inte-
rés, mide 15 metros de frcmte por 40 
foudo. Informan cu Ualiauo, 02, altos. 
Teléfono A-7353. 
ME D I A MANZANA, Q P A R C E L A S D E ella en la Víbora, Reparto de Acos-
ta, calle de Carlos Manuel, entre Andrés 
y Pedfo Consuegra o Lugtioruela, fren-
te al Parque en construcción, a dos cua-
dras do la calzada y cuatro del Para-
dero de los tranvías. Infotmés: Cuba, 
140; de 8 a 10 a- ui. 
16638 22 Jn 
X ^ E P A R T O S A N T O S C A R L Z , S E V E N -
Xw de una gran esquina de fraile para 
fábrica y poner en ella una panadería 
y víveres finos, es negocio. Informes: 
Neptuno, 127. 
16630 22 Ju 
C E VENDK UN MAGNIFICO C H A L E T A 
»o dos cuadras del paradero de Colombia, 
eu lo más alto y pintoresco do Buena Vía-
la, esquina do fraile, con portal, sala, za-
guán, saleta de todo el frente, gran co-
medor, cinco habitaciones, cuarto de baño 
a la moderna, con agua fría y caliente, 
dos servicios para criados, hall, garaje, 
capaz para dos máquinas y con jardines a 
su alrededor. Informan: Amistad, 46. Te-
léfono A-Í066. Precio: $10.000 Cy. 
15047 23 jn. 
4 E M E N D A R E S : SE VENDE UN SOLAR 
X"A. en 16, entre 5 y 7, y a cuadra y me-
dia de la linea do la Playa Marianao, mi-
do 10 por 47-50. So da en ganga. Sania 
Clara, 10, barbería. 
1G472 _-0_Jn'_ 
Se vende un solar en la Aven ida 5a . 
del Reparto Buena Vista , punto alto y 
entre dos lineas de t r a n v í a s ; mide 15 
por 48 varas a $2-50 la vara . Se ven-
de all í a $5 . "nforman: M . G ó m e z 
Omoa, 1. T e l . A-6955 . 
16500 22 Jn. 
O J O : G A N G A V E R D A D * 
Se vende, cu Omoa, número 15 y 17, una 
casa de mampostería, moderna, losa por 
tabla, puertas de cedro; otra casa de 
madera, un solar con cuatro cuartos, mo-l 
üerno, mampostería, losa por tabla; un 
cuarto de ladrillo, cuatro cuartos de ma-
deras, todo formando una sola finca, en 
ocho mil quinientos pesos. Informa: De-
siderio Sirgo, en Castillo, número 45, bo-
dega. Renta 1UO pesos. 
16408 27 Jn 
V í b o r a , una cuadra del Paradero H . 
Centra l , se venden en buenas con-
diciones para el comprador, 2 esqui-
nas, una de 1 200 metros y otra de 
500. No corredores. S a n R a f a e l , n ú ' 
mero 1. N é c t a r Soda. 
1630» 22 Ju 
B A R A T A C A S A H U E S P E D E S 
So vende, toda amueblada, por 3.5U) pe-
sos, cu la calle del Prado, es de opor-
tunidad pues la operación quiero hacerse 
antes de fines de mes. Intorman: de 4 
a 8 p. m. Campanario, 60. 
"215 . 25 Jn 
BODEGUEROS, GRAN OPORTUNIDAD para establecerse, en barrio de ma-
ca vida y gran porvenir. Se vende una 
bodega con armatrostes, mostrador de 
mármol con todos los enseres do bodega. 
Recibida por sanidad, contrato 7 años. Su 
dueño la irá a abrir y por presentársele 
otro negocio. No puede abrirla. Informan 
Deluscoafn y Concordia, café. 
17147 26 Jn. 
V P R N C I O N : D O S S O C I O S E N E L G I -
x*. ro de café, uno vende su parte p.or 
tener que marchar urgentemente; apro-
vechen la ocasión antes de 4 días; eu 
preció no lo buscan más barato, porque 
no se encuentra. Informan en Virgula, 
número 21. tierardo. Reparto La Quinta 
del Rey. 
17000 22 Jn 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , tiene vivienda. Informan en el mis-
mo : Teniente Rey, 50. 
17113 28 jn 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Ají'Mitc de negocios comerciales, se hace 
car^'o de vender rápidamente y cou re-
serva. Vendo establecimientos do todos 
los giros y toda clase de negocios que 
sean legales; tengo buenos compradores 
para casas de huéspedes, de inquilinato 
y posadas; esto es positivo. Escríbame 
o véame en Monte, 155, café; de 9 a 4. 
17108 23 jn 
V E N D O U N P U E S T O 
de frutas finas, situado en la mejor Cal-
zada de la Ciudad, bien surtido, en S400, 
que vale mucho m á s ; tambiéu vendo 
otros de diferentes precios, que reúnen 
buenas condiciones para vivir. Para in-
formes en Monte e Indio, café, Fernán-
de/.; 
17107 23 Jn 
B U E N A O C A S I O N 
Vendo una casa de comidas, estableci-
da en altos y en punto muy céntrico, con 
45 ó 50 abonados, todos con buenas ga-
rantías, deja de 150 a 200 pesos men-
suales. Precio $650. l'ara informes en 
Monte, 155. Café. Fernández. 
17106 23 jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, so venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, eo pue-
de fabricar do madera. So deja parte cu 
i hipoteca y parte en la industria si gus-
¡ ta el negocio. A-4y38 y A-o710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte eu hipoteca y parte eu la lu-
dustriH. si gusta el negocio. A-5710 y 
A-L'ÍOI. 
I5--.U < 1 j l 
TT'N E L VKDAUO, CLR( A D E L A A V E -
JLJ nlda 23, se venden dos casas niodernas, 
manipostería y azotea, cinco departamen-
tos, jardín y portal, patio, servicio dé 
criados, cocina a la moderna y servlc'os 
a todo lujo. Una renta $70 y la otra la 
vive su dueño. Precio de cada una $10.000. 
Directamente en la calle 10, número 201. 
No corredores. 
16t42 24 jn . 
^ B N D O 3 GRANDES SOLARES, E N 
» la calle Buenavista y Mirauiar, lie-
parto Columbia, en la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Fla-
ya do Marlanao y todos sus Repartos do 
alrededor; hay fabrlcaclóu al Interior, de 
mampostería, quo renta 70 pésos meu-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, agua 
y luz; queda todo al frente de lá calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
cbalets. Se da barato y fácil pago. In-
formau eu la misma o en el Vtdado, 
23 y 10, jardín I.a Mariposa. Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
•16305 30 jn 
R E P A R T O COLUMBIA: VENDO Ü.OOO 
JLV varas de terreno alto, calle NúQoz, 
cutre Miramar y Primelles. Precio $2.80 
vara, a 2 cuadras del carrito. 
OTROt C A L L E MI RAMA R, F R E N T E al l'annie. Mide 500 varas. Precio $2.00, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardín L a Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
16312 26 jn 
20 jn. 
V E N D E M O S GRAN CASA, A C A B A D A 
>J de construir, tres plantas, en la Ave-
niua de Italia, rentando $370 mensuales, 
pn6^0 único, $40.000. F . Espiñeira. S. 
S í * .Jl.Ueuo Ovilla. Departamento 100. A ti. A-'J03J. 
16S52 21 jn. 
C ^ V í ^ 8 ' . LO« "OH MEJOR CONS 
truídos lá Víbora. reparto Men-
todMi Ll e i íS Kstrampes, de altos, cou 
v , ! .^'"odldades para familias cortas 
imn 8usto. a 15 mil pesos cada 
le i Bt.r,1,lar y a escoger el que más 
ir-.?. ^ n ^ l e z . Picota: 30; de 11 a L 
22 jn 
Se vende un esp lénd ido chalet, calle 
Milagros, 23 , esquina Fel ipe Poey, 
acera de la brisa, tiene jard ín , portal 
por las dos calles, sala, comedor, un 
cuarto, servicio y cocina; para el al-
to escalera de m á r m o l , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o completo. Trato direc-
to, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; se 
puede ver a cualquier hora. Precio 
$15.000. S i no agrada ésta se vende 
otra m á s chica. 
16260 26 Jn 
TI "r- — J " JN'A CASA E N L A C A L E D E L U I S E 8 -
V w L vr'. ('ntrc Pruon Zayas y Concejal 
ciiáw,;.. Lon l'ortal, sala, saleta, tres 
trica „,T.c,í?rto (,e baño, instalación eléc-
B L n lu' 1,reclo: $4.000. F Espiñeira, 
100. Tel A 0035 U0 SeTÍlil- Departamento 
—r^62 21 Jn. 
Y t a í P S f * * ? * * ? * * 1 * P R O P I E D A D E X 
ría nortn^ ae ^0 metros, toda de cante-
cuadras riT^- ,1,roduce 500 pesos, a tres 
nave toda d^"108 T^cero. Y vendo una 
ñas con mn cemento armado, sin colum-
ce tresJiemilInetros de superficie, produ-
»ae8coealnCnJtu0i8loPe .̂ « t r e s ^ladras Se Be-
na a riKuras d' 0(l«cndo, 114, ésqui-
16888 
26 Jn. 
V^ufro0! 15. NUMERO ' ¡42. 
Punto InmojoVnhin^0' ncer:1 de ]>l bri8a' 
«alio, y dos HS'^ Ĉ :1 C0le-,o I'a 
de regular tamár^ Se VPn,1c una casa. 
La viven sus dnoñ' r,ryiarada para altos, 
'ulos limpios nffi0S- ^ m"y 'r**™- Tt-
1 a S ™P™6- f o r m e s en la misma: de 
16680 
18 
1 2 P O R 100 L I B R E . 
M a g n í f i c a invers ión para obtener una 
renta superior. E n lo mejor del C e -
rro, a 20 pasos de la Calzada, calle 
de portales, se vende edificio mo-
derno, compuesto de ocho casas, dos 
al frente y 6 interiores. Todo de hie-
rro, ladrillo y cemento. Informes: 
Animas, 24, bajos. Emilio R o d r í g u e z ; 
de 11 a 12 y de 5 a 7. T e l é f o n o 
A-5350. 
C 5220 10d-14 
í « ^ ^ I ^ V S H H ^ ,>0» ''•• T1E 
¡M bsbitacionos a.rr,,,',da' ruatr« benno-
servielos. Toda V i ^ l i a COcina. 1 
tranvía y cali* t ^ V * - u"a cuadra de'l í.i;ar,   lle av,f*,r.6"r ,i  m^  'l 
f i . m No ^rredore, d5- UJtÍmo ^ecio • 
-Ure P r i m e n ^ , 
W ^ ' ^ ^ S Z ^ ^ 1 ° 
i' forma M. G o u z l ^ V ] ^ ^ 1" miama 
- ' •^^nc i sco £ Vaidé5 0"0 cn 
Kravamonos, ^ e r f f c ! ™ 6 ^ * » ' " ' T O de 
-iu oderna. sin corredores por caf,a 
forros. Telefono A oV-«0raía: ,An8el-
' '""•erHo. 210. A-03<6, Lonja del 
16813 
2» Jn 
"l/'ENDO UN C H A L E T EN JESUS D E L 
V Monte, Reparto Mendoza, con portal y 
jardín, sala, comedor y tres cuartos. Ren-
ta. $40. Se da en {¡4.500. Informa: Juan 
Uomínguez. Manrique, 71. A-7324. De 7 
a 0 p. m. 
17021 25 Jn. 
f .^N $9.000 PESOS S E V E N D E UN BO-Li nito chalet en el Buen Retiro, entre 
las línea.; Ilavana Electric y llavana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, bigienr, garaje. Jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo. Informan en el 
teléfono 1-7104. „ 
16482 ^ Jf-
L J E V E N D Í UNA ( ASA, EN E L VEDA-
I S do, calle 15, entre 18 y 1S. núme-
ro 107H, construcción moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patld y 
PUS servicios sanitarios. Informau en la 
mismn de 7 a 11 a. m. 
10SC3 \ J1^ 
SE V E N D E UNA CAS.V, EN LA C.M.I.E de Klores esquina a Correa. Infor-
man en la bodega de San Indalecio y 
Corren. Seüor Juan Caito. 
lCt5J 2.i jn 
ALENDO C A S A M A M P O S T E R I A , P L A N -
V ta baja, construcción moderna, sala, 
saleta, cinco cuartos, azotea Con esctlera 
servicio completo, gran patio cemeutado, 
calle San Nicolás, entre Córralas y Glo-
ria, acera brisa y punto Inmejorable, sin 
gravamen. Su dueño: R. Suárez, Somfcrue-
íos, W. altos. „ 
15619 3 0JB' 
/ 1 RAN'DIOSO NEGOCIO: SE V E N D E 
\JK una manzana en la Loma del Mazo, 
con calles y aceras licclias; fabricado to-
do alrededor. Mide 10.000 metros coadra-
dos. So da eu $45.000. Se puede ganar 
en la compra $20.000. Véala que es un 
gran negocio. Informes: Factoría, núme-
ro 1-L>; de 12 a 2 y de C a 8. 
Ir»N CALIAN O, S E ' V E N D E UNA t U -li Josa y espléndida casa nueva, de 
dos pisos, esiiuinu. tiene dos estableci-
mientos; su precio son $58.000. Véala que 
es uegocio. Informan; Factoría, número 
1-D. 
y E V E N D E UNA CASA DE I N Q U I L I -
k3 nato, con un bueu contrato: v paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes; so da muy barata. Aproveche esta 
oportunidad Informan: Factoría, núme-
ro 1-1»; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
1'>í-«i ^ 22 jn 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal con Licencia. Compra y 
vende casas. Solares y toda clase de es-
tablecimientos, bajo la base de formali-
dad, honradez y reserva eu los negocios, 
según tiene demostrado a sus numerosos 
clientes. Figuras, 78, Cerca de Monte. Te-
l.-fono A-0021; de 11 a 0. 
1C281 » 21 Jn 
Country Club P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador, 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
tiene agua de Vento y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . No corredores. S a n R a -
fael, n ú m e r o 1. Néctar Soda. 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
Solar do 1.145 varas. Frente a la doble lí-
nea del tranvía Vedado-Coiumbla; frente a 
la Avenida Columbia. Antes de Bueña-
vista. Allí piden las esquinas a $8. Pues 
bien, so da en menos do la mitad; ganga; 
a S2.50 vara. Es uu negocio para duplicar 
el dinero. Su el comprador investiga y 
busca precios allí, nos comprometemos a 
rebajar el 40 por ciento del último valor 
quo pueda encontrar. Informan: Habana, 
00, altos. A-80b7. 
17140 20 jn. 
PL A Y A D E MARIANAO, EN E L MKJOR puuto so vende uu solar muy barato, 
con fronte al mar. Informa: Q> San Pe-
layo. Lonja del Comercio, 40S. Tel. A-124S. 
10005 24 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
X~>EPARTO MENDOZA: SE V E N D E una 
Xií esquina de fraile, una cuadra do la 
línea y cuadra y media del parque Men-
doza, la cuadra está toda fabricada do 
residencias de lujo. So admite parte de 
contado y el resto con hipoteca, al 7 
por 100 anual'. Su dueflo: Jesús del Mon-
te, 507. 
17211 25 Jn 
VEDADO. <.AN<;A: SE \ E N D E I x solar, callo L , número 17;i y 175, son 
CS;1 metros,, a cuatro cuadras del Ma-
lecón. Informan en el mismo. J . Pé-
rez. 
1705S 3 jl 
SE V E N D E N EN UONCEPCION, 3?0 ME-tros, a ?6 metro, rodeado do los me-
ores fabrlcáclones. So admite parte én hi-
poteca o a plazos. Dueño en Sa.. número 
21; de 12 a 2. Reparto Lawton; y uno en 
Delicias, de 325 metros, a 10 pesos metro. 
17132 28 jn. 
1 112 VARAS, D E ESQUINA, E N CON-• Concepción, Reparto Lawton. a ?4-l 2. 
a la brisa, frente al tranvía. Notaría do 
Núñoz. Aguiar, 4:i Miguel Fernánádez. 
A-24S4. Allí so vende a $7. 
LT139 28 Jn. 
A N I M A S A $ 5 0 , 0 0 
Vendemos un terreno de 450 metros en 
Animas, de Prado a Gallano, a $50 metro. 
Tiene casas viejas rentando. No se dan In-
formes a quien no identifique su perso-
nalidad. Habana, 90, altos. A-8007. 
17138 2« Jn. 
K E P A R T O ALMENDARES, SE T R A 8 -pasa el contrato de una gran estlul-
na, eu una manzana de un hermoso par-
que. Informes: Neptuno, 127. 
16040 22 Jn 
PO R P R O X I M O V I A J E , V E N D O B A R A -to, doce mil metros terreno, lindando 
con Calzada y patío ferrocarril, en Cié-
nega, no hav mejor para toda clase de 
Industria; casa sumamente barata en la 
loma del Mazo, otra frente talleres Cié-
nega, dos en la calle de Correa, Jesús del 
Monto, las doy por el valor del terreno 
y regale las casas, otra cn la calle del 
Ceneral Lee, otra en Encarnación. Infor-
man: Primclles, número 12, Corro; de 12 
a 2 p. m. 
16801 . 21 jn 
R U S T I C A S 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende cn la carretera de la Habana a 
Güines, a media hora do esta capital, por 
el tranvía de la Ilavana Central que le 
pasa por el mismo frente y ademas le 
cruza el teléfono y el alumbrado eléc-
trico por la misma, tiene bastantes ar-
boles fruíales v un buen palmar con su 
paza, muv fértil, el terreno es de pri-
mera clase y una laguna también fértil, 
mide uua extensión de lt>0.«24 varas cua-
dradas, se dan a diez centavos vara. Tra-
to directo con su dueflo: Revillugigedo, 
esquina a Misión, número 58, altos; do 
2 a 5 p. m., los sábados personalmente, 
o por escrito los demás días. J . Alva-
rez l-Mgueroa. 
10504 fi Jn. 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de Camagiiey, 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central . Infor-
mará del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago Cuba , 52, bajos. Te-
l é f o n o M-2665. 
10060 8 Jl 
VENDEMOS, PROXIMO A GUATAQ, finca.de cuatro cabalcrlas, frente ca-
rretera, sembrada de caña, tierra muy bue-
na, dos pozos. Preeio ganga. Más infor-
mes: Oficinas Jiménez y Freijo. Obra-
pía is. 
168B> 20 Jn. 
G r a n negocio, se vende una agencia de 
transportes en c a m i ó n , con dos de 2 
y media y 5 toneladas, con clientela 
fija y asegurada con contrato. V a l e 
m á s $11,000 y se puede hacer ne-
gocio con $2,000. Se garantiza $20 
diarios libres. Escr iba a A . S. Forteza. 
L i s ta de Correos. Habana . 
i¿E VENDE UNA BODEGA, SOLA UN E S -
O quina, en Calzada, buen contrato: no 
paga alquiler. Precio: $30500. La mitad al 
contado, en Monto y Cárdenas informan eu 
el café, pregunleu por Domínguez. 
]08".i2 24 Jü. 
LEANLO TODOS 
Magnífico negocio que lo puede atender 
cualquier persona, pues no se necesitíi 
práctica para ello; produce $200 libre, 
mensuales; y se puede adquirir con 0.500 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada. Pa-
ra informes: Miguel Belaunde. Cuba, «8. 
esquina O Reilly; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
A LOS COMERCIANTES 
Tengo magníficos locales para almacén, 
desde 400 metros cuadrados, hasta 1.500, 
desde Belascoaiu hasta la Bahía y des-
de Reina hasta el maf, son propiedades 
que se quieren vender, así es que no 
hay que pagar precios caprichpsos, no 
deje de verme, quedará complacido. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 66, esquina O'Rei-
liy; de « a 11 y de 2 a 4. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo en el Prado y próximo a él, con 
habitaciones, amuebladas y a precios ra-
zonables, . pues quieren veuderse, tam-
b.eu tengo casas do inquilinato que es-
tán dejando una buena utilidad y se dan 
baratas, aprovechen la oportunidad. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 6 , ésquiua O'Kel-
Hy; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
16671 23 Jn 
t ! E V E N D E UN C A F E Y RESTAURANT, 
>J_de esquina, cu cuije céntrica, en 
$2.750; no paga renta y cobra de al-
quiler $80; deja libro el negocio más 
de $350 al mes. Informará en Berna-
za, 10, el cantinero; do 8 a 10 y de 1 a 3. 
10575 21 ju 
BUENOS LOCALES 
Vendo contratos de casas comerciales. Ven 
do varios establecimientos. Tengo buenas 
naves para almacenes o industria. No deje 
de verme que le conviene. Vidal llobaina. 
Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. De U a 11 
y do 1 a 5. 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
Vendo uua sola en esquina, contrato y 
vida propia, en $1450, que vale el doble. 
Vendo otra muy cantinera. Bien surtida 
do licores finos. Sola eu las cuatro esqui-
nas y no paga alquiler, situada de Mon-
serrate al mue^e. oe da barata y es ne-
gocio positivo, l'ara más detalles on Mon-
te, 155. Cafo. Fcrnájdez. 
16776 20 jn. 
FRUTAS, AVES Y HUEVOS 
Vendo nn gran puesto de frutas, aves y 
hue\os, situado en punto cétnrico, con vi-
da propia; tiene dos habitaciones para vi-
vir y paga $25 nuiifiialcs. Se da muy ba-
rato y es negocio seguro. Informan en 
Monte e Indio, café, l'eruández. 
10776 • 20 Jn. 
17011 25 jn. 
Se vende un Colegio acerditado, e n 
uno de los mejores barrios de esta ciu-
dad, en e sp l énd ida casa, con mobi-
liario moderno y alumnos externos e 
internos. D e j a buenas utilidades y se 
da en la cuarta parte de su valor por 
no poderlo atender su d u e ñ o . Infor-
man en Monte, 109. " L a Libertad ." 
17012 23 jn. 
PANADERIA 
Se vende y víveres finos, cantina, en $1000, 
el contrato y las existencias a tasación, 
es un buen negocio, tiene planta alta y 
está alquilada Ja mitad, puede alquilarse 
la otra parte. Amistad, 1.16. Tel. A-¿u¿, 
Garcia y Ca. 
GRANDES~VIDRIERAS 
So venden de $250, $o00, $200, $500, una 
de $3.000. También la tenemos para arren-
dar, buenos contratos e inmejorables si-
tios. Amistad, 136. Teléfono A-3773. Gar-
cía y Ca. 
CAFES 
Vendemos do $3.000, $3.5'0, $4.000; los 
tenemos cn arreiidatuieutos con buenos 
contratos. También que admiten socios. 
Amistad, 130. Tel. A-3773. García y Ca. 
casas de Inquilinato 
Kn quinientos pesos vendemos una, que 
deja al mes $80; tiene buen contrato. Te-
nemos otras de mas precio y otras condi-
ciones. Amistad, 130. Tel. A-377o. García 
y C*. 
FABRICA 
Vendemos una que con cuatrocientos pe-
sos puede ponerse al corrlc^uto; se le cn-
scüa la marchanteriu y a trabajar, es uu 
buen negocio y está muy acreditado. Amis-
tad, 136. Tel. A-377;i. García y Ca. 
BODEGAS 
En bodegas tenemos de distintos precios 
y contratos, y muy cómodo para el com-
{irador. Amistad, 130. Tel. A-3773. García 
y Ca. 
GARCIA Y C0. 
Grandes negocios, uu compre nada sin 
antes bacernos una visita, que estamos 
dispuestos a facilitarle cuantos datos crea 
necesarios para que usted empiece a tra-
bajar con utilidad, tenemos negocios des-
do $500 hasta $10.000, de todoa los giros. 
También proporcionamos socios. Amistad, 
136. Tel. A-3773. Garda y Ca. 
UN GRAÑNEG0CI0 
Con mil sciscicntou pesos, se admite un 
socio y deja para cada uno trescientos; 
esto es en seguida, porque los buenos ne-
gocios no se pueden esperar. García y Ca. 
Amistad, 136. Tel. A-373. 
en puestoTde frutas 
Tenemos de distintos precios, segúu el 
lugar si todos cou buenos contratos, los 
veudemu.; y otros los arrendamos. lioras 
do Oficina; de S a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Amistad, 136. Tel. A-3713. García y 
Compañía.. 
C o m e r c i a n t e s , negoc io ser io 
Se vende, sobre base do contado, estable-
cimiento de víveres y licores, bien surtido 
y u ciéd'to eu .plaza, en el centro de 
la capital. Informes: José, encargado del 
café " E l Especial". Salud, 1. 16437 22 Jn. 
\ f E N D O UN C A F E , • E N EA HABANO, 
V con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
condiciones. Informará Gurruchaga, de 7 a 
12 y do 3 a tí p. m. Monserrate y Lam-
parilla, café. 
15940 24 Jn. 
SE V E N D E UN PUESTO D E AVES T huevos, por no poderlo atender su 
dueflo. Paga muy poco alquiler deja $150 
a $200 mensuales. Para más detalles: 
ChíoOtt, 6, altos/' Informa: Castro; no 
corredores. 
16176 20 Jn 
Q E V E N D E UN T A L L E R D E PIANOS 
O y reparaciones, con esplénd'do local, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
49. 
15953 24 Jn 
Se vende: en buen lugar de la calle 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de s e ñ o r a s , con 4 a ñ o s de establecida, 
muy acreditada y con buena mar-
chanteria. Informan e n Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15S15-16 22 Jn 
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia cu un 
pueblo de la proTinela de Matanzas. Se 
vende por no poderla atender su dueño. 
Buen uegocio. Informarán en esta re-
dacción. 
C 5072 15d-8 
GRAN OFERTA 
Se rende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla ; bien surtida do todo 
y situada cn una do las esquinas céntricas 
do esta ciudád. Venda de 25 a 30 pesos 
diarios y deja más de .>2IX) mensuales. Tie-
ne contrato y está montada a la moderna. 
Vista hace fe. Informan en Monte. 155, ca-
lé. A. Fernández. 
16776 20 jn. 
TALLER DE LAVADO 
Se vende uno, como ganga; la casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos, contrato el 
que quieran ; vendo para embarcarme por 
asuntos de familia. Informan: Cuarteles 
y Habana, bodeya. 
16802 1 j l 
C E V E N D E UNA BODEGA, E N B U E N 
yj punto, bien acreditada, so da en pro-
porción, por tfeuer que ausentarse su 
dueño. Informan: San^Nicolás. 170, altos, 
antiguo; entre Maloja y Estrella; eu la 
misma se vende un vajillero. 
16841 20 Jn 
G A R C I A Y C o . 
Se hace cargo de vender y comprar es-
tablecimientos do todos los giros y de 
cualquier negocio grande o chico, reser-
va y honradez. Tenemos compradores pa-
ra casas do huéspedes. Inquilinato, posa-
das. E l que quiera hacer un negocio en 
él acto que veuga ; de 8 a 11 y de 2 a 5 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C o . 
Se vende un hermoso hotel con 50 habi-
taciones amuebladas, tiene su garaje eA 
$0.000. Amistad, 136. Teléfono A-3i7;{ 
Í6817 2o jn 
l^ísTABLECIMIENTOS: S E INDICAN 
Vi en venta, 56 bodegas, tí cafés. 5 tre-
nes de lavado, 8 fondas, 6 vidrieras de 
cigarros y dulces, todos cn condicionea 
aceptables por el precio y demás. Pi -
cota, 30. 
16700 . 22 Jn 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UN PUESTO de frutas, tiene vida propia, Flores 
y Santos Suárez, Jesús del Monte. 
1C883 . 20 Jn. 
Centro general de Negocios. Me ba jo 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasai toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. Te l . A-9165. Alberto; de 8 a 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Los ojos son muy deHcados y no 
ben confiarse a cualquiera que diga qu« 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad de 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico qué ellje y con la calidad del cris-
tal que ra a usar. 
Ambas cosas deben estar armonlsa-
das. 
Un cristal de buena calidad Bl no e«-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres Ópticos competente» y e í -
tudlosos quo reconocen la Tlsta gratis y 
en cristales tengo io mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
S E C E D E U N N E G O C I O 
que deja S100 mensuales, con casa y eót 
mida, es fácil de trabajar y son pocas ho-
ras de trabajo; el que lo vende lo pona 
al corriente; tiene que ser persona seria 
Precio $450 lo mluimo. Fara informes en 
Monte o Indio, café. Fernindez. 
_ 16776 20 jn. 
4JE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA* 
coa y cigarros. Muy billetera. Se da 
barata, l'laza Folvorlu. Animas y Zulue-
ta, esquina. 
20 Jn. 
A VISO: POR T E N E R QUE A T E N D E R 
^x. otro negocio, se vende una casa de 
comidas, con 43 clientes, deja |1B0 men-
suales, .so da en la mitad de su valor 
Fara informes: Inquisidor, 55», bodega 
16877 20 iñ 
H I P O T E C A S 
T V > E Í t O E N HIPOTBCA. S E DESEAN 
ji-y colocar eu primera ipoteca sobre pro-
piedad urbana. Ja cantidad do $10.000 jun-
tos o en dos fracciones de $5.000. Trato di-
recto sin intervención de corredores iu-
Uusiria, 41 (altos.j Tel. M-1750. 
j f lg j 23 Jn. 
kJE TOMAN *i,W)0 E N SECiUNDA Hl-
potoca, se paga buen tipo; la primera 
es ae ^L .̂OOO y Ja garantía de $50.000. In-
forma el dueño, de Lí a ^ en üa., - 'L Vi-
boia. Francisco E . Valdés. 
tf«3 31 jn. 
^PENOO DINERO A L e'/a l 'OR 100. di LA 
-a garantía es muy buena tal vez a menos 
Aurelio F . Urauado. Obrapia, 37. Telefo-
no k.-'J!tlKk 
Ift'lS 25 jn 
X J I F O T E C A S E N FR1MÉRA, A L 8 l'OU 
JLX. 100, se facilitan todas cuantas ran-
tidades deseen mayores do 4 mu, Uo i 
a 4 aüos, se requiere buena titulación > 
garantía. Ficola, 30. González. 
10700 22 Jn 
/^OAIFBO C A P I T A L E S D E CENSO, CON 
KJ O siu escritura de cojistituclón. Doc-
tor Hilario González Arncta. Aiarlanao. 
Teléfono 1-717L 
16750 25 jn. 
GARCIA Y C0. 
Se da dinero eu hipóteca, en finca rús 
tica y urbana. Amistad,, 136. Teléfono 
A-377;;. (Jarcia y Co. 
T o m o a l 7 p o r 100, $33,000 
cn prlmci-a hipoteca, sobro tres chalet» 
en la Calzada do la Víbora, recién COUH-
truídos, tochos do hieri'o y cemento, y lo 
demás amplio y a la moderna. Valen 78 
mil pesos. No so paga corretájje. Navarro. 
Víbora, 608, alto»; aus cuadras'pasado é» 
crucero de la iiavaua Central. 
105S8 / 23 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : , u n 
so lar e n i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . Den 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l e f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 la SI 6 
4 POR 100 
De Interés anual aobre todos loa depó-
sitos que so hagan en el Departamento 
de Ahvros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 8B20 ln 15 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo Je 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5 
15861 30 jn 
10 y de 12 a 2 
Jn 
V L A S S O M B R E E K K A S : S E TRASPA-sa el contrato del departamento de 
sombreros do la pelunueria Josefina Ga-
llano, 54; hay vidrieras 40 pies, para co-
locar sombreros, mesas 8, y mucha mar-
chantería; también se alquilaría. Infor-
man on la misma. 
MMg 21 jn 
G a n g a : Por marcharse para el campo, 
se vende una casa de comidas, con un 
f o g ó n de hierro, en 200 pesos. Infor-
man en Lealtad, 45, esquina a Ani 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina Rea l Estate. Aguacate, 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
28 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito cn todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo dov 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juau Fércz. Teléfono A-2711 
15806 aó Jn 
mas, carn icer ía . 
IteTS tn. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a o 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y eo to« 
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
11(301 26 Jn. 
B A C I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V H 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n M a l o j a , 6 , se so l ic i ta u n a 
c r i a d a p a r a c u a r t o s , q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . 
i J E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O arudar a la limpieza. Tulipán, -f. Te-
K'fono A-1319. 
17157 23 jn 
SOLICITAN DOS I ' t M N S l T . AKI.S, 
kj una para babiiación, que sepa coser 
algo v otra para criada de mano, que 
duerman en la casa y traigan referencias, 
-'ó pesos y ropa limpia. Calle 21, entre 
A y Paseo. Villa llaydee. Vedado. 
17167 J " 
/"MULADA Di; M A N O : SK NECESITA 
\ J una, con recomendaciones de donde 
haya servido. Buen sueldo. A, -'Oo, entre 
L'l y 23. l'ara tratar de 3 a u. 
i f lM í '-0 J n -
L'E SOLICITA UNA CEIADA, PAKA 
>• J ayuda de los. quehaceres de un ma-
trimonio solo, en Refugio, número I , 
altos. 
17195 23 jn 
l^N MONTE, 58, ALTOS, SK SOLICT-
M i ta una criada de mano. 
17210 £g in 
d-E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no para todo el servicio; sueldo -0 
pesos, ropa limpia. Uabarta. »». 'leléfo-pesos, ropa 
no A-2322. 
17200 i i ; :; 
L M ; N E C E S I T A L N A M A N E J A D O R A P A -
w ra una niña de diez y seis meses, enel-
do- $20 v ropa limpia. Calle 5a., numero 
42 entre D y E , al lado de la botica, le -
lífono F-129b. 09 . 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, D E 14 A 
O 16 años, para ayudar a la limpieza 
de la casa, que duerma en la casa, buen 
sueldo. Calle A. némero 197, entre 19 y 
" 16878 20 jn 
r — r « w iiii» IMHM 
C H A Ü F F E Ü R S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . m m m m m m 
í,., ^w^.'i'^l. >̂'en en' máquina; tenga bue- I S O L I C I T O A G E N T E S 
SO L I C I T O UNA,MUCHACHA PARA C u i -dar un niño v hacer los quehaceres do 
una habitación. Sueldo: $20, ropa limpia. 
Informan: O'Kellly, 07-99. Sr. ^Ifonso. 
16929 23 jn 
Q K SOLICITA UNA SKSORA, PAKA 
O limpiar y demás quehaceres de una 
casa. Prado, 87, altos. 
16657 22 Jn 
C J E SOLICITA I^NA MANEJADORA, E N 
¡5 San Nicolás, 142, esquina a lieina. 
16796 22 jn 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA P.ÍRA L A limpieza de la casa, con poco tra-
bajo, eu Ueal, 84, Warianao. 
16338 21 jn. 
/CHAÜFFEÜRS, N E C E S I T O DOS, UNO 
\ J con $800 y otro con $1.000, para datte 
a trabajar como socio dos camiones en 
una linca de la Habana al campo. Deja 
más de $15 al día Ubres. Escriba a A. S. 
Forteza. Lista de Correos. Habana. 
17010 25 jn. 
s^lo por •eKr;TtCoa8alpr8eetcP0nrS,,i{,ueu Agua'ca! f* el cou Cfpita'", Para 
te. 44, altos. señor KUIZ. Aguaca- ja Tenta ¿e ia8 nueyas máquinas de su-
170;!3 : i jn. 
ÍJE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PA-
t ) ra camión de repatto, que no tenga 
jiretensiones y que sepa su obligación. 
Calle Santa Elena, entre Itoga Enrlquez 
v Ciietó, Luyaiidi 
1C'36 21 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado, sueldo $45; un 
portero $30; un fregador $28; dos chau-
ffeur $60; diez trabajadores, $2.50; dos 
mozos almacén $05; dos muchachos para 
víveres $20; dos camareros y un depen-
diente 28. Habana, 126. 
16922 20 jn. 
CE S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, 
lO que traiga referencias, caUe 13, esqui-
na a 1 (Vedado.) 
16897 20 Jn. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
necs&itan en el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
TRAMILLA, AMERICANA ÍÍBCESITA JÍI-
1' ña blanca, o de color, de 12 a 1̂  a m -
para avudar en casa. Informan de 8 a iu 
a. ra. Consulado, 16, bajos. 
17130 " Jn- -
O E S O L I C I T A , E N L A P L A Y A D E 
¡ 5 Marianao, una criada de mano, espa-
ñola, que sepa cumplir con su obliga-
ción uue duerma en la colocación, 
de sueldo y ropa limpia, gue se pre-
sente en Malecón, 326. 
17057 — jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo veinte y cinco pesos. 20, nume-
ro 2S1, altos, cutre C y D. Redado. 
1705» " Jn . 
O B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O que duerma en la colocación. Es corla 
familia. Sueldo: 25 pesos. Jesús María, 
13, bajos. 01 . . 
17037 i -1 ^ l — 
S e solicita una buena manejadora pa-
ra una n iña de meses, que tenga bue-
nas referencias, sepa leer y escribir y 
e s t é dispuesta a embarcar para-los E s -
tados Unidos de Norte A m é r k a . I n -
forman en S a n L á z a r o 130, altos. 
1.7027 21 jn. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-
yj taciones, fna , que sepa coser. Buen 
sueldo. Señora de Pablo Mendoza. Paseo, 
32, esquina a 15, Vedado. . 
17042 21 J"-
L J E SOLICITA UNA CRIADA J O V E N , P E -
KJ ninsular, para comedor; no tiene que 
hacer habltaoones, que sea fina y limpia. 
Sueldo: $25 y ropa limpia- Calle l i , es-
quina a 19, Vedado. Informes: do 9 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
17048 -1 
O E D E S E A V NA CRIADA DE M A N O , 
KJ para comedor y cuartos, para una la-
milia de tres personas. Domínguez, 13, 
Cerro. Teléfono A-1W16. Llame de 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 6 de la tarde. 
16963 — Jn 
C 188S Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
CE N E C E S I T A UNA COCINERA, PE-
kJ ninsular, en Teniente Rey, 13, sueldo 
25 pesos. 
l'-OT 23 jn 
"DARA C N . M A T R I M O N I O S E N E C E S I -
JL la una cocinera, que ayude a la lim-
pieza y duerma en ja casa. Sueldo $30 
y ropa limpia. Si tiene una niña o ni-
uo de 10 a 15 a nos, se le admite. Calle 
19, número 131, entre K y L . Vedado. 
17194 23 jn 
CE S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -
kJ lie 19, número 181, entre J e 1, una 
cocinera, que duerma en el acomodo y 
ayude a los quehaceres de la casa. liuen 
sueldo. También se desea una mueba-
chita o muchachito para ayudar a los 
quehaceres en general. 
17224 , 24 jn 
CE SOLICITA LNA COCINERA, PB-
k̂ i ninsular, que sea. limpia y sepa su 
obligación; es cocina muy sencilla. Pue-
de Uurmlr eu el acomodo o en su casa. 
San José, 49, bajos. ' 
17158 23 jn 
Q B S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A R A 
KJ una casa particular, se desea un 
hombre de edad, que tenga práctica en 
las máquinas mármol y que traiga re-
ferencias de las casas que ha trabajado, 
informes: Obrapía, 75; de 9 a 11 y me-
dia,' mañana. 
16824 20 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
.Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. • 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se s o l í c i t a u n t e n e d o r de l i b r o s , 
p r á c t i c o y c o n c o n o c i m i e n t o s de 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
E M P L E O S P O R C Ü B R I R 
mar, restar y multiplicar hasta $999.999.99, 
marca "Deluxe," a $12 franco de porte. 
Loa nuevos agentes están ganando 50 
pesos semanales. Escriba pidiendo catá-
logos y proposiciones a J . K. Ascencio. 
Apartado 2512. Habana. 
16632 24 Jn 
Auxiliar de carpeta on español solamente, . t 
que sea experto, se le paga $125, es para j español, 
casa extranjera; para casa americana ne-
cesitamos un corresponsal' en español, 
sueldo para empezar $80; un joven me-
canógrafo en inglés, $100; dos vendedores 
de maquinaria, $150 y comisión; un Joven 
para llevar una oficina chiquita no ne-
cesita saber inglés, $90 para empezar. The 
Beers Agency. O'Heilly, 9-l¡2, altos. De-
partamento 15. 
P A S A P O R T E S 
nara cubanos, en la Secretarla de Estado; 
fn8?ancia¿ 80¿re cualquier asunto ; cert f-
•ados de antecedentes pena es o de últi-
„ ^ i . ntlid- lesalizaclón do documentos 
cmomeVr0ciarê d¿ S í e s y autenticidad de 
fi^ma^dTllg'encias para matrl 
cencías para uso de armas; 11c 
nstaTar motores eléctricos; marcas de ga-
nado V toda clase de gestione^ sobre asun-
^08 que correspondan a los Juzgados líc-
RUEDA MOTORA SMITII. GAl»*. zada como nueva, 60 penon <• N"Tu 
tela, 50. l-0lI>Pov 
21 Jn 
16948 
SE SO L I C I T A U>/V C A L D E R A N clona], de 50 a 80 caballos, en ?Sc^ l m a a ftstado. informes en San José * n ^ 
monios; 11- verduco. cárdenas. ^ 1 JObe y Coro^J 
li encias para 16662 
CE S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , QUE 
buena ortografía, en Inglés y i < um. . .» r v 
i - Mandatario Juüiciai 
tos qut, -
eistros v Ayuntamiento. 
B-A oficina del doctor TIburcio Aguirre, 
Calle de Tacón, 
C 5352 3d-19 
SOLICITA S E Ñ O R I T A QUE 
tenga buena Ortografía, eu inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, para una oficina particular. Suel-
do: $12ÍJ. Referencias y ambos idiomas 
indispensables. Dirección: Teniente Rey. 
(1, bajos. Habana. 
WOM 21 Jn. 
10d-15 
l ^ E K ^ O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
KJ del señor Manuel Mírete Pardo, pa-
ra un asunto de familia. LHrigirsc a su 
sobrino Antonio Mírete Ayala. Campana-
rio, 30. Habana. 
17085 26 Jn 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Francisco Pérez Carracedo. Sus hijos 
lo solicitan en Cuarteles, 20, Habana. 
17050 22 Jn 
CE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Vicenta Cueto Franco, de 28 a 30 años 
de edad, madrileña, de estatura baja. Son 
asuntos familiares que a ella misma in-
teresa. Informen a Manrique, número 135, 
antiguo, bajos. Habana. 
16691 22 jn 
| |NA COCINERA. SE SOLICITA UNA 
buena cocinera, muy aseada y tra-
bajadora. Debe hacer el café antes de las 
siete y media. Idem las compras, la me-
sa, etc. Casa no exigente y que come mo-
destamente. Puede üormir dentro o fuera 
del acomodo. Buenas referencias. Casa en 
la calle de Concordia. Sueldo: $25. I n -
forman : Habana, 90, altos de la fonda. 
17138 22 jn. 
C R I A D A 
Se necesita criada, muy trabajadora, 
de buen c a r á c t e r , para ' un matrimo-
nio, DO hay n iños ni enfermos. H a -
bana, 85, antiguo. Informa e l por-
tero. 
C 5320 M-18 
V N N E I ' T C N O , 309, M O D E R N O , E S -
quiua a ¡san Francisco, se solicita una 
( ñaua que duerma en la colocación. Suel-
uo .>̂ 0 y ropa limpia. . 
10937 -1 Jn 
j ¡ O J O M Ü C H A C H A S Ü 
Necesito una criada, para comedor, suel-
do f&s; dos para cuartos, $25; otra para 
Ir al extranjero, $35; dos sirvientas, pa-
ra clínica, ?>30; una ayudanta enfermera, 
$30; dos camareras jóvenes, para Ca-
magüey, $40; muchas propinas y gastos 
pagos. Habuna, 126. 
17003 -1 Jn 
C E N E C E S I T A U N A M L C H A C H I T A , 
blanca, de 10 a 15 años, para ayudar 
la limpieza de un matriiuonio. Infanta, 
12, esquina a San Lázaro, informes. 
16956 -5 j " 
CE S O L I C I T A UNA MUCHACHA^ PA-
kJ ra limpieza por horas, en l i , uúme-
io 213, entre G y H, Vedado. Teléfono 
F-1822. oi • 
16999 21 Jn 
V ) A R A S E R V I C I O , MATRIMONIO E X -
x tranjero, se solicita una criada, pe-
ninsular. Calle 25, entre 6 y 8, altos. 
Vedado. 
16846 • 24 jn 
t J E SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
kJ color, $20 y ropa limpia. San Lázaro 
02, altos, entre luüustria y Crespo. 
16907 -0 Ín-
CE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra y una buena criada. Üuen sueldo. 
Animas, 170, altos. 
__ni2i) 28 Jn. 
L:E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
cocinar y limpiar. San Miguel, 200, 
antiguo, uajos. 
I T Í M ' 22 Jn 
CE N E C E S I T A l NA COCINERA, "suel-
kJ do $25. J , esquina 9, Vedado. 
17082 22 jn 
CE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E 
kJ mediana edad, iiue ayude a la lim-
pieza; es corta familia; buen sueldo. 
Luz, 28. 
l ' ^ ' l 22 jn 
C O L I C I T O UNA BUENA COCINERA 
K J para todo servicio de un matrimonio, 
solamente sin ningún hijo. O'Kellly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate, buen 
sueldo, indispensable, referencias. 
17042 o! 
SK DDKSEA SABER E L P A B A E D R O D E Hlglnlo Martínez Dobal, natural de E s -
paíia, ayuntamiento de Ares, Corufia, pa-
ra informarle de asuntos de familia, que 
le Interesan. Dirigirse a Atilano Medlavi-
11a. San Pedro, 16 y 18 Habana. 
1642 20 Jn. 
V A R I O S 
O p e r a r í a s y medio operar ías , camise-
ras o costureras, que tengan alguna 
práct i ca en m á q u i n a s de motor y que 
sean finas y ligeras en los trabajos. Se 
solicitan en la Fábr ica de Corsets 
Ninon. S e paga buen jornal . San Mi-
guel, 179. 
17204 23 jn 
CE SOLICITA UNA COCINERA E N B E -
K J iascoaln, número 56, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
1<005 21 jn. 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
K J sular, joven, que duerma en la colo-
cación, para cocinar para una cario fami-
lia. Informarán en Üiicios, 29, altos. 
^ Igggg 21 jn. | 
C E N E C E S I T A UNA .MUCHACHA, "PE-
kJ ninsular, que entienda algo dt cocina. 
Se le .dará buen sueldo. Para matrimonio, 
aoio intorujan en Teniente Key, 69, altos 
17045 > 21 jn. 
CE N E C E S I T A UN A COCINERA, E N LOS 
k^ altos de La Hispano Cubana. Monse-" 
rrate, 127. 
16989 21 Jn. 
CE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
kJ pocos de familia. Aguacate, 28, bajos. 
16996 21 jn 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ esté acostumbrada a cocinar en casa 
de huéspedes, es para hacer tres platos 
de comida abundantes. Sueldo 25 pesos 
Informaráu en Reina, 14, bajos. 
17001 21 jn 
CE S O L I C I T A UNA C R I A D A , l ' E M N -
kJ sular, para cocinar y ayudar la lim-
pieza de una casa pequeña, en Malecón, 
SStf; primer piso, derecha; familia ame-
ricana. Puede dormir fuera. Sueldo S:;ü 
17000 21 jn 
4JE SOLICITA UNA CRIADA PARA T R E S 
kJ habitaciones y lavar la ropa de una 
ulñlta; se exigen referencias, $2o y ropa 
limpia. Prado, 77-A, altos. 
1(1.VJ4 -0.Jn-.. 
4JE N E C E S I T A UNA MANEJADORA EN 
\ j Aguacate, 60, altos de L a Francia, si 
no sabe su obligación que no sepresente. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
10887 -0 
CK SOLICITAN DOS CAMARERAS. HO-
kJ tel Martínez. Prado, 10L . 
16918 -0 J"-
C E SOLICITA UNA JOVEN, PARA LIM-
kJ piar habitaciones y que sepa algo de 
costura. Consulado, 146, altos. 
16914 gg Jn-
Se solicita, con referencias, una ma-
nejadora, en la V í b o r a . Lagueruela , 
29 . 
16849 
C R I A D A D E M A N O 
Blanca o de color, que sepa su obliga-
ción, se solicita en San Mariano, 4:',. \ l-
11a Alicia, en la Víbora. Teléfono 1-1898. 
16811 20 jn 
CE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
K J para dos personas; tiene que ayudar 
algo al trabajo de la criada. Línea, 54. 
Vedado. Teléfono F-1283. De 9 y media 
a 5 y inedia de la tarde. 
16977 21 jn 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E 
KJ conozca bien su oficio, ee paga muy 
buen sueldo, pero si no sabe que no se 
presente. Virtudes, 137, bajos. 
16957 21 jn 
CE S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
Kj diana edad, blanca, que no tenga mu-
chachos, para cocinarle a dos personas y 
limpiar una habitación chica. Se le da un 
cuarto y diez pesos. Municipio, 177, mo-
derno. Jesús uel Monte. Preguntar por 
Oliva. 
16UÜ4 24 Jn 
CE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , Q U E 
k̂ » sepa algo de cocina y servir a la mesa. 
Salud, 3, altos. 
16884 20 jn. 
" A Y U D A M Ü T Ü A " 
N E C E S I T A 
U R G E N T E M E N T E : 
Un competente contador para el campo, 
que bable el inglés' y sea persona de se-
ridead. $250 y casa. Una señorita meca-
nógrafa, en español solamente, que sea 
rápida y haya trabajado en una Compa-
fifa de seguros, $50-60; una mecanógrafa 
en inglés-español, principianta, que es-
criba el inglés correctamente, $100; una 
taquígrafa para el campo, en inglés-espa-
ñol, $200 y cuarto; un principiante de 
taquigrafía en español, que hable correc-
tamente el Inglés, para el campo, $150 
y casa; una señorita taquígrafa en in-
glés y español, por una ora diaria y es-
ta hora puede ser de 5 a 6 de la tarde, 
con buen sueldo; cuatro taquígrafas en 
ingrés-español, competentes, para la Ciu-
dad, $200; un taquígrafo en español, com-
petente, que tenga nociones de contabi-
lidad e inglés, $100-125; una Joven, que 
conozca bastante de contabilidad, escribe 
en máquina, $60; un ayudante de car-
peta, con buena letra, $50 y casa, y otros 
muchos puestos. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S I O N E S 
A D E L A N T A D A S . 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C O L I C I T O UN MUCHACHITO PARA E L 
KJ servicio de un caballero solamente 
Duen sueldo. Indispensable referencias. O' 
Iteilly, i2, altos, entre Villegas y Agua-
cate 
17042 21 jn. 
\ rEN DKDORi SE N E C E S I T A N DOS CON 
t experiencia en Productos Químicos, 
farmaceñticos y demás artículos para far-
macia para vender en el interior de la 
Isla, a comisión. Buenas proposiciones 
y de porvenir para el que trabaje. Escr i -
bir dando detalles de experiencia y re-
ferencias a yuímico. Apartado 1233. 
17016 21 Jn. 
Muchachos de 16 a 18 a ñ o s , de co-
lor, se desean varios para la limpie-
z a . Sueldo $30. D r o g u e r í a " S a r r á . " 
16961 23 Jn 
CE SOLICITAN V E N D E D O R E S PARA 
K J un negocio de gran utilidad. San Jo-
sé,^ número 85, altos; de 1 l a 2 y de 4 
16933 25 Jn 
T^ARMACEUTICO. S E S O L I C I T A UNO, 
X' con buena "práctica para pueblo Im-
portante de Orlente, garantizándole 100 
pesos de sueldo, casa, comida y una 
participación en la utilidad. Informan: 
Droguería "Sarrá." 
16703 22 Jn 
CE SOLICITAN U C A R P I N T E R O S , tra-
Kj bajo en blanco, puertas persianas, $3, 
a $4.50 diarios. 2 criados de mano, $35. 
2 camareros, $25; un corresponsal: 3 ven-
dedores víveres; 3 de calzado; 4 vinos 
y licores; uno de tejidos; si es bueno 
ganará $150 mensuales. Informa: señor 
Sosa. Obrapía, 98; departamento, 21. 
16965 21 Jn 
Se solicita una buena lavandera, que 
pueda hacerse cargo de lavar a maoo 
la ropa de una familia del Vedado . H a 
de traer r e c o m e n d a c i ó n que la garan-
tice. I n f o r m a r á n : Bernaza, 27 . 
16861 20 jn. 
V E N D E D O R E S 
N e c e s i t a m o s u n o e n c a d a l o c a l i d a d . 
B u e n o s a r t í c u l o s . F á c i l e s v e n t a s . 
B u e n o s descuentos . E n v i a m o s 
m u e s t r a s e i n f o r m e s s ó l o a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . E n g iro p o s t a l . R . 
0 . S á n c h e z , S . en C . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
UNTO 26 Jn. 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C e , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» ind. 9 ab. 
U N A U X I L I A R P A R A E L L A B O -
R A T O R I O C L I N I C O D E L A C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A D E M A T A N Z A S 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de análisis, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Elorencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras rnimero 47. 
C-5140 15 d 11 
SE S O L I C I T A UN OPERARIO D E E B A -nista y un medio operario, que se ha-
ya dado bien cuenta de el mueble co-
rriente, ganarán buen sueldo. Para in-
formes: Acosta, 85, en la relojería. 
16813 20 Jn 
C 5397 3(1-20 
DE P E N D I E N T E MUY PRACTICO. PA-ra despacho de víveres, se necesita en 
L a Montañesa. Será bien retribuido, si es 
persona activa y formal. Razón en In-
dustria y Neptuno; de 8 a 11 a. ra. 
17150 23 Jn 
l "DARA L I M P I E Z A DE CASA S E S O L I -
X cita un hombre en horas de la ma-
ñana a mediodía o más, según convenio 
y una muchacha para habitaciones. Car-
los I I I , número 5, cerca de Belascoaín. 
Tranvía pago. 
/ C R I A D O : S E SOLICITA E N REINA, 
\ J 71, botica. Ha de ser Joven y nacio-
nalidad española. 
l " ^ - 23 jn 
FA RM ACIA SAN J C A N : SE S O L I C I -ta un dependiente. Calzada de Jesús 
del Monte y Estrada Palma. 
17173 . 23 jn 
CE S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON 
KJ preferencia español, de 15 a 18 años, 
entendido en los trabajos de un almacén 
de tejidos. Dirigirse con referencias a 
Muralla, 18. 
ITIX. 22 in. 
que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, con experiencia de oficina. SI no 
llena estos requisitos que no se presen-
te. Dirección: San Ignacio, 17, bajos. De 
9 a 11 a. ra. 
C 5279 6d-15 
10615 23 jn. 
=9 Ja 
m i s c e l á n e a : 
S E N E C E S I T A V E N D E R " 
CE S O L I C I T A U N J O V E N O S E S O R I T A , 
K J que sepa taquigrafía y mecanografía, 
en Inglés y Español. Tiene que ser com-
petente y traer buenas referencias, i l a -
bitación 502. Edificio del Royal Bank of 
Canadá, Habana. 
16731 22 Jn. 
CE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E E E -
kJ rretería para la Habana y el interior. 
Tiene que conocer bien el giro, el comer-
cio y traer las mejores referencias. Ame-
rican Products Corporation. Edificio del 
Koyal. Bank of Canadá, 501 y 502. 
16729 22 Jn. 
CE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E M A -
kJ quinaria y material de ferrocarril para 
la Habana y el interior. Tiene que ser 
persona competente y traer buenas refe-
rencias. Habitación 502. Edificio del Bank 
o* Canadá. 
18730 22 Jn. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16008 30 Jn 
ferencias. Bel 
Teléfono A-8147 
16816 20 Jn 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A una lancha de vapor, 25 caballo» A 
mion, de hierro, nueva. Dos carros T 
cuatro ruedas, S a n s ó n , medio uso ]] 
carro cuatro ruedas de muelles 4 
muy buen estado. Tres bicicletas i 
dos barras, usadas, con sus arreos 
caldera y guinche ing lé s montado tL 
bre ruedas en forma portáti l con trein. 
ta metros de cable, una lancha gasor' 
na , muy buena, 20 H P . U n bongo 0 
CRÍA 
TNA 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S V apren-dices adelantados, para trabajar en 
automóviles. Talabartería San José, 
y medio. 
16953 21 jn 
U N M U C H A C H O 
de 14 6 15 años, se solicita en Sol, 
fábrica de coronas de Ros y Co. 
70, 
10840 20 jn 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA L A UNION, I>E MAHCE-
lina Menéndez, facilita todo el perso-
nal, con buenas referentes, para dentro 
y fuera de la Habana, clamen al tclé-
lono A-331S. Habana, 114. 
10016-17 21 jn. 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o e n e l b u f e t e d e l d o c t o r 
L u i s d e S o l o , M e r c a d e r e s , 4 , a l -
tos. 
C 50657 10d-8 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y Tinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565 . Habana . 
2665 27 Jl. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilllarlin 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo, 
16606 30 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S e necesita un Winche, de vapor, de 
6 caballos de fuerza, de un tambor. 
D i r í j a n s e : Edificio L l a t a . Aguiar, 116; 
departamento, 62 . 
17100-91 23 Jn 
S e n e c e s i t a n l l e n a d o r e s d e g a s e o - . 
C ! E C O M P R A N T A N Q U E S O C A L D E R A S 
KJ de uso, pero en buen estado para pe-
tróleo crudo. Capacidad 12.000 galones o 
más, pueden ser dos unidades. Ofertas a 
M. C. Cuba, 64, Habana. 
1T(M4 21 Jn. 
sas e n m á q u i n a s d e p e d a l a pre - 'T E C O N V I E N E E N T E R A R S E - , S E Ten-
i r1'! • i I J j i en tocl08 los útiles de \%\ fábrica 
s ion p a r a l a r a b n c a d e G a s e o s a s •de mosaicos, con 2 prensas, 1.000 tenedo-
I l , , ,v res, 34 moldes, equipo completo. Infor-
d e D o l o n d r o n . r a r a i n f o r m e s en m:in cn la flibrka ^ mantequilla L a 
, Taplega. Estévez, 24. Arrojo. 
I 16068 25 Jn 
chalana con resistencia cien tone^ 
das. S u d u e ñ o : Monte, 265, alto' 
de 8 a 9. In formarán en los ba'jos, vt 
driera de la d u l c e r í a . 
17100 3 Jl. 
P U E R T A S D E T A B L E R O 
casi nuevas, y ladrillos enteros y limM^ 
a doce pesos millar, en Uragoues, 47 
ICHSl 
U r O M E O I ' A T I A : S E VENDEN, 
a j a . 
JL baratos, botiquines, instrumentos11!^ 
bros y medicinas, dándose consulta-' 
Instrucciones por médico especialista T* 
retirado. También efectos de fototrraf 
cines y botica y unas rejas de escritní^ 
Saravia 21. Cerro; de 11 a i y á ^ ¡ -
de las 0. 1 
17073 jn 
A VISO. EN SAN IGNACIO, 30, ESoTu 
JTX. na a Sol, se venden buenas puertas ri« 
cedro, con sus marcaciones, también «« 
regalan buenos escombros. Su dueño es 
tará allí de una a cuatro. Se admiten pro 
posiciones por todos los escombros on», 
dará la casa. E n la misma se admite uw 
portero, lia de tener oficio de sastre «â  
patero, ele porque el sueldo es pequeñô .1 
Se quiere un matrimonio solo v sin MJ 
jos. 16888 J 24 jn 
SE V E N D E N COLUMNAS D E H I E R R O ^ de 4 metros, 20 alto, redondas y cua? 
dradas, modernas, rejas lilerro, puerta 
con marcos y sus rejas, cabillas de uso 
V tirantes de todos tamaños, de 4 por 10 
cn Manuel Pruna y Municipio, LuyanéT 
20 Jn 1GS33 
PANTEON: S E V E N D E UNO, CON BQ. veda y os; no, nuevo. Impondrán: Bh 
trella, i a 
15402 »0 ra 
l a m i s m a a A n g e l L a b r a d o r . 
C 5269 15d-15 SE V E N D E , POR R E S U L T A R CHICA, una excelente máquina de petróleo 
crudo, marca Sants Merys, de 20,caba-
de 280 revoluciones y su 
de 220 volts y 
O E R V T C I O D E E M P L E A D O S : A L CO 
O mercio en general, oficinas partícula 
res. Ingenios, etc., etc.; ofrecemos ser- I H'os de fuerza, 
virles con rapidez toda clase de era-, dinamo de 14 kilowats 
pleados: Tenedores de libros, taquígra-1 con 1440 revoluciones de la General 
fos, mecanógrafos, administradores, ma- eléctrica. También se vende un motor de 
yordomos, electricistas, maestros de azú- petróleo crudo, marca Mietz And Weiss, 
car, etc. Garantizamos a nuestros PÍCO- I de 30 caballos de fuerza, en dos cilin-
mendados, de los cuales obtenemos las dros y 380 revoluciones. Para informes 
necesarias referencias debidamente <om-
probadas. F . Espiñeira, S. en C. Troca-
dero, número 1, antiguo, Sevilla.' Depar-
tamento, 109. Teléfono A-0935. 
16854 21 jn 
SO L I C I T O COSTURERAS, QUE SEPAN haper gorras flojas, para darles tra-
bajo' para su casa; si no sabe hacerlas que 
no se presente, se paga buen precio. 
Amargura, 63, fábrica; también solicito 
dos aprendlzas para el taller. 
16845 21 Jn 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA L I M -plar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 Jn. 
dirigirse a Constantino Pérez e hijo, ma-
quinaria Cidra. 
C 5325 4d-18 
C a i d e r a s 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Is la- para la represen-
tación de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria, 
83. 
15583 20 Jn 
S 1 
E N E C E S I T A UN B I E N O P E R A R I O , 
para nuestro salón de caballeros. Du-
blé. Obispo, 103. 
16822 20 Jn 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S T A P R E N dizas de modista 
16086 
Inquisidor, 10, altos. 
21 Jn. 
J U A V l U i N A i t i A 
S E V E N D E N 
hor i zonta l e s d e s d e 3 'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . c a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , t o r n o » , 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i a -
de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s se 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-renta caballos, con ciento noventa flu-
ses, es de dos pulgadas, una máquina de 
veinticinco caballos, horizontal; otra de 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Cerro, 679. 
10602 24 Jn 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P A R A P E R * sona que piense establecer fábrica da 
tabacos, tengo una especialidad de taba-
cos de buena calidad, para vender bara-
tos, que al ser envasados cn mis enva-
ses de yagua patentizados tomarán ma-
yor crédito, también vendo la patente o 
la arriendo. Para informes: V. E . dt 
Castro. Neptuno, 109, altos. Habana. 
10934 , 21 jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
"|Z> E T R A T O S P A R \ IDENTIFICACION, 
de todos tamaños, clases y precios,-
desde 6 por dos pesetas, se entregan ea 
seguida y a las veinticuatro horas. CreV 
yones a .?5. Fotografía Cuba y Espafia* 
de José R. Rodríguez y Ca. (el luvenl 
cible), decano de los fotúprafos de la Ha< 
baña. Pintor y creyonista. Cuba, 9, al 
lado de la tabaquería. No confundirse co< 
los aprendices. 
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\ NTONIO ALV A R E Z . JARDINERO 
J \ . particular, constructor de parques,• 
Jardines y paseos. Me hago cargo i» 
la conservación de los mismos. Ordei 
nes: Teléfono 1-7000. 
16627 22 jn 
GRAN T A L L E R D E SASTRERIA, DB Manuel Méndez. Me hago cargo de 
la confección du cualquier cantidad da 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios módicos, garantizando su hechura y 
entrega rápida. Reina, iiflmero 14. El Por-
venir. Teléfono A-4023. Habana. 
16409 30 jn 
\ 
G r a n ta l l er de ampl iac iones . 
de Juan de Dios Valdés. Marqués Gonzá-
lez, 16. Tel. A-7905. Contando con los me-
jores retocadores en esta capital y bro-
chas oe aire, hacemos cualquier factura 
en ocho días, montados en tela. Preclol 
sin competencia. Muy baratos. Pida nues-
tra tarifa de precios. 
16158-59 20 jn-
10923 20 jn. 
C O C I N E R A 
QB S O L I C I T A UNA J O V E N TAQUIGRA-
kj ta en español. Dirigirse por escrito dan-
do referencias al Departamento "T". 
Apartado 654, Habana. 
17120 Jn. 
X f E C E S I T A M O S BUENAS COSTURERAS 
i - l para pantalones. Pagamos bien y exi-
gimos garantía o recomendación de co-
merciantes. José García y Cía. Muralla, 
número 10. 
ITMC 2(3 jn. 
Se solicita una buena cocinera, repostera, 
joven, peninsular, para el Vedado. Sueldo 
¿ó pesos, informarán: Bernaza, niime-
16862 20 jn. 
( J E SOLICITA UNA MAMvJAUOKA, PA 
KJ ra una uiüa de 3 meses, trauquila, i 
práctica cn atender niños de esa edad. 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia. San-
ta Catalina, número 34, entre San Lá-
zaro v San Anastasio, Víbora. 
16851 20 jn 
^ E SOLICITA UNA MUCHACHA, PAKA 
K J atender un niño de cuatro años. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Santa Ca-
talina, número 34, entre San Lázaro y 
tan Anastasio, Víbora. 
10850 20 jn 
(JE A L Q U I L A UN L O C A L , CoN CU \ -
KJ tro puertas a la calle, propio para 
establecimiento. Informan: Damas, 66. 
16580 23 ju 
\ MERICANA, PARA MANEJADORA, 
XX. se desea en Línea y L, señora de 
Solo. 
16798 24 jn 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA CO-
O ciñera, para familia corta en la Ví-
bora, buenos sueldos. Informes en Obis-
po, 100. 
1 tiMS 20 jn 
SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
O no y una cocinera, de buenas refe-
rencias; se les da buen sueldo, es para 
corta familia. Genios, 23, casa de la 
>liida de Capote. 
ir,s,r, 20 Ju 
4 T E N C I O N : SK AR&USMDA 1 ONDA 
X V y lu^ l í , que estú ublerlu desde Jas 
| a las J2 de la UOCUP, gran local rn" 
U mesas y mucha barriada y ""ca de 
muelle. Informarán: Damas, 60. Jcsüs Ló-
23 Jn 
/ B O C I N E R A , QUE AYUDE ALGO A L A 
limpieza, se solicita cn Jesús María, 
66. Teléfono M-2240. 
C 5307 4d-17 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A G A N A R $5 diarios, ganará más si es activo 
para el trabajo. Sánchez. San José, en-
tre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17061 24 Jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o buenos p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n neces i tamos u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er toda c l a s e d e r o -
p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
PARA LAS DAMAS 
C-2578 Ind. 29 mz. 
t J E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
K J criada de mano. Kstrella, 79, primer 
piso. 
/ B O C I N E R A . B U E N A , S E D E S E A E N 
v Linea y L, señora de Solo. 
1 799 24 jn 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N K -
K J ra, 21, entre 2 y 4, Vedado, casa del 
señor Jerónimo Lazo, buen sueldo. 
16853 -20 Jn 
17N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E SO-
licita una cocinera, de color, que se-
pa su obligación y sea aseada. 
10380 20 Jn 
C O C I N E R O S 
T^N L A C A L L E 5a.. NUMERO 42, CASI 
X J esquina a Ranos, se solicita un co-
cinero, para el campo. Sueldo $25, casa 
y alumbrado. 
16868 20 jn 
^ E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
k3 Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a' iji-io. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
••• .. ih 29 m 
( J E SOIUCIT/. UNA CRIADA «UK E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; sl no 
jabe su obligación que no se. presente 
ban Rafael 31 altos. 
O ™ «n. 4 f. 
MUCHACHO, PARA BODEGA, SE N E -cesita uno, de 14 a 16 años, penin-
sular, que entienda algo el giro. Buen 
sueldo y buen trato. Razón: Teniente Rey, 
57, fábrica de calzado, de 9 a 11. 
17077 22 jn 
PERSONAS D E AMBOS SEXOS, QUE sean o puedan ser agentes activos 
e inteligentes, se solicitan en Campa-
nario, número 145; de 2 a 4 p. m. Buen 
sueldo y comisión. • 
17079 22 Jn 
CO S T U R E R A : S E S O L I C I T A U N A bue-na oficiala de costura'. Maison de 
Blanc. Obispo, 99. 
17101 22 jn 
Q E S O L I C I T A N : UNA MUCHACHA PA-
O ra coser a mano y a máquina, y 2 
aprendlzas adelantadas de modista. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
17098 22 Jn 
SE S O L I C I T A UN H A B I L J A R D I N E -
ro. informan en Chacón, número 4, 
altos; de 1 a 3 p. m. 
17104 22 Jn 
ATK( KSITO UN SOCIO, QUE SEA AC-
JJi tivo, es para un negocio que puede 
dejar de $6 a $8 diarios, con poco capi-
tal ; si no es práctico se le enseña. No 
corredores. Sánchez. San José, entre Pra-
do y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17105 24 Jn 
Q E S O L I C I T A U W BUENA BORDADO-
io ra mira trabajoV de camisería. Taller 
de A. Kstrugo y Hermana. Aguacate, nú-
mero 58. 
17026 05 jn 
Q E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E na'-
O ra el taller tic Invado E l Biglo X X 
Cnllc s, número 22. Vedado. Sueldo $40' 
16421 . 20 Jn ' 
I¡ APRENDA A C H A U F F E U R It 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que cn ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. £ u todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ca la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más couocido cu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a Ubted que vaya a todos loi 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engaitar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra EscueU. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
E R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arregío y servicio es mejor y m á s 
« r a p l e t o que ninguna otra casa. E n - j 
s eño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-1 
ja s ; por algo las cejas arregladas a q u í ; 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian p o r su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en: 
tres formas: pinza, n a v a j a y depila-j 
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 ceniavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S ; 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba , 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara . Esta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural ; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
ISOIS 30 Jn 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l í ^ n o v e d a d , e n cres^ 
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 5081 S0d-8 
M U E R E N T U D A S . 
4 U c e n t a v o s p o m o , de v e n 
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a i i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u i a 
4 4 . T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . H a -
b a ñ a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a la m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l eg i t imo y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hote les , 
f o n d a s y p o s a d a s tenernos 
ga lones a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
SE S O R A : ¿ D E S E A L S T E D T E N E R VS cuerpo eleganteV ¿Por qué no va a 
la Academ'a Ideal, donde usted puede 
hacerse sus corsets y traies al mes a» 
entrar en esta Academia .' Nota: visite 
esta Academia para ver los modelos ue 
sus enseñanzas. Amistad, 03, entre San 
Rafael y San José. 
3 071.1 24 J " ^ 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marccl, elegantes peinados pa* 
TÍ. novia, teatro, baile, etc. Manicure. L» 
Madrileña es la peinadora y manlculj 
predilecta de la alta sociedad. Servicio » 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avl* 
sos: Empedrado, 75. TeL A-7S08. 
15149 1 Jl- • 
DOBL.VDICLO DE OJO, A 5 CENTA-VOS, se liace en el acto. Se hacen, ti' 
fien y bordan vestidos de todas clases, » 
precios muy reducidos. Se plleya acor-
deón y se hace dobladillo a mano, a1' 
tuados antes en Lagueruela, 37-A. ^ SP 
la actualidad en la Calzada de Jesu» 
del Monte. 301, entre Santa Emilia 7 
Santa Irene. 
15405 2 Jl 
IIIIMIÜ 
R E S T A U K A N T S 


















































A TENCION: SE ARHIENDA FONDA * 
J-X. lunch, (¿ue está abierto desde l"s " 





s y mucha barriada y cerca del mué 
l íormarán: Damas, 00, Jesús í - f 
23 jn 
c LA 
l / O N DISTAS: EN E L PUNTO MAS CO* 
JL1 mercial de 1» Habana, se nV|U,la' ?.?,. 
todos sus enseres, la parte de restau 
rant de un «rau café. Informan: Mer 
c iirieres, ¿2 . „ . 
1(KÍ83 * J0 
J R O 
- pe 
Jsa. 
I « 4 
I 
ANO LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Jumo 20 de 1919. 
S E O F R EíC E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
¿AGINA QUINCE. 
CRIADAS DE MANO 
t # Y MANEJADORAS 
. ..rCHACHA. ESPASO LA, DESEA 
T I ir^arsc de manejadora o criada de 
^ C0^n niía ¿ s a formal. Dir í jause : Te-
n*™' eKer 9-'-A, primer piso. 
T^NA S E S O B A D E C E N T E y D E T O -
í J da moralidad, desea una fam lia de 
^ « n d a d , para entregarle una niua de 
f.^fiofi %e Prefiere no 'hayan jóvenes; 
g p'Síen J daa referencias. Vapor. ^ 
r - _ DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
K „ÍMoilar para los quehaceres de una 
t^sa " éntícilde de cocina. Virtudes, 4(5; 
tabltadfin. 7. 23 
l i i s i -
^ F S E V C O L O C A R S E U N A M U C H A -
! í cha española, de criada de mano o 
^nc iadora : con una familia que viaje 
n a r a V S a ¿ a o a Nueva York. No se 
S,.,rpi v tiene buenas referencias, Haba-
SÍI m Teléfono A-478?. 
171T0 . fíL-3 — ÍTESORA, P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
S rdad desea colocarse de criada de ma-
tfn o para cuarto. In fo rman : calle 4, nú-
mero 1W, al fondo de la vaquería, por la 
calle 4, Vedado. 
17136 — 3n-
rTíTDESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
h ninsular, recién llegada, do maneja-
Hora o criada de mano. ¡Sabe coser. I n -
forman: Cuarteles, 4. 
17121 *• J11-
O E OKSEA COLOCAR I N A J O V E N , pe-
h ninsular. para comedor o para cuar-
tos, sabe coser. Üaliano, 5<. 
17078 • - - J n -
C 
R I \ n \ , E S P A S O L A , DESEA COLO-
\ j carse en casa de moralidad. Desea 
huc, sueldo y dormir en la. colocación, 
informan: Armas, letra I , entre Mila-
¿roB y ¡san Francisco, Jesús del Monte. 
8 171W -2 - j" 
¡fTÉsE^ COLOCARSE UNA SESORA, 
! , peninsular, para criada, en casa de 
¡ríoralidad; desea dormir en su casa. 
Sueldo según trato; en Paula, 18, al-




¿TÍRVIENTA, SE OFRECE PARA crla-
r, d i de mano. Monte. 197, entrada por 
Antón Kccio. al lado del zapatero. No 
admite tarjetas y no va para fuera de 
la Habana, 
17112 f̂ XV CRIADA DE MANO, PENINSU-
U lar, se ofrece para casa moral. Infor-
man: ¿an Lázaro, 2ü5. 
10903 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
» ) ninsular, de criada de mano; el es 
posible para un matrimonio solo; menoe 
de 25 pesos no se coloca; tiene que ser 
en el Vedado, Informan en lu calle 2, 
entre 31 y 33, Vedado, Sr, Angel Rlvero, 
16924 21 jn 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, sabe BU obligación. Informan: 
Castillo, 63, antiguo, 91, moderno; no se 
admiten tarjetas. 
Ib945 21 Jn 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, E s -pañol, llegado de España , muy for-
males y de mediana edad, para una casa 
que sea buena. Informaran en Lampar i -
lla. 50. antiguo, bajos. 
lt»47 21 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X / peninsular, de criad ade mano; suel-
do 20 pesos y dormir en'su casa; no sa-
le del Pedado. Calle 25, 246, entre E y 
F ; habitación, número 7, 
16972 21 j n 
C B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kj paüola, de criada de mano o de ma-
nejadora, sabe cumplir con BU obliga-
ción ; no se admiten tarjetas. Informa-
rán ; üan Rafael, número 141, por Oquen-
do. 
17002 21 jn 
C E COLOCA UNA J O V E N , P E N I N S l -
kj» lar, para criada de mano, de corta 
familia, en 10 y Calcada, carnicería. Suel-
do $30, 
16995 . 21 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S F -lar, de criada de mano o de cuartos, 
es fina y tiene quien la recomiende. Te-
jadillo, 21, 
1C900 20 jn. 
JOVEN, ESPADOLA, D E S E A COLOCA-clón, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en la fonda Las 
Cuatro Naciones, Muelle de Luz, 
16973 21 Jn 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
de mediana edad; es trabajadora y 
formal y tiene buenos Informes. Iniorman 
en Factoría, 1, altos, 
16885 20 Jn. 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO, español, en casa de familia; ella sa-
be coser^ él entiende de cocina y otros 
quehaceres. Calle 16, número 18, entre 11 
y 13, Vedado, 
16797 20 Jn 
22 jn 
U jn. 
! CJE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
iO paüola, de criada de comedor o do 
habitaciones y tiene buenas referencias. 
Informan en San Lázaro 201, 
6GS1 20 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano o habitaciones, bue-
nas referencias. Informes; calle L , núme-
ro 119, fonda. Vedado, 
16843 20 jn 
UN A C R I A D A , D E M E D I A N A E D A D , se desea colocar para manejadora o 
para limpieza. Tiene referencias. Infor-
man : Virtudes, 2-A. 
16872 20 Jn 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criada de mano. Calle 
4, número 32, esquina a 11, Vedado. 
16SS0 20 jn 
CE DESEA COLOCAR UN CRI\DO nv 
P m a n o . de comedor; tiene bGen® re^ 
íe rencias ; para dormir fu«rn i S S » L . _ 
Teléfono F-51?2. a- Informan: 
22 jn 17111 
COCINERAS 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO Riv 
U familia, recién llegados de ¿ s n a ñ a 
ella cocinera repostera, fonda La p X m l ' 
Santa Clara, número !« a faioma. 
17151 23 jn 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse, una para casa particular o 
establecimiento y la otra para limpieza, 
por horas, o cocinar a un matrimonio. 
Informan en Someruelos, 3o, 
16S36 20 Jn 
CKÍADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, de-
i J sea colocarse para limpieza de dos 
habitaciones, sabe coser a mano y a má-
quina; no admite tarjetas. Amargura, 10, 
altos. 
17081 22 Jn 
( J E DESEA COLOCAR i:N 4 COCINV 
ra, peninsular, en casa particular « 
en establecimiento; sabe cumplir con sS 
deber; no se coloca fuera de ¿ H ^ 
baña ni duerme en la colocación Infor-
marán en Suspiro, número !«• " cmmo 
número 19. ' ' 
17-00 23 jn 
C E S O R A , PENINSULAR, D E MEDIANA 
kJ edad, desea colocarse para cocinar o 
todo servicio de un matrimonio solo Dan 
razón en 17, entre L y M, número ''O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
U pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora, prefiere Pedado o Maiianao. Cien-
fuegos, número 3, altos, 
16959 , 21 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, francesa, para limpieza de una o dos 
habitaciones j sabe coser y bordar a ma-
no. No sabe hablar español. E s de color y 
joven. A, esquina a 27, Vedado. Chalet 
verde. 
16880 20 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para habitaciones o manejar 
un niño, entiende un poco de costura, si 
no es casa de moralidad que no se pre-
senten. Informan: San Lázaro, 251, 
16803 20 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , Es -pañola, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan en Conde, 20; de 8 
a. m, a 6 de la tarde. 
16829 20 Jn 
OOMCITUD: SE DESEA COLOCAR UNA 
O miicbaclaa, peninsular, para criada de 
mano u de cuarto, prefiere que no baya 
jiiñus- sabe cumplir con su obligación. 
Juíurman: Qulroga, entre San José y Ke-
" "Ionte. ves. Jesús del i 
WM 21 jn 
riKIADA DE MANO, DESEA COLOCAR-
\ j se una, en casa do poca familia y de. 
moralidad, sabe servir y tiene referen-
cias. Informan: Gallano, lOi, altos; no 
va al campo, 
20 jn 
j j i ; IHOSEA COLOCAK UNA ESPASOLA, 
¡J para criada de mano o de babitacio-
ues, o manejadora, cualquier trabajo sa-
be desempeñar. No sale fuera de la Ha-
bami. No' admite tarjetas. Informan en 
Animas, 194. letra D. 
ICUlü 20 jn. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
U sea colocarse de craiada de mano o de 
manejadora; tiene referencias; no admite 
tarjetas. Informan: Vives, 150, 
16895 20 j n . 
J A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JL/ pañola, para habitaciones y repaso 
de ropa, tiene buenos informes, sabe cum-
plir coa su deber, tiene 10 años de prác-
tica, no le Importa para criada de ma-
no de un matrimonio o corta familia. 
Informan: Cristo, 26, bodega, 
16871 20 Jn 
f T N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E PA-
O ra criada de mano, para cuarto o 
comedor. Informan: Marqués González, 
6-D. solar, 
16787 20 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE PARA CRIADA de 
mano, para un matrimonio solo, en-
tiende algo de cocina, no sale de la Ha-
bana; tiene referencias. Aguila, 198. 
16789 19 jn 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe algo de cocina. Informes 
en la calle 16, entre 11 y 13, número 
122, Vedado. 
16826 20 Jn 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, una para limpieza de 
habitaciones y coser y la otra para come-
dor; tienen buenas referencias. Informan: 
calle Gallano, 5, altos. 
16772 20 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones; sabe coser a ma-
no, a máquina, vestir señoras, no tie-
ne inconveniente colocarse de manejado-
ra, tiene referencias; no admite tarjetas, 
Virtudes, 46; habitación, 34. 
168S4 20 jn 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -
X J do de mano, fino y trabajador, tiene 
todas las recomendaciones que se deseen. 
San José. 109, habitación, 27, o en Te-
niente liey y Zulueta, vidriera. 
16855 20 Jn 
ENSEÑANZAS 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-
JLS las, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano. Sueldo: 25 pesos. Prefieren 
la misma casa. Informan en el Vedado 
calle 21, número 261. 
17126 22 Jn. 
IVÍATRIMONIO, PENINSULAR. 8IN hl-
XTJL jos, mediana edad, desean colocarse, 
ella cocinera general, él de criado, co-
brador u otros servicios; en la misma 
se coloca una criada para coser, limpiar 
u otros servicios o para matrimonio so-
lo; salen fuera; tienen referencias de 
donde han estado. Calle 4, número 3T-A, 
izquierda. Vedado 
1705:' 22 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, de cocinera; a casa blanca. 
Informan: 23 y 4, bodega. Teléfono 
F-4385. 
17053 22 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera. Sabe su ofi-
cio y tiene quien la recomiende. No sa-
le de la Habana. Sueldo $30. Tejadillo, 
15. No se admiten tarjetas. 
16076 21 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, lo mismo ayuda en 
la limpieza, desea poca familia, no Ta 
fuera de la Habana. San Láaro, 260. 
16848 24 Jn 
UN 1 C H A U F F E U R , E 8 P A S O L , CON buenas referencias, desea colocars* en 
casa particular o comercio. Informes al 
Teléfono F-1015, 
170n2 21 Jn. 
COCINEROS 
B O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular o comercio, 
entiende repostería Razón: Belascoain. 
203. Tel. A-1&46, 
17020 21 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E 8 -pañol. de cocinero, en casa particular; 
repostero y buena sazón, sin familia Tie-
ne referencias. Informarán en San José, 
número 25. Tel. A-6238. 
17014 21 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO D E edad, español, para casa de comercio 
o particular; trabaja a la criolla y es-
pañola, dan razón: Empedrado, 45. Ha-
bana. Tel. A-008L No ai' campo, 
16091 21 Jn, 
DESEA COLOCARSE 
un buen chaufeur, español, con Inmejo-
rables referencias y sin pretensioaes. Tam-
bléa se ofrece un portero y una criada 
para cuartos. Habana, 120. Tel. A-+792, 
1902 20 jn. 
CH A U F F E U R , E 8 P A S O L , 7 A « 0 8 D E práctica, se ofrece para casa particu-
lar de seriedad; tiene buenas referen-
cias de donde trabajó. Dirigirse: Telé-
fono A-7159. 
16805 20 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
T T N JOVEN. T E N E D O R DE L I B R O S Y 
ÍJ que conoce algo de Inglés, se ofrece 
para trabajar una o do? horas diarlas, J , 
H. Apartado número 1778. 
16661 13 Jn 
BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O , S E ofrece para casa particular o comercio, 
cocina criolla, francesa y española; no 
tiene Inconveniente salir al campo. Telé-
fono F-1010, 
16021 . 20 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, español, de ayudante de cocina, en 
casa particular, o limpiar una o dos má-
quinas; tiene buenas referencias Maloju, 
100. y Campanario, Teléfono Á-6663. 
16788 20 jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma' 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos, 
C 370 alt in 10 • 
DE S E A COLOCARSE UN ESPAÑOL. D E mediana Kedad, de Jardinero, hortelano, 
con muchos años de práctica, con buenos 
informes de la última casa que ha es-
tado. Informan en übrapía y Corapos-
tela, café, 
16050 r L J ' L - . 
XTNA J O V E N , PENINSULAR. SE ofre-
D ce para coser y bordar a máquina. 
Informan: Keina, 09; habitación, 25, 
17056 22 jn 
"VFECANICO AJUSTADOR Y FRAGUA-
XIX dor, se ofrece, por carta a J , F.. Ca-
labazar, Habana 
17062 22 Jn 
X>ERSONA S E R I A , SE O F R E C E 1>*J 
JL cobrador e listero. Informes: Haba-
na y Luz, café, 
17067 22 Jn 
ÜESORA FRANCESA, VIUDA, D E M E -
diana edad y de respeto, desea encon-
trar señora sola, matrimonio o caballero 
viudo, con un hijo o bien ama de llaves, 
para hotel o casa particular; es apta para 
todo, Maloja, 15. Colegio, en la misma in-
forman. 
16979 21 Jn, 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -
vaudera, entiende de toda clase de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, número 197; 
habitación, númro 12, 
17102 22 Jn 
"DRACTICO D E FARMACIA, E S P A S O L , 
X se ofrece con referencias. Informan; 
J , M. Egido, 35, 
17025 x 21 jn. 
T \ E S E A COLOCARSE BUENA COCINE-
JL> ra, preferible familia firaericaua. I n -
formes: O'Keilly, 13, altos, 
17066 22 jn 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de cocinera. Se queda en la mis-
ma convencional con buen sueldo. Crespo, 
48, abitacióu 8. 
16987 21 jn. 
T J N A BUENA COCINERA, PENÍNSU-
LA lar, se ofrece. No va para la Haba-
na ni quiere plaza. Informan: calle 15, 
número 109, entre L y M, Vedado, 
17086 • 22 Jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ peninsular; sabe cocinar a la española 
y a la criolla; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Calle 15, entre 12 
y 14. Número 486. 
17004 21 Jn. 
T J N A COCINERA DESEA COLOCARSE 
O con una familia, que coma temprano; 
no hace plaza. Sueldo: 20 pesos. Estre-
lla, 100. Teléfono A-9336, 
17007 21 jn. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de cocinera con corta familia. Tam-
bién hace limpieza con buen sueldo. In-
forman : Compostela, 10. lechería. 
16909 20 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninaular. para cocinar o criada de ma-
no; es formal y trabajadora. Informan en 
Inquisidor, 29. 
16020 20 jn. 
CIOCINERA, PENINSULAR, D E S E A co-/ locarse en casa comercio o particular, 
prefiere comercio, cumple bien su trabajo, 
cocina como le pidan, hace dulces, bue-
nas referencias, no va al Vedado ni ad-
mite tarjetas. Aguila. 114, letra A, altos; 
habitación, 06. 
16832 20 Jn 
UNA PENINSULAR, SE O F R E C E PARA cocinera o criada de mano Tiene re-
ferencias. Informan : Misión. 93. 
19785 19 jn., 
CRIANDERAS 
SE D E S E A N COLOCAR S E I S P E N I N -sulares, tres crianderas, dos criadas y 
un Joven para criado de mano o depen-
diente. Informes en Inquisidor, 14. 
17024 21 Jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y MECANOGRA-fo, instruido en Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad, 83. 
16332 21 jn. 
CHAÜFFEURS 
/ C H A U F F E U R , B S P A S O L , D E S E A CO-
locarse en casa particular o camión 
de comercio. Informan: Maloja, 53, Te-
léfono A-3090. 
17184 . , 23 jn 
^ F E C A N I C O C H A U F F E U R : S O L I C I T O 
i.TX plaza de chauffeur, en cualquier pun-
to de la Isla. Informes: Teléfono A-1401, 
de diez a once de la mañana. Pregun-
tar por Secada. 
17192 23 jn 
SE O F R E C E UN MUCHACHO, D E 18 años, para ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informarán en la vi-
driera de tabacos del café Salón Prado, 
Prado y Virtudes. 
17198 23 jn 
EX P E R T O : S E O F R E C E UN MECANI-CO, conocedor de toda clase de auto-
móviles, camiones y tractores M-2558, 
16941 21 jn 
UN J O V E N , K S P A S O L , D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar o comercio; tiene recomendaciones 
de casa particular y comercio. Informan 
en el Teléfono M-1028, 
17092 22 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular, tiene bue-
nas referencias do donde ha trabajado y 
de donde está trabajando. Informan en 
Calzada, número 60, Teléfono F-5262, Ve-
dado, 
16653 22 jn 
UN C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A E -se para máquinas como para camión; 
para la Habana o el campo. Para infor-
mes : Armando Torres. Pogolotti, núme-
ro 273. 
16804 20 Jn 
VARIOS 
S5 D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, para escribir en máquina, sin pre-
tensiones. Informan en Lamparilla, 68, 
17161 23 jn 
JOVEN, CON BUENAS FOKMAS D E letra y ortografía, solicita colocación 
en casa Importante de comercio; toda 
clase de trabajos de oficina, etc. Bue-
nos Informe». Espazza. Teléfono A-3092. 
17163 23 jn 
T^ESEA COLOCARSE UN J O V E N , PA-
juy ra ayudante de carpeta, sabe escribir 
en máquina y con bastante conocimien-
to en teneduría de libros. Diríjase a Mer-
caderes, 8 y medio, altos. 
17223 23 Jn 
C O L I C I T O PLAZA D E S E R E N O E N una 
industria o comercio, tengo personas 
respetables que respondan por mi; aviso 
por escrito a V. Blanco. Real, 35, Puen-
tes Grandes; tienda L a Montañesa, 
17166 23 jn 
CONTADOR, T E N E D O R D E L I B R O S Y corresponsal en varios idiomas, ofre-
ce sus servicios. Larga práctica y bue-
nas referencias. Informará: señor Pavía. 
Obispo. 52, 
17208 23 Jn 
UN .MATRIMONIO, D E S E A R I A E N -contrar una casa de inquilinato o 
casa de huéspedes, para su cuidado; él es 
cocinero y ella puede hacer otros tra-
bajos. Informan: Clavel", número 6, Ce-
rro Hilario. 
17188 23 jn 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E 24 ASOS, desea colocación para limpiar garaje, 
oficina o sereno de alguna casa. Diríja-
se a Egido, 37. Pregunten por García. 
17051 22 jn 
O O L I C I T O UNA F L A Z A D E SERENO 
O en una industria, tengo personas que 
responden por mí. Aviso al Teléfono 
1-1699. 
16830 20 Jn 
J fATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E X España, desea colocarse aunque sea 
en el campo. Saben trabajar y leer y es-
cribir. Oficios 32. La Perla, 
16986 21 Jn. 
AVISO: E L L A S AGOSTA MANEGAT, mecánico instalador. Me hago cargo 
de todas cías de instalaciones sanitarias, 
electricidad, agua, gas, reparaciones da 
Inodoros, vertederos, fregadero y demás 
trabajos, concerniente al ramo. Especia-
lidad en Colocaciones en lámparas de cris-
tal. Trabajo garantizado. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, número 10. Te-
léfono A-3134. Habana, Nota: Los avisos 
que se reciban serán inmediatamente aten-
didos en cualquier parte que sea. Recor-
ten este anuncio. 
17000 23 Jn. 
SE S O R A VIUDA, INSTRUIDA, D E CA-rácter respetuoso, desea encontrar co-
locación para acompañar señoritas o ni-
ñas. Sabe Taquigrafía, Mecanografía y 
coser. No tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa. Dirigirse 
por escrito a R, del Castillo. Compos-
tela, 21, 
16994 • 21 Jn. 
AP R O V E C H E N : PERSONA S E R I A Y activa se ofrece como socio de vidrie-
ra de tabacos o puesto de frutas. Contri-
buye con S200. Informan en Obrapía 95. 
10912 20 jn. 
"\ TAESTRO PARA CONFECCION D E 
iTJL sombreros de señora, de última mo-
da, desea colocación. Monte, 5, casa do 
Huéspedes, cuarto, número 43. 
16800 24 Jn 
UN MUCHACHO, D E 16 ASOS, D E S E A colocarse en una cas de comercio. I n -
formes: Sol, 108. 
16828 20 jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-ra trabajar en oficina o ayudante 
de carpeta en casa de comercio, sabe in-
glés y mecanografía y tiene alguna prác-
tica; además tiene quien lo recomiende. 
Para informes dirigirse a Prado, 119, 
café. Teléfono A-1268. 
16865 20 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por un competente Profesor, tenedor de 
libros, se dan clases nocturnas de Con-
tabilidad v Cálculos mercantiles, con prác-
ticas de 'redacción del Diario, Mayor. 
Cuentas corrientes y demás libros auxi-
liares, correspondencia, inglés, etc. E n -
settanza práctica y rápida. Informes: 
Oficios, 84, altos Departamento 12, 
15861 6 j l 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taijuígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortogratía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pitrnan y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanugrafia. máquluas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local. 
Cresco y ventilado. Precios bajíslmos. Pi-
da nue&tros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara", 
Consulado, 130. Teléfono M-27tí6, Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la cuseñanza. Consulado, 13J, 
_ n--"J6 24 jn 
DROFESORA D E C O R T E SISTEMA Mar-
A ti, con título de la Central Martí, 
de Barcelona, desea dar clases a domi-
cilio; también da clases de bordados a 
máquina. Informan: Oficios, 78, altos. 
1~1H7 , '̂ 7 jn 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , V e d a d ) . 
Academia Nocturna, de 8 a 10. Calscs 
a domicilio, de 4 a 8. Director: L . 
Blanco. 
U R O E E S O R D E IDIOMAS, E S P E C I A L -
X mente francés e Inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Escribir a 
Iteliia, 14, altos. A. F„ cuarto, núme-
ro 12. 
Iti04:! 22 Jn 
U R O P E S O R A D E PIANO, S O L F E O 
x teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales, bol, 35, altos. 
15060 13 Jl 
PROFESORA D E PIANO, SE O E R E -ce para dar clases en domicilio. Ta-
marindo, 1S, bajos. 
1T063 . 26 jn 
L!K OFRECE UN MAESTRO D E 26 
| J años de práctica, para dar clases de 
'^trucción primaria. Informan: Juan 
f- Trujillo Mario. Concepción de la Va-
na, número 13, 
4d-19 
pROFESOR DE HISTORIA, L I T E R A T L -
ra, Geografía, etc. Especialidad en 
gramática Uastellana (Análisis, Ortigra-
y Lenguaje) Aritmética y Sistema Mé-
.rico. Se ofrece a domicilio. Lecciones por 
aoraŝ  Informes: Colonia Española de Cu-
ba- Tel, A-7307, 
_Jie078 21 jn. 
Academia Parisién Martí 
U más moderna. A cargo de la Direc-
señora M. Dono, Corte, costura, bor-
aaaos, sombreros, corsés y lecciones so-
moda, la única que enseña el sis-
icma moderno y más rápido en la Ha-
°ana. titulada por la inventora de este 
•isiema se venden y dan títulos a alum-
r«!Ly Profe8ora8 y toda clase de útiles 
vara el corte y academias de este ra-
«0 , horas de clase: de 3 a 4 de la tar-
» ri~J:.e.,8. a 0 de la noche. Se dan clases 
il ^micllÍI>l una hora. alterna, 20 pesos 
i & Refu«>o. 30, Teléfono A-3347. _16J04 17 j i 
b PRANCESA, D E S E A A L G U 
i i í°.* d.Í8cíPul08 más para darle clases 'IrsaMftn .den̂ 8u ca8a. sistema de con-
Us rpfproIAPid0. puliendo dar excelen-
16944 U8- Corrales. 15w altos. ^ 
P ^ W ^ ' . x 0 0 1 * L A R G A P R A C T I C A 
piñol inPiVrcUCCl$a y €n los Idiomas es-
to gue'l &é*Jt f«ncés . se ofrece en San 
I darBán V e f e f e Tel«ono M-1464, donde 
f l 16827 
D A S 
23 jn 
ÍJ dres 1 aüu*P^ÜE^ « G L E S A , D E Lon-
»ea un cuar^11 clase8 a domicilio, de-
naa famlUa n«rHm0, dc ^S al mc"' con 
»n cambio rt^i Cula- en la Hal>ana o 
trltis en Lamn1?6^- D*3ar 1118 sefias es-16858 LaniparilU, 50. altos. 
" — — - . 20 Jn 
PRENDA INGLES^ 
Pido T e f l í a z no6/0' el método má8 rá -
oa. En ¿isa í„UIla,vProfe8ora ameríca-
? «Prender^ahora e T l f t xNo tlemora e" 
2<> ín 
I C ' l f ^ . r D a E J ^ T A ^ : EN8ESANZA^DE 
^ E m p e d r a d , . 3?. V j ^ i z i V r d ? SU 
29 jn 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F. Manzanilla. 
1.(1164 23 Jn 
X>ARA BORDAR E N TODA C L A S E D E 
JL máci ulnas no bay como la Acade-
mia Ideal; también se enseña a hacer 
flores y frutas de todas clases. Amis-
tad. 63, entre San Rafael y San José. 
16713 24 jn 
¿ P o r qué no aprende usted l a Meca-
nograf ía , T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a Sa l l e? Aguiar, n ú -
mero 108-1 ¡2. T e l . A-1834. 
16360 10 JL 
\ VISO: PROXIMO A T E R M I N A R S E 
XA. el curso escolar, en el Colegio E s -
tber. Este se complace en ofrecer sus 
bermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. En lo mejor del Cerro, Calzada, 
061. 
16293 28 Jn 
O R ^ P ^ 8 0 1 ^ L ^ L K S A , i>.E LONDRES, 
JL tiene algunas Loras libres para en-
señar ingles y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 36-E. Ciudad. Teléfono 
A-55Ü3, 
15988 • 25 Jn 
LAURA L. DE BELLARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
16102 ao Jn 
D A R A PINTAR B I E N V A L NATURAL 
o. no bay como la Academia Ideal Amis-
tad, 63, entre San Rafael y Sañ José, 
16T13 -4 Jn 
O O L E O I O -«AMELIA D E VERA." l ' IDA 
prospecto eu üaliano. Ib y ÜQ. Ha-
bana. 
14156 28 Jn 
' SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Coletjio "La 
¿lilagrosa." Casa Blanca. 
13497 30 Jn. 
T O O L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
X teórica y práctica, en cuatro meses 
incluso el cálculo mercantil abreviado. L a 
Comercial, Keina, 3, altos. 
15017 7 j i 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimieuto modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
15971 30 jn 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo bumano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
0'ReiUy, 9-112. Tel. A-3070. 
C-4962 lOd .4 
PR0FEES0R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, De 8 a 9-l|2 
u m. Informes: Oficios, 84, altos, 
15804 I 6 Jl 
ACAOEMIA DE CORTE "ACMJt" 
Belascoain, número 637-C, altos, Dlrecxo-
ní: Ana Martínez db Dláz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rapidj conocido. Clases a domicilio; 
ja Academia diurnas y nocturnas. Se en-
sena corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
vendwi) los »U.UA«. 
ACADEMIA VESPUC10 
Enseñanza ae inglés, espahol. taqulgra-
t i l y mecanografía Las cuotas eon: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2, al mea. CuucuEdia, 
bajos 
15564 A ii 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se venden: un juego de cuarto com-
pletamente nuevo, d é cedro, en mag-
ní f i co estado; tres libreros de cao-
b a ; dos canastilleros de caoba; un 
librero de roble; un tocador de ro-
ble; una mesa de noche de roble; 
un piano P l e y e l de co la; un piano 
Winterroth. Cal le 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I , Vedado. T e l é f o n o F-5493 . 
17160 Í3 jn 
IRAMILLA QUE S E , EMBARCA V E N D E . muy baratos los muebles de casa, 
entre ellos un hermoso juego de cuarto 
y unas macetas rústicas con plantas fi-
nas, propias para hotel o casa particu-
lar, G, número 23, entre 17 y 19. 
17071 22 Jn 
SE V E N D E E N $13, E N BUENA CON-dición, un coche de niño. Calle 25, 
número 219, entre G y H. 
17094 22 Jn 
SE V E N D E UN ARMATROSTE, UN mostrador, una vidriera y otros ense-
res de bodega, en Escobar, 142. 
17013 21 3"-
MU E B L E S , S E V E N D E N : E S C APAR A-tes camas, lavabos, cómoda, vestidor, 
aparador, mesa, sillones, juego de cuarto 
moderno, jueguito comedor americano, 
lámpara, pantalla, etc. Aguila. 32, antiguo, 
cerca de Trocadero. 
16983 21 3n- . 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir, Remington número 8, en 35 pesos, 
y una nevera moderna, de caoba maciza, 
'n '30 pesos. Puede verse de las seis de 
la tarde en adelante, Jesús María, xu, 
bajos, „, . 
17038 -1 J"-
SE SOLICITAN DOS V I D R I E R A S D E uso, de 6 pies largo por un pie de alto. E n Campanario. 120, 2o. Adriano 
García. 21 . 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Pefialver, 86, 
Teléfono A-4168. 




R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
"LA FOR-
TUNA" 
Joyería y Relojería. 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO, 
C 5398 lld-20 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R , de 6 patas torneadas, caoba, con to-
dos sus accesorios, se dan baratas. Cris-
tina, número 11, frente a la Quinta del 
Rey. 
17171 23 j n 
VI D R I E R A S : SE V E N D E N L A S D E L frente de Venus Salón, Monte, 64, 
muy propias para quien vaya a esta-
blecerse. Son casi nuevas y una verda-
dera ganga. 
16155 20 Jn 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
16027 8 Jl 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ab. 
A C E R I N A S F I N A S 
en todos t a m a ñ o s y cantidades, es-
pecialidad en t a m a ñ o s chicos. Bel ísa-
rio Lastra . Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relejes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l teléfono A-8381 Agente ue Sin-
gcr. Fío Fernánde*. 
11722 30 jn 
16634 20 jn 
SE V E N D E N 4 V I D R I E R A S , 2 GRAN-des, propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón, iy, por Reina. 
16305 20 Jn 
i ^ A J A S D E H I E R R O COMPRO V V E N -
\ J do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel, A-40G6. 
15947 23 jn. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vi i Fundadoras de este sistema en la i Li-
liana con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
nue mc autoriza para preparar alumuas 
uara el profesorado con opción al titulo 
de Uarcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases diarias, 6 
posos alternas, 3 pesos al mea 8e vende 
el método lülS- Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
157K> 6 JL 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. , „ „ 
16515 ^ 3' 
PROFESORA D E S O L F E O Y PIANO, clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ordeues por ei te-
léfono A-7338. „ . 
15S63 22 Jn 
L J E DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR 
O competente profesora y a módicos pre-
cios en el Colegio "Santa ftitthna, . san-
ta Catalina 2. Víbora, 
16104 gj J"-
PRO PESO KA DE FRANCES. DA C LA -ŝ .s a domiclUo. Teléfono A-a410, Dc 
U a Í2, „ . 
1G450 22 **• 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 6 pesvs Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la* Acá 
demia y a domicilio. Hay profesoras oa-
ra las señoras y señoritas, ¿Desea usted' 
aprender pronto y bien el idioma inelós M 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co 
mo el mejor de los métodos hasta la fe-1 
cha publicados. Es el único racional á 
la par sencillo y agradable; con él DO-' 
drá cualquier persona dominar en ñoco 1 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria I 
hoy día en esta República, 3a, edición 
Un tomo en So., pasta. SL 
15058 22 Jl 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
sea a domicilio. Angeles, Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4& 
15063 i 50 Jn 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183. bajoa 
15402 2 JL 
E l D I A R I O D E I A MAHI-
NA es el de ulrcula'rlóii e í ec -
ÜTÍL — — — — — — 
MUEBLES 
Para sala, comedor y cuarto, los 
modelos más originales y acaba-
dos los encuentra en 
LOS ENCANTOS 
Se vende al contado y a plazos. 
Visite esta casa antes de com-
prar. 
De Barroz, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Tel. A-0274. 
Se vende un autopiano eléctrico, 
completamente nuevo y de acredi-
tada marca, en precio reducido. 
C 5320 10d-18 
Q E V E N D E N 400 LOSAS I S L E S A S . I N -
f o r m a r á n : Avenida Serrano y Santos 
Suárez. S. Romero, 
W551 21 Jn 
"DOR AUSENTARSE SE V E N D E N JÜE-
1 go sala, once piezas caoba, $85; juego 
cuarto moderno, cinco piezas, $160; mag-
nífico juego comedor hecho en Valencia, 
nueve piezas, $146; lámpara eléctrica, mo-
dernista, $28; pantalla, $25; escaparate lu-
nas, $55; escaparate cedro mediano, %Vi; 
lavabo mediano, $17; auxiliar 4 jardineras, 
$24; cama camera hierro, $18; cama me-
diana, $10; un par cuadros, $7; máquina 
estilo salón, $35; un par mamparas mo-
dernistas sin usar, $10; algunos adornos 
de plata y porcelana; seis taburetes mo-
dernos, $12. Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Chale de madera. 
16903 20 jn . 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monsenrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
COMPRA-VENTA D E M U E B L E S Y eíec-tos • de valor. SI quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-8555, Monse-
rrate, 45. 
Q E V E N D E N 3 F A R O L A S D E GAS O 
O eléctricas, para portal o cuarto, casa 
de gusto, 2 ventiladores giratorio, ir.'O; 
ima lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
1¡ de gas, cristal; varias de sala, gran 
lujo, 2 bombillos de 1000X110, propio pa-
ra un frontón, con sus pantallas. Belas-
coain, 613-G entre Carmen y Figuras. 
Teléfono A-2674, 
16134 20 Jn 
VE N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-tostes de cedro, con mostrador, ta-
pa dc mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoain, U9 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 Jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
15210 1 Jl 
CAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 4U. 
15047 23 Jn. 
C-3358 
MUEBLES EN GANGA 
<4LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Ai comprar sua muebles, vea el grande 
y rariado aurtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con cotiutta 
modernistas encaparatea desde $8; cama» 
con baatidor, a $ó; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a i i¿-
mesas de noche, a $2; también hay .jue-
gos completos y toda clase de piasas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tea mencionados. Véalo y se couvence-á 
SK COMPRA i" CAMBIAN MUÜBLKS. SE 
JKSK B I E N : J5L 11L 
16875 30 Jn 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Furteca. Amargura 43. 
Teléfono A-503a 
158£W so j . 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento mas que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo oue 
deben hacer una visita a la misma antes 
da ir a otra, en la seguridad que eucou-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-iyox 
V*** 30 jn 
T f AQLINAS D E E S C R I B I R , ACAIJ VDAS 
I t X de recibir de los Estados Unidos ven-
do máquiuas de escribir iguales t|ue nue-
vas y de todos los sistemas, Lnis de los 
Keyes^ Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1Ü36. 
14106 s i Jn 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiana, 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baracos. Háganos una visita. 
JUEGOIJ D E CUARTO, 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapi-
zados, 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
Jetos más, « precios de ocasidu. 
DINERO 
¿samos amero sobre alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baraUüimas jujus y ral»-
l tJ^¡6 w ^ ^ 
i f l U E B U S E N GANGA 
" L a i^speclav* almacén Importado, da 
mueoies y objetos de fantasía, salón da 
tiponciOa. Neptuno, 160, entro EscohBF 
y Gervasio. Teléfono A-7«20. ^«unr 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos do co-
uiedor, juegos de recibidor, juegos da 
SJila, sillones de mimore, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bronev 
camas de hierro, camas de niüo b u r ó / 
escritorios de seficaa, cuadros de* sala T 
comedor, lámparas de sala, comedor • 
cuarto, lámparos do sobremesa, colum 
oes y macetas mayólicas, figuras elóc' 
tricas, sillas, butacas y esquines dora" 
dos, porta-macetas esmaltados. yltrinaa 
coqueiaa, eutlemeres eherlouea. adornoíí 
y tiguros de todas claaes, mesas corra 
Ueras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates amt 
rlcanos, libreros, filias giratorias 
«•«¡ras, aparadores, paravoues y aíiierm 
del pala en todos los estilo*. 
Antea de comprar hagan una visita n 
• L a Especial." Neptuno, 16ü, j s e r i . 
cien servidos. No confundir, Neptua* 
Vendenvoa muebles a plazos y fabrica-
mos toda ciase de muebles o iru*to aíi 
más exigente. 
Las ventas del campo no paeaa em-
balaje y ae ponen en la estación. 
Realización íorzosa de muebles y oreu 
das por hacer grandes reforma* «fá - i 
iocaL 
«í?1 «UffifiiMp 153', casa de préstamos 
"La Especial," venda por la miuá ,u 
su valor, escaparates, cómodas, iavah.7-
cimas de madera, aliiones de mimbra . ' 
iloueii de Portal camas de hierro, ^mC 
tas de niHo, cherlones chiíeuierea 
pejos dorados, lámparas de saín commáül 
y cuarto, vitrinas, aparadüie* e scStE 
ilos de señora, peinadores, lovabo» co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros 
cetas, columnas relojes, mesas de corrí' 
deras redondas y cuadradas, jueiroa Ü 
sala, de recibidor, de comedor y 
artículos que es Imposible etallar oom 
alquilamos y vendemos a plazos 
ventas para el campo son libre enva^ü 
> puestas en la estacióu o muelle. 
No confundirse: "La Especial" tjueda 
en Neptuno, numero 163, «uUw Eacuii4r 
y Gervasio. " 
J u n i o 2 0 d e 1 9 1 9 DEIAIARIN'A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
SOLIDARIDAD 
Dice un escritor francés de mucho 
"esprit", HamadQ Clemente Vautel, que 
el público debía agremiarse (en Fran-
cia dicen "sindicarse") como cualquiei 
otra agrupación obrera que vela po.--
sus intereses y exige la compensación 
debida. I 
Desde eí momento que asistir al tea-
tro es un trabajo que todo el mundo 
experimenta y que lejos de ser recom-
pensado con una buena representación 
resulta oneroso, el público debía agre-
miarse como los chauffeurs, los de 
pendientes de café, los vendedores de 
periódicos, los carpinteros, los barbe 
ros, los motoristas, etc. etc, en número 
interminable. 
Nada estaría más justificado porque 
es el único gremio, de los más im-
portantes, que no tiene representación 
ni defensa: este buen público cán 
dido y sencillo. 
E l Municipio tiene sus inspectores 
de teatros, cuya misión es privada y 
secreta. E l Estado tiene sus palcos y 
sus primicias. Las orquestas tienen sus 
directores y los periódicos sus parcia-
lidades. E l único que no tiene quien 
por él saque la cara es el público, "la 
concurrencia" o como quiera llamár-
sela. 
Y a la verdad que en un tiempo co-
mo el actual en que están coligados 
desde los limosneros hasta los vende-
dores de mangos, no se concibe que 
los espectadores no hayan constituí-
do una mediana junta directiva que 
vele y defienda los legítimos derechos 
de una clase tan vieja como sufrida, 
que es la que constituye la gente que 
acude a las funciones o e s p e c t á c u l o s 
púb l i cos . 
E s materia que d e b í a someterse a 
una dictadura, por ejemplo: la regu-
lar izac ión de los precios, en los cines. 
¿ P o r q u é razón una p e l í c u l a ha de 
exhibirse a tres pesetas y otra a vein-
te centavos, en el mismo teatro? ¿ P o r 
ventura se paga m á s caro cuando se 
representa un drama de Echegara> 
q ü e cuando se da una pieza de los 
Quintero? 
¿ Y por q u é r a z ó n , la misma p e l í -
cula, sin que se hayan cansado los 
actores ni mucho menos, se da m á s 
barata dos o tres d í a s d e s p u é s del es-
treno? 
¡ M i s t e r i o ! — q u e diría Hughes C o n -
way. 
¿ E s tolerable que una empresa in-
fle desmesuradamente el globo del re -
clamo para dar un timo al p ú b l i c o ? 
¿ D e b e consentir el espectador que 
los asientos sean i n c ó m o d o s o que las 
filas de lunetas e s t é n tan pegadas unas 
a otras que apenas se puede entrar 
para ocuparlas? 
¿ E s justo que mientras se oye e l 
drama o la comedia es tén sonando 
los asientos o charlando los vecinos? 
¿ S e debe tolerar que en muchas 
obras no salga e l argumento d e s p u é s 
de haber pagado por él como de mu-
chas gargantas no aparezcan notas 
d e s p u é s que se han anunciado? 
Ese estado de cosas es intolerable y 
urge una medida adecuada a la si-
t u a c i ó n , como quien dice circunstan-
cia l , porque el p ú b l i c o se cansa y . . . 
bueno es el culantro pero no tanto. 
se pusieron de pie, otorgándosele al 
referido aeñor un arap.üo voto do 
confianza para que haga las gestiones 
que estime pertinentes a fin de llevar 
a varias ciudades españolas la Insti-
luictión rotarla. 
Esta contará en breve con tres 
Clubs más en Cuba: el de Camagüey, 
e: de Sagua la Grande y el de Cárde-
l as. Para- presidir la comisión orga-
nizadora de este último fué designa-
do el señor Conrado Mossaguer. 
E n cuanto al club de Sagua pode-
mos informar que quedará constituido 
ti domingo 29 del mes en curso, sa-
liendo el viernes anterior de esta ciu-
dad los excursionistas habaneros. 
E l próximo Jueves pronunciará el 
doctor Antonio Jover una interesantí-
sima conferencia sobro "Medios de 
combatir la mortalidad :nfantil.,• 
jueves de ios Rotar los 
t j j m w n G O 2Í) QUEDARA CONS-
T I T I I D O E L CLUB D E SAGUA L A 
OIÍANDE 
Celebró ayer sesión el Club Rotarlo 
ce la Habana, que conoción con siu-
|¿ttlar agrado una carta del socio ca-
l.itán Stapleton, el cual comunicaba 
desdo Londres haber cumplimentado 
la misión de los rotarlos de aquella 
ciudad, en ncmbre de loa de esta ca-
pital. 
capitán Stapleton informa muy 
complacido sobre la acogida que le 
dispensaron, y participa que en co-
i respondeenia al delicado obsequio 
del Club de la Habana, traerá a éste 
una bandera inglesa que regala el 
Club de Londres. 
También fué leído ayer un cable 
conteniendo informes sobre la prime-
ra sesión de la Convención de Salt L a -
ke City, en la cual están representa-
dos los rotarlos de la Habana, Matan-
zas y Santiago de Cuba 
Seguidamente se dió cuenta del pró 
vimo viaje a Bsipaña del rotarlo se-
ñor AAngel C. Cuesta. E n eeñal de ca-
riñosa despedida todos ios presentes 
ras 
ra 
P A R A 
TOMAR COGNAC 
P I D A 
U n otard 
V . F . O . P . 
E n las casas viejas 
se hallan loa 
coarnacs viejos. 
E l Cocrnac 
es mejor mientras 
m á s vicio. 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d ^ F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a =4 = = = = = = 
OTARD DUPUY&CO. 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales ca fé s y al por 
mayor en loa almacenes de v í v e r e s . 
Representante: P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
ANUNCIO OE VADIA 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenti 
ei todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivares 
finos, al por mayor y meoc? y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
C u r a E x t e r n a 
L a cura f?xtorna irteal, rápida ,oportu-
ca y fácil .le hacer, es el émpleo del Un-
güento Monesia, que se vende en todas las 
boticas. Ungüento Monesia, es la medica-
clón de los frolondrinos, uQerós, diviesos, 
postemas, úlceras, granos malos, sietecue-
los y otros muchos, que todos los días 
liay que curar en las casas. En todas las 
boticas hay Ungüento Monesia, y tener-
lo a mano ts práctico. 
C 5129 alt. 3d-14 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Con-
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Sanatorio Antí tuberculoso 
QUINTA "SAN J O S E . " 
(Arroyo Jipólo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C 
M. Desvernlne, Dlrector-Prop. de las F a 
cultades de New Yor*. Parte y Madrid 
Consultas: lunes, Miércoles y Viernen 
da 1 a 4. 
CUBA. Sam. f.2.—HABANA. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C354B In. SO ab. 
í D c s c a V l c n g o r d a r í 
Diríjase por escrito a M E D U L A I T , Qet-
Tanio, lúmero 41, Habana, Cuba, y ie 
euviare pbsolntamente 
G R A T I S 
método eiDllcatlvo para loBrarlo. 
j4(87 2g j , , 
D r . V . P a r d o C a s t e l i o 
D 2 H O S P I T A L E S DK NEW ÍOBK. 
F I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y avarfosta. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos DO: 
K&yos Inyecciones de Salva rsán. 
Prado. 27. Tela A-n9t56: Í-3S2B. De 2 a A 
PIPERAZINA 
Ü-OPIS 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
« 2P21 in 21. 
i 
El Record de 
Velocidad 
L o s a e r o p l a n o s , a u t o m ó v i l e s , c a b a -
l l o s , e t c . , d i s c u t e n , e n p r u e b a s c a s i d i a -
r i a s , e l h o n o r d e a l c a n z a r e l m á x i m u m 
d e v e l o c i d a d p o r c a d a m e d i o d e l o c o -
m o c i ó n . 
E n l a e s f e r a d e l o s n e g o c i o s , n o s -
o t r o s h a c e m o s , c a d a d í a , u n n u e v o e s -
f u e r z o p a r a a l c a n z a r m a y o r r a p i d e z e n 
s a t i s f a c e r l o s d e s e o s d e n u e s t r o s e l i e n t e s . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
S a m u e l J . V e r d e s , 
A d m i n i s t r a d o r . 
M - 1 3 1 1 
OBISPO, 50. 
8 2 5 , 8 5 0 , $ 1 0 0 . $200, $ 3 0 0 , $ 4 0 0 . $ 5 0 0 1 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a T r o p i c a r ! 
